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f""* 1 amor de los libros es ind ic io de un temperamento curioso de las 
*"""• cosas del espirita. H a y an placer singula)' en comunicarse, al t ra-
vés de las p á g i n a s al parecer inanimadas, con el pensamiento de otros 
hombres, y sentir & distancia la p a l p i t a c i ó n de los afectos y hasta.de las 
pasiones que los dominaron . 
Los libros viejos y raros aumentan y afinan, piara muchos, ese efec-
to de i n t e r é s y s impa t í a . Es siempre u n problema l leno de atractivos 
descubrir lo que hubo de c o m ú n con nuestras ideas y sentimientos en 
las edades pasadas y lo que hubo de diverso. Y parece en ocasiones un 
acto de r epa rac ión just iciera salvar del o l v i d o una obra, no menos apre-
c i a r e qu ix i s que otras que se conservan en la memoria, cuando no en 
k s inanes ce los hombres actuales. Pues ¿pues q u i é n puede decir todo lo 
que ha habido de fortui to en la suerte gloriosa de las obras conocidas y 
aplaudidas de generac ión en generac ión? Habent sua fa ta libelM. 
VAÍ Cuba no l i a estado nunca mal representada ia casta amable y 
apacible de los bibliófilos. Y á m i me cabe hoy la sat isfacción de pre-
sentar al púb l ico u n representante de esa estirpe de obreros de las letras, 
d igno por todos conceptos de colocarse entre los m ñ s dignos de aprecio. 
El s eñor Carlos M. Trelles es un protot ipo del ciudadano ú t i l , l leno 
de fervor por el t i abajo fructuoso y de hor ro r por el ruido: vocinglero. 
H a estado a ñ o s labrando cu silencio un campo que todos t e n í a m o s : por 
es té r i l ; y de pronto nos i n v i t a á disfrutar de su abundante cosecha, con 
el a d e m á n modesto que 1c es natural , poro sonriendo ta l vez para sus 
adentros de la s o r p r m que nos proporciona y de la suave lección que 
nos da. 
El s eñor Trelles gusta de los libros, lo prueba de sobra su trabajo; 
pero gusta m á s do conocer de veras el país en que le ha tocado en suer-
te nacer y que ama con d e v o c i ó n arraigada. Por eso su l ibro, que pa-
rece la obra de un bibliógrafo, seducido por las hojas amarillentas de 
los impresos venerables, y por los geroglíficos de los manuscritos apoli-
llados, es en realidad la obra de un patriota, que anhela y logra e x h i b i r 
pruebas desconocidas de los merecimientos de su pueblo. 
E n efecto, bajo el t í t u l o poco aparatoso que l l eva su estudio, nos 
presenta el s eñor Trelles m u l t i t u d de documentos apenas sospechados, y 
muchos del todo nuevos, que demuestran que la ac t iv idad l i teraria, i n -
dicio de una v ida mental que se sacude y t rata de buscar ambiente, co-
m e n z ó en Cuba mucho antes de l o que generalmente se creía. 
Los historiadores de nuestras letras, a ú n los . mejor informados, 
h a b í a n visto en nuestro siglo diecisiete y casi todo el dieciocho una es-
pecie de tabla, rasa, donde apenas se columbraban, en caracteres borro-
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sos, algunos nombres de autores de obras de devoc ión , de easayos h i s t ó -
ricos y de versos informes. El l ibro del b ibl iógrafo matancero saru ver-
daderamente de l a oscuridad á l a luz unos ciento t re in ta escritores cu-
banos, algunos de los cuales adquirieron só l ida r e p u t a c i ó n fuera de su 
patria, y que prueban todos, que el c í rcu lo recorrido por la curiosidad 
intelectual de nuestros antecesores, en esa época embrionar ia de la so-
ciedad cubana, fué tan amplio como lo p e r m i t í a n los conocimientos de 
aquel tiempo; con el retraso natural en algunas materias propio de la 
v ida colonial, antes de nuestra edad de inmediatas comunicaciones. 
Los anales de la imprenta en Cuba salen t a m b i é n s ingularmente 
favorecidos por las pacientes disquisiciones del s e ñ o r Trelles. Hombre 
de tanta e rud ic ión y laboriosidad como el s e ñ o r Bachi l le r no l o g r ó ras-
trear sino ochenta impresos cubanos anteriores al siglo pasado. Nuestro 
bibliógrafo nos da doscientos, pertenecientes sólo á las prensas ha-
baneras. 
No menos interesante resulta su pesquisa de lo impreso acerca de 
Cuba en los dos siglos que abarca su inves t igac ión . La perla de las A n -
ti l las no fué revelada al mundo por Ra y nal y el b a r ó n de H u m b o l d t , 
como:nos complac í amos en repetir. E l s eñor Trelles nos hace ver que, 
antes de esos famosos escritores, era mucho lo que so h a b í a escrito sobre 
Cuba, en Europa y Amér i ca . 
Si, pues, el m é r i t o de las colectividades, como el de los ind iv iduos , 
se mide por el esfuerzo que realizan para progresar y por el aprecio que 
obtienen, no debe ser p e q u e ñ a satisfacción l a que derivemos de la lec-
tora de •.estas .páginas que nos dicen con sencillez y exact i tud cuan t em-
prano empezó la labor intelectual á ser noble p r e o c u p a c i ó n de nuestros 
predecesores, y c ó m o nuestra isla distante ocupaba la a t e n c i ó n de los 
doctos, cuando t o d a v í a daba sus primeros pasos titubeantes en la senda 
del trabajo y la cultura. 
Esta lectura ser ía sana y provechosa en todo t iempo; hoy resulta 
a d e m á s fortificante. E l alma cubana se nos revela a q u í en su'laboriosa 
gestación. Conoc iéndo la mejor, la amaremos más; la sentiremos m á s 
ampliamente difundida en nuestro esp í r i tu i n d i v i d u a l . Veremos que 
venimos de lejos; y no nos resignaremos á ser una e x h a l a c i ó n , que b r i -
l l a u n instante como un sol, para desaparecer de una vez en la sombra 
eterna. 
t o m t o m / / • • , ' v a d m a . 
20 de marzo. 7907. 
U S T T K / O I D T J O C I O l Ñ r . 
L^-L l ib ro que doy ahora á las prensas forma parte, bien peque fia por 
(. cierto, de la obra, que hace años vengo preparando, in t i tu lada ; 
í ^ * ' 0 "Bib l iogra f í a Cubana desde U 9 S á nuestros dias", y que por el 
excesivo costo de i m p r e s i ó n no he lanzado a ú n á. la arena de; la pu-
bl icidad. (1) 
E l presente Ensayo se relaciona, i n ú t i l es decirlo, con el periodo 
m á s oscuro y e n m a r a ñ a d o de nuestra historia po l í t i ca y l i teraria, d á n -
dose á conocer en él los or ígenes de nuestra l i teratura. 
(1 ) E n Mayo de 1905 presenté al Primer Congreso Médico Nacional m i «Biblio-
grafia Médico-Farmacéutica, Cubana», compuesta de 2000 t í tu los de libros y folletos, y 
que como se comprenderá constituye una de las divisiones de m i obra general sobre 
Bibliografia Cubana. 
Después de leido el prólogo de la «Bibliografia Médica» en la sesión del Congreso, 
del 23 do Mayo, hizo uso de la palabra el Dr. Eduardo F. Plá, Director del Ins t i tu to 
de la Habana, presentando la proposición que a q u í reproducimos: 
" S e ñ o r e s Congresistas:" 
(fEstos Congresos no serían de ninguna u t i l idad práctica, v e n d r í a n á ser como d i -
ce Lombroso «ferias de las vanidades,J> si a l disolverse no dejaran alguna obra buena 
que á la par de perpetufr con ellas B U recuerdo fuera de provecho positiyo para l a 
Patr ia .» 
«La bibliografia de una nac ión es e l mejor exponente de su cultura y.de su poten-
cia mental. Hasta el presente la Repúbl ica de Cuba no tiene una obra completa de la 
intelectualidad de sus hijos. No obstantej u n jóven modesto, laborioso,, con una 
constancia poco c o m ú n entre nosotros hace algunos años que e m p r e n d i ó la penosa 
obra que iniciaron Bachiller y Morales, Valdés Domínguez y otros, pero carece de 
recursos suficientes para emprender la publ icac ión de una obra de yarios vo lúmenes . 
En la seguridad de que ha de ser de. gran ut i l idad para todos los escritores y hombres 
de ciencia de nuestro pa í s , y antes de que su autor se vea en la necesidad .de venderla 
á los extranjeros que lo soliciten como tuvo que realizar el naturalista.-Boey con su 
monumental let iologiã Cubana, «1 Primer Congreso Médico Nacional resuelve: 
«Pedir á los BodereS'Públ icos asigne la>eantidad necesaria para la pub l i cac ión de 
la obra;ti tulada Bibliografía Cubana &eH Sr. Carlos M . Trelles». 
E l Congreso Médico acordó entonces nombrar una comisión de su;seno, compues-. 
ta de los Doctores Juan Santos Fernández , 'Presidente de la Academia de Ciencias, 
Jorge Le-Roy, ex-Catedrát ico de la^Universidad, y el ya aludido Eduardo . R . P l á , . p a r a 
que examinaran la Obra y emitieran w t a f o r m e sobre ella, y si éste era.favorable lo 
pusieran en mano* de! Dr. Pedro Albar rán , Presidente del Congreso referido, á fin de : 
que en s u . . « d i d a d 5.de Eepresentante. presentara á la-Gomara la mooión pidiendo.un 
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M e n c i ó n a n s e en sus pág inas 850 t í t u lo s de libros, folletos y ma-
nuscritos que, sin exagerac ión , puedo asegurarlo, son desconocidos en 
sus tres cuartas partes á los hijos de esta tierra, atín á aquellos que C O T Í 
•ahinoo se han dedicado al estudio de nuestro pasado. He procurado 
enriquecer, además , este trabajo aportando cuantas noticias biográficas 
de los autores me ha sido dable adquir i r , especialmente en la parto que 
á los cubanos se refiere, y gracias á dichos datos se podrá fijar la época 
de la existencia de algunos escritores, que solo se conocía vagamente. 
He cre ído conveniente d i v i d i r esta Biblioteca cubana vetusta on 
cuatro secciones. La primera, dedicada á los folletos escritos por cubanos 
en Cuba ó fuera de Cuba, en la cual tienen cabida IZO autores y 270 
trabajos que salieron de sus plumas, ('orno se verá , los escritores cubanos 
comenzaron á surgir á mediados del siglo X V I I . E n la segunda enu-
crédito para i m p r i m i r mi Bibliografía. La Comisión nombrada redactó en Ju l io do 
1905 el siguiente Informe que entregó al Dr. Albar ráu , no llegando éste á pedir a l 
Poder Legislativo eí crédito que le e n c o m e n d ó la culta Asamblea que presidía. 
He aqu í el Injorme: 
" A l C o m i t é Ejecut ivo del Congreso M é d i c o Nac iona l" , 
«En la ú l t i m a sesión general del Primer Congreso Médico Nacional, se n o m b r ó 
una Comifíión, compuesta por los que suscriben, para el examen de la obra «Bibl io-
grafía Cubana» del Sr. Carlos M. Trelles, y d ic táminase , si, por su mér i to y u t i l i dad , 
mexecía ser recomendada a l Congreso Nacional para su publ icac ión á expensas de l 
rEstado. 
- «La obra cuyo examen se nos ha encomendado se halla dividida en tres partes: l a 
^Bibliografía General, la Especial y la Provincial. 
<- «La primera parte ó sea la Bibliografía General es la más voluminosa é intere-
ssante, contiene una sucinta relación de los libros, folletos y periódicos publicados 
sobre Cuba, fuera de ella, y de los que han visto la luz en Cuba desde la in t roducc ión 
de la imprenta en 1707, escritos bien por autores extranjeros ó naeionales. 
- «En su enumerac ión el autor sigue el orden cronológico y alfabético de autores, 
obedeciendo en cuanto le es posible las reglas quo para la formación de una buena 
" bibliografía dictaron ia Biblioteca Nacional de P a r í s y el Museo Bri tânico de Londres. 
De este modo y .sobre todo á partir del a ñ o 1840 se puede i r apreciando la p roducc ión 
literaria, y científica de Cuba y los progresos que anualmente ba realizado. 
- " «No se l imi ta el Sr. Trelles en su trabajo á hacer una sencilla mención del libro-
:sin consideraciones de n ingún género; por el contrario, á la mayor parte a c o m p a ñ a u n 
detalle m á s ó írtenos extenso del mismo con algunos datos biográficos del autor, con 
: lo que le da un valor bio-bibliográfico, inapreciable para los propios y e x t r a ñ o s que, 
estudian el desenvolvimiento de las letras y las ciencias en Cuba: en este punto sigue 
á Gesner, que en 1551 pub l i có el primer trabajo bibliográfico estudiando al autor y á 
su- obra. A algunas de s>us notas las adiciona dé juicios críticos de autoridades en I * 
materia para que pueda apreciarse mejor el mér i to del l ibro. 
\-•••• r. «Esto que para algunos sería u n defecto, da, por el contrario, m á s valor á l a 
obra del Sr. Trelles, porque con e l extraordinario desarrollo de la bibl iografía CTV 
.en. es tos-úl t imos tiempos no podr ía exigirse -hoy á sus euHivadores una e r u d i c i ó n 
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mero m á s de 200 folletos impresos en la Habana en el siglo X V I I I . de 
los cuales he tenido l a suerte de encontrar ochenta, y tres de Santiago 
de Cuba hasta hoy no conocidos de mis paisanos. E n l a sección tercera 
incluyo 130 manuscritos, y en la cuarta hago m e n c i ó n de 290 obras 
impresas en México , E s p a ñ a y otros países europeos, h a b l á n d o s e en 
ellas directa ó indirectamente de nuestra patria. 
La mi tad de los autores cubanos & que me refiero en este Ensayo 
no se encuentran anotados en el Diccionario Biográfico Cubano de 
(;alcagno. Para él y para los demis biógrafos y bibl iógrafos de esta Isla, 
ha pasado su existencia hasta el presente inadvertida. Y adn a m p l í o 
las noticias-de aquellos de que hace Caleagno somera referencia. 
No deja de ser curioso el hecho de que hasta la época actual se 
tan vasta, un oncidopedismo tan completo que pudieran emitir juicios personales 
sobre cada una de las obras publicadas en un p a í s por poco productor que fuera. 
«En la segunda parte 6 bibliografía sistemática, se encuentran perfectamente cla-
sificadas por materias las obras mencionadas en la primera. Merecen una m e n c i ó n 
especial la bibl iografía médico-farmacéut ica , en la que se citan dos m i l libros y folle-
tos escritos por ocbocientos autores, me tód icamente distribuidos y la bibliografía 
teatral que consigna m i l doscientas piezas de trescientos cincuenta autores: 
«En esta parte se concreta el Sr. Trelles á mencionar dentro de la ciencia 6 del. 
arte correspondiente el nombre del autor y el t í t u lo de la obra; pues en la anterior se 
encuentran todos los detalles <jue Be deseen. 
«En la tercera y ú l t i m a parte se distribuyen los libros y folletos por provincias 
con excepción de la Habana, porque representando el Ochenta por ciento del total de 
la p roducc ión de la Isla s e r í a ocioso reproducirla. 
«A esta ú l t i m a parte a c o m p a ñ a un repertorio de la Prensa cubana, en el cual se 
mencionan tres m i l periódicos, algunos con el nombre del director, redactores, clase 
de pub l icac ión , ciudad ó pueblo donde r i ó la luz y las fechas del pr incipio y fin de 
la publ icac ión. 
«Termina la obra con dos índices, uno de autores y otro de materias, para faci l i -
tar la indagación de cualquier dato ó noticia. 
«El origen de la bibl iografía se remonta á la invenc ión de la imprenta y a l p r i n -
cipio l imi tábase á simples catálogos de libros ó de bibliotecas. E l catálogo de libros 
más antiguo que se conserva es el de Mentelin, publicado en 1478. Hasta e l siglo 
X V I I I la bibl iografía no se const i tuyó como ciencia especial consagrada á. la descrip-
ción, clasificación y estudio de los libros. E n la segunda mi tad del siglo dieciocho y 
en la siguiente esta rama-de los conocimientos humanos hizo r áp idos y extraordinarios' 
progresos, sobre todo en Francia que al decir de T y l o r es l a madre de la Bibllografía-
«El iniciador de los estudios bibliográficos entre nosotros fué e l erudito Antonio 
Bachiller y Morales, que en 1861 en el tercer tomo de sus Ajpmtes parji ¿a Historia de 
las Leiras y de la Imtmcciôn Pública de la. M a de Cuba inse r tó un catálogo de los l i l jros 
y folletos publicados en Cuba desde la in t roducción de la imprenta hasta 1840. 
«A estos siguieron los trabajos especiales de Domingo Delmonte, Eusébio Va ldês 
Domínguez y Vidal Morales;;pero ninguno de-estos distinguidos cubanos y otros que 
en la actualidad se ocupan de esas pesquisas bibliográficas han realizad? va trabajo 
tau completo y tan extenso como, e l Sr. Trelles. 
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haya c re ído que l a era de la c iv i l i zac ión c o m e n z ó en Cuba en 1790 ó 
1793 con el gobierno de D . Luis de las Casas, l a p u b l i c a c i ó n del Papel 
Pe r iód i co y la creación de l a Sociedad P a t r i ó t i c a . A m i j u i c i o la c i v i l i -
zac ión cubana e m p e z ó á acentuarse en 1734, es decir, en el a ñ o en que 
a b r i ó sus puertas la Universidad Pontif icia, que no obstante su anticua-
do plan de estudios v i n o á ser como una especie de f a r o que d i s i pó p a r -
cialmente las profundí ts tinieblas en que estaba sumida la e n s e ñ a n z a 
superior en la Isla de C u b a en el siglo X V I I I . 
Y prueba de l a relat iva cu l tu ra de esa época, es l a obra redactada 
á mediados d e l s i g l o referido por el fraile habanero José Fonseca ó .losé 
G o n z á l e z Alfonseca t i tu lada ((Noticias de los escritores de l a Isla de C u -
b a » , que tuvo en su p o d e r e l célebre autor de l a Biblioteca Mexicana D 
«Si eomparainos la lalior de éste con el ensayo del Sr. Baelnller y Morales, resal-
ta desde luego, I : i superi uri dad del primero. De l siglo dieciocho Bachiller menciona, 
solo ochenta folletos, micnlras que Trelles eleva á doscientos los impresos en Cuba 
durante esa centuria, algunos de autores desconocidos hoy. Con respecto al s i g l o X I X 
Bachiller terminó su repei torio en 1840 y el Sr. Trelles l o con t inuó hasta 1904. Tin 
e l periodo de 1724 á 18411, l iaohiller menciona m i l t i tulo?, mientras el Sr. Trelles cita, 
eerea de tres m i l y mils de 16,000 hasta nuestros días , que en vano se busca r í an en 
ninguna obra de Cuba. Kn resumen: la ohra de Jlachiller da á conocer 1000 libros y 
lolletos, y la de Trelles 1!>,(¡00. 
«La pub l i cac ión (le una obra de tal magni tud no puede realizarse por el propio y 
exclusivo esfuerzo de su autor, si no está, en posesión de una gran fortuna que le per-
m i t a t irar algunos millares de pesos, sin esperanza de re in tegración. Para obras como-
estas no se encuentran editores, sobre todo en un país donde el nénnero de lectores y 
He aficionados á este género literario es m u y restringido. Los Gobiernos interesados 
.en que se conozca el desarrollo intelectual de su pueblo, son los encargados de darlos 
á la estampa, eon tenta (mis razón cuanto que en ese sentido es la colectividad l a 
l lamada á obtener los mayores beneficios. 
«En la impres ión de los diez y seis gruesos tomos del Index Calaloyue do Bi l l ings , 
consagrado exclusivamente á las obras de Medieina y Cirugía , ha gastado ya el Go-
bierno de los Estados Unidos cerca de ciento sesenta m i l pesos. L a Biblioteca italiana 
de Doni , . publicada en 1550, la inglesa do Bale en 1557 y la francesa de Crudé en 
1.584, se publicaron con auxi l io de sus respectivos gobiernos. A veintiocho ascienden 
y a los trabajos bibliográficos premiados por la Uiblioteca Nacional de E s p a ñ a é i m -
presos á expensas del Estado. L a Biblioteca í íacioníl l de Washington acaba de dar 
íi luz ¡í su costa la Biblwg-rafía Filipma de Pardo de Taveyra. 
«Por los manuscritos examinados esta Comis ión estima que la obra formar ía 
tres vo lúmenes do seiscientas á m i l p á g i n a s y pudiera su impres ión y encuaderna-
e íón costar de tres á cuatro m i l pesos. 
«Bien merece la ingente labor del Sr. Trelles la recomendac ión que el Pr imer 
Congreso Médico Nacional hace al Gobierno de la Repúbl ica , para la pub l i cac ión del 
Repertorio Bibliográfico Cubano del mencionado autor, donde brillantemente se ex-
pone el grado de cultura y la potencia mental de los hijos de esta R e p ú b l i c a . — 
Habana, Ju l io 20 de 1905.. 
¿Z)/*. J u a n S . ^ p n á u f / e x . S ) ^ : ^orffe Ce ¿ñaij.•£/)p. S d i i a r ó a 3 : ^¿át ." 
V I I 
Juan José Eguiavii. 
M u y errado me parece, por tanto, el j u i c i o emi t ido por el d i s t i n -
guido cr í t ico Sr. A u r e l i o Mit jans en su notable « E s t u d i o sobre el m o v i -
miento cient í f ico y l i terar io de Cuba», cuando ref i r iéndose á todo el si-
glo d é c i m o octavo dice: «Algunos ensayos poét icos , y en las postrime-
rías de la época, varios predicadores, tres cronistas y u n zoólogo, es 
cuanto se puede menc iona r . » 
N o obstante haber sufrido extravio el precioso Catálogo del Maes-
tro Fonseca [ p é r d i d a que nunca l a m e n t a r á n bastante los amantes de 
nuestras le t ras] , con cuyo l i b r o se hubiera podido refutar magistral-
mente tan aventurado ju ic io , nosotros, conociendo imperfectamente ese 
pasado, hacemos m e n c i ó n en esta obra de 30 oradores sagrados [seis de 
ellos de pr imer orden, á saber: Rafael del Castil lo, Conde, P a r r e ñ o , Ba-
rca, Caballero y S a n a n i é ] ; 17 poetas, 5 autores d r a m á t i c o s , 12 ju r i scon-
sultos, 12 teólogos , 5 cronistas y otros escritores m á s que redactaron 
l ibros y folletos sobre diversos asuntos, como p o d r á comprobarse leyen-
do el Indice s i s t emát i co que insertamos a l f ina l . 
Si tenemos en cuenta lo r í g ido y atrasado del sistema colonial es-
p a ñ o l , el desvio con que miraba la Met rópol i el ramo de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica, las cortapisas que p o n í a al establecimiento de las imprentas, y en . 
general la guerra sorda que h a b í a declarado á todo lo que significara 
i l u s t r ac ión en gran parte de la Amér i ca , debemos sorprendernos de que 
en un medio tan ingrato y refractario á la c iv i l izac ión , los hijos de Cu-
ba hubieran logrado br i l la r y sobresalir en ciertos ramos del saber hu-
mano. ¡ C u a n t o s escritores m á s hubieran podido enorgullecemos si los 
planteles de e n s e ñ a n z a se hubiesen abierto con profus ión y si hubiese 
encontrado protección el maravil loso arte de la imprenta! 
De la lectura de este l ibro se deriva t a m b i é n la c o n c l u s i ó n de que 
la Gran A n t i l l a se hallaba en el siglo diez y ocho, y dentro de su lamen-
table atraso, mucho mas adelantada que sus hermanas en vasallaje é i n -
for tunio Santo D o m i n g o y Puerto Rico. E l adelanto de Cuba se hizo, 
mucho m á s patente en el siglo X I X , y re f i r i éndose especialmente á sus 
notabilidades en ese siglo, d i jo el elocuente orador Sr. Montoro las si-
guientes palabras dignas de r eco rdac ión : «Es admirable, el n ú m e r o de 
hombres de talento, de saber, de civismo ó de valer probado [de Cuba] 
que se estrellaron de tan triste suerte en la manera de ser del país . N i n - . 
g ima colonia moderna los ha tenido en tanto n ú m e r o n i con tan-
ta glor ia . E n ninguna, por ot ra parte, h a b r í a n sido t an es tér i les sus 
talentos y sus trabajos». 
P r inc ip io la segunda nscción e n c a b e z á n d o l a con el folleto del Dr . 
Gonzalez Alamo, impreso en la Habana en 1707. 
Mucho se ha discutido sobre la fecha de la i n t r o d u c i ó n de la i m -
prenta en la Capital de nuestra Isla. E l his tor iador Ar ra te guarda acer-
ca de este punto un silencio incomprensible. E l famoso bibl iógrafo me-
xicano Beris ta in menciona el o p ú s c u l o de 1707 á que me refiero antes; 
pero Bach i l l e r i m p u g n a su existencia arg.iyendo que Beris ta in fué m u y 
inexacto e n sus citas. Y ó he tenido ocasión de comprobar l . i e f ict i t ' . i 1 
v m 
de las fechas de centenares de impresos anotados por el b e n e m é r i t o autor 
de la «Biblioteca Hispano Americana Septen t r iona l» . E n lo que resal-
taba su inexacti tud era en la ano tac ión (lelos t í tu los , que abreviaba y 
deformaba á su antojo. Por este motivo me he incl inado á creer que la 
pr imera p roducc ión •tipográfica de Cuba fué el mencionado folleto de 
González Alamo. 
Otra consideración ha hecho que arraigara m á s en m i esa creencia 
y es la publ icac ión en 1904 de u n l ib ro del gran bibliógrafo chileno I ) . 
José Toribio Medina in t i tu lado: «La imprenta en la Habana (1707-1810)» 
(Santiago. 3904), que en vano me he esforzado en eonsegnir, enci i rgán-
tlolo al l ibrero de Madr id Sr. Fernando F é y á otras personas relaciona-
das con el comercio de libros. Pero aunque yo no haya tenido la dicha de 
ver esa in t e re san t í s ima obra, me basta conocer su t í t u lo y saber que el Sr. 
Medina, uno de los bibliógrafos mas famosos de la A m é r i c a y autor de 
treinta obras de Bibl iograf ía Americana, estuvo en México, donde ad-
qu i r ió los libros y manuscritos de Beristain, para que yo acepte con él 
que la imprenta funcionaba en la capital en 1707, siendo muy probable 
que en ese l ibro por mí tan deseado se describa minuciosamente el enig-
mát ico opúsculo sobre las bondades de las carnes de cerdo, que ha dudo 
-origen â tantas diseufioi:es. 
Si como creo e! ajte tipográfico en Cuba pr inc ip ió en el a ñ o ya refe-
rido, fuimos d é l o s primeros en poseerlo en A m é r i c a como se p o d r á com-
probar con la lectura de la siguiente lista: 
A M E R I C A Afín de l i iitrodocciitu A M ^ H I C A 16» 4» la intr-iduítiiiB 
J W 8 E 8 h l a l a p i n t a MIStS á« Is l n p ' r u t . 
México 1539 ! Brasil 1744 
P e r ú ( L i m a ) . . . . . ..1584 Chile 1749 
Estados Unidos 1638 C a n a d á 1751 
Guatemala 1640 Ecuador 1760 
Paraguay 170.r> Venezuela 1764 
Chiba •(Habana) 1707 Dominica 1765 
Jamaica 1720 Granada 1765 
Barbada 1730 Mart inica 1767 
H a v t í 1736 ReprtWica Argent ina 1780 
Colombia i Bogotá) 1740 j Bemnidn . 1780 
La imprenta en la Habana parece haber tenido varios eclipses. Es-
tablecida en 1707 no se vuelve á tener noticias de n i n g ú n impreso hasta 
1720. E n 1723 nos encontramos con una Novena del Obispo Valdés es-
tampada en México, lo que hace pensar que en ese a ñ o no contaba con 
: establecimientos tipográficos la Capital de l a Isla. Un a ñ o mas tarde 
saledenuestrasprensaselfol leto.de Sossa, descubierto por Bachil ler , 
y que se r e i m p r i m i ó en 1732. 
Llama, desde luego, la a tenc ión que abierta en 1735 otra imprenta 
enJa Habana, la de Francisco de Paula, no se halla encontrado n i n g ú n 
: opúscu lo de esa oficina. Por esta misma época se i m p r i m i ó «La Haba-
¡ n a exaltada y la s a b i d u r í a ap laud ida» del Pr . Mayorga, hecho éste afir-
• I X 
mado por el Dr . Cowley; siendo de lamentar que no hubiera sido mas 
exp l í c i to el C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a expresando el lugar y el nombre 
del impresor. De esa manera s a b r í a m o s si el l ib ro de que nos e&taníiôs 
ocupando pertenece á la t ipogra f í a e spaño la 6 la cubana. 
Kn el periodo de 1735 á 1760 no se halla pub l i c ac ión a lguna 
que mencionar. ¿Péro quiere esto decir que no hayan podido existir? 
Lo probable es que algo se hubiera publicado; pero lo que si páreee-cas i 
seguro es que en 1753 se encontraba la capital h u é r f a n a de talleres t i -
pográficos, toda vez que se i m p r i m i e r o n en Méx ico dos reglamentos so-
bre la g u a r n i c i ó n de la Habana y la de Santiago de Cuba. 
Y a en 1760 se af irma la existencia de la imprenta en la Habana; 
pues desde entonces hasta nuestros d í a s ha funcionado sin i n t e r r u p e i é h , 
con e x c e p c i ó n de los a ñ o s 1774 y 75, de los cuales no han encontrado 
impresos los b ib l iógrafos cubanos. 
E ! mov imien to bibl iográf ico empieza á acentuarse en 1791; p r u é b a l o 
el hecho de que de ese a ñ o a l de 1799 se publ icaron 100 folletos, es de-
cir, tantos como los que aparecieron de 1707 á 1790. Me refiero, desde 
luego, á los trabajos t ipográf icos hasta hoy conocidos. 
U n pun to sobre el cual se arroja alguna luz en esta obra es el rque 
se refiere á la fecha de la i n t r o d u c c i ó n de la impren ta en Santiago de 
Cuba. Se c re ía que el p r imer o p ú s c u l o de sus prensas h a b í a salido en 
1792; pero en la p á g i n a 114 se p o d r á n leer los t í t u l o s de dos folletos co-
rrespondientes á 1771. 
L a tercera sección es la mas deficiente y he vacilado mucho antes 
de i n c l u i r l a en el presente l ib ro . É l haberla presentado d e b i d a m è r i t e 
nu t r ida hubiera requerido, desde luego, de m i parte, una i n v e s t i g a c i ó n 
prol i ja en el A r c h i v o Nacional , los archivos de E s p a ñ a y M é x i c o y espe-
cialmente una seria vis i ta a l monumenta l Br i t i sh Masmvi . Des^ rkó ia -
d a m é n t e para m i no me ha sido dable realizar tan bello programa; pero 
confío en que a l g ú n cubano entusiasta, ó un empleado intel igente c o m i -
sionado por nuestro Gobierno h a b r á de l levar & cabo en u n p r ó x i m o f u -
turo esta labor que será de fecundos resultados para nuestra his toria , ' y 
de esa manera se c o l m a r á la laguna que hace tan endeble esta parte- del 
Enmyn. 
Examinando la cuarta sección se nota enseguida que la Isla de Cu-
ba fué m á s estudiada é inspirab.i mayor in t e rés ft los extranjeros que á 
sus d u e ñ o s los esjiafioles. Eti efecto, es mucho mayor el n ú m e r o de 
obras que se publicaron t n las diversas naciones europeas sobre Cuba ó 
en las que se hablaba de ella, que las que salieron á luz en E s p a ñ a . 
.Más fueron los geógrafos, tá ' r íógráfos y viajeros extranjeros que fi jaron 
sus n j i radás en esta t ierra, que los originarios de la N a c i ó n d o m i n a d ô r a . 
Y respecto â la His to r i a Káfüra'l el f e n ó m e n o se presenta t o d a v í a m a s 
agravado: diez bo tán icos de diferentes puntos de Europa (y no conoci-
dos en su m a y o r í a por'Presas, Morales, Poey y los d e m á s naturalistas 
cubanos), estudiaron nuestra flora, en tanto q u é solo un e spaño l atrave-
só Ins mnros v v ino A. Cuba con ese ribieto en el nefiodo de dos siglos; el 
a r a g o n é s Bo ldó . E n el estudio de nuestra fiuuia, bien poco a tendido 
por unos y por otros, nos encontramos cuatro de ios primeros y un h i jo 
de la Me t ró p o l i , el a n ó n i i u o autor de los « Insec tos de la Isla de (Juba». 
Y fuera, del terreno cientifico, vemos que quien se fijó an tus que nadie 
en la gran impor tancia comercial de la Habana, fué, como no p o d í a me-
nos de ser, un inglés , Mr . R o b i r t o A l l e n , que esc r ib ió un li¡ r> sobre 
esa materia en 1712. 
Confio en que esta obra h a b r á de dar or igen A nuevos estudios que 
v e n d r á n a arrojar m á s hr¿ en nuestro apenas conocido pasado. Espero 
que los numerosos l ibros escritos sobre nuestro pais y cuya existencia va 
á conocerse ahora entre nosotros por medio de esto Ensayo, s e r á n con-
sultados y aprovechados en breve por los amantes de nuestra h i s to r i a , 
que no está escrita sino á medias. Mucho nos queda aun por invest igar 
en los archivos y bibliotecas del extranjero; pues es una candidez creer 
que Pezuela ha agotado Ja materia. A u n q u e invest igador d i l igen te , el 
campo es demasiado vasto para que un solo hombre haya podido abar-
carlo. Por eso debemos lamentar que un cubano de la t a l l a de Saco ó 
Sangui ly no se haya dedicado seriamente á escribir nuestra h i s to r ia , 
que en muchas partes y por diferentes mot ivos t e n d r á que ser m u y d i -
versa d t l a publicada por el m i l i t a r e spaño l Pezuela; dado que los p u n -
tos de vista y el modo de apreciar y presentar los acontecimientos dife-
r i rá radicalmente. 
A l final del l i b ro inserto unos « A p u n t e s para, la B i b l i o g r a f í a D o -
min icana y P o r t o r r i q u e ñ a » , q u e h e formado festinadamente y cuando 
la i m p r e s i ó n de esta obra se encontraba á l a m i t a d . N o obstante la. de-
ficiencia de dicho A p é n d i c e , creo que no por eso de ja rá de tener a l g i i n 
• i n t e r é s , sobre todo si se considera, que hasta hoy no ha salido á l u z , que 
yo sepa, n inguna Bib l iogra f ía Dominicana . C á b e m e por tanto , la satis-
facción de poner la p r imera piedra en ese edificio que, sin duda, levan-
t a r á n en breve los entusiastas l i teratos de la heroica- é in fo r tunada 
Quisqueva. 
En esos ApmUe» menciono diversos escritores de la Is la hermana 
- no citados antes por n i n g ú n l i tera to dominicano, y entre ellos á A l o w o 
de EspinQsa, á quien tengo no solo por el p r i m e r autor nacido en esta 
. A n t i l l a s i n o por el p r imer h i j o de la A m é r i c a que escribiera y publ icara 
. un l i b r o . 
Respecto á Puerto Rico d i r é que saco del o lv ido su p r imer ar t is ta 
l i te rar io el poeta, Francinco A y e r ¡ra, del cual no habla tampoco n i n g u n o 
de los hombres de letras de B o r í n q u e n . Y de ambas A n t i l l a s sumin i s t ro 
datos importantes para su h i s to r ia t ipográf ica ; pues describo uno de los 
primeros folletos de Santo D o m i n g o y dos de Puerto Rico de los mas 
antiguos. Deseo que este l igero trabajo, hecho s in pretensiones de n i n -
guna clase, sea aceptado por los amantes de las letras en las dos Islas 
bermanas, como una ofrenda de s i m p a t í a de m i parte. 
H e insertado t a m b i é n al f ina l el testamento de D . Francisco Para-
da que, segrtn mis noticias, no se h a b í a publ icado antes. E l documento 
X L _ 
os do re la t iva importancia para la historia de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
Cuba y por ese mo t ivo he considerado ú t i l su r e p r o d u c c i ó n . 
Debo hacer constar antes de terminar que la mayor parte de los 
libros y folletos escritos por cubanos en los dos siglos tantas veces men-
cionados no P O encuentran en las bibliotecas de Cuba, y que los r a r í s i -
mos o p ú s c u l o s habaneros del siglo X V I I I descritos por m i en esta obra 
los he hal lado en la e s p l é n d i d a biblioteca cubana «le m i estimado amigo 
el Ledo. D . Klías de Zcíñiifa, que galantemente rae p e r m i t i ó consultarla, 
y en la m u y nu t r ida de la Sociedad l í conómica que pude examinar sin 
cortapisas. 
Q u é d a m e tan solo rogar á mis lectores que acojan con benevolencia 
este débi l E m u i f o , cuya deficiencia soy el p r imero en reconocer; desean-
do que en no lejanos d í a s otros investigadores mas aforvunados l lenen 
los vac íos que en el se encuentran, para reconstruir de este modo nues-
tro interesante y bien poco conocido pasado, f l ) 
( 1 ) Por una inadvertencia nn se consignó en la pág ina 74 el importante fylletu 
de Antonio Sosa, impreso en la Habana en 1724 y dado k conocer por el erudito 
Bachiller. 
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Juan A r é c h a g í i y Casas. 
— A r ê c h a g a com men tari a j ú r i s c iv i l i s . 
Salamanca. 1662, 
Citada por Árrate y Calcayno afirmando este ú l t i m o que fué su, primera obra. 
—Extemporaneoes Commentationes ad Textus sorti ab la,tos pro pe-, 
t i t i on ibus Cathedra tum Academice Salamaticencis. 
E d i t Salamanticce apud Josephus Gomez de los Cubos.—1666.—En 49 
(Disertaciones improvisadas sobre temas sacados á l a suerte con mo-
t i v o de cá t ed ra s en la Universidad Salmantina.) 
«Son cuatro estas Disertaciones, y D. Nicolás An ton io no se moles tó en especificar-" 
l a s .—I . A d . Quod mttcm i n Inst i t . de Capite minutes.—II. A d leg. I . Cod. dó Silenida-
riis et Deeurionibus l i b r . I I . — I I I . A d . leg. I . Cod. de Cânone fnimentario urbis Romee, 
í ibr. X I . — I V . A d leg S. maior X I I . Cod. de legititms hazredihts. 
J u a n de Hinestrosa ( F r . ) 
« N a t u r a l de esta ciudad y Minis t ro Provincial de la Provincia de Santa Elena, de 
cuya nobleza, v i r tud y letras in formó el Cabildo a l Rey en 1644, suplicando á S. M . 
le presentase para^Obispo de esta Diócesis» (Árrate'). 
Francisco Diaz Pimienta . 
((Medidas y fortiji-eaciemes que al General Francisco Díaz Pimenta le parecen âebm te-
ner los galeones que el capitán Agustin de Baraona se obliga á fabricar y entregar m el 
puerto de Cartagena (de Indms) á quien Su Magestad mandare.» [1645.] 
E l gobierno e spaño l o rdenó a l habanero Díaz Pimienta que redactase un plan, pa-
ra proponer reformas en la traza de las naves que en lo sucesivo se construyeran; y su 
trabajo fué tan apreciado que a ú n en 1681 lo t en í a en cuenta el constructor D . Geró-
n imo de Eguia, considerando á Pimienta como u n innovador progresivo. 
[Véase Sección ^a.—"Relación del suceso &?] 
Antonio de J e s ú s M a r í a ( P . ) 
Sermón pronunciado en la Habana en 1650. 
L o cita Pczuela, é ignoro si el aludido orador sagrado era cubano. 
«Habiéndose embarcado el Dr . Aréchegaj habanero, para. España, fue robado per 
unos piratas, pero llegó a l puerto de destino. Regresó á la Amér ica provisto oidor de 
la Audiencia de México, y con las honoríficas comisiones de visitador y gobernador 
de las provincias de Yucatán , Tabasco y Cozuniel. E l caidenat españo l José Sáenz de 
Aguirre hizo i m elogio de nuestro Aréehaga en sus Juegos Sahnantinm, [ L u d i Salmanti-
censes. 1668,] j ; . . ei doctísimo Pr. Mar t ín del Castillo le dedicó su obra: CommrnUu-in 
Dehmm d J a d è h publicada en Sevilla en 1678» [Beristain]. 
«Parece asimismo que fué Aréehaga editor de otras obras, todas en lat ín , confor-
me al uso de la época y según se ve en el tomo 1*?, pág ina 638 de la irBiblioteca bispa-
no nova» de D Nicolás Antonio, cap. í£Dr. Dom Joannis etc.", cuyas noticias se con-
firman en la " R e s e ñ a histórica de la Universidad de Salamanca," por los doctores y 
catedráticos Dá-nla, Ruíz y Madrazo, pag, 52" [1849]— [üulmuno. ] 
Aréehaga d e s e m p e ñ ó una cá tedra en la Universidad de Salamanca, fué Goberna-
dor de Yuca tán durante el año de 3679 y en 1688 hizo un donativo al convento de re-
coletas de Santa Catalina de la Habana. 
«Aréehaga—Natural do la Habana, Jurisconsulto, Profesor de Instituciones de 
Justiniano en la Universidad de Salamanca y después Juez de Méjico» [A. Vidal -Me-
moi'ia histórica de la Universidad de Salamanca.—Salamanca. 1809.] 
Ninguna de sus obras se encuentra en Cuba. 
Tal vez en la obra de de D. J o s é Ort íz de la Peña "Biblioteca de Salamanca".— 
[Salamanca, 1777—3 v o l . ] se encuentren más detalles sobre loa libros de Aréclaign. 
Francisco Rodríguez Vera. 
— P a n e g í r i c o de l a inmaculada Concepción de la Madre de Dios, 
pronunciado en las fiestas que se hicieron en Guatemala por la Bula So-
ü i d t u d o m i n i u m E c c h ú a m m de Alejandro V I I — p o r el P. Y. R. Ve-
ra, S. J. 
Impreso en México por Juan R u í z , 1662—En 4" 
L p cita Beristain. 
— S e r m ó n en la fiesta que por C é d u l a de Su Magestad, ce lebró l a m u y 
1,1 Partida de bautismo de A r é e h a g a . 
«En veinte y siete de maio de m i l y seiscicnto y treinta y siete años Yo fr. gaspar 
de casas do la orden de predicadores puse los Santos óleos á Ju" yjo le j i t imo de D. 
Ju" de arrechaga y de d í Manuela de Casas para lo qual huve licencia parrochi y fué 
baptizado en casa por necesidad por mano mia fué su p? Ju11 de Casas y lo firme ffa. 
u t sup?—Tray gaspar de Casas.» 
(De la colección de Papeles ineditus para la Historia de Cuba de D. José A. 
Escoto.) 
Aréehaga fué el primer cubano que escribiera un l ibro, y a l mismo tiempo uno 
de nuestros primeros poetas; pues se encuentra una composición suya en el l i b ro da 
Fraumm Roys in t i tu lado: «Pyra real, q ü e erigió la maior Athenas á la mejor Mages-
tad, la Universidad de Salamanca, á las inmortales cenizas, á la gloriosa memoria de 
su Rey y Señor D . Pholipe I V el grande» [Salamanca. 1666.] 
n o b l e , y l e a l ciudad de Guatemala, á l a Inmaculada Concepc ión de Ma-
r í a S a n t í s s i m a : descubierto el San t í s s imo Sacramento con ocas ión d e la 
Nueva cons t i t uc ión , de N . S. Padre Alexando sép t imo . P r e d i c ó l e el 
Padre F. R. de Vera; de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , e n la Santa Iglesia Ca-
thedral , á. 29 de Octubre de 1662. D e d í c a n l e á la misma ciudad de Gua-
temala sus Comissár ios en la fiesta: C a p i t ó n D . Francisco de Aguero, 
S índ ico general; y Regidor Balthasar de Sierra. 
Impreso en Méx ico por Juan R u í z — A ñ o 1663—En 4°, 4—12 ps. 
l a naturalidad del P. Vera, es dudosa. Arrote habla de él en estos términos: 
«El P. Francisco Eodr íguez Vera, de la C o m p a ñ í a de JIMÚS, Rector del m á x i m o 
Colegio de S, Pedro y S. Pablo, de la enunciada corte, en donde leyó con grande cré-
dito todas sus Cátedras y escribió algunas obras de Teología moral, aunque no se han 
impreso y cuya noticia debo á la ingenuidad del P. Frwíwkco J . de Mdgar, Catedrát i -
co de Filosofía y de Vísperas de Teologia en el citado Colegio y Rector del deS. Igna-
cio di; la Puebla, nuestro benemér i to compat r io ta .» 
Beristain lo cree natural de Puerto Rico. 
T o m á s Rec iño . 
A q u i b u s a d q u i r i , e t c o n s t i t u i possunt s e r v i t u d e s . (Por q u i e n e s pue-
den a d q u i r i r s e y c o n s t i t u i r s e las s e r v i d u m b r e s . ) 
Debió haber sido impreso en E s p a ñ a . 
«En este tratado explica todos los textos coneernientes í la ma te r i a .» \_Arrate.~\ 
Jíl habanero Reciño fué graduado en ambos Derechos en la Universidad de Sala-
manca por los años de 1663 y 68 y sus t i t uyó en ella varias cátedras. 
Francisco de las Casas y Cabeza de Vaca. 
O r a c i ó n fúnebre de Felipe I V (16GG.) 
Citada por García en su «Protocolo de Ant igüedades .» 
E l habanero Dr. Casas fué Cura Vicario general del Obispado y comisario del 
Santo Oficio de ía Inqu i s i c ión . Se graduó de Teología en Salamanca. 
Cris tóbal Sotolongo. 
Escr ib ió según el C'atábgo del Maestro Fonsem, citado por Eguiara: 
E l Gigante Cananeo; ó Actas d e l Mar t i r i o y milagros de S. Cr i s tó -
bal, Patrono de la ciudad de la Havana. 
Obra dispuesta para la prensa. 
J u a n Vázquez de Hlnestrosa. 
«Habanero . Graduado en Medicina en la Universidad de Méjico y Catedrát ico 
propietario de la de Vísperas en ella» \_Árraie.~\ . 
Beristain cita a l Dr . Diego Vázquez Hinestrom, mexicano, doctor en medicina en 
la Universidad de su patria por el a ñ o de 1679. Dejó.: : 
—Varios opúscu los de Medicina (Ms). 
—His to r i a de l a Milagrosa Imagen de Mar ía S Sma de l a Cari-
dad, que se venera en su Santuario de la Isla de Cuba. 
Ms. en el Archivo de dicho Santuaiio. 
«Fr. C. Sotolongo era natural de la Habana y no obstante babor luireibirto un 
rico patrimonio, renunc ió ¡i él y recihió el Háb i to de Santo Domingo en el Conven-
to de San Juan de Lntran á 10 de Noviembre de 1G72. Fué Maestro en Sapradsi 
Teología" [Berigtain.] 
En 1648 fué Alcalde ordinario de la Habana Cristóbal di; ñotnlonf;". ¿Sería el 
mismo? (íl 
á a s p a r de los Reyes. 
— S e r m ó n q u ¿ predicó el P. G. de los Reyes do la C o m p a ñ í a de .Je-
sús, E n las honrras, que la Santa Iglesia Cathedral de Antequera h i -
zo al Ex'110- é Iir10' Sr. Maestro D. Pr. Payo Enriquez de Ribera. Sá-
calo á luz el Dr. D. Gonzalo D a m í n g u e z Guerra, Dean de dicha San-
ta Iglesia... 
En México por la Vda. de Y. Rodr íguez Lupereio—1084—En 4'', 
6—12 ps. 
Se refiere á la catedral de Anteqtnira en Oaxaca. 
— S e r m ó n al Glorioso San Francisco de Borja, Duque Quarto de 
Gand ía , Tercero General de la C o m p a ñ í a de Jesús . P red icó lo el P. G. 
de los Reyes Angel , de la misma C o m p a ñ í a . 
M é x i c o — A ñ o de 1688—En 4?, 4—18 ps. 
Armte lo incluye entre los habaneros insignes, expresándose as í : 
'«Dr. Gaspar de los Reyes, graduado en Méjico, Canónigo doctoral de la Iglesia 
Catedral de Oajaea en la Nueva E s p a ñ a . » 
Beristain, por el contrario, lo cree natural de la v i l la de Carrión del valle de 
Atl ixeo en la diócesis de Puebla de los Angeles. 
Salvador Cabello. 
— S e r m ó n sobre la Virgen San t í s ima del Rosario por el Maestro 
Fray S. Cabello. 
Se i m p r i m i ó según A r m i e (pag. 399.) 
S. Cabello era habanera. 
lu Como noticia curiosa insertamos á eontiiuiación la siguiente, referente á 
nuestro primer actor, que encontramos en Gallardo—«Ensayo de una biblioteca es-
paño la de libros raros y curiosos»—t. I'.1, pag. GS4: 
tCasns [Melchor de las]. 
Americano, de la Habana, 
Naufragó y ahogóse en la barra de Huelva, navegando con la c o m p a ñ í a de 
I n é s Gallo, y con él su mujer Melchora Rafaela, hija de un cirujano de Granada, v 
una hija, en 1678, según consta de la partida de difuntos.» 
(Genealogía, origen y noticias de los comediantes de E s p a ñ a — M s . ) 
En 1733 figuraba como Secretario de la Universidad de la Habana Fr. Pedro 
('abello, pariente tal voz de Salvador. 
D'ngn de Varona. 
Histor ia do las invasiones pi rá t icas , especialmente de las de Mor-
gan en 1668—(Inédita.) 
El Sr. Tomás Pío Betancourt cita el cuaderno manuscrito del Dr. Diego Varo-
na, refiriéndose á la invasión de los ingleses on 1.679. 
¿Es este Dr. Diego Varona [¿y Miranda?] el mismo que fué Alcalde de Puerto 
P r ínc ipe en 1702, 15, 18 y 80? 
Nos inclinamos íí creer que Varona lia sido el p r imer historiador cubano. 
José de Vélez . 
S e r m ó n panej í r ico á. S. Felipe Ner i . 
Se i m p r i m i ó s egún Armte—p. 899. 
E l Maestro F m y J . de Veloz era habanero. 
Pedro Recabarren. 
Natural de la Habana, abogado de la audiencia de México, y al parecer her-
mano de D. Mart ín , presidente de P a n a m á . 
Escr ib ió : 
—Defensa de la jus t ic ia de D . Francisco de Ribera Sandoval, so-
bre el mayorazgo que fundó Alonso Prieto de B o n i l l a . 
México . {S. a )—En folio. 
Cita de Beristain. 
Arrale lo menciona así en su obra: 
«Dr. Pedro Recabarren, graduado en cánones y Leyes en,. I9, Universidad de • 
México, Catedrático, propietario en ella de la de Clementinas, Sagrados cánones y 
decreto: su Cancelario y Kector, Prebendado de la Santa Iglesia metropolitana de 
dicha corte.» I 
En 1700 figuraba en la capital de México como Prebendado. 
Juan Ferro Machado. 
Discurso y r ep resen tac ión al Rey sobre la c reac ión de un Abad 
Mi t r ado en las Provincias de la Flor ida . 
Martin de Recabarren [Ldo.] 
Nació en la Habana por 1650 y probablemente hermano de D. Pedro. Según 
Atrate fué colegial del mayor de Santa María de Todos-Santos en Méjico, Catedrá-
tico sustituto de Pr ima de leyes en su Universidad, Oidor de las Reales Audiencias 
de P a n a m á y Chile Hizo cuatro oposiciones á las primeras cá tedras de dicha 
Universidad que lo eligió su Conciliario. 
Impreso en M a d r i d . E n folio. 
Lo cita Berntain. 
No se dieo en q u é fecha, puro suponemos hiera por 1700. 
E l Dr. Machado era habanero. Se graduó de licenciado en leyes en la Univer -
sidad de Sevilla antes de 1650. Fue visitador general do la provincia de la F l o r i -
' da en 1698, teólogo y examinador de la Nunciatura de E s p a ñ a y vivía en 1717 en 
su canongia de la catedral de VíUladolid de Michoae-an. 
Francisca González del Alamo [ f 1728.] 
Nació en la Hahana y onsul tado por el Ayuntamiento escr ib ió : 
— D i s e r t a c i ó n méd ica sobre que las carnes de cerdo s o n saluda-
bles en las islas de Barlovento. 
Impreso en l a H a v a n a — A ñ o 1 7 Ü 7 — E n 4? 
Citado por Berixtain. 
YA Dr. Rcif'wl Cowhj menciona el 
—Informe sobre las mejores condiciones de la carne de puerco en 
Cuba comparada con esta misma en México. 
México. 1706 (y después reimpreso en la Habana.) 
« siendo los puercos de esta Isla m u y venfajosos á los de otras partes. As í 
lo s int ió D.. F. González del Alamo, médico, natural de esta ciudad, en la respues-
ta que d iò á la consulta de su Ayuntamiento en 1708, la. cual corre impresa, y en 
ella prueba con razones y autoridades, que por ser su nutr imento y c o m ú n pasto la 
palmiche, que da la palma real, naranjas, guayabas agrias y jobos, es su carne m á s 
sana y sabrosa que la de aquellos que se sustentan con maíz y be l lo ta» . . . [Arrate.~\ 
E l Dr. González Alamo fué el pr imer fisiólogo que hubo en Cuba y uno de los 
primeros médicos cubanos. E n s e ñ ó Medicina en e l Convento de San Jua/r de 
Letran. 
Juan T o m á s Menéndez , 
— O r a c i ó n fúnebre en las Honras de la p i u y noble y virtuosa S e ñ o -
r a D o ñ a Aldonsa de Ormachea, celebrada? en la Iglesia de Religiosas 
de Sania Catarina de l a Habana, 
.- . I m p r . en la Puebla de los Angeles p o r D . J o s é Perez—1710— 
E n 4? 
; —Elogio fúneb re del I l l m o , Sr. D. Dionis io Rebino, Obispo de 
A d r á m i t e , A u x i l i a r de Cuba en la Florida. 
. Impr . en la Puebla por Ortega—1712—En P 
«Fr. Juan Menéndez hermano, según creo del P. Alonso Menéndez , Religioso 
franciscano de la provincia de Santa Elena de la Florida, lector de p r ima de teo-
logía en e l Convento de la Habana y examinador sinodal del obispado de Cuba» 
; [ / )ViWcm.] 
J «Las virtudes y circunstancias de que fué adornado el Obispo (habanero) Re-
ciño corren impresas en la Parentación fúnebre que hizo en sus exequias el R. P. 
Fr. Juan Tomas Menendez, natural de esta ciudad, Lector entonces de Pr ima en 
Sil Convento de Ntro. padre S. Francisco de ella, la que es tampó en Méjico D, Mar-
t í n de Veit ia , Oficial do la Real Hacienda en el puerto de Veracruz.» 
«Mas no pasaré en silencio que del enunciado Fr. Juan T. Menendez corren 
estampadas dos oraciones fúnebres que predico en esta ciudad y una devota novena 
' |Uo c.mipuso de Nuestra Sra. de los Angeles)» [Errata . ] 
J o : ó Bullones. 
S e r m ó n funeral que en las Honras de la Ven. Madre Mar ía de la 
Ascenc ión , Fundadora y pr imera Prelada del Monasterio de Santa 
Catarina de Sena de la ciudad de la Habana. 
Méx ico , por Ortega, 1714—En 4? 
Citado por Beristain. 
«Ent re las religiosas de este Convento fué la pr incipal la venerable Madre y 
ejemplar Sor María de la Ascención de Soto, de cuyas virtudes d i ó algunas noticias 
su Padre espiritual y gravís imo director Fr. José Bullones en la dec lamación que hizo 
el dia 24 de Julio del a ñ o de 1713, y después se i m p r i m i ó on la Puebla» . . . [ A r a t e . ] 
Bullones era natural de la Habana y lector de teología en el Convento de S. 
Francisco. 
Pedro Alcaraz. 
Alegac ión j u r í d i c a al Sr. D . Felipe V on su real y supremo conse-
j o de las Indias contra los procedimientos del vis i tador de la Nueva 
E s p a ñ a D . Francisco Garceron. 
M a d r i d . 1720—En fol. 
«Era natural del obispado de Michpacan ó de' la isla de Cuba, p ü e s f u é colegial 
de San R a m ó n de Mexico; fundado ú n i c a m e n t e para los naturales de una ú otra de 
dicha* diócesis. Ejerció la abogacía, hizo oposición â cátedras, j fué alcalde del 
crimen de la Audiencia de M é x i c o . . . . . . . (Beristain:) 
Diego Sanchez Pereira. 
— A l e g a c i ó n por el E l Alferez Manue l Baroja, en causa c r imina l . 
I m p r . en Méx ico por Ortega. 1721—Folio. 
— A l e g a c i ó n j u r í d i c a por la Provinc ia de la Caridad del Orden de 
San H i p ó l i t o de México , sobre r e s t i t uc ión de fincas para la fundac ión 
del Hospi ta l de Aguas Calientes. 
I m p r . en M é x i c o — 1 7 2 4 — F o l i o . 
— A l e g a c i ó n por el Conde del Val le de Orizaba sobre los sitios de 
Escamela y Masapa. 
I m p r . en Méx ico por L u p e r c í o — 1 7 2 6 — F o l i o . 
Estos tres opúsculos los cita Beridain. 
E l Ldo. Sánchez Pereira nació en la Habana. F u é abogado de la Audiencia de 
Mexico y en 1731 era cura párroco de Consolac ión y visitador en Sede vacante de 
loa curatos de la parte de Sotavento. 
Diego Rubi. 
— P a n e g í r i c o ríe S. A g u s t í n , D o c t o r de l a I g l ^ s i » . 
M é x i c o po r T t l lx ' r a . 1723. 
«Natural df l a iíht de Cuija, ílortor. pvcpúsito ile la coiigrwsuvi'iiL tlol ijnil ' iri<' , 
cnm ({'• Vil lackti t y de la ¡urroqnia mayor d': 8 CIICIJIILUÍ -.b: In J-(itl>iiii;t, j u t í d'.-
tíífiteTriomos, imivisor y vir.irin gnieral de aquel Üljispado» [J?:ñ'Uiin.] 
Til Lettu. Dis^o Rubi ek Cf l i t era Cum de Yil ladara on llíll-'i y w si'adu'i do 
Dcictor eci TWJ logia, dn la UnivrtbidaJ de la Ha liana on 17í!õ. 
Antonio de Soasa, 
—Mári tOf i que h a j u - i t i f i e a d o y j i r o l t i i do <A L d u . I ) . A n t o n i o d o 
Soss-a, PIMITI. C o l e g i a l p r e - i ' l en to de l D V , du S u ñ o r de ]:if? Reales A u -
d ienc ias de MÉXÍCÔ y G t u v l í i l a x a r a . C o n s u l t o r de l S a n t o ' i f f ic io de la 
I n q u i s i c i ó n , y A g e n t e J^ist-il de el S u p e r i o r G o y i e r n o , l i e a l A u d i c n -
oi¡i y duruíis t r i b u n a l e s C i v i l e s d e l a Cor t e de M é x i c o : P o r el E x m o . 
Br. Marq'iKjs de Cíif-áñiffi'lt?. V i r r e y de la N u e v a E s p a ñ a . T i l m o . R m o . 
M . D . G e r ó n i m o de V a l d ó s . l > i g n í f i m O Obispo o.it.i I s L i «ic ri;ui-
t í a g o , de ( 'uba , X a m n i r u y la F l o r i d a . 
I m p r f t i i t i t de Cario.-; J l f t b r é — E T a v á i m — 1 7 2 1 — F o l í e l o eu •[•' 
«Tiene viüiaa íiutitiias uurioBas aunque do un intorés púi-sonai. E l impre-jur eiu 
es-trjtugero uomo e* ve clel apellido y de las munbas erraUs y rara acentuación y 
puntuauióii dill impreso. El ejemplar que poseo tiene algunas notas do kti-a ant i-
gua mauuM'jrita en Lie quo, critre otrss eosa», so a&tgoni que era el T J I O . Sossa " e l 
iwayíir corasiifti' ñr-- f isajnda que luvd Trinidad—no k d iv ina ' ' : y j i o ootieiUi (if lit 
relapión quo viviera en cae punlft* [ÜacAiffcr.] 
— S e r m ó n en A c c i ó n de Grac ias po r id p l a u s i b l e c a s a m i e n t o d e l 
P r í n c i p e I ) . F e r n a n d o con l a P r incesa de P o r t u g a l . 
M é x i c o — I m p r . p o r H o g a l — 1 7 2 9 — E n 4^ 
trAntjniu Sosa, natural de U Haliana, e^jle^ial del de S. Ramón de México, 
abogado de su Audienráa y la* [le GnádalaJMJT» Santo Domingo, conynlkn' del T r i -
Ijunal de la Inqnesioiíin (íe Cartflfíena de Indias, y ^ura piinooo de la ciudad du 
Trinidad en la isla de Cuba» f Serisíam. ] 
E l Ldo. Soaa estuvo al frente tlíí Ui Viçada de Trinidad do 17'2̂  á 174Ü. 
Marcos Antonio Qamboa Ri«n*j [ f 1729. ] 
Oouto loídieo de la Ilaliana, « t tcdrá t io j de MateiiiÁTÍoas en Móxir.o, IlevitKii'd« 
libros por Ja Santa Inquisición. Vuelto ií su patria esoribiíi: 
— U n d i i r n o n e s Kabanensee . 
I m p r e s o p o r 1725. 
(Endynnion, onis—Endyroiún, el primero que hal ló el cursn de la luna.) 
— T r a t a d o de Perspec t iva . 
E n l a Habana? 
Ambas obras las cita BwitViiii. 
Hizo las priiiieras observaciones ¡uitrontinnica» verificadas en la isla, Ttlaúvat* ü. 
eclipsei ãv l i ina y log satélite!: de J ú p i t e r ; cuyas uliservaciunes m llr.vamn á calió 
un lü IlalMiiiii mi 1715, 21, 34 y 25. tin ocuyb t a inhi ín <\c Ins íiltm-as deSiriu para 
la ¡.'rafluadón ikil ¡luui t j . 
^GainLijíi, famoso tVK'rlu-o ele la Hal íana y N^lario, myriC en 1729. Tira Bugelo 
i l f l;is [.irmioras ostniindono.. . [lor su gran lit'jratura, pues no solo era aventajado 
Mcdi«i (ialMiion, y c lu i i i iw , íini> inti^iic en iíia MawinSticas, y en l i t Liiwligenek. 
d, vnvirjK Idiomas VLTBiiflisinnu í (Jacda rh Mc.-.h-o—Míiyo du 17'i'J), " i 
Luis Umpierres y Armas [ f 1741. ) 
—Diser tac ión apoloifél i caí. por Ju lutra y observaciones del Estalu-
In vlt! iti tíanta J^l^sia ile México, que manchi que los pre ben findos e i¡-
fbrmos ganen toLios lnn emola m e n t í a , obenclones, aniversariou y ma-
lUUlll'f-. 
MOxioo—Impr. por Tiuera—172-í—Folio. 
I.'j c i ta lleristain. 
l lablai ido de <?r¡l,ü Dni-tur Jii-i: Amite: 
«Esuribió y o-itanipú r l hiibiinwo UmpiaiTcs un papul en Derecho, sobre el ca-
pí tu lo pr im oro, l i b m enalto de b>n e-ilaluto-í du su iglesia contra IOB fundamentos 
del Si'. Ha i í s twscuc la t i l año 1725.« 
Uiiipierras era graduiulo ÍIIÍ Tenlogía on la Uiiivsiwidad de Alcalá; prebemitido 
y caiiíinigo tin la Santa Tjílosin MutftpoliiiLiia. de Múxico y Juez de rentes ú<?. nqucl 
Otiispa-lo. Beiistain afinna. qiu- lu í ductor JJIJL' la Univertúrlad de Salamanca y 
jucí visitador de tt^tjinu'nlos y obras pias dirl Artobrepado, ien 1739.) 
En el "Mercurio de M f x i m " lie Ahi-il de 1741 sf alirnia qua mur ió el 30 de 
Abr i l , do más de 70 alios, que íué Colegia.! en el Keal de S. Ildefqnso de MÉXÍÜO, del 
Claustro de la Un i ven* ida d du Salainauca, Medio y cntoro moi onero, Oan&nigü y 
Juez Ilaciidor de l a Mctr()[wlitana y de Capellanías y obras pias de dicho Arzo-
bUjiadc. 
Ambrosio Zayas Bazan. 
—Carta y relación de la Isla de Caba y sus piu 'ücularidades, «ou 
tres 1 lisioriaa dn los pobfirnaiJores de la Hübaim; desde el afio de 1041* 
hasta 1725; do los Obispos hasta 1705 y de los Virreyes de Méjico. 
Manuscrito en l a l ibrería de Barcia, según Pinelo. 
BerUtain lo describe así: 
—Descr ipc ión geogrífíBo-lrntónca de la Isla de Cuba y de la ciu-
dad de R. Cristobal do la Habana. 
Loa pL'imei'UH mate ni áticos cuhimos fusion Gamboa, Jos-': Escobar y Podro 
Jleiibiidcz Múrque* { l ' - í ' i . ) 
Hun sido los p r i m e w nvtbcos cxtbanos P. Ciouiales Alamo, Martín lífirrÁn-
ilcz Ontategui, A, Medrauo, 'Jamboa Kiafio y Jueá Esnolmr. 
Y como primei-os alx»gados hijos del país podemos recordar á los babanuros 
Mont-íjc (1G0Õ) y Pedro Pedroso, gobernadoren 1C30 y lli-l'J. 
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Exist ía original IMI k l ibrería dü Uitreia, BUJÍLIU Fini;!i). 
'(Don Ambrosin ríe Zaya? Raían, habanero i b i i o b k e-tiriio, ilustro por sus Ita-
zañaBj coiiíisioiniJo por su eradiciôn por Í:1 fíobcnmtlor tk: la i J a T). í lrcporío Gim-
zo, para que confonite : i la oi-dyn ¿le niwstrf) catVilir-o Hoberani.; liscribicse nn l ibro 
qufi nbmzftsfi los SU<JKSÍ)S do toda U Isla, do Culia y do. an indigno caipittil la TTab-wa; 
cuya tarea rlcsoinp?flé con siutia d'Hgunda. no sin benfplAoito y a l a b a i i í i i del Itey, 
á quibn Be r taniüó In. obra,; su t í tu lo ees: 
—Descripción de la ciudad de la Habana y de la Isla de Cuba 
{Yétiso á Pinelo") 
o El memorial so unvió al Real Consejo d^ Indias, como m e la useguró el R. P. 
M . Fray Jnauph (ionmlez de Fonseea, cloniinicano» [ D . /)<¿moí¡!«.] 
Probablcmfintí (írite últímu párrafo debió haberlo tomado I ) -Imonte de Eguiunt. 
Etsl» obra mi ba íüüido i 1» lu í , dice ÁrraU', ni qued'i «'ojila do filia (mtre ÜIIS 
papeles. 
Zayas fué Altaldu do 1A Habana en 1718 y ha sido IJUUKIK «1 primei' cubano 
que se, ocupó do l a t l i iU ' r i a üo-. su país . 
Melchor de Sotolong". 
Híidactó en lof Exlnlvlve de la Universidad do In Tlnlmna.. 
Esto fraile fuú Rector en 1733, 40 y 41. Lo fueron tambii'n los Dres. y F r a i -
les Juan Bautista dul Rosario Sotolongo en 173Õ, Nicolás Sotolímgo en 1757 y Die-
go Sotolongo en 1773. 
Ambrosio Santaella y Melgarejo (V. Melgarejo.) 
Ambrosio Melgarejo y Aponte ( f 1741.) 
—Alegaciím fisoal d Informe en la causa de Juan de Dios A r é v a -
lo, falsario del sello y firma Real, sobre que tal delito no goza de i n -
munidad eclesiástica. 
Impreso en México por Calderon—1730—T.n folio. 
Opúsculo muy acreditado 
«El Ldo. Melgarejo nació en la Habana. Inclinado k la Ji ir ísprnrleneia pasó 
& Méjico, y l ué Colegial del de San Ramón, y Abogado de la Audiencia. Su naci-
• miento ilustre y su mérilo literario le merecieron lfi\ plazas de Fiscal y Oidor de 
Guatemala, y las de Alcalde, "Fiscal y Oidor tie Méjico; y la integridad y repu-
tación con que sirvià estos empleos obligaron al Hoy (i conliarle l a rcridoneía del 
Virey de la Nueva Rppafia. Marquis de Valero, la qm: desempeñó como Ministro 
•celoso, docto, justo é inenimptiblií .» [ííeW-steí/».] 
Arrale mencioiiíi al Ldo. Amhrnxio da F/intacUa y AFf>;;.t)'(j<it colegial de S. Ra-
món y Oidor de Guatemala, que suponemos sea e) Aoi'lnvsh Aldgwein citado por 
Beristoin. Según Anato, SantatsUa se opuso á vsu-ias Cátedras de aniboí Derechos, 
de 3a Tlniversidad de México, y escribió y dió á la prenda en la do la viuda de M i -
guel Rivera, una decía alegación sobre cierta causa de inmunidad que cita la B i -
blioteca Mejicana.-
Melgarejo y A p o n f u é Alcalde de México en 1736 y Oidor de su Audiencia, 
en 1738 y tuvo un hijo UaJiiado Airibreieio KUISCMW Mttyurejo y Sanches de Gaevara, 
natural de Guatemala, abogado j ' autor de: 
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— D e f e n s a C i i n ó i i k a , y r e a l p o r las p r o v i n c i a s do l u C o m p a ñ í a de 
Jesi'iH de l a N u e v a E s p a ñ a y P U i l i p i n a s , & . 
M é x i e o . 1 T o O — K n M í o , 105 ps. 
Ji'í Meratrh de Mfako de Dbi'e. de 174.1, d ice , iiífiriíntUieií aJ padre: «El ü m u -
ni) el Ldu. A[iil>i'"siu Thnmaf <1(¡ San taclla Melgarejo y Apunte, Colegial quo fuó 
este Ilustre de San Ríivnmnrlo Non.-Na to de esta fbrte. Oidor que fué en la. do 
I i a l t é r n a l a , Tifeal y Oidm' en ewta Renl Audiencm.ji 
Manuel 'le San Juan Bautista. 
— Ü u r s u s ( "omplu t f t i i s i s (Jarme l i t a n us i n c l a r i o r e i n . m e t h o d n m p r o 
c o m m o d i o r i m a g i s t r o r u n ae d i s e i p u l o r u m usu r u d a c t u s — p o r F r a y M . 
de S. J u a n Bau t i sLa . 
[Curso cumpluteQEse ojirmelitano, red^otado con maK olaro método para mas eo-
modidad de imestros y alumaos.] 
Libro que se eonpervaha, al decir de IJeristain, «n la l ibrería del Santo Desier-
to de MÉXICO. 
Difhí) l i i l i l i Mgi'fi.fo aliTTia une este fraile era un docto y ¡iravo religioso de la ur-
den de l Carmen en la, provinría de M ^ i e o , Reetor del Colegio San Angel, prior de 
México y dos veces provincial. 
Poi1 su parle Arriilt relíriímloiíe al citado religioso l i alian ero, se expresa a s í : 
«Euvereudii y veiwrable P, Fr. M. de S. Juan Bautista, del Orden de Ntra. 
Si-a, del ('arman de. la Provincia de la Nueva Espafut., Leetor de v í s p e r a s de Teolo-
gía y de Sajíi-ada Escritura, l ' i i u r del Convento de Valladolid, dos veces del de Mé-
jico, Rector del Colegió de Santa Ana de d i c h a Corte, Definidor y Provincial de la 
expresada provincia en donde i n u i i j con gran crédito de virtuoso y ejemplar, se-
gún una relación l imiada de F. Miyud de S. José del mismo instituto.» 
Fr. Manuel de fían Juan Baptista fué electo Provincial de Mayo de 1729, se-
gún se leo en la O-.neta de México de esa fecha; y en 1732 figuraba, como Prior de" 
México. 
Ambrosio Medrano ( | 1751.) 
— C o m ' u í t i o n e s i n febr i s . Tesis sos ten ida en la U n i v e r s i d a d P o n -
t i f i c i a en A g o s t o de 1 7 3 1 . 
K l Dr. hallanero Miidrano fué clérigo y médico, 
José Manuel Mayorga. 
Natural de la Habana, maestro en arte* por l a Univñrí idad de su patria. Es-
cnl)i6 y envió íi Eairnfia paru. su irnpresifin cl año de 17411, un libro intitulado: 
• — H i s t o r i a de l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de S a n G e r ó n i m o do l a TR-
l a dt í C u b a . 
Cita tomada de Bur-ístam. 
— L a H a b a n a o sa l t ada y l a s a b i d u r í a a p l a u d i d a . ( I n é d i t a . ) 
Escrita por 1734. 
« merced que se soleiunizó cun festivo aparato y pomposas d ei nets trae ion es 
de jf i l j i lo y icconociinientn, de qin; se formó \m curioso y erudito libro por el Dr. 
1^ 
JUMÓ M. Jlajorgii. t u y ú título es: La. liaban::, ti-tllfda y la iáubidu/ní a¡i(auü:'vln, 
«lira que soLo h a tenido la fiiha de Meceiiai*, y ytot c.-u la, rlragracia de no lui l j^i s i i -
l ido â la luz para crédito da ÍÍU autor y lustra tie la imriav [ / I rmf*.] 
«No conocemos de ceta obra más que «1 t í tulo qnc IILW lia «on servad o ú Sr. 
Avrato, suponi índola digna de la estampti. No salnHiini^ si sñ publ i rá» [fl.:(';'t/W<v.] 
«I.n .\faiííiti'(i so nn carpa de escribir ana obra ijiiu eon memore la erección i l i; l a 
Unívei'ftidai.l, y ram el Tiwnlpsfo t í tu lo do L a ILiiinmi rj-n'kulu y la xabUbiria aplm-
ihila la rodaeta ul Mureirn Mtiyiryn, la quo tras h^'-'W di^ 'u^iom^. d(.j r-,',iii[i ^ i ' il¡i-
Ka á la imprvnt.i, liignr ín hoairc rio iv iwblicctfiófl, poKj ' ie m i e l id i r , un eitiirljiti li'1 
odio ejemplares quu liaría ni Clausrro, arroja hobiv t i lu- avuuüialiila.d'js de hii ] j i ' i i -
ducto en vsula. 
E l autor ríe la, id ira es premiado, regalá-iirlwJi: ji'i' t'r bien que había Uen-iidn .vi 
cmmlúfa, una buriti ik D-idw la i|uc al fin le couíieie en Tisjlogía el '¿'¿ de, Jul io 
de 1756» [R. Coróle//.'] 
Juan Manuel Estrada. 
— E i f i g i o de In ftoñoi'ii S a n i a A u n a , M a d r e i le la V i r g u n M u r í a , 
p o r el I t . T\ J. \ \ . K o f m d n . P r i o r del COTÍ v e n t o dv S a n t a Orna do Z ; i -
M é x i c o . I m p r e s o [jur Josepl i B . H o ^ i l — 1 T - Í Õ — J ! ¡ i i 4 -
— O r a c i ó n panefí ' t i ' iua de l a r lo lo ros i s s ima V i r g e n M a r í a o.s[ i :nl,> 
«íífcs í a San t i sa ima íSoñora , y E m p . + r a t r i K S i b e i a i i a na su Magnífico 
Trono, a l p i e de este, el .Sitíiíu ¿Sepulcro dp. Chi- is to N . l i e d e m p t o r . C u -
y a f e s t iv idad-co leb ra N . M . R . P, M . Prior Provincial. C o n a s s i s t ê n c i a 
d e l Sagrario Tñintnul de l a 8. Tnquim:ión. D í x o l a lHjn e l C o n v e n t o 
I m p e r i a l de N . P. ¡Sto. D o m i n g o dn M í x i w . el d i a 24 de M a r z o de 
1741 , el R . P . Presentado en Sagrarjn T l i e o l o g í a . C a l i f i c a d o r d e l S a n -
to O í i c i o , P r i o r , q u e fué , de los C o n v e n i o s de. San ta C r u z de Zaca te -
cas, de N . S. de l Rosa r io de G u a d a l a x a n i , de eetó Obi spado , E x a m i -
n a d o r S y n o d a l , y do San t i ago de Q i m u h t l a , A i n i l p a s , y a c t u a l V i c e -
E s o t o r d « I Co leg io de F o r t a - C o s l i , de d i c h a c i u d a d d e M é x i c o , F r . 
J o a n M a n u e l de Es t rada . Q u i e n l o ded ica y conflagra A . N . M . K . P . 
F r . í r a n cisco Lopez, M r o en Sagrada T J i e o l o g í a , R e c t o r , q u e f u é , d e l 
¡ s o b r e d i c h o Co leg io de Po r t a -Cce l i , P r i o r doy veces del r e fe r ido C o n -
ven {A de M é x i c o , ( ' a l i l i c a d o r d e l Sto. O f i c i o , y ya . con a c e p t a c i ó n co-
m ú n , D l g n i s s i n m P r i o r P r o v i n c i a l de t s U Pi-Dvinnia, de San -T ingo d e 
P red i cado res de X n t í v a Es | .mf ia—Con l ie i -nt-üi . 
E n M é x i c o , en la [ r n | i r e n t a de D . Pnmt ' i s eu X . S ; i n c l i p ' / . — A ñ o de 
1741.—En 4 '—7—18 pe. 
uEl Dr. Estrada, natural de l a Hídiaiia, del Ord. n do Pnxlicadorps, profer í en 
México cl S de Octubre <le 1714. Busefíó l a Teolrigín m Ins colegios de la l'uc-
bla y México, y fué Mnutko, por su religión» (¡ief-iiUüa. J 
José Escobar y Morales [t 1676-1736.] 
— M o d o de i n v a d i r l a c o m ú n en lermeiJad presente; y a í n t o m : i s (.¡¡ta 
e l lus se e s p e r i m e n t a n en ] V Í i j nc l a h a n padecido y padecen . 
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So ri-fif re á la peato del Matlaíahumi. nombre que daban loa nahoas al tifus. 
— P r o n ó s t i c o ? v K a l o i u l m i u ^ desde e l u ñ o de 1728 hus t t i e l de 
1 73f ¡. 
I m p r . en M é x i c o — E n S*' 
• l i i ' i . v lu .viiiwi<]cra rnliaiKi y linlila, i5o ¿'l t u estos térininci^-
» Dr. JIM'' líscoliar y Mi'j-.ik'w, t'üU'iJriilii.-o propietario ile la de MateiiiftticaK en 
¡.\ niiünia T.'uivn'niilad. FUÉ gnuluiulo de Ductor en Leyes y Medk i im y deBnchi-
I k r i'i) las dnmas faciilliu.)es, porqui' á su gran talento ninguna fué iW.raña. Murió 
año dr ITS? y en k Gaceta de dicho afio iniprcsa on la Ofleina de D" María de Ri-
vnra, f¡f I.:- dan los debídoí; elogios dr su ¡u'rcdita.dn. litcm.tnra y aeiortos.» 
lit-.riMuin afirma que pin hijo del T)t'. JOSÉ Escobar Salmeron, natural de la 
Nuuva » p i u l a ; quci tanibii'n bacliiJlor en teología, y m u y vei'sado en la lengua 
g r i u K t t . 
IMI la (inü'iij. de ML'k/i {Abri l de 1787) se consigna lo siguiente: 
~E1 20 murió íi los 00 años de feu edad D. Joseph de Escoba,!j y Morales, na-
tural de la Iliiliiiii.ü, Br. en toda- Ea/julUwies, Dootur en Leyen, y en Mtídieina, Abo-
p d n dr cstn Rfial AuíUentii), uisÍEiif Méiliuo ilo en-to.-; Reynoc, y actual del Hoepí-
Inl lies), Oíitliedrútico de Matlirmáticas por mas do 20 años en esta Rerd Universã-
dad; iJ.índo-.ele HejiultuLii en el Convento d i '¿cinto Domingo el Real, S que assistiâ 
la. fica) Uinver^idad, y gran eoviemm» 
Andres Menendez. 
Comimso pw 1740 una especial, curiosa y erudita 
— R e l a c i ó n sobre el Con ven to de F ra i l e s menores de q i j k n es t i t u -
lai- I n 1 ' u i í s i m a O o n e e p e í ó n de X n e s t r a S e ñ o r a — ( q u e n o s a l i ó á l u z . ) " 
Fmy Andrís "Monendez era liab^nuro, lector de Sa^iíidos Cánones en dicho 
Corivjiito, y dcípu. 's 1M'!IÜIL)4L'IIO ['adre y Ministro Proviiicial do e^ra Piwineia. 
Bernardo U r r u t i a y Matos ( f 1753. 1 
— H i s t o i ' i i i de los p r i n c i p a l e s ed l l l c io s de l a H a l i n n a . 
— r r o e m i o g e ó g r a f o m i í m u i t i l . 
Citado por Arrufe-—pag. I'M, 
E l tul bañero Urrut ia fué ptulre d-jl t iúíoriador Ignacio; aseíor del Gobernador 
Ldo. Francisco de Castilla y Borroto. 
Nació en la Habíuia, a. tno.diaíloa del ai^lo 17. 
Amite, lo elogia raí estos lérmioos: 
••Olcgial, Pitisidente del Colegio de San Ramon, Rector tres vecef. del mayor 
de TadiK-Santoí, Abogado fiscal y Oidor de k de Manila, sngeto muy afredítado 
p o r s u ]i1era,tura é integridad, y celebrarle dignanirnff1 en la biblioteca de EguiaiU, 
-p 'ag, 131.» 
En 1.735 lué nombrado Oidor de la Aiirlieticia de Manila, tomando posesión 
del puesto en 1737. 
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Martínfiz tia la Vega en 1730; Dorinr en leven y C . i tnMticu de Prima Je leyus tlu 
la UnivwaiilaJ en Í73.5 y A k a k l c tic líi Ilíihana on 1745!. 
Antonio Palacian y GnLica. 
— P o l i t i c ; ! , f l i s o r m e i ó n sobre el empleo de T o n i e n U ; G o b e r n a d u r . 
«Y» wjjariiilo lit use uiiijjltju esí'L'íbiu P! Lelo, r a k e k n imn pnlí t i fa (lis(;rt¡n'if'>]i, 
c m mzontís Jiiuy chipiosas y súiidup quo le ministraron sns CJtii(lio¡s y esporícncia 
en dicho nianujo, dn la qu;.1 liaj^o niL-inoria ]jorque no qucrto enteramente sepultada 
eu el olvido una. obra rapaz il<? pei piíliiai' ei erédifc' de ÍU drfkado ingynio y erudi-
ción)! (Armle., ) 
Pitlucian nació en ia Ka ha mi. i aé Culegiai dwl tío San Ramón Non-nata mi Mt ' -
jiüo, catwl.rj.liw de Le visi le la Universidad habanera en 1733, Teniente (ioberna-
dor en 173^ y auditor de ( íuumi en 17^7 y 42. 
Antonio ("alacian y Lorenzo Tinoco. 
A c u s a c i ó n c o n t r a el G o b e r n a d o r G e n e r a l Guemes . 1 74:1 
E l Ldo. Palaeian y ol Dr. Lorenzo Tinoco ó Fernanduz Tinoeo, ambos abop;a-
tleSj catedrátieuí y naturales de Ja Halianu dirigieron k Madrid mifi a.ensíi.eión eom-
puesta de nueve capítulos contra Unwnw. A euuseciuiieia de ella Tinoco fin; c.x-
pnUado de la I*!* , y Palaeian no volviú á servir eargiJS en Indias, según asegura 
Pegúela. 
Lorenzo Tiaoeo. 
Ilabaníiro. Tajubitín ae llama. Feniilndez Tinoat ó FemáiiduK Tiiinro. J ís tudió 
en la- Universidad de Mtjieo, fuá catedrático do Vísperas d<; Derecho de uslsi U n i -
versidad en 1732 y 37 y estuvo desterrado algunos ailOK en la Corte (V. Palacian.) 
Antonio Pimentel y Solomaywr [ 17(3-1753.] 
. — D e s c r i p c i ó n riel O b i s p a d o fie V a l W i d o l k f de M i c h o a c a n , fecha e n 
1743, de o r d e n d e l 111 m o . Sr. D . Fra i in i sco Msitop. O b i s p o de a q u e l l a 
. D i ó c e s i s — E n f o l i o . 
— C o m m e i i t a r i a i n sek-cta P e t r i L o m b a r d i D i p t i n f d i u n t ' s — M s . 
{Comentarios i ka Distinciones de Pedro Lombardo, <»eo£Ídíis.) 
E l teíilogo T^omhardn vivía ou Venecia en 1477. 
«El Dr. Pimentel nació en la Habana. Fué eolegial de oposición en el de San 
• Ildefonso de México, doctor teólogo y eatedrsiticu del maestro de las íontencias en 
la Univeimlad, visitador del obispado de Miehoaean y unnónigo leetoral de ia ca-
tedral de Yalladolid» {Berinlain.) 
Del referirle autor dice Arrota 
«Dr. Antonio¿Pimente l y Calvo, graduado en Teología en la Universidad de 
Méjico, ealifieüdor del Santo Oficio, Cura beneficiado del Valle de San Franeisrio,... 
de ettya literatura y doctas obras hace honorífica memoria la Tiiblioteca Mejicana.» 
Pi:iicntel obtuvo la. cátedra temporal del Maestro de las Sentencias en 1737. 
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(iobriel de Pefialver. 
— S e m n ' m de a c c i ó n de gracias a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p red ica -
do en l í i c e l e b r i d a d de los desposorios d e la S e r e n í s i m a S e ñ o r a D o ñ a 
M a r í a Teresa, I n f a n t a do TCspaña con e l S e r e n í s i m o D e H i n de F r a n c i a . 
Si; imprÍTiiiò según Amate (p. 399.) 
La Infanta Marín. TUCMII, hija de Fslípis V, su •MÍSÒ con el DelG.il por 1744. 
El fraile Fcñalver ora haliaunro. 
José González Fonseca ó Alloriseca ( ¡ 17Ó4.) 
— O r i g e n , f u n d a c i ó n , progresos , g o b i e r n o , c á t e d r a s y es tudios de 
l a I n s i g n e P o n t i f i c i a y Hea l U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de Sa-n G e r ó n i m o , 
f u n d a d a en el c o n v e n t o de San J u a n de L e t r a n d e l O r d e n de P r e d i -
cadores de la c i u d a d de San C r i s t ó b a l de l a H a b a n a . 
M a n u s c r i t o del a ñ o 1745 en m i poder . {BeriMain.) 
iiXo numerando otro= iiiuohos de los que hoy viven y son tan acreeiiores de es-
to lugar, poi*í|ue me pfirsuailí) dejará m á s bitn recomendado eu mérito á la posteri-
tlad la delirada, pluma, del R. P. Presentado Pr. .Tosí ( ionzikz Alfonseca, (¡ue en-
^ar^ado hoy de la Hixtorin ds fi. Prorinria tendió, en la noticia de sus nombres, 
pivudas y oeuj>aeioiie¿ basíantL' memoria para amp ti fio arla o [An-ai?..'} 
— ñ o r m o n e s v a r i o s del M . l í . P . M r o . F r a y Josef Gonza lez Fonse-
cm, h i j o d e l c o n v e n t o de San . l u á n de L e t r a n d e la H a b a n a , y P r o v i n -
cia de S a n i a C r u z d e las I n d i a s , d e l sagrado o r d e n d e Pred icadores , 
P r i o r C o i i v e i i l u a i y P r o v i n c i a l q u e fué de d i c h o c o n v e n t o y P r o v i n -
c ia : D o c t o r en Sagrada T h e o l o g í a y va r i a s veces R e c t o r y C h a n c i l l e r 
de l a i n s i g n e p r o v i n c i a , y I f e a l U n i v e r s i d a d d e San G e r ó n y m o d e l a 
H a b a n a , y R e g e n t o d i ; sus "Estudios. 'Pomo p r i m e r o q u e c o n t i e n e 
q u i n c e sermones , los que d e d i c a al G r a n P a t r i a r c a de los P r ed i cado -
res, San to D o m i n g o de G u / . m a n , D o ñ a M a r í a Teresa de Chacon , C o n -
desa v i u d a de Casa -Bayon a, q u i e n l o d a á l u z (i su costa.-—Con l i -
cencia . 
l í n M a d r i d , en l a O f i c i n a de D . A n t o n i o M u ñ o z de l V a l l e — A ñ o 
de M D ü C L X X V I — I f i n manor., 5 5 1 ps. 
La dedicatoria firmada por la Cunde** diee así : 
oAl Sonoro Clarín del Evangelio, Prodigio de la Naturaleza, y de lu Gracia, 
Columna de la Fé, Vasa de la Iglesia, Ecónomo de k s Almas: al Gran Padre, y 
Fundador de los Predicadores, el glor i upísimo Patriarca Sto.1 Domingo ríe Guarnan.» 
Después de la Daiicataria se inserta m i olndice de lo? lu.^arefi de la Sagrada 
Escri tura.» 
E l sermón primero trata «Del Sant ís imo Nombre ríe Jesús , sobre la novedad 
del cielo, que en el se contiene. Predicado en la Iglesia del Convento de Predica-
dores de la Habana, dia 1? de Enero. Año de 1739.» 
El 2?, 8? j 49 cont inúan tratando «Del Santísimo Nombre.de .TcsfÁts.» El 59, 69 
y 79 del ((Santísimo Rosario». K189,9", 109 y 11? «De San Francisco y Santo Domin-
go». E l 12?, 13?y 14? «De Santo Tomás, ¡Sta. Catalina de Sena y SanPe.lipede N e r U 
Hi 
Y el 1'3 fnó "Pi-odicado en UL Síijjniíla ÜI'JI.I (''um-'ii'm ([in; liizu In v i l h i - U ( l i k i -
nabacoa con molivri rli : ia ilif:))na:i, ini'iniitnóii i\n nur-ítru P.vUrníaiijiii Mmmir i i y 
Señor , D . Oarlosí I II» (1760.) 
Fray José González Fonseca r-vn ru lwnu, iii:H'íiljr-n dul onlun iii.*S:m[.'> Doiii ingit; 
doctor «n filosofía y teología en 17^1 y 1739, y r-iclnr Uni veividri'I <̂ > la Ha-
bana en 17-14, 49 y ííti. 
Creo que el Kiitur nieneionajilo á con ti m i a d í>n es el mismo del cual noa esm-
mos oonpíindo. 
J a s é F i ínsecs . 
-—Ncitif-ía de los escritores Je la M a de (Xiba—-[un- Fr. . fo t í Fnn-
"Ms. - i¿i L n v j y In t i tã el I l l j nn . l íguiara en su B H t l h w n ; poi'i> y» ii:> la he 
hallad*w [/ÍLV^ÍOW.] 
«Fonjc-a era natural de la Habanu. J t l orden de Santo Dumingip y maestro en 
teología i l t Sanm Cruz de la Isla Españolan ] (_¡}erhtai.n.) 
IgnorsmoB la fecha en que escribió su obra; pero suponemos fuera .'i mediados 
del siglo X V I I I . Es el primer libro en q ie ÍIS hablii rie loa eíer i tores (. ubíums. y 
sospettho el Catálogo dd Maextm Fon a-:/' i que se rjfiere con freeueneui el b ib l ió -
grafo Eg niara. 
Aunrpir Hi-rislaiu en su "Bibboteea Hispa no-Ameri can a» cita ."i J".s'' FoiH^ea y 
¡L José (roii:'S.le/. Fouseea como dos autores distintos, me ioeliue á eieer. ptu- Lo que 
indica Anuiu, ijtie fueron un ímico v mismo ati toi . 
J o s é Gonzales de Sotolongo. 
Dort i i r habannro. Floreció antes de 1788 y escribió en la t ín dée ima- , epigra-
mas y ol.trt- (.i-it.liajus (^Odrmjno.) 
n M Dr. José Gounálra de Sotolongo escribe décimas en la t ín , con sus puntas 
de ejiígian i.tUsuuí ( flachiUer,) 
¿Sr .n i «I Dr. José de Sotolongo, teólogo y catedrát ico en 17G4, que (¡illeció en 
1779? 
Ba<;liilltít' y Calcttgno hablan t a m o i ^ i i l ^ Mittutei (.¡oMitle? S-riuloun" -Ule vivió 
por 1700 y escribió mm tl íei ina en bi l in dirigid;! .i mi Manuel d t l Socorro. ¿li l y Jo-
s í no Kerftn un soli> poela'/ 
Juan Alarcon de Ocaña (1690-1757.) 
—Memor i a l ajustado de los an to í . que han girado feobrtf la erec-
• cíón de una iglesia colegiada on o.\ Santuario de X t r a . S e ñ o r a de Gua-
dalupe, extramuros de la mudad de México . 
M a d r i d . 1749—JTMio. 
E I Hr. Alarcon nac ió en la Habana, se hi/.o elÉrigo y se recibió do abogado en 
España. . Falleció en el Santuario tin Guadalupe, 
• Entre loe mnelios papelea «n derecho, que trabajó, el m á s docto fué el que FC 
consigna moa arrib*.. Escrik» para, cuya formación peJian loe mcjorcfl leti adon de 
M é s í n o seif años de. t ó n n i n o y wis m i l peTO? de honorario. Nuestro Alareon sin 
estijierulio a.lgmiu; á costa de u n continuo estudio y animado de ?ii pir-dail, lo for-
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mó; con el feliz suceso de haberse procedido i la erección de la enunciada iglesia 
colegial, á que se dirigia» [Beristain.] 
— J o s é Gonzalez P i n a l — S e r m ó n fúnebre predicado en l a Colegia-
ta de Guadalupe de Méx ico en las Honras que esta hizo á su Abad , 
el Sr . D r . D . J u a n de Ala rcon y Oeaña . 
México . 1758—En 4? 
Joseph Duarte Bu ron ( f 1770.) 
' — I l u s t r a c i ó n del derecbo que compete â la Santa Iglesia Cathedral 
Metropoli tana de esta ciudad de México , para la pe rcepc ión del Diez-
mo d e l fruto de los Magueyes, e l que por medio de su f e rmen tac ión 
passa naturalmente á la especie de Pulque, de cuya bebida usan los 
naturales de estos reynos, y no pocos de los E s p a ñ o l e s . 
México , por R i b e r a — 1 7 5 0 — E n folio, 85 ps. 
Esta obra se encuentra en el British Mmeum. 
Refiriéndose á Duarte se expresa as í Br.rUtam: 
«Natura l de la Habana. F u é colegial, catedrático y rector del seminario tr i-
dén t ino de México, doctor y ca tedrá t ico de ins t i tu ía de su real Universidad, y abo-
gado de la real Audiencia. H a b í a sido casado; y muerta su esposa, y ya sacerdo-
te, obtuvo la canongia doctoral de la Puebla de los Angeles, y después la dignidad 
de tesorero. En 1770, fué presentado para la mit ra de Puerto Rico, que aceptó, 
l'ero m u r i ó sin consagrarse, acometido de una apoplcgía de sangre en la sala mis-
ma de cabildo de la catedral de la Puebla A la hora de vísperas .» 
Erróte escribe acerca de él lo siguiente: 
«Dr. J o s é Duarte y Buron, colegial del insigne de S. Ramon, graduado en am-
bos Derechos en la Universidad de México, Catedrát ico propietario dé Inst i tuta en 
ella y ad tem-pus de la de Vísperas de Leyes. Examinador sinodal de su Arzobis-
pado, Abogado de presos del Santo Oficio de la Nueva E s p a ñ a . Conciliario de dicha 
Universidad.. . Los actos literarios y mér i tos con que se halla condecorado este ecle-
siástico, son m u y relevantes; ha impreso un papel sobre el Diezmo que deben pa-
gar las haciendas que siembran y cojen el maguey..., obra m u y especial y digna 
de sus acreditados estudios.» 
Duarte fué nombrado catedrát ico de Vísperas de L:yes de la Universidad de 
México en 1739. 
José Mantiei Rodriguez. 
— E l dessemejante de s i mismo, el Gloriosissimo Patriarcha, S. I g -
nacio de Loyola , Fundador de la Sacra t í s s ima C o m p a ñ i a de Jesus. 
Orac ión P a n e g í r i c a , que e l d ia 7 de Agosto de e l A ñ o de 1752 predi-
có en la Capital de Nuestra S e ñ o r a de Aranzanzu de'jda ciudad de 
México , E l R. P. Fr . Joseph Manuel Rodríguez, de la Regular observan-
cia de N . 8, P. San Francisoo, ex-Lectór de Sagrada Theología, Predi-
cador, y Comissário Visitador de el Venerable Orden Tercero de la Pene-
nitencia, en el Convento de la Assumpeion de la Ciudad de Señor San 
Joseph de Toluca: Quien lo dedica, A la I lustre Cofradía De l a misnia 
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Sra. de Aranzanzu. Sale â luz A expensas de D . Manue l de Aldaco , 
Rector de dicha Cofradia, y Prior , que fué de el Real T r i b u n a l de el 
Consulado de esta Corte. 
Impressa en México: E n la Imprenta del Nuevo Rezado de D o ñ a 
M a r i a de Ribera E n el Empedradi l lo . A ñ o de 1753—En 4", 15— 
28 ps. 
—Panegyrieo de Nuestra S e ñ o r a de Aranzanzu, 
Impresso en México. 1754—En 4 ' 
—Hero ic idad del Esp í r i tu de N . S. P. S. Francisco en la i n s t i t u -
c ión de su Tercera Urden. Orac ión Panegyriea, que en la anual Fies-
ta,Con que celebra el M. I lus t re Cuerpo de Terceros de esta Corte á 
su Serapliico Padre Patente el Sino Sacramento, D i x o el dia 18 d-¿ 
Octubre de 17til E l R. P. Fr. Joseph Manuel Rodriguez Ex-Lector 
de Sagrada Theologia, Theologo de C á m a r a del l l l u i o . Sr. Arzobispo 
de México , y Comissár io Visi tador de su V. Tercera Orden. Qu ien l o 
dedica al Sr. D . Manuel Giner, Theii iente Coronel de los Reales E x é r -
citos, & . 
Con licencia. 
E n México en la Imprenta nueva A n t u e r p de D . Chris tobal , y D . 
Phelipe de Z í i ñ i g a — E n 4?, i l — 2 8 ps. 
—Expressiones del dolor del christiauo David por la muerte del 
c a t h ó l i c o JonatMs. Oración fúnebre, que en las honras que á la m e -
moria del M . I . S. D . Fray A n t o n i o Monserrat. Caballero Professo de 
la Rel igion de 8..Juan, Comendador de Ascón en la Corona de A r a -
g ó n , Capital de Reales Guardias E s p a ñ o l a s , y Coronel de I n f a n t e r í a , 
de orden del Exmo . Sr. D . Joachin Monserrat M a r q u é s de Crui l las , y 
V i - R e y de esta N u e v a - E s p a ñ a , su Hermano, Se celebraron el d i a 20 
de Mayo de 63. en la Iglesia del Convento Grande de N . S. P. San 
Francisco, con assistência de la Real Audiencia , I l l m o . S e ñ o r Arzo -
bispo, y d e m á s Tribunales de esta Corte. Dixola de encargo de S Exea 
con el térraino de ires dias E l R. P. Fr. Joseph Mnnuei J indñguez ce-
Lector ãe Sagrada Theologia, Noturio ApostúlicOy Theólogo de C á m a r a 
Üe S. S. I t tnia. y Comissário Visitador del. V. Orden Tercero de Peniteu-
cia. Quien la dedica A la E x m a . Señora D o ñ a Mar ia Josepha de 
A c u ñ a , Prado Marquesa de Ornil las, y Vi -Rey na de esta N u e v a - E í -
p a ñ a . 
Impressa en México, en la Imprenta Real del Superior Govierno 
y del Nuevo Rezado, de los Herederos de D:l M i r i a de Ribera, a ñ o de 
1 7 6 S _ E n 4?, 13—23 ps. 
- ^ E l Protector del estado Religioso. Orac ión Panegyriea que en 
l a fiesta que anualmente celebra la Tercera Orden de N.'S. 'P. S. F r a n -
cisco de México á su Patron S, Lu i s Rey de Francia. Patente el San-
tíssimo Sacramento, pred icó el a ñ o de 1764. E l R, P, Fr. Joseph Ma-
nuel Rodriguez ex-Lector de Sagrada Theologia, Predicador General, No-
tario Apostólico, Chronisia general de la Orden de N . P . S. Francisco en 
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esta N u e v a - E s p a ñ a , y Comissário Visitador de su Venerable Orden Ter-
cero en esta Corte. Quien lo dedica á la Santa y Apos tó l i ca Provinc ia 
del Santo Evangelio de México , su Madre. Sáca la á luz D . M i g u e l 
Alonso de Hortigosa, Pr ior que ha sido dos veces del Real T r i b u n a l 
del Consulado, Min i s t ro Hermano mayor de dicha Tercera Orden, y 
Sindico general de Jas Provincias Observantes de este Reyno. 
impressa en la Imprenta del Real y mas antiguo Colegio deS. I l -
defonso de México , a ñ o de 1706—En 4°, 15—18 ps. 
—-Oración fúnebre, Queen las Exequias, que de ó rden del Exmo . 
Sr. D . Carlos Francisco de Croix, V i r r e y de esta Nueva E s p a ñ a , &. & . 
Se celebraron por los mil i tares españoles difuntos, E n la Iglesia del 
Convento Grande de N . S. P. S. Francisco de México , el dia 6 de No-
viembre de 17<>7.—Con asistencia de todos los Tribunales, Dixo el R. 
P. Fr. Joseph Manuel Rodriguez, Ex-Lector de Sagrada Tkeologia, Pre-
dicador General, Chronisia General de las Provincias de ¿V. P. S. F ran-
cisco, en esta Nueva E r p a ü a , Comissário Visitador de m Orden Tercero 
en. esta Corte. Ded íca la al mismo Exmo. S e ñ o r E l M . R. P. Manuel 
de N á x e r a , Comissár io General de las Provincias del Orden de N . P. 
S. Francisco en esta N u e v a - E s p a ñ a . 
Impressa en México . Con las licencias necesarias, en la Impren ta 
del Nuevo Rezado, de los Herederos de D* Mar ia de Ribera—En 4°, 
14—19 ps. 
— E l Pais afortunado. Orac ión panegyrics, queen la anual solem-
nidad con que celebra la nobilissiraa Ciudad de México la maravi l lo-
sa A p a r i c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe en la Iglesia de su I n -
signe, y Real Colegiata, con assis tência de todos los Tribunales, pre-
dicó el dia 12 de Diciembre de 1757 El R. P. F. Joseph Manuel Ro-
driguez, Ex-Lector de Sagrada Theologia, Predicador General, Chronis-
ia General de las Provincias de N . P. S. Francisco de esta Nueva Espa-
ña, y Comissário Visitador de su- orden Tercero de esta Corte. Dedicanla 
ií la misma nob í l i s s ima Ciudad sus actuales comissár ios . Con las l i -
cencias necesarias. 
Impressa en Méx ico en la Imprenta nueva Anmerpiana de D . 
Phelipe de Z ú ñ i g a y Ontiveros, a ñ o de 1768—En 4°, 27—18 ps. 
l is m u y interesante la Dedimtoria por los datos his tór icos que contiene. 
—Como deben haverse los vasallos con sus Reyes. P l á t i c a doctri-
nal predicada por el R. P. Fr. Joseph Manuel Rodriguez E x Lector 
de Sagrada Theologia, Predicador General, Notar io Apostó l ico , Ohro-
nista General de la Orden de N . S. P. S. Francisco en esta Nueva Es-
paña , y Comissá r io Visi tador de su Orden Tercera de la Ciudad de 
México , A los Terceros de la misma Orden en la Dominica primera 
de Septiembre, en que en el a ñ o de 1768 t e rmina ron las que desde la 
pr imera de Ju l io se predican anualmente en su Capil la de dicha C i u -
dap. E l escudo de San Francisco. De mandato del Exmo . Sr. V i r r e y 
de este Reyno. 
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Impressa en la Impren ta Real del Superior Goyierno; de el Br . D . 
Joseph. A Hogal . A ñ o de 1768—En 4?, 26 ps. 
— R e l a c i ó n j u r í d i c a de la l ibertad de la muerte contra ia persona 
del R. P. Fr. Andres Picazo, Lector jub i l ado , y m i n i s t r o P r o v i n c i a l 
de l a Provincia de S. Pedro y S. Pablo de Michoacan, por intercession 
de N t r a . Sra. en su prodigiosa imagen ( id Pueblito, E x t r a m u r o s de la 
c iudad de Que ré t e ro . Calificada de milagrosa por el I l l m o . Sr. D . 
Francisco A n t o n i o Lorenzana, Arzobispo de la Santa Met ropo l i t ana 
de M6xico, del Consejo de S. M . &. Con u n A p é n d i c e en que se da 
razón del origen de dicha Santa Imagen, y progressos de su cul to. l i s -
cr ibia la de orden de su Sria. I l l ma. E l R. P. F. Joseph Manuel l i o d r i -
g-uez, Ex-Lector de Sagrada Theologia, Predicador General, No ta r io 
Apos tó l ico , Ohronista General del Orden de N . S. P. S. Francisco, Co-
missár io Visitador, y Custodio actual de la Provincia del Santo E v a n -
gelio.—Impressa por orden del mismo Ulmo, S e ñ o r . 
E n México en la Impren t a de D . Phelipe de Z ú ñ i g a v Ont iveros , 
año de í 769.—En 4?, 30 ps. 
— V i d a Prodigiosa del V . Siervo de Dios Fray Sebastian de A p a -
ricio, Religioso lego de la regular Observancia de N , S. P. S. Francis-
co, é. f l i j o de la Provinc ia del Santo Evangelio de M é x i c o . Su au thor 
Kl R. P. Fray Joseph Manuel Rodriguez, Ex-Lector de Sagrada Theo-
logia, Predicador general, Notar io Apos tó l ico , Ohronis ta general, & . 
D e d í c a n l a los naturales, y oriundos del n o b i l í s s i m o Rey no d e G a l i c i a 
Residentes en esta Corte, al Ulmo. S e ñ o r D . Manue l Ven tu ra F i -
gueroa. 
E n México: E n la I m p r e n t a de D . Phelipe de Z í i ñ i g a Ont iveros , 
a ñ o de 1769—En 4?, 15—234 ps.. 
«Estas raridad, y escasez de las'Hiatorias del Venerable, movieron a l Hmo S u -
perior de su Religion Seráfica en esta Amér ica (Pr . Manuel de N á x e m ) á mandar 
la formación de otra nueva a.1 R P. Rodríguez, á quien él mismo h a b í a hecho Cro-
nista de la Religión, con aquel discreto tino, que se admira en todas sus elecci( -
nes» ( / . I . Bocha.) 
«A este fin sale de nuevo esta compendiosa bri l lante His tor ia , que con tanto 
acierto, ha rmonía , buena correspondencia, y d i s t r ibuc ión en el orden, l impieza de 
estilo, naturalidad en las frases, pureza y propiedad en las voces, reserva y sagaci-
dad en la erysi . . . escribe el R. P. Fr . J . M . Rodriguez. . .» ( F . Castro.) ' 
— V i d a prodigiosa del admirable siervo de Dios el beato F ray Se-
bastian de Apar ic io religioso lego de la regular observancia de nuestro 
Seráfico Padre San Francisco, é hi jo de la Santa p rov inc i a del Santo 
Evangel io de Méjico, na tura l del catól ico reino de Gal ic ia en la a n t i -
gua E s p a ñ a . Su autor el R. P. Fr. J . M . R o d r í g u e z , cronista del orden 
de Nuestro Seráfico Padre San Francisco en la Nueva E s p a ñ a . I m p r e -
sa con las licencias necesarias.—En Méjico el a ñ o de 1769. 
Y por su ejemplar reimpreso en la Habana, en la Ofic ina de D . 
José Bolofia—Año 1831—En 4?, 183—(6) ps, 
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— I n f o r m e teológico dado al Cuarto Conci l io Mexicano sobre la l i -
bertad de los Pintores de I m á g e n e s sagradas, y sobre l a P in tu ra de la 
Vi rgen Maria , l lamada de la Luz , de l a de los Corazones de los cinco 
Señores y otros. 
Firmado á 29 de Enero de 1771—Ms. en folio [Beristah.] 
— I n f o r m e al mismo Concil io sobre el depós i to i r regular practica-
do en la A m é r i c a . 
MN . on folio [Berixiain.] 
E l Concilio I V Mexicano empezó el 13 de Enero de 1771. 
—Info rme al mismo sobre si et impedimento de incesto entre los 
Indios se entiende ultra secimidum gradwm,, 
«Y hab iéndose encomendado por los P. P. en la Ses. 114, en que se t ra tó del 
/ í ^ í i m n que en Ami'rica. se mezcla a l santo crisma, la t r adnec ión del Compendio (h 
plantas del médico y naturalista Hernando, aseguró Rodríguez que t e n í a entre ma-
nos la formación de un 
—Dicc ionar io Bo tán ico Americano 
del cual no he hallado mas noticias)] (Beristain:) 
— T r a d u c c i ó n del Compendio de plantas del Dr . Francisco Hern&n-
dfz, hecbo por ó r d e n del I V Conci l io Mexicano—Ms. 
Citado por el Dr. Nicolas Leon, en su "Bibliografia b o t á n i c o - m e x i c a n a . " 
Rodr íguez fué, por lo visto, uno de los primeros botánicos cubanos. ÍX) 
—Epi tome de las A n t i g ü e d a d e s Komanas, t raducido del f rancés. 
Manuscrito que tenía en su l ib re r ía el I l l m o . Sr. Marqués de Castañiza, Obispo 
de Durango, a l decir de Berislain. 
— L a Caridad del Sacerdote para con los n i ñ o s encerrados en el 
vientre de sus madres difuntas, Y documentos de la u t i l i d a d , y nece-
sidad de su práct ica . Traducido del idioma i ta l iano al castellano Por 
el R. P. F t . Josef Manuel Rodriguez de la Regular Observancia de N . 
P. S. Francisco, é H i j o de la Prmmieia del Santo Evangelio de México. 
I lus t rada con varias advertencias út i les , corolarios que la faci l i tan. 
Con pr iv i legio . 
Reimpresa en Méx ico , por D . Felipe de Z ú ñ i g a — A ñ o de 1773-— 
En 8?, 20—45 ps. 
A l principio se encuentra una Carta del Vir rey Bucareli al traductor. 
— O t r a edic ión . 
Reimpresa en Méx ico por D . Felipe de Z ú ñ i g a ; y por su or iginal , 
en la oficina del Br . D . Joseph Fernandez J á u r e g u i — A ñ o de 1799— 
En 8', 17—45 ps, 
E n los preliminares se encuentran las Cartas y ordenes del V i r r e y y Arzobispo 
ordenando la pr/ietica de la operac ión cesárea. 
" ) E l Dr . Justo J . Alvarez Franco, habanero fallecido en 1768, propuso á la 
Universidad en 1735 que se le pemii t iera explicar l a Betónica y se le negó. 
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«T^a mayor parte de esta obritíi está sacada de la Embriohnfln Sarra ilel Dr. Cnn-
giamila, adaptando su doctrina á las circunstancias do los pueblos y mí s ionesdo la 
América» (Ba-istnm.) 
«Obra que merece nn mny distinguido lugar en la bibliografia n iñUca p.atria, 
porque ella fué la, primera que promovió en la Nueva Espafm la operación cesárea, 
y la que di6 origen en el mismo a ñ o de 1772, á la Circular en que el Virey Bueare-
l y o rdenó , bajo severas penas, l&práctim de esa terrible operación» (/''. F . Flores— 
Histor ia de la Medicina en México—t. II—1SS6.) 
(fFr. José Manuel Rodrignuz, natural de la Habana, del orden de S. Francisco, 
lector jubilado y custodio de la provincia del Sauto Evangelio y su cronista general, 
consultor de c á m a r a del I l l m o , Sr. arzobispo de México, y teólogo did cuarto Con-
cilio provincial mexicano. F u é uno de los ingenios mas sobresalientes y universa-
les de su tiempo, y á quien se debió en .México en gran parte la reforma de la ora-
toria del p ú l p i t o : laborioso sobremanera, de ideas patr iót icas , y generalmente ama-
do dentro y fuera del claustro, mur ió en 17...» (-Bcrixtiua. ) 
«Fr. Manuel José Rodriguez hi jo de esta ciudad ha impreso en Méjico u n ser-
mon de S. Ignacio de Loyola, y otro de la milagrosa imágeu d : Aranzanzu, predi-
cados en aquella Corte con singular aplauso» (Amite). 
José Jul ian Parreño (1728-1785.) 
— C e r t á m e n poético p a ñ i Noche de Navidad de 1754, proponien-
do a l n i ñ o J e s ú s bajo la alegoria do Cometa. 
Ms. en la Universidad de México. 
—Funerales de la ciudad de México á la Sra. Reina D? Mar ia 
A m a l i a . 
I n ip r . en México . 17(51—En 4? 
Estos dos opúsculos los cita Ilerklam. 
— E l i lustre y Ileal Colegio de Abogados, Patron de las causas y 
derechos de Ntra . Señora do Guadalupe. Sermon, Que en la pr imera 
Fiesta á su T i t u l a r dixo el dia 3 de Diciembre de 1761. E l K , P. Jo-
seph Jul ian P a r r e ñ o de la C o m p a ñ í a de Je sús , Prefecto de la Doc t r i -
na Chris t iana en la Casa Professa de Méx ico . Dado á luz por el mis-
mo I lus t re y I leal Colegio, siendo su pr imer Rector D. Manue l Igna-
cio:Bey« Cisneros, y Quixano, Rector assimismo de la R l y Pont i f i -
cia Universidad de la propia Corte de Méx ico .—Con las licencias ne-
cesarias. 
Impresso en el Real, y mas antiguo Colegio de San Ildefonso de 
dicha Ciudad, a ñ o 1762—En 4?, 8—12 ps. 
— E l o q u i e n t i a prcecepta. 
Romee edit. 1776—En 8? 
[Preceptos de elocuencia.] 
— D e Scribendi Cacohete. 
Romoe. 
(Sobre la m a n í a de escribir. ) 
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—Expos i t io L i b r o r u m Melchior i s Oani de'Loeis Theologiois. 
( E x p o s i c i ó n do lugares de los libros teológicos escritos por Melchor Cano.) 
— H i s t o r i a C o n c i l i i Chaloodonensis. 
(Hi s to r i a dul Concilio de Calcedonia.) 
—Carta ¡i los Sros. Habaneros, sobre el buen trato de los negros 
esclavos. 
I m p r . en Roma. (S. a.) 
Pí i r reño fué el primer cubano que so preocupó de l a suerte de los esclavos. 
—Anales de ouatro años desde 1782 hasta 1785. 
Los seis t í tu los acubados de transcribir los menciona Beritítain. 
«El Padre Parrefio era habanero; y habiendo pasa.3o á México, profesó el ins-
t i tu to de S. Ignacio de Loyala el a ñ o de 1745. En el de 1754, fué nombrado 
maestro de retórica, y en el de 5fi de filosofia en el Colegio m á x i m o de S. Pedro y 
S. Pablo. Y después de haber e n s e ñ a d o t a m b i é n la teologia en el de S. Ildefonso 
do Puebla, se dedicó al ejercicio de la oratoria sagrada, con tanto juicio y tan feliz 
suceso, que se concilló el aplauso general, y el t í t u l o de Primer Predicador á la mo-
derna... Habiendo pasado á I ta l i a con sus hermanos el a ñ o de 67, c o n t i n u ó dedica-
do á los estudios sagrados y profanos con gran es t imac ión de los que le trataron en 
Roma, hasta el primero de Noviembre de 1785, en que falleció en el convento de 
Va l -humbrosa .« 
— A n d r é s Cavo (1739-1795.) 
De vita'Joseph! J u l i a n i Pa r renn i Havanensis. A b Andrea Cavo Sa-
cerdote Guadalaxarensi Mexicano. 
Romee. E x Officina Solomoniana. M D C C X 0 11—Facta a prce-
sidibus F a c ú l t a t e . E n 4°, 69 ps. y el retrato de P a r r e ñ o . 
151 historiador mexicano Cavo era jesuí ta . 
Martin Arós tegu i . 
— M e m o r i a l presentado a l Rey por D . M . Arós t egu i á nombre de 
la C o m p a ñ í a Mercan t i l de la Habana en 21 de Enero de 1756. 
Cita de Saco. 
Arós tegui nació en la Habana. F u é Procurador á Cortos, Teniente Gobernador 
de Puerto Principo en 1756 y coronel retirado en 1793. Creo que su segundo ape-
ll ido era Bmave. 
Por iniciat iva del comerciante guipuzcoano M a r t í n Arí.stegui y Larrea se esta-
bleció ( n 1740 la Real C o m p a ñ í a de Comercio. 
Matias Boza y Vergara. 
— L a voz del Magis l rul S e r m ó n que en concurso de oposic ión á la 
misma Canongia de la S. Iglesia Cathedral de la M u y Noble, y Leal 
Ciudad de Santiago de la I s la de Cuba, D i x o el dia 22 de Diciembre 
del a ñ o 1750 en t é r m i n o de quarenta y ocho horas sobre texto sortea-
do: Vox Clamantes. Marc 1. 3. E l D D. Mathias Isidro de Boza y Ver-
gara que l o es en las Sagradas facultades de Theologia, y Derecho Ca-
nón ico , E x - C a t h e d r á t i c o de la del Maestro de las Sentencias en l a P. 
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y R. Universidad de San Geronymo de esta ciudad de la Habana y 
Secretario de C â m a r a , y Gobierno del I l l m o Sr. D r . 1). Pedro Augus -
t in Morel de Santa Cruz, d i g n í s s i m o Obispo de Cuba. Siendo Juezes 
el Ldo . D. Tor ib io de la Vandera, Dignidad de Dean, el R. P. Presen-
tado Fr . J n a n Palma, de el Orden de Predicadores, D Migue l do Rojo, 
Racionero, y D . Juan Leon, Medio Racionero de la misma Santa Ig le -
sia Cathedral. Y lo consagra a l Sr. D . Lorenzo de Madariaga, Zea, 
Marmolejo, Soussa, Caballero de el Orden de San Juan de Jerusalcn, 
Coronel de loa Reales E x é r c i t o s de su Magostad, su gobernador de Po-
l i t i co , y M i l i t a r de la ciudad de Cuba, y su Patr ia etc. Con licencia. 
E n M é x i c o en la Impren t a del Real y mas ant iguo Colegio de San 
Ildefonso. A ñ o de 1757—En 4?, 7—20 ps. 
E l cura T. de Lavandera era abogado de las Audiencias de México y Sto. Do-
mingo. 
— C r ó n i c a s del historiador Herrera, reformadas y metodizadas po r 
el D r . M. Boza, 
Obra citada por Calrayno. 
— R e l a c i ó n del formidable Terremoto acaecido on la c iudad do 
Santiago de Cubs'- en el mes de Junio de 1 7G6. 
México. 1760.—En 4"? 
La cita Berivtmn. 
— L i b r o manuscrito. 
L o poseía en 1888 el Sr. Torres Lasqueti. 
«Dr. Matias Boza, natural de Puerto P r ínc ipe ; Doctor en Sagrada Teología , 
Catedrático del Maestro de las Sentencias en 1754, Calificador del Santo Oficio 
y literato insigne, que por su vasta e rudic ión , servicios y virtudes, merec ió que su 
retrato se colocara en el aula magna de la Universidad de la H a b a n a » (Calcagno.') 
Pertenecía á la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; fué procurador general en L i m a por la p ro-
vincia de Chilo (1765); flgura'ia en 1777 eomo Canónigo do la Catedral de Santia-
go de-Guba y vivía a ú n en 1TÍ)'). 
J o s é Sotomayor. 
— E l Poeta (entremés.) 
F u é quizás la primera pieza d r a m á t i c a escrita en ía Habana. 
La cita el Padre José Rodr íguez ( á Capacho.) 
U n José del Rosario Sotomayor v iv í a en la Habana en 1723. ¿Sería el mismo? 
Jose Rodriguez Ucres (Padre Capacho) ó Santiago P i ta . 
— E l Principe Jardinero y fingido Cloridano. Comedia en tres 
aotos. 
Í U ê quizás Ut primera escrita en Cuba. 
«El P r ínc ipe Jardinero fué m u y celebrado de sus con temporáneos y se repre- . 
sentó como ya se manifestó en E s p a ñ a y en todos los dominios españoles con m u -
cho fa.vor...... E n 1791 era. en la Habana una de las piezas que llevaba mas gente 
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aí teatro La ú l t i m a impresión que dei drama se ha hecho en la Habana lleva 
el nombre de D. Santiago Pita y con él se ha impreso ántes . Hasta el a ñ o de 1822 
y 1823 no se publ icó eon cl verdadero nombre del autor, aunque toda la Habana se 
s a b í a de memoria e.-feenas del drama, y que era su autor u n fraile juanino. E n la 
colección de las poesias del mismo autor se anunciaba la venta de l drama a t r ibu-
yéndose lo á Rodríguez. Kn algunos defectos ortográficos, y en la manifes tac ión fi-
nal que hace el autor consta que era habanero E l drama está escrito en tres 
jornadas, y mucha variedad de metros, entre o í r o s l a séptima real»,..(Bachiller.) 
— E l Principe Jardinero y F in j ido Cloridano. Comedia en tres ac-
tos por u n ingenio de la Habana. 
Valencia—Oficina de J. Ferrer de Orga. 1820—En 4? M , 32 ps. 
Aunque parece impresa en Valencia se pub l i có por D, J o s é Boloña. Es obra 
del Padre José Rodriguez Ucares (a ) E l Capacho y se s u p o n í a la impres ión en la 
P e n í n s u l a para darle mas salida, pues el vulgo de los consumidores le daba prefe-
rencia. Comparada la impres ión y el papel de las poesias publicadas dos años 
después por el mismo Boloña se nota la mayor igualdad en el material de la obra. 
E;ta comedia fué escrita por el Padre citado; pero atendiendo su caracter religioso 
la p u b l i c ó sin su nombre, habiendo salido á luz con el de Santiago Pita en alguna 
de sus muchas ediciones y en la de 1842 en la imprenta Cubana de esta c iudad» 
(Bachiller.) 
Véanse los d e m á s detalles que da Bachiller en ol t. I I de sus oApuntes para la 
His tor ia de las Letras tfe»—p. 48 y siguientes. 
— E l Principe ja rd inero y fingido Clor idano. Comedia en tres j o r -
nadas y en verso por Santiago Pita . 
Barcelona—1840—En 8? M . 
— L a misma obra. 
( A l final: Habana—Impr . Cubana—1842)—En 12?, 31 ps. 
E l Sr. Cayetano A . de la Barrera en su «Catálogo biográfico y bibliográfico del 
Teatro Español» (1860), dice que el autor del «Pr inc ipo Ja rd inero» es D . Sa,ntiago 
Pita. Y el í?r. Marcelino Menendez Pelayo en e l tomo I I de la "Anto log iade Poe-
tas Americanos' ' asegura haber visto varias ediciones do esta, comedia hechas en el 
siglo X V I I I y que en todas aparece como autor el citado Pita. 
Por sú parte D . Francisco Escudero en su "Tipografia Hispalense" (Madr id . 
1894) hace referencia á la comedia de D. Santiago Pita " E l Principe jardinero y 
florido Cloriodano," impresa en Sevilla en el primer tercio del siglo X V I I I , á la 
cual pone la siguiente nota: «Hay una comedía con t i t u l o aná logo, de D. Pedro 
Cordero; cuyo t í t u lo es el siguiente: 
— E l P r í n c i p e Jardinero—Mayor ciencia laureada. (Comedia 
americana.) 
Sevilla. I m p r . de José Padr ino (por 1760 ó 1770.) 
Aunque Bachiller cree que Santiago Pita es u n s e u d ó n i m o , no huelga hacer 
constar que~ en la Habana existia en el siglo X V I I I una familia de ese apellido y 
miembros de ella fueron el Capi tán Santiago Pita (1742) y el fraile predicador Pe-
' l i pe Pita. 
Pudiera haber sucedido que el Cap i tán Pita so hubiese trasladado á E s p a ñ a y 
al l í escribiese la mencionada comedia. 
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Esta obra se representaba en la Habana por los años de 1791 y un cr í t i co de 
entonces que no le gustaba la comedia, ni la escuela literaria que la patrocinaba, 
en e l Papel Periódico de la Havana, correspondiente a l 7 do Ju l io de 1791, se hace 
preguntar por nn interlocutor que introduce en su evítiea, que si «¿No ha sido 
siempre colebrada [ la comedia] tanto en E s p a ñ a como en las Indias, y mayormen-
te en l a Havana, de donde fué natural su autor? Es verdad le respondí , que en 
otro tiempo quando rey naba el ma l gusto en E s p a ñ a se representó muchas veces; 
pero en el (lia no hay quien se acuerde de ella para nada.)) 
K E I Sr. D . Cayetano Alberto de la Barrera en su Catálogo del teatro antiguo es-
p a ñ o l , dice, de la expresada comedia, que su autor es D. Santiago de Pita, y D . 
Marcelino Menendez y Pelayo fundándose en la autoridad de la Barrera, en el p r ó -
logo que ha puesto al tomo 2? de la Antología de Poetas Hispano-Americanos, en 
una nota á la pagina V I dice, que ha visto ediciones sueltas del siglo X V I I I y tie-
nen por autor t ambién á D. Santiago Pita» ( J . A. titcoto. ) 
L a fecha en que parece haber sido escrita e*ta comedia puede íijarso en los 
a ñ o s anteriores á la reforma que introdujo en el teatro español D. Nicolás F e r n á n -
des de Moratin, ó sea antes de 1760. Así queda explicado lo que dice el c r í t i co c i -
tado deque «en otro tiempo cuando reinaba el mal gusto en E s p a ñ a , se r.;present.'> 
muchas veces.» 
— Vejiímen hecho á, l a Universidad por Fray J o s é Rodriguez (alias) 
E l Capacho. 
Habana. Oficina del ciudadano J o s é B o l o ñ a — 1 8 2 2 — E n 4" me-
nor, 37 ps. 
«Contiene la descripción de una supuesta farsa en celebridad de la fiesta l i terar ia 
de la ins ta lac ión de la Universidad en la cual, en prosa y verso se echan en cara á los 
nuevos doctores sus defectos físicos y algunos privados y morales, y en que se en-
cuentra mucha facilidad en la expres ión y manejo de la lengua. Es u n documento 
de in te rés para la historia de la época y para los sucesores de las personas a lud i -
das» (Bachiller.) 
E l Vejâmen de los Doctores se s u p r i n u ó en 1794. Creo que el de Rodr íguez se 
refería í los de los a ñ o s 1740 á 50. 
—Poesias de Fr . José Rodriguez (Alias) el ("apacho—Primera, se-
gunda y tercera parte. 
Habana— I m p r . en 3a Ofic. <le B o l o ñ a — 1 8 2 3 - E n 4?, 16-14-14 ps. 
«En este folleto se insertan poesias de Vargas, Palomino y a lgún otro» ( B a -
chiller. ) 
—Segunda parte de Ias poesias curiosas de José Rodriguez Ucares 
(Al i a s E l Capacho) con el Vé jamen de la Universidad y otras varias 
de diversos autores. 
Habana—Impresas por J. B o l o ñ a — 1 8 2 3 — E n 4?, 14 ps. 
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—Tercera parte de las poesias curiosas de F r . J. R. U . (a) el Capa-
cho con las déc imas del borracho y otras de diferentes autores. 
Habana—Impr . Bolofia—1823—En 4?, 14 ps. 
—Poesias. 
l l á b a n a . 1847. 
Se reimprimioron en M;ira>. 
—Poesias de Fray José R o d r í g u e z (a) E l Capacho, con inclusion 
de las decimas y quint i l las disparatadas de D . Tomas Ir iar te—9^ 
ed ic ión . 
Habana—Impr . de la Vda . de Barcina—1872—18 ps. 
«Escribió Rodriguez gran n ú m e r o de déc imas jocosas en que abundan ta l vez 
demasiado los quid pro qum y juegos de vocablos m u y usados en su época; tales son 
las que describen su viaje á Veracruz, las tituladas: E l apasionado al número siete; 
Quejas de uii amanté despreciado; Contestachii de la dama desengañada, que aun hoy 
se leen con gusto» (Cafeiu/no.) 
Francisco Fgnacio Cigala. 
— Curtan al J l lmo y l i m o P. Mro Fr . Benito Geronymo Feyjó 6 
Montenegro, que le escribía, sobre E l Theatro Cri t ico Universal , F . I . 
Cigala, Americano. Quien las dedica i las Universidades de E s p a ñ a , 
y de la A m é r i c a — C a r t a Segunda. 
En la Imprenta de la Biblioteca M e x i c a n a — A ñ o de 1760—En 8°, 
(24)—180 ps. 
Refiriéndose á este autor escribe Beristain: 
«Cigala era natural de la Habana, donde es tud ió tas artes liberales con los pa-
dres franciscanos. Habiendo pasado <i México, como era buen físico y ma temá t i -
co, se dedico á perfeccionar las siembras de la caña, dulce, y la cons t rucc ión de i n -
genios y trapiches para beneficio del azúcar; y en la provincia de Tehuacan ha l ló 
un cómodo eátebleeimiento, donde cont inuó cultivando t amb ién su ingenio natural 
con la lección de los buenos y modernos libros de Europa. Entre ellos llegaron á 
sus manos los que á la sazón publicaba el eruditisimo bonedictino Feijóo, que die-
ron motivo á nuestro habanero á escribir á aquel critico Farias Cartas. Entre ellas 
encuentro impresas y delicada a l Sr. Carlos I I I : 
—Carta al Rmo P. Fr. Beni to Feijóo sobre la Paradoja 5. del Disc. 9. 
del Tomo 5 de su Teatro Crit ico. 
I m p r . en M é x i c o — 1 7 6 0 — E n 8? 
«En ella, aunque el autor se manifiesta demasiado afecto-al peripatitismo, ha-
ce la mas galana impugnac ión ; que deb ió afli j ir a l gún tanto la decidida pasión del 
Mtro Feijóo á los filósofos modernos. Procura Cigala hacer ver 1? Que de la ma-
yor elevación del mercurio en el tubo en tiempo sereno no se concluye que el air* 
sea entonces mas pesado. 2? Que es incierto que el aire esté cargado de más pa r t í -
culas pesadas en tiempo de l luvia . 3? Que a ú n en este supuesto seria de más fácil 
solucvm la paradoja en los sistemas antiguos sobre la causa del ascenso de los va-
pores. 4"? Que lo mismo se resolveria on el sistema de los antiguos sobre el des-
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censo de loa graves. E? Que la solución de Leibnitz, tan aplaudida de Feijóo, es 
absurda, j se falsifica por la razón, y la esperiencia misma en que se fundan. 6? 
Que sobro la misma experiencia, so erije otra solución á la paradoja mas nueva y 
mas verosimil .» 
L a paradoja 5 de Feijoo trata de quo el aire en tiempo sereno está mas posado 
que en tiempo lluvioso. 
Cigala fué tal vez el priraer físico y uno do los primeros m a t e m á t i c o s cubanos. 
L u i s Martinez AvUe i ro . 
Poeta natural de Santa Clara, donde nac ió en 1722. Sus composiciones so han 
perdido. 
José S u r i (1696-1762.) 
«Vate Vil laclafeño que escribió on 1760 por encargo del Munic ip io de V i l l a -
Clara un a d r e m é s que se puso en escena (¡se año con motivo de la exa l tac ión a l t ro -
no de Carlos I I I , H o y no existo ninguna de las obras que compuso pa:a esa claso 
de solemnidades» ( M . D . G o h z a k z . } 
En dicho siglo se distinguieron t a m b i é n como poetas JM-CHZO i l m i i n e z de A v i -
le ira y Jone de A l b a ?/ Monteagudo. 
«El estudio de la medicina parece que llegó á ser el que mas ocupó la vida do 
Suri , ejerciéndola con acierto, pero sin t i tu lo , hasta que denunciado al Protomedi-
cato, fué llamado á la Habana de orden del Capi tán General en 1743. De ta l modo 
se condujo con el t r ibuna l para el cual escribió un tratado en verso sobre asuntos de 
la facilitad, que recibió el t í t u lo de médico)) {Lopez Pr i e to . ) 
José Felix M. Arrate (1697-1766.) 
—Llave del Nuevo M u n d o A n t e m u r a l de las Ind ias Occidentales. 
- L a Habana descripta: noticias de su fundac ión , aumento y es-
tado. 
: Compuesta por D . José Mar t in Fe l ix de Arrale, natural y Regidor perpetuo de 
dicha ciudad quien la consagra al M u y Ilustre Señor Cabildo Justicia y Regimien-
to de ella. 
F u é escrita en 1761. 
Véase el primer tomo de las Mainorim de la Secc ión de H i s t o r i a de l a S o c i e d a d 
Económico de l a H a b a n a , (1830) d ó n d e se i m p r i m i ó ín tegra esta obra, con una eru-
dita y elegantó in t roducción por D. Perlro P . Sirgado. 
E n 1876 hicieron una segunda edic ión de la citada obra y de las de U r r u t i a y 
"Valdes, los Sres D. R a j a d Cowley y D . A n d r é s Pe(jo. (Ddmonte y V. Mora le s ) . 
«Arrate dedicó su curiosísimo trabajo a l Ayuntamiento de que él formaba par-
te. L o dividió en 49 capí tu los referentes al descubrimiento y colonización de la I s -
la, fundación de la Habana y sus fortificaciones, sus gobernadores, sus obispos, 
BUS principales edificios, familias, vecinos, corporaciones, & . Habiendo en la H a -
bana pocos archivos y no permi t iéndose entonces entrar á nadie on los de E s p a ñ a , 
cíai'0 es que Arrate, reducido á sus solas indagaciones, incur r ió en muchos erro-
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res y no pocos anacronismos. Pero aun con ellos, su l i b r o presenta el mejor cau-
dal h is tór ico que se conozca <3e Cuba y en especial de la H a b a n a » (Pezuda.!) 
T). Felipe Poey escribió un ju ic io cr i t icó l e dicha obra en ' E l Ateneo ((Habana. 
1868.) 
Calcagno cree que Arrate escribió t a m b i é n una comedia. 
Diego de Campos. 
— R e l a c i ó n y Diar io de la prission y deftierro del I l l m o Sr. D . Pe-
dro A g u s t i n More l l de Santa Cruz, digniff imo Sr. Obifpo de esta I ñ a 
de (Juba—Xamayca y Provincias de la F lo r ida , del Confejo de S. M . , 
que m â d ó executar el Exp io Sr. Conde de Albemarle , eonquiftador 
de efta ciudad de la Havana, en el a ñ o de 1762, escr ib ía la D . Diego 
de Campos, Prefbytero. Con licencia. 
E n la Havana, en la Impren t a del C ó m p u t o Eclef iáf t ico .—En 8", 
(12) pg. 
Y una l á m i n a sobre la pr is ión y destierro, grabada por Baez en la Habana. 
(Valdes Dominguez} 
«Esta larga Relac ión está escrita en décimas claras y libres de Afectación y pe-
dante r ía , pero prosaicas y vulgares. Algunos creen que Campos era de Villaclara» 
(MitjaTW.) 
López Prieto extracta algunas déc imas en su ''Parnaso Cubano." 
Rafael del Casti l lo y Sucre (1741-1783.) 
—Sermon que p r o n u n c i ó en el E s p í r i t u Santo el 30 de J u l i o de 
1763, p r imer aniversario de la p é r d i d a del M o r r o , « n honor de los que 
h a b í a n perecido en el sitio. 
Es el renombrado se rmón de las Banderas, que permanece inédi to . 
L o menciona Bachiller. 
E n ese acto se bendijeron las banderas del ba ta l lón de Pardos. 
— O r a c i ó n eucaríst ica, por el Nacimiento del Infante de Kspaíia 
Carlos Clemente, celebrado on la ciudad de la Habana. 
M a d r i d . I m p r . de Perez Soto. (S. a.) 
L o cita Berislain. 
Este sermón lo predicó el elocuente habanero ante el rey Gallos I I I en Octu-
bre de 1771. 
«Es un hecho que debe conservar nuestra corta, historia literaria, que los ser-
mones dul joven presb í te ro excitaron la admi rac ión y el e n t u s i a s m ó del tespetable 
y sabio Consejo de Indias, que envió , âm ejerrcpUcr, una comunieaoion :gratulatoria 
por sus sermones predicados ante dicho Cuerpo y lo profuso á-S. M. para, una ca-
nongia» (Bachiller.) 
Francisco Usatorres. 
«Nate ra l de Puerto Pr ínc ipe , famoso en las awnas y en ks . l e í f ã s , hafoièndo l le-
gado á ser capi tán de navio durante el reined© de Cario* I I I » •(jÓaleaffríO.j) 
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«Eu 1770 pasó á Espafia y a l i i aumen tó su fama, principalmente con el ser-
m ó n que pronunció ante Carlos I I I por lo que fué propuesto para la primera 
• canongia vacante en Cuba » {Qalcagno.) 
—Memoria h is tór ica (V. Conde y Oqnendo.) 
El Dr. Castillo nació accidcTitalmentc en Caracas y m u y n i ñ o se le trajo á la 
Habana. Fué en 1767 catedrático del Texto del Filósofo en la Universidad. 
—Bachiller—Biografla del Dr . Rafael Castillo. 
( E n "Apuntes para la Historia de las TíCtras.") 
N . Cruz. 
— L a América dolorosa. Expres ión poética por la p é r d i d a de la Ha-
bana—por D o ñ a N . Cruz. 
I mpr . en México. 1763—En 
«Esta obra fué escrita, en 1762 y ¡m autora era natural du la Habana)) (fíeriMain.) 
—Dolorosa y mét r ica expres ión del sitio y entrega de l a Habana, 
dirigida & Nuestro Catól ico Monarca el Señor Carlos 111, por una poe-
tisa de la misma ciudad. 
Ms en la Real Academia de la Historia, 
Citado por Ferrer del Rio en su «Historia del Reinado de Carlos I I I » (Madr id . 
1856); y por Lopez Prieto, quien se lamentaba de que aún no se hubiera publicado, 
ignorando que hie ia mas de un siglo habia visto la luz en México. 
L a Sra. Cruz ha sido la primer poetisa nacida en Cuba. 
«No mayores alientos (que ALva. y Martinez Avi le i ra) parece haber tenido una 
poetisa, habanera, anónima, que en tiempo de la invasion inglesa de 17112, conipu-
: so ün poemita t i tulado: Ddurom y mtirim expresión dd sitio ÍU la ILtóaarw (Me-
nendez y Pdayo.) 
Como dato útil para la hisloria de la instrucción púb l i ca en Cuba, damos á co-
nocer k continuación los individuos que formaban el Colegio de Jesuitas de la Ha-
bana en 1763: 
P. Estanislao Ruanova—Boetor el 19 de Mayo de 17(13. 
P. José Alafia. 
P. Tomas Butler. 
P. Francisco Vil laurrut ia . 
P. Miguel Ruiz. 
PROPESORES: 
P. Pedro Rothea, de Teología escolástica. 
- P. Lorenzo Eehave, de Teología moral. 
P. Hi la r io Palacios, de Metafísica. 
P. Simón Larrazabal, de (dramática. 
P. Antonio Poveda, do Retórica y Poética. 
P. G i l Rodriguez, de Estudios de Teología moral. 
COADJUTORES: 
Juan Frankonheiser y Juan Coveaga. 
E l Pbro. Jorge Gregorio Diaz Angel fundó en la Habana, de donde era natu-
ral, el primer Colegio de Jesuitas en 1720. 
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Diego Pimentel y Sotomayor. 
—Sermon fúnebre , que en las honras con que la Real y Pontificia 
Univers idad de Méx ico celebró la buena memoria de el R. P. Doctor 
Francisco Xav ie r Lazcano de la C o m p a ñ í a de Jesus, y C a t h e d r á t i e o 
de el E x i m i o en dicha Real Univers idad, D i x o el Br. D . Diego Mar ia 
Pimentel Soto-mayor y Ossorio, Colegial que fué en el Real, y mas 
antiguo de San Ildefonso, y en él Presidente de Academias de Phi lo-
sophia y Theologia, Examinador de los Cursantes de dichas faculta-
des, Doctor Thoólogo, Cura propio de la Parroquia de S. Sebastian de 
esta Corte y Examinador Synodal do este Arzobispado. 
México'. 1763—En V , 25 ps. 
Pimentel era natural do la Habana, y hermano de D. Antonio. 
Juan Miguel de Castro Palomino ( f Í791.) 
Pbro. y Doctor habanero. Catedrát ico de Inat i tuta de la Universidad en 1749, 
Fiscal en 1755 y GO. Era poeta y el abogado de mayor credito de -aquella época. 
Fuó segundo comisario de la Inquis ic ión, ( V . Btuxu-dy—Sección 2?) 
Migue) José Serrano. 
— T r á g i c a Descr ipción que bosquexa la m o m e n t á n e a lamentable 
desolación de la mu i noble y m u i leal Ciudad de Santiago de Cuba, 
causada por el horrendo terremoto, Acaecido á las once, y cincuenta 
y mas minutos de la noche del Miércoles once de Jun io de m i l sete-
cientos sesenta y seis. Escrita en sesenta y seis octavas, que dedica 
A el S e ñ o r D . Fernando Caxigal , M a r q u é s de Casa Caxigal , Caballe-
ro del Orden de Santiago, Br igadier de los Reales Ejérc i tos , Governa-
dor, y Cap i t án á Guerra de esta Ciudad de Santiago de Cuba, y en 
ella, y su Part ido Intendente Subdelegado en v i r t u d de Real disposi-
ción. Don Miguel Joseph. Serrano Presbytero, Vice Rector, y Precep-
tor de G r a m á t i c a en el Colegio Seminario de S. Basilio el Magno, No-
tario del Santo Oficio, Traductor de Letras Apostó l icas , Domic i l i a r io , 
y Na tura l de dicha (Mudad. Con las licencias necessár ias . 
Impressa en la Imprenta del Real, y mas antiguo Colegio de S. I l -
defonso de México, a ñ o de 1766.—En 4?, 24 ps. 
Eii la ú l t i m a pá-gina se inserta un soneto. 
í̂ e í'AOueiHva tamUion manuscrita <;n 1.a Biblioteca de la Academia de la Historia 
de Madrid , bajo la rúbr ica "Josuitas." Legajo 22 y lo forman ocho hojas en folio, 
que contienen 00 octavas y concluye en décimas. 
«A juzgar por las muestras el autor no sabia n i medir versos» (Miljans.) 
E l Dr. Miguel .1. Serrano nació en Santiapo ríe Cuba y fué Cura de dicha c iu-
dad en 1789. 
—Bachiller cita las «Octavas» al terremoto de 1776—por el Padre 
Serrano—(Sin nombre de Imprenta . ) 
Suponemos, que esa obra se i m p r i m i ó antes, pues ebterremoto ocurr ió en 1766. 
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—Octavas del Terremoto de 1766 por el Padre M . J. Serrano. 
Sgo ds Cuba—Impr . del Real Consulado. 1827. 
Domingo Antonio Calvez. 
•^Novenar io de la S a c r a t í s i m a I m á g e n de Jesu Cristo e r u c i ñ e a d o , 
.'COn-eLadmiTable t i t u l o de Buen Viaje, que se venera en la iglesia 
•auxi l iar del mismo t i t u l o - d e esta ciudad de la Habana. Sáca lo á luz el 
D r . y Maestro D . Domingo A n t o n i o Galvez & & quien lo dedica re-
verente .al i lus t r i s imo y r e v e r e n d í s i m o Sr. D r . D. Pedro Agus t in Mo-
rell de Santa •Cruz, dig-tiisirno Sr. Obispo de la Santa Iglesia Catedral 
de l a ciudad de Santiago de esta Isla de Cuba, de la de Jamayca, y 
provincias de da ¡Florida, del Consejo de S. M . &*—1767. 
Se re impr imió , según Jime.no, en la Habana, en 1828. 
Joaquin Hernandez de Prado. 
«Poeta habanero que floreció on la décaíliwle 1768 ¿L1778: quedaron inédi tas sus 
poesías j la mayor parte se han perdido» ( d l c a g n o . ) 
Jflsé Antonio Perez de Corcho ( F r . ) 
Vil lac lareño, autor de algunos buenos eseritos. Daba locnioney de Filosofía 
en 4769. 
Saarttago J . de H e c h a v a r t í a y Elguezua (1724-1790.) 
- - -^Es ta tu tos del Real Seminario de San Carlos, que con la aproba-
íeign de Su Magestad, bajo su regio patronato, y j u r i s d i c c i ó n del ordi* 
uario «• ha fondado en el Colegio Vacante de los regulares expatr ia-
dos .de la C o m p a ñ í a del nombre de Jesus en la ciudad de la Habana 
.—^Esmtmdos en 1769 por el I l l m o Sr. Dr. D . Santiago J o s é deHecha-
«VÓ&a.Ydguezaa, Dignisimo Obispo de Cuba, Jamayca y provincias 
de i a Elorida, de l Cousejo de S. M . <P 
•. Hitieva Y o r k . E n èa I m p r . de G. Newel l—1835—En folio menor, 
95 ps. 
«JSste.reglamento es muy superior en el aspecto dogmát ico al de la Univer-
sidad». 
V. lo que acerca de íl dioe JUvhil ler en sus "Apuntes para la Historia de las 
Letras t. 1? 
«Se dividen (los estatutos) en doe partos: relativa una, á los colegiales y la 
otra á los superiores maestros y oficiales del Inst i tuto, subdivididas, una y otra, en 
diez secciones». 
«Los estudios eran de G r a m á t i c a y .Retórica, de Filosofia y Teologia, Derecho 
y Matemát icas .» 
J í l estudio de la Filosofía se completaba en un curso de tres años , empezando 
por l á Lógica, y siguiendo por la Metafísica, durante seis meses para cada parte. 
E l segundo a ñ o y seis meses del 31, se emplearian en la T í s i c a experimental, redu-: 
a i d á í è conocer los jprmcipios de los cuerpos, sus generales y •corrupciones, ie i ióme- : 
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nos y portentos (Its L i Naturaleza: á todo lo que h a b í a de seguir un p e q u e ñ o tratado 
de esfera y otro de Etica.» 
«Al fcneeoi1 los cursos de Filosofía, el colegial podia, deliberar sobre el estudio 
de algunas do las tres Facultades mayores «le Teologia, Derecho ó Matomát icas ; pe-
ro puede asegurarse que solo la primera era la efoetiva; pues las dos ú l t imas , por 
no haberse erigido las Cátedras, se estudiaban en la Universidad» (Dr . Valdes Uo-
âritjítez.) d 
—Pastoral del Ti lmo Sr. ü W s p o de Cuba, para todo el venerable cle-
ro secular de su diócesis. 
Havana— Impr . del C ó m p u t o E Tes iás t ico—Año de 1 7 7 0 . — £ 1 1 4 ° 
11 ps. 
•—Carta á todos los Médicos y Cirujanos rio Santiago de Cuba, de 
Jamaica y Provincias de la F lor ida . 
Santiago de Cuba—1771—En 4'?, 18 ps. 
—Car ta Pastoral á los Curas: Pene í i e i ados de Santiago de Cuba &. 
Santiago de Cuba—1771—En 4 " 13 ps. 
Son los impresos mas antiguos que se cnuoeen de esa ciudad. 
Se encuentran citados en el "Ca í ídogue de ia riclie b ib l io thèque de Joú Maria 
Aíidraâe"—Leipzig. 18()í). 
—Nos 1). Santiago Joseph de Hi-e'navarria y Elgueza por la gra-
cia de Dios y de la Santa Si l la Apos tó l ica , obispo de la Santa Iglesia 
Cathedral de la ciudad de S a n t i a » > . i • la Is la de Cuba, la de Jamaica 
y p rov inc i a de la F lor ida y Luis iana del Consejo de S. M. etc, A to-
dos los fieles de este nuestro Obispado salud, paz y b e n d i c i ó n en nues-
tro S e ñ o r Jesu Christo etc. 
( A l final: Fecha en nuestro Palacio de la ciudad do la Havana á 
pr imero de Febrero de m i l Setecientos Setenta y tres. Por mandado 
de Su Sria Il l 'ma. E l Obispo m i Sr. • f Dr . Pedro Hechavarria—Secre-
t a r i o ) — E n 4' , 10 ps. 
Publicando con jubileo concedido por ^. S. ( T i t u l o facilitado por el Dr. Perèz 
Beato. J 
—Nos D. S. J. de H . . . y E . . . por la Mifer icordia de Dios, y d e l a 
Santa Sil la Apoftól ica Obifpo de la Santa. Iglefia Catedral de la C iu -
dad de Santiago de efta I f l a de Cuba, la de Jamaica, y Provincias de. 
í n E l Seminario de San Carlos empezó sus clases el ode Octubre de 1774. Fue-
ron sus primeros directores el Br. Juan Magaña (1774), que era Secretario eclesiás-
tico en 1761; los Dres. Rafael del Castillo y í u c r e (177Õ, 1781), Matias Boza (1775), 
Juan Garcia Barreras (de 1778 á 1784, y en propiedad en 1788), José Agustin Ca-
ballero (1794), José Anselmo de la Luz (1805) y Domingo Mendoza (1818). 
351 Pbro. José Anselmo de la Luz se recibió de Dr. en teología en 1775, fué 
Catedrá t ico de Filosofia en el Seminado; perteneci6 á la Sociedad Patr iót ica y fa-
l leció en 18Q8. 
la F lo r ida y Luif iana, del Consejo de S. M . 
( A l Anal :—Imprenta de N t r a Curia, y Real Seminario de San 
Carlos Havana 1777)—En 4° M , 3 ps. 
Trata del ayuno. 
—Reglamento que el I l l r ao Sr. Dr . D . S. J. de H . . . y E, Obispo 
de Cuba. H a formado para los ministros de su curia, y pár rocos de 
su diócesis con mot ivo de la P r a g m á t i c a , Real C é d u l a de S. M . , é ins-
t r u c c i ó n de la Real Audiencia del distr i to sobre ma t r imon io . 
E n la Havana. Eu la Imprenta de la Curia Episcopal, y Real Co-
legio Seminario de San C a r l o s — A ñ o de 1780—En 8? M , 13 ps. 
— R e l a c i ó n de las Actas de la Segunda Svnodo Diocesana que de 
orden de S. M . ha celebrado el I l l m o Sr. Dr . I ) . S. J. de H . . . y E . . . , 
obispo de Cuba, y con el mayor respeto, vene rac ión y r end imien to 
dedica al mismo soberano objeto en Su Real y Supremo Consejo de 
Indias . 
H a v a n a — A ñ o de 1788.—Ms. 
(V.—Gayangoa—Catalogue of the nmnuscripts. t. I I ) . 
Pezuela no tuvo noticia de este Synodo. Creo que se celebró en 1778—[V. el 
folleto de Juan García Barreras.] 
—Carta pastoral. A todos los fieles de nuestra Dióces i s de la Pue-
bla de los Angeles. 
Puebla. 1783—En 4?, 12 ps. 
—Estatutos del Seminario Concil iar de San Bas i l io el Magno de 
esta ciudad, impuestos por el I lus t r i s imo Sr. Obispo de esta Dióces i s , 
. Dr . D . S. J . H . . . , en el a ñ o de 1774 y aprobado por S. M . el de 1781. 
Impresos por orden del Sr. Dr . D. Miguel de Herrera y Cangas, d ig -
n idad de chantre, vicario capitular. 
Cuba. E n la imprenta del mismo Colegio. A cargo de D . J o s é E. 
Toledo, impresor de Gobierno por S. M . (1812)—En 4? M , 30 ps. 
«Claret recomendó el cumplimiento de los Estatutos sabiamente redactados 
- por su antecesor el Dr. Santiago J. de ISchavarría vigentes con dichas modifieaeio-
nes» {^Baeliüler,) 
M Seminario de S. Basilio se inauguró en 1722. 
E l Dr. Hechavarria naci j en Sgo. de Cuba. "> 
Enrique de la Concepción Arguelles r i 1774.) 
' — L a Esmeralda colocada en los fundamentos de la celestial Jeru-
salen: atributos, prerrogativas y excelencias del glorioso após to l y 
. evangelista S. Juan—(Ms.) 
i ' ' Los primeros Obispos cubanos fueron: el Ldo: Dionisio Rec iño (aux i l i a r en 
1704); y los Dres. Francisco de J. Palma (6 Paula, 1740) y Santiago Echava-
r r ia (1770). 
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«Fr. E. de la C. Arguelles fué natural de la Isla de Cuba donde tomó el háb i -
to de S. Francisco. De aquella provincia de Santa Elena pasó al Colegio de Propa-
ganda Fide de Zaeateeas y do este á la provincia de S. Pedro y S. Pablo de Michoa-
can, donde falleció por 1774)i (Bcrittain. ) 
Francisco X . Conde y Oquendo (1733-1799 ) 
—Sermon que en la fiesta celebrada de ó r d e n del M . I . A y u n t a -
miento de la ciudad de la Habana, en acción de gracias por el n a c i -
miento del Infante, predicó en la Parroquial Mayor el dia 10 de Mar-
zo de 1772, el Dr . Francisco Xavier Conde, P r e s b í t e r o Promotor Fis-
cal de la Curia Eclesiást ica. 
Madr id . I m p r . de A . Perez de Soto—1772—En 49 M , X—66 ps. 
Es la Oración Genetliaca del infante Carlos Clcinente, dedicada por el Obispo 
de Cuba al Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo. 
«Los homenajes de reyes, de p r ínc ipes y grandes señores, son mas nobles, mas 
puros, nías estimables, que los que se ofrecen por lo restante de los hombres bajos 
y plebeyos. Coronad las virtudes; seníadlas sobre el trono y entonces sí que se l i -
ga, comodico David, la santiihtd con la mitynijkencia, y respiran cierto aire de gran-
deza y magostad, que rinde á Dios todo el culto y gloria que es capaz de darle la 
t ierra.» 
—Elog io de Felipe V , Rey de E s p a ñ a , al qual ad jud icó la real 
Academia E s p a ñ o l a el segundo premio de e loquênc i a en j u n t a de 22 
de j u n i o de 1779. Compuesto por el Dr. D . F . X . C... y O... , Preben-
dado de la Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles. 
Madr id . 1779—Folleto en 4? 
Se impr imió á expensas de la Real Academia. 
—Elog io de Felipe V de Borbon Key do E s p a ñ a , A l que se le ad-
j u d i c ó el segundo premio de e loquênc ia por la Real Academia Espa-
ñola . En j u n t a que celebró el dia 22 de Jun io de 1779. Su autor el 
Dr . D . F. X . C... y O. . . , Prebendado de la Santa Iglesia de la Puebla 
de los Angeles—Impreso en Madr id ¡i expensas de dicha Real Acade-
mia en el mismo a ñ o . 
México . M D C C L X X X V —Por I ) . Felipe de Z ó ñ i g a v Ontiveros— 
En folio, 32 ps. 
«Es obra valiente, de que debe gloriarse toda la America, como de una ejecu-
toria de sus ingenios, y de su i lustración y cultura ganada en ju ic io de oposición 
en el t r ibuna l de la elocuencia española» (Berixtain.) 
E l mencionado discurso apareció t amb ién en el siguiente l ib ro : 
—Colecc ión de las obras de e loquência y de poesia preroítidas por 
l a Real Academia Españo l a desde el año de 1777, en que se estable-
cieron los premios, hasta el de 1782. 
E n Madr id—Por D . J. D . Ibarra—Dos vol1? en 8? eon 214-187 ps. 
E n el tomo 19, pag. 53 se encuentra el Elogio de Felipe V, por Conde—que abra- : 
za 30 paginas. 
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«Se te adjudicó al autor el 2? premio, mereciendo el p r imero» {Leon.) 
— O r a c i ó n fúnebre que en las exequias mi l i ta res celebradas p o r l a 
plaza de México e n s u Santa Iglesia Metropol i tana el dia 28 de N o -
viembre de 178C, d ixo E l Dr . D . F. X . C. . . y O. . . , Prebendado de l a 
Catedral de P u e b l a . 
Móxico. Por 11. Felipe Z ú ñ i g a y Ontiveros. M D C C L X X X V I I — 
En folio, 37 ps. 
—Orat io in funere Caroli I I I Hispaniarum atque I n d i a r u m Re-
gis Catholici et Potentissimi, habita i n Templo M a x i m o Angepo l i t a -
i\o, V I L I I ) J u l y A n . Dom. C l o I O C C L X X X I X . Q u u m cit lein pa-
rentaretur a Franei.seo Xaver io Conde et Oquendo, I n ejtisdein ICccrle-
siae Kpiscopalis Canonicarum Collegio, Diaeoni por t ione fruente i n 
Regali Senatu Mexiceo, i temque D o m i n i oopolitano c a u s a n i n i foren-
c ium Patrono inter Pastores Arcades, sub n o m i n e K r m m d i Abidensis , 
Rornae coópta te : ac denique ab Regia Academia í l i s p a i i i e a an. 1779 
secunda Oratoriae palma insignito. 
. E n -i?. X X X ps. 
— D i s e r t a c i ó n h is tór ica cri t ica sobre la oratoria e s p a ñ o l a y amer i -
cana—En dos partes. 
— D i s e r t a c i ó n h i s tó r i ca sobre la apa r i c ión de la portentosa V i r g e n 
de Mar ia S a n t í s i m a de Guadalupe—Dos tomos Ms. on 8-' c o n 280 y 
223 hojas. 
«Es principalmente ima impugnac ión del Manifiesto wlwfodorto del Dr . Bar to-
kchcj) {A. Poexj.) 
F u é escrita de 1705 á 1797 y s i impr imió medio siglo d e s p u é s con el siguien-
te t í t u l o : 
—Dise r t ac ión h i s tó r i ca sobre la a p a r i c i ó n de la portentosa i m á g e n 
de Mar ia de la Guadalupe de México, por el Sr. D r . 1). F . J . C...y O.., 
C t t n ó n i g o de la Santa Iglesia Catedral de Puebla. 
México . Impr . de la Voz do la Religion—1852-53—Dos volJ en 8 
con X L I V — 4 2 2 - 5 2 8 ps. 
«Mi verdadero asunto es tejer, si puedo, una historia completa de Ntra . Sra. 
de Guadalupe, cual la pide el dia; esto es, una historia rritim, y apologética al m i s - • 
mo tiempo, en la que no tengan mucho que desear el devoto, ni el curioso, n i el i n -
c rédulo » 
«En m i juicio, soy deudor á la San t í s ima Virgen, de la e d u c a c i ó n que me die-
ron mis padres, ap l i cándome desde n iño al dibujo y al grabado, m i ún ico d ive r t i -
miento pueril » 
«Si: daré elguna muestra de mi ciencia; pero de tal cual que poseo en cosas de 
Guddahpe, como que no he nacido en el reino, y habito en él de quince a ñ o s á es-
ta pai te » 
Conde escribió a d e m á s , según Berisiam, las dos obras siguientes: 
—rJuicio de la Carta apologét ica del Sr. D . J o s é P é r e z C a l a m á , 
Dean de Val lado l id sobre la o p i n i o n de Benedico X I V que so s t en í a 
por v á l i d a la consagrac ión sin verbo sustantivo. Est. 
—Colecc ión de Piezas Oratorias. Con un discurso sobre la Elo-
cuencia Sagrada. 
Tres tomos ms. 
Miíjans a t ínna e.rróneamonlr <|iio <lns dr e^to^ tunos in i i inmiero i i . 
—Colección de varios Papeles Ju r íd i cos , -Informes, Escritos, Ale-
gatos y Ropresentacionos del Dr. V . < 'onde y Oquondo. 
Tomo innnnscnto (-n íolio en ]ioiler 'le HnrJt/Her. 
•d'̂ sta Colcrciüti ofrece curiosas nmestnis del estado de cultura, notable para su 
¿poca, de los literatos de los fines di1! si^lo diez y ocho en l a Isla» (Revista de Cuba) 
El Dr. Conde era habanero. Se g r a d u ó de Doctor en Teologia en 1758 y fué 
íiboLtado tic fas Audiencias de ML'NÍOO y Santo Domingei. 
Vi'aso e! a r l í ru lo «( ' i ixt lm en la (dMI>liob>|':i l^spañolíO) de Spi i i ¡ i?ir—t. i f — 1 78ñ. 
Fran^is.a J . ConJe y Rafas! del Cast i l lo . 
—.Memoria h is tór ica de la vida y estudios de Fray Daniel Conci-
l i a , del Orden de Predicadores, escrita, en l a t í n por Lorenzo Rúbeo, 
p resb í te ro de la iglesia de F r i ó n 1; y traducida al castellano por los 
Dres D. Francisco J. Conde y 1). Rafael del Cast i l lo, presbí teros de la 
ciudad de la Havana—Con alguna* notas c r í t i cas que pueden servir 
de suplcmonto. 
Cu tomo manuscrito en folio. 
Contu-no un prólogo, que os casi la ore; ! t.bt 1LIJI-O. sobre ta moral filosefica y 
religiosa. 
Esta obra -e bailaba en la bibliutecn d,- HitchilUr. 
José Eusébio de la Luz . 
— M é r i t o s y exercicios. 
Relación de los mér i tos y e.xereicios l i terarios de 1). Joseph Eu-
sébio de la Luz, Oposi tora C á t e d r a s do ambos Derechos en la Real 
l 'n ivers idad de Val ladol id (1757), Almpido do los Reales Consejos, y 
ile los Tribunales de las Indias, Teniente de Regidor, y Abogado De-
fensor do la ciudad de San Ohristoval de la Habana, y Juez de bie-
nes difuntos de ella. 
( A l final: M u l r i d 21 de Enero de 1774)—En 4" M, (8) ps. 
El Ldo. José E. de la Lux fué Alcalde de ¡a Habana en 1777 y regidor de 
1771 ; i 179õ. tin !789 presentó un ¡nforiiis á la Junta de Maderas. 
Pedro de Prado ( ó Parrado. > 
Esei'ibió en 177o. según ('<il*;{i<iíio, m i 
— L i b r o genealógico de las familias de Bayamo, 
que no se lia impreso n i tuvo mas mér i t o que la fecha en que se escribió. 
En el «Diccionario Biográfico Cubano» al hablar Caleagne de D. Pedro del Pra-
do Pardo dice lo siguiente:—Natural de Bayaino, historiador poeo eonocido y de 
méri to inferior. Escr ibió: J/ihro f/rjj/Ww/é-o de ht* frimilms ttrl Jiayamo. 1777). 
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E l Dr. Estrada en su Memoria " E l Bayamo" (1825), cita el libra genealógico 
del Capi tán de las milicias de blancos D. Pedro de! Prado, natural de Bayamo, y 
s índioo procurador de esa v i l la oa 17fil . 
Juan Francisco Creagh y Montoya-
—Memoria do 1.). J. F . <J. . . 3' J I . . . , regidor porpetuo de Santiago 
de Cuba, en su nombre y en el de diclia ciudad, pidiendo ciertas 
franquicias indispensables para el fomento de aquella isla. 
My. en el liritith Mufuui. 
iüs jjrobable t¡lic 8c;i. el laisuui qt i r j 'opi-udmánms á c i .u t i i iuaiãún; 
—Representiuñon de I ) . Juan An ton io í ' r e a g h y Montoya, regi-
dor de Santiago de Cuba en su nombre y en el de dicha ciudod en 
solici tud de que se-habilite dicho puerto para el l ibre comercio 6 i n -
t roducción de negros, como lo están el de la Habana v otros. 
Madr id , 3 de Marzo de 1789.—Ms—3 pliegos. 
Citado por Guyaiigó.?. 
E l Dr. Creagh ívu'- uno do his rl iUmus más originales de su tiempo. E n s e ñ a -
ba filosofía en Í;1 Seminario do Cu i>a en 1 7 7 0 y fué ]>roi'esor de ambos derechofs 
aboga.do de los Reales Consejos, ConsuHor y Alguacil mayor de la Inquis ie iún, I n -
div iduo de la Real Academia de Cánones y íátur|£Ía de Madrid, regidor perpetuo y 
juez de difuntos on Santiago de Cuba. 
El y ¿11 hermano Tomas fueron presos en 1780 por el Conde de Calvez, acusa-
dos ríe contrabandistas. Juan fué también Auditor do guerra é intendtaite de Puer-
to Rico por 1795: al l í autorizo id fontra'eando y fué de nueve» reducido á pr is ión . 
Juan Garcia Barreras i r 1803. ) 
— O r a c i ó n fúnebre del E x m o Sr. Baylio I'"rey l ) . An ton io Mar ín 
Bucarely y Ursúa , Henestrosa, Lazo de la Vega, Vi l lac is y C ó r d o v a , 
..Caballero (irán Cruz y Comendador de la Tocina en el Orden de San 
Juan, Genti l Hombre de Cámara de S. M , con entrada; Teniente G e -
neral de los Reales Exérc i tos , Virrey, Gobernador y Capitán General 
del Reino de Nueva E s p a ñ a , Presidente de su Real Audiencia , Supe-
rintendente General de Real Hacienda y ramo del Tabaco, Juez con-
servador de í s te , Presidente de su Junta y Subdelegado de la Renta 
de Correos en el mismo Reino; que dijo el Doctor D . Juan Garc ía Ba-
rrera, Presbytero Calificador del Santo Oficio, C a t e d r á t i c o del a n g é l i -
co Doctor Santo Thomas en la Real y Pontificia Universidad de S. 
G e r ó n i m o , el primero de Sagrada Theologia en el Peal Seminario de. 
í>. Carlos, por S. M , Director interino del propio Colegio por el U l m o 
Sr. Obispo de Cuba. Consultor Theólogo de C á m a r a de su S. I I l m a , : 
Secretario del segundo Concil io Diocesano y examinador synodal del 
Obispado en la Iglesia Parroquial mayor de S. Cristobal, de esta c i u -
dad de la Havana el dia '2 de Junio de 1779. 
Con las licencias necesarias. 
l í n la Havana en la imprenta de la Curia Ec les iás t ica y Real Se-
minar io de S. Carlos—En 4*, 4 ps. 
Cita del Dr. Valdai Domtngucz. 
—Sermon en la fiesta solemne con m o t i v o do los matr imonios en-
I r e la famil ia real de E s p a ñ a y la «Je Ponugal . 
liava!) a—1785.—Folleto. 
Kl Dr. Gareni ISiiiTcni.s fuú C'jik'ttrúli'-n ([(Í I;I rniveT'.<i(l;ul dc-do y Direc-
lor IUJ .Seminario de 1778 k 1784, 1788 y 17!')G. 
Ignoro si era cubano, aunque rtw. iíiciino á creer quo sí. 
Juan Bautista Barea (1742-1789.) 
—Ovación paiiefiiviea a l j . n i t o - i n . ' u - l i i - del siglo de la Penitencia Sr. 
>S. J t u i H iXepoiniicfiw, n u i ! en los anuales cultos, (.|ue se le consagran en 
la Iglesia de San Francisco d e Paula, d i j o : — E l 25 de Mayo de 1778 
el Br. 1). Juan Baptista Barea, cura, coadjutor de los Parroquiales y 
Auxi l i a res de esta ciudad. Y se da á la prensa á sol ici tud de D. Ra-
m o ) ) Pedrosa., Then ¡ente í 'ovonel de los l íea les Exérc i tos de S. M. y 
Sargento mayor de esta plaza.—('on licencia. 
En la Havana en la Impr. de la R M! Marina—1780—En 4", 26 ps. 
i/d menciona Hai-hillpr. 
—Oraeion fúnebre en las Exequias que se hicieron en la Habana 
en sufragio del A l m a del E x m o Sr. I ) . Mat ías de Galves, Virey de 
México , v en obsequio de su hi jo el Sr. Conde de Galvez. 
Havana—1785—En 4? 
[ fieri sto/n.] 
—Sonnou que el l i r . I ) . - luán Baptista Barea, Cura mas antiguo 
de los Parroquiales y Auxi l iares de esta ciudad predicó en acción de 
gracias á Dio*, por nuestra perseveraheia bajo el abrigo del I l l m o Sr. 
Obispo D . Santiago Echeverria. 
Havana. Impr . de la Curia Eehes iás t iea . 1787—En 4-, 34 ps. 
«iCimio la iVcha di. l a a.pn>!>acion L'SI'I.1 Diciembre de 1 78(> t ; i l v¡i/ se pub l i có en 
17x7.» 
fKste sermun no ti^ne portada en cl ejompLíir que hemos leído, ¡x-ro de la apro-
bación dtd l í . P, Diego de Sotolongo que ítsi pr incipia y del contexto la hemos de-
ducido. La i m p r c n U es la de la curia por la í o n n n ele sus tipos. Tiene por obje-
te pintar hi gravedad de las funciones episcopales y pedir á Dins que ponga sus ojos 
benigno* en ^u siervo Santiago, obispo de Cuba, y de sus diuecsanos. La materia 
f i a m u y ocasionada á la adu lac ión y el orador so mantiene á pe&ir de la novedad 
de unas fe •f.tri'lmki (L'-u wdas en estos modernos su/los, se conserva l ib re de esa acusa-
ción que supone ai principio fuera notable eagatlo y enorme* iiijitrins al orador cm-
llioic» (Btichillrr, j 
— O r a c i ó n fúneb re del E s m o Sr. 0. fífrnardo (If Qnhcz, conde de 
Galvez, Teniente General &•—que en bi.-¡ exequias dispuestis por e l 
I l l m o y Rmo Sr. D. Santiago J. de Heehevarria. del Consejo de S. 
M. & , d i g n í s i m o Obispo de esta Is la de Cuba, y verificadas en la pa-
r roqu ia l mayor de S. Cristobal de esta ciudad de la Havana el 19 de 
Enero de 1787 dijo T). Juan Bautista Burea, Cura beneficiado por 
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S. M . de sus parroquiales y auxiliares, y se da á la luz por disposi-
c i ó n del mismo i l l m o Sr. Diocesano. 
E n la Havana , imprenta de la Curia episcopal v Heal Seminar io 
de San Carlos—i 787—En 4?, 40 ps. 
Citado por Bachiller. 
«Es un trabajo que hace "honor a su memoria» {Ctdnujao.) 
—Elog io f áneb re de J). Migue l Basilio Betancourt . 
«Se reputa el mejor de loa que escribió^ (Culmgno.) 
Boloña incluye cu >u '•'Colección de pocría*" (1833) las' (le Maiuicl 1!. Jietan-
eourt. 
Tradujo Barea Jas siguientes obras del latín: 
—De Ran Agustin. 
De Orden. 
De cuantidad del filma. 
Contra Fausto, obispo ele Maniqueo. 
Y otras obraf*. 
—De S a n . I mbrosio. 
Oración fúnebre de su hermano ¡Satio. 
—De San J i tmi ('i-iA-ifiirno. 
Los libros de Oñcio . 
Los libros de Sacerdocio. 
Y otras obms. 
— De IS'HJÍ fji-priaim. 
La disputa eon S. listebr.n. sobre la rebautizaeion de los paganos. 
Los l ibros de VTif}íinidad y de los Már t i res . 
—De San Bemunlo. 
Los l ibros de la Gracia y l ibic aibedrio. 
l'jxposiciói) del Cán t i co de los Cán t i cos . 
—De f h n Bttailio. 
Bus cartas._ 
— De San Hilai-in. 
Kl pasaje de la T r in idad . 
— De Sun Leon. 
¡Sus caftas. 
—-De San (Ir .nninai . \ 
—De San Efri in. | . , , , 
- D e í f e « 2 W w , . U anos tratados. 
—De ¡ jan Igmeio A m o r t o . J 
— De Tertu/ iano. 
La Apologét ica de la Religion cristiana. 
Las Prescripciones. 
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— D e Cicerón. 
Las Oraciones. 
La Ley Agrar ia . 
Los libros de Legibus. 
—De ¿ Ommf 
L o a libros de Natura . 
— D e Hmacio. 
Varias Odas. 
— D e Lucio Floro. 
Parte del Compendio de His to r i a Romana, 
«Natura l de San Cristobal de la Habana, cura pá r roco de la iglesia mayor hoy 
catedral de aquella ciudad, F u é ain duda uno de loe oradores mas excelentes de 
eyta Amér ica» ( B c r i s t a m . ) 
«Fué reputado por el mayor orador de su tiempo. Ademas de algunas versio-
nes de los autores de la iglesia, hizo notables traducciones de Cicerón y de las his-
toria Griega y Romana del abate Mil le t , pasando de m i l los sermones que compu-
so en los veinte alios que estuvo dedicado á la predicac ión» ( Calcagm.*) 
— M . Gonzales :—Expresión fúnebre á la inmortal , memoria de D. 
Juan B. Barea (1789.) 
José M a r i a P e ñ a l v e r . 
—Idea geográfica, h i s t ó r i c a y po l í t i ca de la Isla de Cuba, 
Se pub l i có como apénd ice de l a pr imer G u i a de f'otusteros (Habana. 1781) y 
se reprodujo en las Mem. Soe. E c m . — t. X I V — 1 8 4 2 . 
Este interesante r e s ú m e n fué e l pr imero que se pub l i có en Cuba sobré nuestra 
historia. 
— R e l a c i ó n de las fiestas que lift hecho el Convento de la Merced 
en l a dedicac ión de su iglesia, por el M. ,R. M. F r . Jos? SVl. P e ñ a l v e r , 
definidor general é his tor iador de la Provincia . 
Dionisio Manrique ( D r . ) 
«Cura Vicario Juez Eclesiás t ico de Bejucal, desde 1746 hasta el de su muerte 
en 1784. Integro y literato minis t ro .» ( M . M . Aconta . ) 
Ignacio G ' F a r r i l l . 
Erud i to cubano, catedrát ico del texto del filósofo en 1781, miembro de la So-
ciedad Patr ió t ica en 179S y capel lán en 1805. No sé si da r í a a l g ú n trabajo á l a s . 
, prensas. 
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Habana. Por E . Boloiia ^ (S. a)—En S'1, HJ ps. 
L o cita Bachiller. 
E n 1744 se abrió al culto la iglesia fie la Merced y en 1792 se c A u c ó el Sacra-
mento en el actual templo. 
E l Obispo Tres Palfirios bendijo el convento de la Merced el fí de Jul io tie 
17R2. 
—Memor ia sobre io ú t i l que seria formar un Diccionar io pro-
v inc ia l . 
Lci t la en Ia Soe, Patr iót ica de la Habana el 29 <Ie Octubre de. 1795 y publica-
da en las Memorias. 
Fr. José M . Peña lver era habanero. En 17S8 abr ió una cá tedra de Ehieuencí . ' t 
y Literatura en e.I Con rento de la Merced; poro hasta 1792 no tuvo oyente, l'iejá 
manuscritas varias obras que desaparecieron con !a disolución de la Academia cu-
bana de Literatura. Vivía a ú n en 1800. 
José María Sanz (1740-1613.) 
De la Habana. Graduó lo de abogado en México y se ganó el anreeio de B U S 
maestros con u n acto públ ico s e ñ a l a d o que anda mpre«o. 
• F u é catedrát ico de Vísperas de Cánones de la Universidad en 17^(1, y censor 
de imprenta en 1811. 
E l Dr. D. Jos¿ Mar ía Sanz3 abogado de ías reales Audiencias de México y del 
dis tr i to nació en la Habana el a ñ o de 1760. ' ' E m p r e n d i ó sus estudio? en e^ta u n i -
versidad con el objeto de dediearse a} estado eclesiástico, mas habiendo payado á 
concluirlos en el colegio de S. Juan de Letran de México, los cursó con .sobre-aliente 
- mér i to en ambos derechos; g a n á n d o s e el aprecio de sus maestros, con un arto p ú -
blico seña lado que anda impreso, y en el cual, defendió m i l y una cnncl Liciones 
dedicado al l i m o . Sr. Obispo que entonces ocupaba la sede de la Habana el Tilmo. . 
I ) . Santiago Echeva r r í a . Volvió de México con el grado de licenciado en ambos-
derechos á s u pa í s , donde habiendo abrazado el estado matr imonia l abr ió estudio 
de abogado en 1786. Exerci ó en esta capital euantos cargos pudo dispensarle la 
alta confianza que mereció á los geícs y magistrados. Asesoró á nueve alcaldes or-
dinarios de esta ciudad en diferentes ocasiones. Fué sucesivamente vocal de la j u n -
ta de apelaciones de la Lnisiana, de la de presas durante la alianza francesa, de la 
superior contenciosa de la real hacienda, y de la de represalias en la presente gue-
. na , ( l a de Napoleon I con E s p a ñ a ) — d e s e m p e ñ ó t a m b i é n por tres años los ne^o-
cios roas arduos de la-asesoría general de gobierno durante la enfermedad del Sr. 
oidor t i tular . F u é nombrado consultor del ayuntamiento de esta ciudad en cabil-
do de.7 de Agosto de 1810 cuando se trataba de dar instrucciones á nuestro repre-
Bentante en Cortes, y vocal de la Junta provincial de Censura que se estableció i n -
terinamente en 18 de febrero de 1811. 
Sn caracter aunque serio y grave, era modesto é indulgente. Léjos de engreírse 
de su erudic ión legal en ambos derechos, conocía la falta que hace á los jur isper i -
<l> Esteban José Boloña, el mas notable de los impresores cubanos, abr ió su 
imprenta por 1785 y falleció en Septiembre de 1817. 
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UK el mnoc'miicnto de 3a oconomia c iv i l y política, para cuyo remedio estuvo me-
ditando el plan de nna cátedra en que la juventud habanera pudiese en sesiones y 
conferencias vespertinas, adquirir tan esencial estudio,^ 
Sanz m u r i ó en ]a Habana de 53 años de edad el dia 12 de Febrero de 1813. 
Ilatos tomados de una necrología publicada en el periódico " E l Centinela en 
ia Habana" — Núm'.' 88 de la colección corresp. a l 17 de Febrero de 1813, y cuya 
nnta ino ha facilitado el Sr. Fyeoto. 
Juan Gonzalez [Ozeguera] (1745-1805.) 
— O r a c i ó n fúnebre de la Sra. Maria Theresa Chacon y Torres, 
condesa viuda de Casa Bayona, insignisima bienhechora de este con-
vento de Predicadores de la Havana—Pronunciada en las piadosas 
exequias con que el mismo convento r e c o m e n d ó á Dios su alma, por 
el R. P. Kr. Juan Gonzalez, Pr ior y C o m p a ñ e r o , Doctor Theólogo, 
Lector do Sagrada Escritura, Segundo Regente y Rector que ha sido 
de esta Pontificia y Real Universidad del M á x i m o Doctor San Geró-
nimo el dia :} de Ju l io de 1788 a ñ o s . — ' ' o n licencia. 
E n la Havana—Impr . de la Curia Episcopal—En 4i?, X L V ps. 
A l dar á conocer este folleto afirma e r róneamente Bachiller que su autor fué el 
mismo cuyos sermones publ icó en un tomo dicha Seniora, en Madrid,con un prólo-
go de la editora. 
Hemos consignado antes que pertenecen al fraile y Rector José Gonzalez Fon-
sieca, que falleció en 17()4. 
—Elogio del R. P. Joseph Calderon del Orden de Predicadores y 
de la Sociedad Pa t r i ó t i c a de la Havana, pronunciado por el Rev. Fr . 
Juan Gonzalez en Junta de 2 de Enero de 1794. 
Este sermon se impr imió . (Véase Junta de la Sociedad Económica de 26 de Fe-
brero de 1795). Y se re impr imió en las Memorias de la ¡Soe. Econ1.1 en 1880. 
E l Dr. José Calderon fué Rector de la Uiuvorsidad en 1789 y 17ÍÍ2 y redactó 
un plan de estudios. 
—Exhortaciones á la Caridad con los pobres del Hospi ta l de San 
Francisco de Paula, pronunciada por el M . R. P. Pd- Fr . Juan Gon-
zalez, del Orden de Predicadores, y Doctor en Sagrada Theologia 
Prior actual del Convento de San Juan de Le t ran de la Havana, Rec-
tor y Cancelario de la I lustre Real y Pontif icia Universidad en el 
aniversario funeral que por las pobres difuntas m a n d ó hacer la E x m a 
Sra Condesa de Santa Clara, insigne protectora y directora de dicho 
hospital el dia 28 de Noviembre de 1797. 
Havana. En la imprenta de la Capitania General. E n 8" M , 22ps. 
— O r a c i ó n fúneb re del E x m o Sr. D . L u i s de las Casas y Aragorr i , 
pronunciada en la iglesia del convento de San A g u s t í n por el M , R. 
P. presentado fray Juan Gonzalez, del orden de Predicadores, Dr. en 
Sagrada Teologia etc. 
Havana: en la imprenta de la Capitania General—-En folio, 23 ps. 
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Apareció esta Oración en el folleto intitulado «Elogios fúnebres del Exmo Pr. 
D. Lu i s de las Casas &» (Havana. 1802.) y la reprodujeron los Anale* de la J u n t a 
de Fbmento (1851) calif icándola de "excelente trabajo." 
Fray Juan Gonzalez Ozeguera era habanero, religioso dominico de grande eru-
diei&n y m u y acreditado como orador sagrado. F u é Rector de la Universidad en 
1797 y 1800. Sn hermano el Dr. Fr. José Gonzalez Ozeguera fué t a m b i é n liectot-
en 17(12 y 1786. 
Tomas Pasqual ( t I S 2 7 . ) 
—Parantalis oratio i n fúnebre quod pro grata et pin, memoria Be-
nefteentissime D . D . «Mañee T . Chacon Torres et Castellon» Com tease 
de Casa Bayona, et Dinasty Civitat is Sanctce Marios del Rosario & & . 
Celebrandum ins t i t u i t Conventus Sancti Joannis Lateranensis, Fra— 
tum Predicatorum de la Havana. Pronunt ia ta per P. L . Thomasus 
Pasqual, ejusdem Conventus Mag. Stud, hora quin ta , vespertina d i e i 
2 Mensis J u l i i A n n o D o m i n i . 1788. 
Havane, in Typographie Curie Episcopalis—En 4° X i l ps. 
1.a cita BachiUer. 
El Dr. Fr . Tomas Pasqual fué Lector de Artes en 1785 y Rector de la Univer-
sidad en 1790 y 1793. 
Manuel del Socorro Rodriguez ( ¡758-1818.) 
—'Elogio de Carlos 111—1788. (En prosa.) 
—Las Delicia» de Mipaüa . 
Poema en Elogio de los Principes de Asturias. ( E n verso.) 
No se impr imieron en forma de folleto; pero E l Mensajero S e m a n a l de Nueva 
York , que di r i j ían en 1829 Saco y Varela, d ió á conocer ambos elogios del cé lebre 
b a y a m é s Rodriguez en los n ú m e r o s de Agosto y Septiembre; y posteriormente sa-
lieron á luz en las "Memorias de la Sociedad Económica . ." 
«Si por haber sido escritas, dice .SVo, cuando el autor carecia de modelos que 
- imitar, y de aquella ú l t i m a l ima que da ul trato con los literatos, se resienten en a l -
gunos rasgos de estos defectos, todavia la sana cr í t ica no p o d r í a m é n o s de celebrar 
fel verdadero mér i to de unas composiciones tanto m á s admirables, cuanto son las 
obras de u n pobre artesano nacido y educado en las tinieblas que c u b r í a n entonces 
el horizonte do Bayamo.» 
«En 1788. elevó un memorial á Carlos I I I , suplicando le diese un empleo l i t e -
rario previo "riguroso examen eti ciencias, l i teratura y bellas artes,".y aquel Eey 
- acogiendo la solicitud ofició al Cap i t án General: este comis ionó a l Dr . D . Juan Gar-
cia de la Barrera, director del Seminario, para que bajo su presidencia con t i t uyesé 
u n jurado que procediese a l e x á m e n que tuvo lugar en Octubre 15 de 1788; obtu-
vo éx i to tan completo que fué el asombro de los profesores. Como tema obligado 
para probar cu idoneidad literaria fué dado e l Elogio, en prosa, de Carlos I I I , y el 
de los Pr inc ipes de As tur ias , en verso; ambas obras que escr ibió el autor en 15 dias 
Son bien conocidas... 151 poema « L a s Del ic ia i de E s p a ñ a » es admirable por mas de; 
Cpncépto.i> ( C a l c a g n o . ) 
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— K l Seminario. 
Bogotá . 1791. 
Aparec ió «1 .1? de E U L T O , lo d i r ig ió nuestro compatrioUi Rodriguez y fué el p r i -
mer pe r iód ico de Colombia. 
—Papel Periódico de la ciudad de Santa Fé de Bogotá , capital del 
nuevo Reyno de Granada; obra m i s c e l á n e a i n s t r u c t i v a establecida 
por e l superior gobierno para u t i l i d a d púb l i ca . 
Su í iu tor I ) . M . del S. Rodriguez, bibliotecario por S. M . de la 
misma ciudad, 
Sa n ta l<Y>—171)1-1 7!)7—Siete vols, en 4I? 
¡CJ primer n ú m e r o .salió el í) de Fehrcro de 1791 v cesó en Febrero de 1797 en 
el ii? 270. 
"A promoción ruiya, fundó el virrey 1). José de Kspeleta, el p r imer jJeriócíieo 
1:1 Saiunturitt, euvil dirección ie confió.» 
— /•.'/ Redtuinr Am e i i cu no. 
Bogotá . 1797. 
Promovido por el Gobierno y dir igido por XI. del K. Rodriguez, E m p e z ó el 5 
de Diciembre. 
Véase el vol. I l l de " L H Habana Literar ia" (Alfredo Zaym.} 
— K l Alternativo d d Redactor Amrr ln tuo . 
— B o g o t á . 1798. 
Rmpezó el 27 de Kiieio, redactado por Xlamud del 8. Rodriguez ( A . Z a y a s . ) 
—Deacrijicioit Iddór ica de la fundacion del Monasterio de l a E n -
señanza ele l a Ciudad de San ta fé de Bogotá en 1783.—1802. 
M s . — X I I I — 1 5 9 ps. 
Se conserva en líi Biblioteca Nacional de Bogoiá. 
—-Cbrrco •Curioxo. Pe r iód ico . 
Bogo tá . 1799'/ 
— La (Joiixtiliicion Feliz. Pe r iód ico . 
.Rogotá. '1810. 
^ e g ú n José D. ('*iríés se puhliearon m u y pocos u ó m e r o í . 
l^ojó inéd i tos : el 
—Elogio de S. Francinco de Sales y 
— Elogio de Santa Juana Francisca Fremiot. 
<díl padre dei periodismo en e l Virreinato de Nueva Granada fué precisamente 
un cubano, Xíanuel del Socorro Rodriguez, antiguo carpintero de Bayarao, mulato 
sejréin dicen, literato y artista mlo-dii l / icto, que l legó á ser bibliotecario de Bogotó, 
y fundó a l l í , en 1791, E l Pnpd ParUdieo de Santa F6 F u é t a m b i é n versificador 
fecundís imo y bastante correcto, aunque extraorelinaviamenfe prosaico. Vergara ^ l e 
^ l í l - i lmút . de ta L ' d w v t u m a i Jf'Hevn Gmiiadn,—y>, 282 ó 2^8. 
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' a tr ibuyo mas de seiecicntas poesiatí entro impresas y nianuscriUs. Y'o no he viste» 
sus poemas L n i DHic ins rk Eupriña y E l Triunfo cid Priji-inlismn, pent en cambio J J O -
seo, gracias íí la bnena avuistad literaria tic i ) . .Miguel Antonio Caro, una m s l í d m n 
colección ch epigramm inéditos de Kodrigm'z solu'c lodo género de asuntos, asi litera-
TÍOS como politice* y inóralo». Algunos no caivcen de gracia, y todos ellos dan com-
plota idea del género <le poesia casera en r[ue prin(;ipalinente descollaba RodrijíueZ)' 
( .l/cHci)ri^ P d a y a . ) 
Pedro Valiente y Oilgado (I7.W-1797) 
— Papel presentiulo por D. 1'. Valiente censor de la Sociedad Kco-
n ó m i c a de Cuba de leis Amigos del Pais, en la . Imi ta del (5 de A b r i l 
de 1788, en que d e t í n i e n d o lo que es Sociedad Koonómiea se oxpl ienn 
por menor los ramos de su insti tuto—(. 'ul»a T de .Marzo de 1788. 
(Mem. di- la Soc. Kcon.—Habana. 1882.) 
\ 'alieiite era cubano y o c u p ó los <?ai'uros dL1 Adniinistuidoi ' de Correos y Conta-
dor de Hacienda. 
Estableció en 1790 el Colegio de H u m midades de Santiago do Cuba. 
Francisco de Arango y Parreño (1765-1837. i 
—Primer papel sobre el comercio de nefrros. 
Ms. fechado en .Madrid á ü de Febrero de 1789. 
Propuso la libertad alisoluta del ooinerein de negros y «.¡ue estos Se introduje-
ran ]>or el puerto de la Hrbana. 
—Jnfornie sobre negros fugitivos por el oidor hon. sindico del 
Consulado \ ) . K. Arango y P a r r e ñ o (con fecha !) de .h in io de 1792.) 
—Discurso sobre la Agrien l tu ra de la Habana y medios de fo -
mentarla. 
F u é escrito en Mmlr ir l en Knero de 179¿ y lo reprodujo la "Revista de Cuba'1 
— t : IX—.1881. 
Calca^no aíírnia íué el priinío' folíelo de Arango. 
Es el primer trabajo ini|>rcso sobre AgncnUura cubana y gracias á él Lomó el 
Gobierno medidas favorables para Cuba. 
«Arango extiende su ' 'l>isrursn sobre la Agricul tura de la Habana y medios de 
fomentarla", 6 amjor diehn e! código de nuestra legislación económica política. '» 
[ A , Oarr iUn . ) 
—Proyecto de un viaje de invest igación por Francia, Inglaterra y 
sus colonias—Defensa de este proyecto. 179.':!. 
«Entre las medidas propuestas por Arango para la mejora de la agricultura, 
fué un viajo de exploración por ¡as colonias ex t rangeras . . .» ( Buoh'dlei-. ) 
— R e l a c i ó n del viaje que hizo Arango eon el Conde de Casa Mon-
ta lvo. 1795. 
—Ext rac to del Esp í r i tu 'le las Leyex de Montesquieu. 
—Noticias titiles á nuestra agricultura y comercio. 
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Escritas en Francia en 1795. 
—Observaciones sobre el viaje de Anacarsis. 
K l ' 'Viaje deJ joven Anacarsis" ]*¡>r J. J. Barth<'lei»y i m p r i m i ó en Par í s en 
— RunaItan grandes perjuicios <le que en Kuropa w haga la fabi'i-
c i i c i o i i d e l refino. 
l í a la Havana. En la Imprenta de la Capitania General. (1796)— 
En 4*. 19—9 ps. 
«Ks de Franeisoo Arando y ae i m p r i m i ó ;i eastii <lel Consulado con objeto de 
h;uvv (MHiueer al públ ieo lo innctn) (pie le interesaba íoniontar en los ingenios la fá-
bi-ieji del (cretino». ( A. Znynx.^ 
V \ i ( estrito este Folíelo en Tnglftterni en 1794. 
J o s é M. Tomintegui y Francisco Arango . 
— J n f o i - i n e (jne se p re sen tó en íl de Jun io de 1 7ÍM¡. A la Junta de 
Gobierno del Real Consulado de agricultura y comercio de esta, c i u -
dad 6 Isla, por los Sres. Joseph Manuel Torrontegui , Sindico proeu-
nulor general del c o m ú n , y D . Francisco Arango y Pa i - r eño , Oidor 
Honorar io de la Audiencia del Dis t r i to , y Sindico de d icho Keal Con-
sulado. Quando e x a m i n ó la mencionada Real Jun ta e l Reglamento y 
A r a m v l <k caplum* <le n d a t m r i m t r r m m , y propuno a l Rey su r e -
t 'onini . 
Havana. —En la Capitania General. (1796)—En 4? menor, 40 ps. 
Kl IV,ir.)\í de H n n i b o l d t eitó cun eiíeomio este Jnjorme. 
Ttirronte^ui fue dejiositario general en 1787; regidor en 1790; Alcalde de la 
Habana eu 173Õ y simlicí) procuiudor en 1798 y 97. 
Miguel Gonzalez ( I 1799.) 
— Expres ión fúnebre íi h i imnor t íd momoria de D. J u a n Bautista, 
Burea, Gura mas antiguo por S. Al. de las parroquiales y auxiliares 
do esta ciudad de la Havana. E n epic se inc luyen los Geroglificos 
que se pusieron en el Convento de los M. R . ' K . P. P. Agustinos; en 
las honras funerales, que como á hermano, y en sufragio de su alma 
se hicieron el dia 20 de Febrero de 1789—Por D . M i g u e l Gonzalez.— 
Con licencia. 
En la Havana—En la Imprenta de la Capitania General.—En49, 
24 ps. 
La dió : i eoiKteer /V/rw ( t i i i tmi*. 
«Contieiie ua pobre romance en endecíiNÍlabos del habanero (ionzaioz, los ^oro-
glííieos desesfiadoy en versos que ¡re^un loí usos de la éi::oca se pusieron en las 
bouras fáneb]'Os <¡ue le dediearon tos P. P. Agustinos y m u í "l is ta de sermones y 
traducciones que lazo de Cicerón, de los P. P. de k Iglesia y de la His tor ia griega 
y- romana del P. M i l l e t " (Mitjam.) 
Se encuentran cu este folleto once geroglífieoc descifrados de u n vers ículo de la 
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B i b l i a v desenvuelta el pnisamiento en ém m>mm, *íetc •liVinm», nnsis qu in t i l l a» 
y una oda anacreónt ica . 
Figura tanibirai u n lomante heroico tu que so linee d elogio i lc l «railor l i a -
1 tan ero. 
He aquí ios mencionados sonetos: 
I.A KIl.KKIA Á SI' 111.10 D. . l l A X I?. B.\Hr.A. 
Lloi'o ¡1 mi hijo que fué i.lesde su o u i í i 
A mi honor y m i nombre consagrado, 
Lloro íí Barea ti el, león esforzado, 
Que contra el vicio y el pecado puna: 
Al quo con discreción oomo n i n g m m 
A Agustin se promete por dechado, 
Para dejar m i nombre entronizado 
Sobre e l mas alto monte de la luna. 
Asi paga m i amor al qne Ini «aludo 
Fomentar mi esplendor y m i belleza. 
Llerio de un celo santo á mi debido; 
Haciendo que colmado de riqueza 
Pase á gOKnr del reino prometido. 
Armado de esperanza y fortaleza. 
E P I T A F I O B S C M T O E N I.A LOSA .SKPI ' l-CRAI. OKI. . I ' l«>. I ) . , 1 . B . B A Í Í K A . 
Yace aqui sepultado ¡olí Peregrino! 
Aquel que en la oratoria fué portento; 
Ocupando su grande entendimiento 
E n alabanzas sido del l l ios T r ino . 
H o n r a su fama, m u é s í r a t e l e fino. 
/Manifestando pena y sentimiento 
Por la 'muerte de Juan, luz y ornamento 
De la patria que cuna le previno. 
Pasó ya de esta v ida á otra morada 
•De mas feliz y vei]tiii;o«] suerte, 
A donde no contrista nada, nada 
A l l i vive, después que sabio y fuerte. 
Dejó acá su memoria eternizada, 
A pesar de la envidia y de la muerte. 
—Poema Genethliaeo al cumple a ñ o s de Nuestro Serenisimo 
Principe de Asturias (que Dios guarde,)—Poema. 
E l «Papel Periódico de la Havana,» de 13 de Octubre de 1791. anuncia que a l 
d i a siguiente sa ldr ía á luz dicho Poema y que su precio sería el de dos reales. 
Este t í t u l o me lo facilitó el erudito bibliógrafo matancero Sr. Jtae'A. lí-mitu. 
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— E l e g i r eon discreoion y a m a n t e p r i v i l e g i a d o . 
Comedia escrita en 1792 y representada el 29 de Pobrero, por la compañía de 
1). Lucas Saoz, 
La fita Cnlraf/íin. 
l u á n Vicente Quemez, Conde de Reri l lu-Ol i je i ln (1740-1799.) 
— E l v i r r ey de N u e v a E s p a ñ a , conde de Revil la-Gigedo á D. A n -
tonio P o r l i e r , con u n p lan de lo trabajado por el j u z g a d o de Beb idas 
p r o h i b i d a s — M s . de 1789. 
Citado por Gayunyox.—Catalogue—t. T I . 
— I n s t r u c c i ó n p a r a el m e j o r despacho de l a S e c r e t a r i a de C á m a r a 
de l Vi re ina to de M é x i c o . — 1 7 9 0 — M s . en folio. 
Su copia en el tomo 22 de 1 'arios do la Biblii.ü'.ra. de la Catedral de México. 
(Beristain.) 
— I n s t r u c c i ó n p a r a el r e sguardo del puerto de VeraciHB y sus cos-
tas l i torales . 
M é x i c o . 1 7 9 0 . — E n folio ( B e r i n t a i n . ) 
— R e g l a m e n t o p a r a los Mercados de M é x i c o formado de ó r d e n de l 
E x i n o S r . V i r r e y C o n d e de R e v i l l a g i g e d o , e spec ia lmente p a r a el p r i n -
c i p a l e s tab lec imiento de la P l a z a del Vo lador . 1791. 
E n M é x i c o , por I ) . F e l i p e de Z í i ñ i g a . E n 4 M , 10 ps. 
— E l V i rey de N u e v a E s p a ñ a , C o n d e de Revillagigedo, da c u e n t a 
en 1792, con c o p i a » de d o c u m e n t o s de las e x p l o r a c i o n e s ejecutadas en 
el E s t r e c h o de J u a n de F u c a .—M s . 
— O r d e n a n z a s p a r a las V i s i t a s de t r ibutos de l a N u e v a E s p a ñ a , 
.sus padrones y tasas, y f o r m u l a r i o s p a r a las m a t r í c u l a s . 
México , por Ont iveros . 1 7 9 3 — F o l i o . 
Las riicncionn [H/'riskitti. ] 
— I n f o r m e del V i r e y de N u e v a E s p a ñ a , C o n d o de R . . : , sobre las 
m i s i o n e s de aquel los D o m i n i o s , c o m p a r a n d o e l a c t u a l estado de e l las 
con el q u e t e n í a n las que entregaron los E x - J e s u i t a s a l t iempo de su 
e x p a t r i a c i ó n . 
F i r m a d o por R e v i l l a g i g e d o en M é x i c o , 30 d e D i c i e m b r e de-1793. 
— F o l i o , 200 hojas. 
Cita de Ukh. 
— I n s t r u c c i ó n r e s e r v a d a al m a r q u é s de B r a n c i f o r t e , s u sucesor en 
el v i r e i n a t o de M é x i c o , sobre el estado de N u e v a E s p a ñ a en 1794. 
M é x i c o 30 de J u n i o de 1794.— -Ün tomo e n folio M s . . 
Se publicó en México en 1873. 
«Es notable la Instmcciiyn de SO de Junio de 1794 que en t regó el Conde de R.. . 
al Marqués de Branciforte, por las sabias m á x i m a s de gobierno y detallados infor-
mes que contiene on 1422 párrafos sobre todos los ramos de la-vasta admin i s t rac ión 
del vireinato de Nueva España» (Zamnrn. ) 
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— I n s t r u c c i ó n reservada que el ü . . . de (lió ú su sucesor en el 
mando, M . . . de B . . . , sobre el gobierno de este Cont inen te on el t i e m -
po que fué su Vi rey . Con m i prontuario exacto de las materias q u e 
se tocan en ella; y el retrato de su autor. 
M é x i c o . — I m p r . calle de las Escaleri l las .—1831.—Kn 12?, 85/S ps. 
«Leyendo atentamente e.sLa Ins t rucc ión , re<t:ict¡ula. so^ún se (;roe por el aso-
sor D . líafael Bachiller Mena » 
—Cartas al Br . Alzate sobre la poblac ión de l a c iudad de M é x i c o . 
Ms. Sus copias existen «u la .Bibüoteea ele la iglesia de Méxice e.u el tomo 2o 
en folio de "Papeles varios," dice Beñdaia , 
— I n f o r m e al Rey sobre el estado del comercio de la Nueva Espa-
ñ a y medio de hacer mas feliz este reino. 
Ais. en folio en la Biblioteca de la iglesia <!« Míx i so , t. 35 (le " I ' r o v i d o n e i a » 
de Gobierno" ( J i e rü t a in . ) 
—Compendio de todas las providencias de pol ic ia quo d i6 en su 
gobierno de México este v i rey. 
Ms. en folio en dicha Biblioteca en ni :„ 40 d» "Providencias." (Rcris t t t ín . ) 
—Dictamen que en cumpl imien to de Reales Ordenes produce e l 
V i r r e y de Nueva E s p a ñ a , C... de R. . . , sobre la p rec i s ión de adicio-
nar la Ordenanza de Intendentes, expedida en 4 ds LXeiembve de 
1786. 
Dos vols, en folio con 320—548 hojas. Ms. 
Citado por Odmt.—Cat ' i logo razonado de manuscritos <fr. 
-—Ordenanzas concernientes ¡i los derechos da aduana.—9 d e A b r i l 
de 1793—(alcabalas.) 
M é x i c o — . 1 7 9 9 . — En folio, 50 pp. 
—R. Canavs (17(15-1845.} 
Orac ión fúnebre del E x n m Sr. 1). Juan Vi.cemte Guemez Pacheco de 
Padi l la Horamtas y Aguayo, ci/nclt de Ucmlla-Gigedo, v i rey que fué-
de esta Nueva E s p a ñ a & . — Q u e en las honras celebradas el d ia 24 <le 
Octubre de 1799 pronuncio el R. P. Fr. Ramon Casaus, Torres y las 
Plazas,'del Orden de Predicadores, doctor en Sagrada Teologia por la 
Real y Pontificia Universidad, su ca ted rá t i co propietario del doctor . 
A n g é l i c o , Examinador sinodal de este Arzobispado. 
N . Guatemala. 1800.—Eu 4 , 43 ps. 
Casaus naei&'en Aragon. 
•—R. Moreno. 
Orac ión f ú n e b r e la t ina dsl C. . . de R. . . pronunciada en M é x i c o 
el 23 de Octubre de 1799—por el Dr . Rafael Moreno. 
—Solemnes exequias del E x m o Sr. D . Juan Vicerde Guemez Paclieco 
de Padi l la Horcasitass y Aguayo, Baron y S e ñ o r T e r r i t o r i a l de las v i -
llas y b a r o n í a s de Bel l inova y Rivarc^a , teniente general de los rea^ 
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les ejérci tos , caballero gran cruz de la real y d is t inguida orden espa-
íiola de Carlos tercero, comendador de P e ñ a de Martos en la de Cala-
trava, v i rey, gobernador y c a p i t á n general que fué de esta Nueva Es-
paña , presidente de su rea! audiencia &.—Celebradas por sus apasio-
nados en la iglesia de N . P. S. Francisco de México los dias 23 y 24 
de Octubre de 1799.—Y mandadas i m p r i m i r por D. Pedro deBasave. 
Breve descr ipc ión de estos funerales por el ex-jesuita D . Juan Ma-
nen , megicano, que habia regresado de E s p a ñ a . 
On.sertíi en ol "Protocolo do Antiguedadus" de Garda.—1845.) 
— . / . Garcia [cazbalcdtt. 
Biografia del Conde de Revillagigedo. 
(En «Dicción. U n i v . de His t , y Geogr .»—México . 1853.) 
«Kl Conde ora híi lrntero y romo polí t ico íiventajó en el gobierno de la Nueva 
E s p a ñ a á la mayor paite de los vireyes que le precedieron, é hizo muy dif ici l que 
le igualase alguno de s iu sucesores.» (Ihridain.) d! 
Ignacio J . U r r u t i a y M o n t o y a (1730-1795.) 
— Teatro histórico, jur idico, y politieo-müitii.r de la M a Fernandina 
de Cuba. Principalmente de su capital la Havana. Dedicado al C a t ó -
lico Rey N . S. Don (jarlos I I I . Por el Dr. D . Ignacio Joseph de U r r u -
tia Montoya, abogado de los Reale-! Consejos y Audiencias de México 
y Santo Domingo, ex-colegial de election del Real Pontif ic io y T r i -
dentino Seminario de México. 
Tomo I , qne eompremb el descubrimiento, pacif icación y pobla-
o* Los pvnuero;! cubanos quo lian desempefuido el cargo de Virreyes han sido 
el Ldo. Tibvncto Piaz Pimienta (de Siciliü, ' lor 1700) y el Conde de Revillagigedo. 
l í n t r e los primeros Generales cubanos d.;bo:i mencion.ií 'se á Fra?ieisco Diaa P i -
mienta (1640), que fui' t ambién el primer Ahnirauto; Lu i s Esquivel y Carrillo 
(1670); Laureano R. Torres, Mariscal de ('ampo en 1707; y Hanoel J. Justiz, Ca-
pi tán General de la Florida por 1740. 
Pueden citarse entre los primeros Gobernadores hijos del pais a l habanero Die-
go do Soto que gobernó en ¡074; Ldo. Pedro de Pedroso, Teniente Gobernador en 
1630; Ldo. Antonio de Tapia Catatesjui (1851); Sebastian de Àrane ib i a Isasi, de 
Sgo. de Cuba en 1693; Ldo. Gregorio Laso de ia Vega, GoÍKsraador de Cartagena de 
Indias; Luis de Chacon y Castellon, Capitán General en 1702; Ldo. Nicolas Ch i r i -
no y Vandeval, catedrát ico de prima de filosofía en la Universidad de Méjico y Gc-
bernador de la Isla en 1703; Agustin de. Arriola (1710), y el Ldo. Francisco Rami-
rez dé Lescano, Teniente Gobernador de Cartagena. 
Merecen recordarse, por ú l t imo, los primeros Alcaldes cubanos que fueron Die-
go de Soto (1556) ; Antonio Kecio Cas taño; 'Vasco Porcayo (por 1560) y Bar to lomé 
Jimenez, que presidieron los Ayuntamientos de la Habana, Puerto Principe y Sanc-
t i Bpíri tus. 
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c ion de la lala, desde 1492 en <|iu ' fu6 ocupmlrt. I n i s t n 1550, o n que 
m-udó el gobierno su r e s i d e n c i a á l a Havana.—Con las l i c e n c i a s n e -
cesarias. 
E n la Havana. En l a i m p r e n t a d o Y). E s h - v a n J o s e p h B o l o ñ a . 
M D C C L X X X L X — E n 4'?, 1 4 - 3 8 - ( ¡ 4 ].s. 
Citadi) po r Saco. 
í>a censura, aprobación y dedicatoria ocupan 14 psr.; el prólogo 38 y el tex-
to (U. 
Comprende los nueve primeros c:\pitulos, 6 sea easi todo el l ibro primero. 
BaàiiMer lo colocó oi fÓDeamento en 1787 en su • '( 'ntiiloiro: ' ' pero reettfieó des-
p u é s su error en " E l Curioso Americano^ (1893.) 
DdmonCtí ít> describe as í : 
«Theatro histórico jundico v polit ico-militar de la Ishi de Fernandina de Cu-
ba.—Parte primera.—De su historia cronológica y Ic^al desde su descubrinriento 
ori 1492 hasta su estado en 171)'.). Dividida en las nueve memorables épocas de s u 
gobierno. Epoca primera que comprende so descubninionto, pacificacioR y au-
mento bajo el mando de un solo gobernador polít ico, rosklento en Santiago desde 
1492 hasta 1556, en que m u d ó su residencia á la Habana." 
Manuscrito inédito, 1787.—He visto una copia en Paris, do esta primera épo-
ca, regalá-da por el Sr. la Sagra á Mr . Ternaux. EL segundo tomo se ha extraviado 
de la Biblioteca Publica, donde so encontraba en 1815. (Delmonte . ) 
—Biblioteca de las Memorias de la Sociedad E c o n ó m i c a de San-
tiago de Cuba. 
T e a t r o h i s t ó r i c o , j u n d i c o y p o l i t i c o m i l i t a r d o la I s l a F e r n a n d i n a 
de Cuba, y p r i n c i p a l m e n t e de su capital la H a b a n a . — D e d i c a d o al Ca-
tó l ico Rey N t r o . Si: I>. Carlos Tercero—por el D r . D . I . J . U . . . .y M . . . 
Sgo. de Cuba.—Impr. de M . A. Mar t inez .—1858— -En 4'-1 
«Algunos años después comenzó á re imprimir la el notable educador I>. Juan 
B. Sagarra, Redactor de las M o m o m s de la Soeledad ¡económica de aquella ciudad, 
el cual no pudo terminarla por haberse su^pemlido tan interesante publ icac ión .» 
Los Tres Primeros Historiadores de la Isla de (.'aba... — T o m o 
I I . — T e a t r o histórico, j u r í d i c o y politico m i l i t a r de l a I s l a Fernandi -
na de Cuba y principalmente de su capital la Habana. . . Obra i n é d i t a 
escrita en 1791. 
Habana.—Impr. de A . Pego.—187G.—En 4 - , íOO ps. 
«De esta obra [ la 1? edic ión] se imprimieron los nueve cap í tu los de la prime-
ra íípoíft, que alcanza solo hasta la entrada del Cacique Hatue}- en Cuba, y la des-
cripción geográfica de la Isla. Censrróla el Dr. D . Santiatiít Godoy, p resb í t e ro y ca-
tedrát ico de Historia eclesiástica j Liturgia en el Seminario de S. Carlos de la Ha.-
bana, y provisor y vicario general del obispado: la íecha de la censura es de 10 d é 
Ju l io de 1787; en ella se indica qüe solo so presentó el l ib ro 1? de la obra. E l per-
miso para l a impres ión lo dieron e l obispó Trcspalacios el 19 de Noviembre y el Ca-
p i t á n general Ezpeleta en 11 del mismo mes, a ñ o de 87. H a y o t o d ic tómen a l / 
obispo, aprobando la obra, del Dr . D. Juan Garcia Barreras, catedrát ico de Teola-vi 
g í a en la- Universidad y director del Seminario... E l plan de esta obra, según l o " 
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anuncia el autor on el prólogo, es dar á conocer en la primura parte la historia cro-
nológica de lo pasado; en la segunda, lo presente con lo jurídico; y en l a tercera, lo 
que por dixcurMM poli (i eos podemos esperar que sea la Ida en lo futuro... En la bibl iote-
OÍI púb l i ca do la Sociedad Patr iót ica de la Habana exis t ía en 1815 un ejemplar ma-
nuscrito de la obra en dos tomos en 4?» (Saco.) 
"Entre todos los quo han escrito sobre nuestras cosas.; ninguno lo ha hecho con 
ina^ copia -de datos; ninguno con mas profimclidad: ninguno ha comprendido la 
misión del historiador como i ) . Ignacio Urrut ia , cubano que recibió su- educación 
en el Weminaiio de México . . .De la idea que el mismo Urru t ia nos ofreció de la segun-
da parte de su obra, no podemos alcanzar la forma de su redacción- no obstante, 
hemos visto un tomo en folio [en poder de D. Joaquin J . Garc í a ) en forma de dic-
cionario de copias de disposiciones escrito por nuestro autor, y que se reduce á i n -
sertar con notas las divertías disposiciones sueltas y perdidas en los archivos» { B a -
chiller. ) 
«Cuantos han tenido ocasión de estudiar y de eseribir nuestra historia, han he-
cho los mayores eafiiorzos por obtener copias del manuscrito del Dr. Urrutia, y el 
Sr. Pezuela, aunque habla del libro con cierto desden, ha demostrado el aprecio en 
que lo tuvo al aprovocliarye de tms noticias para eseribir el articulo sép t imo de su 
Historia de Cuba, confesando que hab ía logrado ilustrar aquella época, acudiendo 
fructuosamente al precioso manuscrito... Comprende el pr imer volumen de U r r u -
tia, sei* Ubr-os, divididos eu capítulos, desde el descubrimiento de la América hasta 
el regreso á la Habana del Dr. Angulo, y llegada en 1508 ele Diego de Mazarie-
gos...» ( Vidal Mondes.') 
En LS7G tos Sres. Pego y Cowley dieron á luz por 1? vez completo el primer 
tomo del Teatro de Urrut ia , De la pag. 126-en adelante estaba inédi ta . 
E l Dr. José A. Caballero publ icó en 1795 en e l Papel Diario de la Habana u n 
juicio ríe esty obra, que la Reokla <U Cuba reprodujo en su tomo primero, [ Í 8 7 7 ] . 
Léase lo que acerca de ella dice Mitjans en su ' 'Estudio sobre el movimiento 
cientifico & de Cuba"—pag. 40. 
E n ó la primera historia de Cuba publicada en esta Isla; pues la de Valdés• cir-
culó en 1818 y la de Arrate en 1830. 
— C o i a ¡ i e l i d i o de memorias j ¡a ra escribir la His tor ia de la Isla Fer* 
lumdina de Cuba, principalmente de su capital la Havana, dedicado 
al ca tó l ico Hey N . S. D. Oarlos Í V — p o r el Dr . I . de U . . . M . . . , aboga-
do de los Reales Consejos y Audiencias de México y Santo Domingo, 
y ex colegial de erección del Real Pontif icio T r iden t i no seminario 
mexicano.—Tomo iinico. Pre —Teatro h i s tó r i co J u r í d i c o y p o l i t i -
co M i l i t a r de la misma Isla. Con las licencias necesarias. 
Havana .—Impr . de la Capitania General, Cur ia Episcopal y Co-
legio Seminario do San Carlos, calle de Obrapia.—1791.—En 4 V 3 8 -
120 ps. 
E l prólogo 6 sea el Teatro comprende 28 ps. y el texto no concluye en la pág i -
na 120 (Bfídiiller.) 
De esto Compendio no F& conservan ejemplares. .Los dos que posa ía Baclii l lèr 
eian incompletos, 
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Dió un informe sobre dicha obra el Dr. Franc im Arriju/'i, « índico qu j fuj de l 
Ayuntamiento de la Habana en 1781 y que falleció en 1809. 
En el "Papel Periódico de la Havana."—del 25 do Agosto de 1791 apareció l a 
imporiantc noticia que i cont inuación reproducimos: 
«Noticias meltas.—El Dr. Ignacio Joseph de Urrut ia Montoya, /.eloso de no ha-
ber historia alguna de esta Isla de Cuba, de que no carece la mas infeliz, y descoso 
de su necesario conocimiento, especialmente para el exereieio de la Abogaeia, se i n -
teresó en juntar lo que halló de ella. Compuso un tomo con el t í tu lo de Teatro 
histórico, jtmdico y politico militar ãe la Ma FernmidiMi de Cuba, que siendo aproba-
do comenzó á i m p r i m i r el año de 1789, y eon motivo de sus ocupaciones y faltas 
de auxil io quedó en el capitulo 9. H a concluido después un Compendio de memo-
r ías , que sirva como de apuntes de aquel, y contiene desde el doscubrimieiito de la 
isla, con formal razón de sus divisiones, creaciones, Reales gracias, y cita de las 
Reales Cédulas que las dispusieron, el que ofrece a el púb l i co hasta la division d t i 
las dos Catedrales, y llegada del Exmo Sr. Gobernador y Cap i tán General actual 
(Casas;) el cual igualmente visto lia merecido las superiores aprobaciones. T r a b á -
jase en esta Imprenta, hasta ahora sus expensas, donde con el pr inc ip io del o t ro 
tomo se expenderán al públ ico por pliegos, á real cada uno, para facilitar el costra 
considerable de su impres ión . Si el común se interesa en tener historia 6 instruc-
ción de la isla podrán costearse m u y pronto, con lo que r indan dichos pliegos, y 
después se encuade rna rán como cada uno guste; de lo contrario, irá c] autor i m p r i -
miéndolos como pueda, y haciendo este servicio á su Patr ia .» 
Hablando de dicha obra dice Bachiller: 
«Su Cantpemdio es la prueba mas completa de su profundo saber y atinado j u i -
cio. Sin duda carece su estilo de las galas que br i l lan en otros autores... Su Com-
pendio, que consideró como una obra preliminar de su apreeialiilisim > Te Uro, ade-
más de contener una juiciosa int roducción en que se explica el motivo de e-ícribir, es 
un compendio general de nuestra historia on que si bien se notan algtmas equivo-
caciones, se encuentran hasta clasificados los hechos en grandes épocas, cosa en quo 
fué el primero y puede decirse el postrero, porque Valdes y otros no lian aprovechado 
esa lux que d e r r a m ó sobre nuestras cosas el Dr . l ' i ru t ia». . . i (El ejemplar que hemos te 
• nido á la vista, no es completo, pues solo llega al gobierno de D. Laureano de Torres, 
ó sea época quinta desde 1715. La obra se i m p r i m i ó en 17í)l eon el J i c t á m e n del 
Dr. Francisca An-iaga por lo eclesiástico y del R. P. M . Fr. Mnmtd Fernandez de. Ve-
lazco por lo c iv i l . .N ingún ejemplar llega á la época novena, t é r m i n o de su h i s to r ia .» 
Fells de San A g u s t i n Andrade ( f 1800) 
Nos Fray Felis de San Agust in Andrade, Maestro, y Doctor en 
Sagrada Theologia prior provincial de ia de Santa Cruz de las I n d i a s 
Occidentales del Orden de Predicadores. A los M . M . R. R. P. P. 
Priores, Ptes. ó Vicarios de los Conventos & . 
( A l final: Havana, en 19 de Jul io de 1790).—En S?, V I I ps. 
Se refiere Ê la confirmación de las Actas del Capí tu lo provincial celebrado en 
el Convento de S. Juan de Letran de la Habana en 1789. 
Fray Felis Andrade fué Rector en 1773 y conciliario de la Universidad en 1788 
y 1797. 
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Juan de Zayas y S a n t a Cruz. 
Estado generjil de la poblac ión de la ciudad de la Habana dentro 
de sus recintos, dado por D. Juan de Zayas Santa Cruz, Alcalde o r -
d inar io de ella en 1790. 
(Memorias Soc. Econ?—Habana. 1846.) 
Juan Bautista Naranjo y Roxas. 
Telescopio Racional—Su autor el Dr . D . J. B . N . y B . ; Cura Bene-
ficiado por S. M . de l a Parroquial Mat r iz de San Mathias de R io 
Blanco, y su A u x i l i a r de Tapaste, y Vicar io Juez Ecles iás t ico de 
aquel Par t ido .—Libro manuscrito—1790. 
E n el "Papel Per iódico de k Havana" del 19 de Diciembre de 1790 anuncia 
el autor habérsele extraviado y en el n? del 13 de Febrero de 1791 suplicaba á uno 
que se firmaba «El Anón imo,» que lo publicara si llegaba á encontrarlo. 
E l Pbro. Naranjo ingresó en la Sociedad Patr ió t ica en 1793. 
J o s é Antonia de Sayas y P e ñ a . 
O r a c i ó n que en la solemne festividad dedicada á la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Merced, en acción de gracias por haber l ibertado á D o ñ a 
Feliciana del Castillo y Sucre con toda su fami l i a de la i n u n d a c i ó n 
acaecida en 21 de Jun io de 1791. Di jo el P. Presentado Lector j u b i -
lado Fr. J . A . de S... y P..., na tura l de Puerto Pr incipe en esta I s la 
y religioso de la misma ó r d e n en la iglesia de San Eamon de la H a -
bana el 31 de Ju l io . 
(Mem. Soc. Ecnn. —1847.—t. I I I—segunda serie.) 
A n ó n i m o . 
— Las dim-is chasquiadas. Pieza d r a m á t i c a escrita por u n ingenio 
de esta ciudad (de la Habana), puesta en escena en el Teatro de la 
misma el 4 de Diciembre de 1791. 
La cita el Papd Periódico (k la Havana de esa fecha. tl> 
F¿lix Fernandez de Veranes. 
—Sermon. 
Sgo. de (Juba. I m p r . de Mafias Alqueza.—1792 
Lo cita Bachiller. 
— O r a c i ó n fúnebre que en las exequias con que el Monasterio San-
ta Teresa Carmelitas descalzas r e c o m e n d ó á Dios el a lma de su bien-
hechor el I l l m o Sr. D r . D . Felipe Joseph Tres Palacios y Verdeja, D i g -
n í s i m o Pr ior Obispo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, cu-
'y} La primera actria cubana se ñ a m a b a Leonor Lopez. Era poetiza y estuYQ en 
Méjico y L ima . 
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yo cuerpo se hal la ahi sepultado, y cuyo corazón conservan m su co-
ro las referidas Religiosas por su disposición Testamentaria, d ixo el 
Ldo. D . Fe l ix Veranes, Presbitero, Opositor á las C á t e d r a s de Filoso-
fia y Sagrada Teologia de la Real Pontificia Universidad de San Ge-
r ó n i m o , Socio numerario de la Real Sociedad Pa t r ió t i ca de la r ía v a -
na, y Redactor nombrado por ella de los papeles Per iódicos , ol «lia 27 
de Noviembre de 1799. 
Havana: En la Impr . de la f u r i a Episcopal y Keal Seminario de 
S. Carlos.—En 4 ', 25 ps. 
«Es un buen discureo» {Bachiller.') 
— O r a c i ó n fúnebre que en las solemnes exequias que el Venerable 
Clero de la V i l l a de Santa Maria de Puerto-principe, diócesis de 0\x-
ba, dedicó en sufragio de los valientes patriotas que sacrificaron sus 
vidas en defensa de nuestra Religion; de nuestro Jici/y de nuestra Pa-
tria, dijo á presencia de la Real Audiencia del dis t r i to el Dr. D . Fe l ix 
Veranes, ex -ca ted rá t i co de texto ar is toté l ico de la R. y P. Univers i -
dad de la Havana, Socio de n ú m e r o de la R. Sociedad Pa t r i ó t i c a de 
dicha ciudad y Cape l lán de la Real Armada &, en la parroquia de 
N t r a Sra. de la Soledad el dia 10 de Octubre de 1808.—Con las licen-
cias necesarias. 
Impreso en C u b a por D . M . Alqueza *" —1808.—En 4'-', 19 ps. 
Lo cita el Aviso de 9 de Mayo de 1809 y fué uno de sus mejores sermones. 
Veranes éra natural de Santiago de Cuba. 
Nicolas Pacheco. 
Oración paneg í r i ca que en la solemne acción de gracias á Dios 
nuestro seflor, y â su S a n t í s i m a madre en la advocac ión de la Mer-
ced, por la feliz conclusion de la grada de eouxtmcctm finalizada en el 
astillero de la Havana baxo la dirección de D. Tun is L r . f o , : I n g e n i e 
ro en Segundo de Marina, y Comandante in ter ino de los de este 
Puerto. D i x o el P. Maestro Fr. N . Pacheco, Doctor en Sagrada Teo-
logia por las Universidades de Santo Domingo v Havana, Ca ted rá t i -
co de la del Maestro de las Semencias, y Regente de Estudios en su 
Convento de la Merced Calzada.—Con licencia. 
Havana, por D . Estovan Joseph Bo loña , Impresor de la Real Ma-
rina.—1792.—En 4 ' menor, X X I V ps. 
Nicolas Calvo de la Puerta O'Farr i l l (17S8-1800.) 
—Discurso promoviendo el establecimiento de una Escuela de 
Chimica y Bo tán ica . 
O) E l impresor Matias Alqueza y Ortega falleció en 1819.—Por Real Cédula de 
20 de Junio de 1793 se m a n d ó que no hubiese en Sgo. de Cuba mas imprenta que 
la suya. 
(Memorias de la Soo. Econ?—1793.) 
L a Sagra dice que la memoria de Calvo sobre los conocimientos químicos pa-
IÍL la fíibiieación del azúoar, por su exactitud podía servir de modelo en el dia. 
(1830.) 
— M e m o r i a sobre medios que c o n v e n d r í a adoptar para que t u v i e -
se la Havana los caminos necesarios. Presentada al Consulado.. .y 
escrita por el Sr. Conci l iar io D . N . C.. . y O. . . 
H a v a n a — E n la I m p r e n t a de la Capitania G e n e r a l . - A ñ o de 1795. 
— E n 4^ menor, 24 ps. 
Se esfuerza en determinar de donde se podria sacar el dinero que se necesitaba 
para caminos. 
— J o s é A . Caballero. 
Elogio f ú n e b r e de D . Nico lás Calvo. 
(Leida en la Soc. P a t r i ó t i c a en Marzo 5-1801.) 
El habanero Calvo era hacendado, doctor en teología y catedrático de la Uni-
versidad. Se ocu}K> antes que nadie en este país del estudio de la química; y él y 
O'Farrill fueron de lotí primeros cubanos que escribieron sobre la industria sa-
carina. 
Pedro E s p í n o l a ( f 1814.) 
—Establecimiento de la Sociedad P a t r i ó t i c a de la H a v a n a para su 
p ú b l i c a u t i l i dad .—Por el M t r o . Fr . P. Espinola, Agos t in iano . 
Havana . I m p r . de la Capi tania General. 1793. 
irlísta relación en letra bastardilla del fraile habanero Espínola comprende los 
primeros pasos para, establecer la Sociedad hasta, su aprobación por el Gobierno Su-
premo» {Bachilht) 
— M e m o r i a sobre los defectos de p r o n u n c i a c i ó n y escritura de 
nuestro id ioma, y medios de corregirlos. 
(Leida en la Soc. Patr iot* el 14 de Mayo de 1795.) 
Fué objeto de grandes elogios. 
Fr. P. Espinela era Doctor en teología y perteneció á la Junta de Censura en 
1811. 
Felix Gonzalez. 
— R e l a c i ó n de las Escuelas de uno y otro sexo, que hay actual-
mente en la ciudad de la Habana. 
(Mem. do la «Soc. PatrS—1793.) 
Se contaban entonces 89 escuelas con 1730 discípulos. 
— V. . losé A . Caballero (1796.) 
El íiaile (xonzalcic era habanero. 
Domingo Mendoza ( f 1820.) 
Eloeio de I ) . Pedro Leconte. 
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(Leido en la 8oc. Pa t r i ó t i c a en 1793.) 
E l Gobierno Espafiol comisionó á. Leconto para establecer en la Habana u n 
J a r d í n Botánico. 
E l Pbro. Mendoza se recibió de Doctor en Teología en 1771. F u é ca tedrá t ico 
de retórica en 1774; Director de la Sociedad Económica en 1793; pmfcsnr del Semi-
nario en 1794 y 1805; Director de este establecimiento en 1810 y 1818 y Censor de 
Imprenta en 1810. 
Mendoza fué uno do los que, según confesión de Valdês, lo a y u d ó en la forma-
ción de su Historia de Cul ia. 
Antonio de Morejon y ManusI de Zayas . 
Memoria sohre u n a nueva raza do cerdos. 
(Leida en l a Sociedad Pa t r ió t i ca en 1793.) 
Morejon se recibió de i ) ; ' , en Derecho en 1781 y fué Alcalde do la Habana en 
1796. 
Antonio de Morejon y Oa to. 
Discurso sobre las buenas propiedades de la t ie r ra bermeja para 
cul tura de la caña de a z ú c a r y sobre su cscelencia respecto de la ne-
gra en determinadas circunstancias. Pronunciado por el D r . D . A. de 
M . . . y G. . . , en la Real Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos de la Havana. 
. E n la Imprenta de la C a p i t a n í a General .—(1797)-pjn M , 44 pa. 
A l final se lee: J lnmna 5 de Octubre de 1797. 
l ín las i /c i / i . tip l't Sor:. Fkim.—t. X I V . — 1 8 4 2 se reprodujo este discurso. 
J o s é Ricardo O ' F a r r i i l y Herrera (1784-1841.) 
— E x p o s i c i ó n sobre el m é t o d o observado en l a Is la de Cuba, en el 
cu l t ivo de la C a ñ a dulce y la e laboración de su xugo.—Escri ta en l a 
Havana á 21 de A g o s t o de 1793. 
( V . ' M e m . de la Soc. Econ?) 
—Informe sobre las ideas que en la memoria de la conservac ión 
de ¡os montes del P. Manuel G i l hay adaptables á este pais. Leido en 
la J u n t a g e n e r a l de la R. Sociedad pa t r i ó t i ca de 24 de Noviembre de 
.1796.—E i i ' , 24 p.í. 
A l final se lee: l l .dxmn, 22 de Octubre de 1796.—Joseph R. O ' F a r r i i l . 
Lo cita Bachiller. 
Se re impr imió en los vlnafesdela Junta de Fomento—t. I V — p ' g . 230. (1851.) 
E l P. G i l per tenec ía á la Sociedad Patr iót ica de Sevilla. 
—Memor ia sobre la cria del ganado mular y caballar y mejora de 
sus castas.—(V. Gracia concedida por S. M . &—1799.) 
— D e s c r i p c i ó n h is tór ica y geográfica del pueblo y j u r i s d i c c i ó n de 
Matanzas. 
(Diar io de la Habana—de fines de Febrero de 1814.) 
101 cubano O'Fan-ill in.'? Prior del Consulado en 1799 y Brigadier de Milicias.. 
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J o s é Calderon (1757-17SM.) 
Fraile habanero. Rector de la Universidad en 1789 y 1792, ins ta ló la Cátedra 
de Matemát ieus y redac tó un Plan de estudios. 
V . H\\ "E log io" por Fr. Juan Gonzalez. 
Tomas Romay (1764-1849.) 
—Discurso que üti la Junta general celebrada en la Sociedad Pa-
t r i ó t i ca de la Havana el dia 11 do Diciembre de 1794 p r o n u n c i ó el 
Ur . D . T. Romay, socio numerario, con m o t i v o de haberse trasladado 
las n i ñ a s educandas de la casa on que estaban in te r inamente á la Be-
neficencia. 
Havana, impr . de la Capitania General. 1794. 
Se imprirmO ¡i expen^íis do la Sociedad á principios de 1795 y se tiraron 200 
ejemplares. 
«Un cuadro que Be encuentra en la Real Casa de Beneficência recuerda este 
fausto suceso» (Bnckilh: ) Lo p in tó Juan del "Rio. 
—Discurso premiado por la Sociedad P a t r i ó t i c a de l a Havana, en 
j u n t a que celebró el dia 24 de J u l i o de 1794. Su autor el Dr . D. To-
mas Romay, socio numerario.—Con licencia. 
E n la Havana .—En la imprenta de la Capitania General. (1795.) 
— E n 12', 30 ps. 
«Es el discurso sobre los "cuatro sugetos" que por sus buenas obras son mas 
acreedores á la gratitud de toda la Is la de Cuba en coinun, ó bien en particalar de 
esta ciudad de la Havana, para erigirles otras tantas estatuas en el paseo púb l i co 
extramuros de ella»») 
F u é premiado con una medalla de oro de cinco onzas de peso. 
«Romay resolvió á favor de Orisiobal Colon por descubridor de la isla; J n m 
Carballo por fundador del Hospital y Escuela de Bolemitas; Martin Calvo de Arrieta 
por haber aumentado la población, y Carlos J / Jpor haber decretado la l ibertad de 
comercio)» (JJcrvílaiib.) 
l i l Obispo Tres Palacios, por mortificar al Capitán General y á la Sociedad Pa-
tr iót ica pu.o inconvenientes á la impres ión de este discurso; pero la Sociedad hizo 
una l icpresentac ión a l Rey sobre la negativa del Obispo (que apareció enlus'Me-
í j w n a s d e 1882,) consiguiendo al fin la licencia c impr imiendo 200 ejemplares del 
citado Discurso, que se repar t ió en Marzo de 1795. 
Se insertó t a m b i é n en las Mamrias de la Soe. Eeon. en 1838 y 1845 ( t . X X . ) 
La tercera edición coa notas del autor vió la luz en 1838. 
«Ni su Discurso sobre los cuatro segetog es obra que satisface por su estilo, len-
guaje y plan»» ( M'ujaiu.) 
—Papel sobre la mejor e n s e ñ a n z a de la G r a m á t i c a L a t i n a en las 
Escuelas Púb l i c a s tie la Havana. 
(Le ído en la Soc. Pa t r ió t i ca .—Se tb re . de 1794.) 
-—Discurso sobre los mér i tos , servicios y conocimientos del háb i l 
arquitecto D . ¡ ' a b o Medina que m u r i ó en la Habana. 
« F n 6 <*crft>> «I 27 do Sottor© do 1796» ( M m m f e ) 
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—Discurso sobre la fiebre maligna l lamada v ó m i t o negro, enfer-
medad e p i d é m i c a de las Indias Occidentales, leida en j u n t a de la So-
ciedad P a t r i ó t i c a de la Havana, el 5 de A b r i l de Í 7 9 7 . Por el socio 
D . Tomas Romay, Dr . en Medicina, Maestro de Filosofia, C a t e d r á t i -
co que fué del texto Ar i s to té l ico y es actualmente de v í spe ra s de Me-
dic ina en esta Real y Pontif icia Universidad.—Con superior permiso. 
Havana .—En la imprenta de la Cap. G e n e r a l . — M D C ' C X O V I I . 
— E n 4° menor, 49 ps. 
L a Crónica Mídico-Quirúrgica de la Habana reprodujo este interesante folleto en 
1877. Calcagno afirma que se tradujo & dos idiomas extrangeros. Pero lo cierto es 
que le valió el nombramiento de socio de la Academia llatvitonse el 2 de Junio de 
1798. 
«La primera descripción méd ica que conocemos de la fiebre amarilla, en Cuba 
es la monografia del Dr . Eornay. E n ella se declara eontagionista al pr incipio , 
aunque después manifiesta no creer en el contagk»» (Dr . Madan.) 
—Discurso sobre loes obs táculos que han impedido progresar las 
Colmenas en la Is la de Cuba, y medio de f o m e n t a r l a s . — I m p r í m e s e & 
expensas de la Real Sociedad Pa t r ió t i ca de la Havana. Por haber 
merecido el accedí en la Jun ta general el 10 de Dic iembre de 1796. 
Su autor el socio D . Tomas Romay.—Con superior permiso. 
Havana. Impr . de la Capitania G e n e r a l . — M D C C X C V I I . — E n S7 
M , 34 ps. 
Se r e i m p r i m i ó en las Mem. Sor.. Econ. Hab.—1889.—t. V I I I — p . 105. 
«Mereció mucho ajtrecio tanto por la pureza del estilo como por la exactitud en 
las noticias y delicadeza en las reflexiones» ( B o l o á . ) 
—Discurso his tór ico moral sobre la fundac ión y progreso del Hos-
pi ta l San Francisco de Paula de la Havana, por el Dr . y Maestro To-
m á s Romay, Vocal supernumerario de la Jun ta de Sanidad de esta 
ciudad, y académico &. 
Havana .—Impr . de la Capitania General. (1799)—-En 4", 24 ps. 
«Como apéndice inserta la Real Cédula en que S. M. d e s a p r o b ó el nombra-
miento que hizo el Obispo de administrador, previn iéndole que se arreglase á lo 
dispuesto, ó soa interviniendo el Vice-Real Patrono. Del contexto del discurso 
eonsta se escr ibió gobernando la Is la el Exmo Sr. Conde de Santa Clara» (Bix-
chüler.) 
Se reprodujo en las "Mem. de la Soe. Econ."—t. X X . — 1 8 4 5 , en donde apare-
ce con el t i tu lo de "Apuntes para l a Historia de la Habana sobre l a fundación y 
progresos del Hospital de San Tranciseo de Paula, hechos en el a ñ o de 1798". 
Es un trabajo interesante. 
— P o l é m i c a entre el D r . Romay y el Dr . C. sobre el v ó m i t o negro. 
(Ar t í cu los publicados en los per iódicos de la Habana.—1800.) 
— M . Cos ía te .—Elog io del D r . T. Romay. (1850.) 
—R. Z a m b r a n a . — O r a c i ó n fdnebre. (1865.) 
— D . Garda.—Apuntes his tór icos del i lustre cubano Dr . T. Ro-; 
may. (1838.) 
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Manuel Mariano Acosta, 
Memoria sobre agr icu l tu ra y comercio. 
(Leida en l a Soc. Econ*—Julio 1795.) 
Acosta, era de Puerto Pr ínc ipe . 
José de Arango y Casti l lo (1765-1851.) 
—Elog io del Sr. D . Ignacio Montalbo, Caballero del Orden de San-
tiago &, pr imer Pr ior del Consulado de esta Is la y socio de n ú m e r o 
de la Real Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del Pais establecida en es-
ta ciudad. P iommciado por D . J o s é de Arango. 
Habana.—Impr . del pe r iód ico de la c o r p o r a c i ó n . — 1 7 9 5 . — E n 4'?, 
5 ps. 
Se i m p r i m i ó á expensas de la Sociedad. 
Lo cita Badiiller. 
—Acuerdo de la Real Sociedad P a t r i ó t i c a de la H a v a n a manifes-
tando su reconocimiento al E x m o Sr. D. L u i s de las Casas.—Propues-
to por D . Joseph de Arango.—Impreso de orden y expensas de la mis -
ma S o c i e d a d . — A ñ o de 1797. 
E n la Impren ta de la Capitania General. —En 4", 8 ps. 
La Sociedad acordó en Obro, de 1796 que se fabricase en la Casa de Beneficen-
cia una sala destinada á la educac ión de n i ñ o s y que se dedicase <i la memoria de 
Las Casas. 
Arango era natural de Bejucal. 
José Agustin Caballero (1762-1835.) 
—Memor ia sobre la necesidad de reformar los estudios universita-
rios—por el P. Caballero, 
(Leida en la Soc. P a t r i ó t i c a . — O c t u b r e de 1795.) 
Se publ icó en E l Observador Habanero—de 1820 ó 1821—con la "Representa-
ción á S. M . , " de Sotbro. 14 de 1796,—y en las M m . de la Soc. E c m . — t . X I V . — 
1842. 
La notable moc ión de Caballero dió lugar á que la Soe. Pa t r ió t i ca elevase en 
1796 una represen tac ión á S. M . , de la cual no hizo caso alguno. 
—Discurso pronunciado por el Dr . D . J o s é A . Caballero, en l a 
Jun ta General de la Sociedad P a t r i ó t i c a de 11 de Diciembre de 1796. 
Habana. I m p r . del Gobierno. E n 4°, 16 ps. 
«Contiene un bello apostrofe á D. Luis de las Casas, ÍI quien ape l l i dó Padre de 
la Pntritt* (/?«<*7/<r.) 
•—Sermon f ú n e b r e en elogio del E x m o Sr. D . Cristobal Colon, p r i -
mer almirante, v i rey y Gobernador de las Ind ias Occidentales, su 
Descubridor y Conquistador, pronunciado con mot ivo de haberse 
trasladado sus cenizas de la Iglesia Metropol i tana de Santo Domingo 
á esta Catedral de Nuestra Señora de la C o n c e p c i ó n de l a Havana.— 
Por el Doator D . Joseph Agus t in Caballero, Maestro de Filosofia-en 
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este Real y Concil iar Colegio Seminario de Sau Carlos y San A m b r o -
sio, en la m a ñ a n a del 19 de Enero de 1796. 
Havana: por D . Estevan Joseph Boioiia. En 4?, 32 ps. 
Citado por Delmonte. 
Sc re impr imió en el tomo tercero de "Los tres primeros historiadores de Cu-
ba"—1876. 
Scgíín Caleagno circulo profusamente en dos ediciones y fué reimpreso en 
1838. 
D. José de la Luz Caballero declaró que no conocía, después de la de Bossuet, 
palabra que con mas elocuencia hubiese resonado en el templo. Y Sanyrnhj ha d i -
cho que por su elegant ís ima y magestuosa in t roducc ión tiene realmente semejanza 
cotí los del águi la de Meaux. 
—Lecciones de F i l o s o f i a E c l é c t i c a - / , á < / ; c « . 
Cuaderno inédito escrito en la t in elegante y conciso. 
ICs la primera obra de filosofia escrita en Cuba. 
E l Sr, José A. Escoto posee una copia de ella. 
José Z. Gonzalez del Valle (1839) y José M . Mestre (1862) l ian dado noticias 
detalladas de este l ibro. 
Es un texto de filosofia cclceüca en el que se acoge al dogma de Aris tóte les . 
—Panegirico en honor del Gran Doctor de la Iglesia San A m b r o -
sio, arzobispo de M i l a n . Predicado en la Capi l la del Hosp i t a l Real 
de su t i tu lo en la m a ñ a n a del 7 de Diciembre de 1797, por el Dr . D. 
Joseph A. CabalJero, Maestro de Filosofia en el Real y Conci l iar C o -
legio de esta ciudad de \ i \ Havana. 
Havana. En la Imprenta de la Capitania General. (1798)—En 8' 
- M , 27 ps. 
«Con una dedicatoria á D. Joseph P. Valiente» ( V. Morala.) 
-—Elogio fúnebre del E x m o Sr. Dr . D . Joseph Manuel, Gmizalez de 
Gíndaiho, d ignis imo obispo de M y lasa, c anón igo de merced de esta 
Santa Iglesia Cathedral de la Inmaculada Concepc ión de Mar ia de la 
ciudad de l a Havana, su provisor y Vicar io C a p i t u l a r . — D í x o l o en-
dicha Iglesia Catedral la m a ñ a n a del 13 de Octubre ctal año de' 1801. 
— E l Dr. D. Joseph A. Caballero, maestro de filosofia por S. M . en es-
te Real y Concil iar colegio de S. Carlos y S. A m b r o s i o .—C o n licencia. 
E n la H a v a n a . - E n la impr . de D . Estevan B o l o ñ a . - A f i o de 1801. 
— K n 4?, 28 ps. 
Cita de Delmonte.—D. José de la Luz la calificó de "admirable o r a c i ó n . " 
—Elogio académico de D . Luis de las Casas, C a p i t á n General de 
la Isla. 
Se leyó en la Sociedad Económica en este aflo; pero no se pub l i có ; hasta 1821, 
en M Obsereador Hnbanero. Se insertó también en las Mem. de la Soc. Ecoii.-— 
1839.—t. V I I I . - p a g . M i . 
Se encuentran .en este discurso periodos de verdadera elocuencia. 
—^Elogio fúnebre de D. Nicolas Calvo. 
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(Leido en l a Soc. Pata* en 5 de Marzo de 1801.) 
«Este elogio tiene u n no sé q u é de s implic idad griega que nos encanta y nos 
obliga á releerle, apenas lo habernos t e rminado» ( J o ú de- l a Lm.~) 
Caballero nac ió en la Habana y fué catedrát ico de Filosofía de 1788 â 1811. 
Jose A. Caballero, F . de Isla y Felix Gonzalez. 
Ordenanzas de escuelas gratuitas de la Havana. 1796. 
Es el primer p lan de escuelas púb l i ca s formado en Cuba. Se p u b l i c ó en las Mem. 
Soe. Earn. t . X V I I I . — p . 31. (1844.) •'> 
Jul ian de Campos. 
—Memor ia sobre e l establecimiento de caminos. 
(Soc. Econ. Hab.—Noviembre de 1795.) 
Se o rdenó la impres ión de 400 ejemplares. 
—Proposiciones para una contrata de negros, hechas por D . Ju -
l i an de Campos, na tura l de la Habana.—Ms. 
E l Dr . Ju l ian P. Campos fué Oficial l íea l honorario y Aud i to r general de Guerra. 
Fabian de Fonseca ( f 1813) y Carlos Urrut ia (1750-1825.) 
— R a z ó n general de la Hea l Hacienda de Nueva E s p a ñ a 6 H i s t o -
r ia general de la Plaoienda púb l i ca .—30 tomos í i s . en folio (por 
1794.) 
«Esta obra que el virey Eevillagigedo encargó á D . C. de Urru t i a , mariscíd de 
campo, cap i t án general de la Isla, de Santo Domingo, y nombrado Presidente de 
Guatemala, y á D . Fabian Fonseca, contiene una noticia fundamental y dis t inta 
de todos los ramos de ingreso, que hay establecidos en el distr i to de la tesorería de 
México y de sus cajas matrices» (Beristain.) 
— H i s t o r i a general de Real Hacienda, escrita por orden del V i c e -
rey conde de Revil lagigedo. Obra hasta ahora i n é d i t a . 
M é x i c o . 1845—1853.—Seis vol? en 8? 
Contiene m u y interesantes documentos estadíst icos sobre el estado de México 
>') El . obispo W i l l i a m L . Dubourg y el obispo francés Benedict Flaget trata-
ron de establecer en la Habana en 1798 u n Colegio Sulpieiano; pero encontraron 
oposición y no lograron su propós i to . Realizaron su intento en Baltimore y el pre-
lado Flaget llevo en 1801 veinte y tres n i ñ o s cubanos a l Colegio Georgetown; pero 
el gobierno e spaño l m a n d ó u n buque para traer á Cuba dichos escolares. 
E n 1795 no se e n s e ñ a b a n i n g ú n ramo de las Ma temá t i ca s en las escuelas de la 
Habana; n i se encontró tina g ramát i ca castellana en toda la ciudad, por lo que h ú -
bo necesidad de pedir cien ejemplares á E s p a ñ a ; y confesaba el Coronel Ramirez, 
residente en Madr id , que no h a b í a enviado el profesor de. Q u í m i c a que se le h a b í a 
pedido por no existir un sujeto e s p a ñ o l idóneo para e n s e ñ a r esa ciencia. 
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durante la dominac ión española . F u é impresa cincuenta años después de haber 
sido escrita. 
[V. "Manuel du Libraiw «fe—Supplement nu Diotioimaivc de Brunet"—par 
P. Deschampa y (?. Brun£t,—t. 1? Paris—1878.] 
Beristain da amplios informes acerca de esta import imte obra. 
Urrut ia era cubano y Fonseca español . 
Carlos Urrutia y Montoya (1750=1825.) 
— N o t i c i a Geográfica de l a Nueva E s p a ñ a y estado de s u pobla-
ción, artes y comercio. 
Ms. en folio del año 1795. 
«Existe un ejemplar en la Biblioteca de la Santa Iglesia de México, en el tomo 
26 de «Varios Manuscritos» (Beristain.') 
—-Plano del v i r re inato de México . 
E l General Urrutia nació en la Habana. 
F u é Gobernador Intendente de Veracruz y después Cap i tán General de Santo 
Domingo. [1812.] 
Francisco Tomas de Zaldivar. 
Ejercicio que para vis i tar y a c o m p a ñ a r e l s a n t í s i m o sacramento 
en e l jub i leo de cuarenta horas compuso el P. Lector Fr . F. T . Za ld i -
var, del Orden de Ntro . Seráfico Padre S. Francisco de esta c iudad el 
a ñ o de 1795. 
Habana .—Impr . de B o l o ñ a . (S. a . )—En S?, 60 ps. 
Pr. T o m á s Zaldivar era Capel lán de la Casa de Beneficencia en 179">. 
Alonso B. Muñoz. 
Memoria sobre el establecimiento de caminos. 
(Soc. Econ.—Hab.—26 de Noviembre de 1 795 . ) 
Se ordenó la tirada de 400 ejemplares y se r e impr imió en las ".Memorias" d<í 
la Sociedad [1817 ] 
Muñoz era redactor del "Papel Per iód ico" en 1.797 y (b:sei i ipjñ^ el cargo de 
Alcalde de la Habana en 1801 y 1807. Todav ía figuraba en Irfáõ como miembro 
de la Sociedad Patr iót ica . 
Francisco Peña lver . 
Memoria sobre la cons t rucc ión de cementerios extramuros de la 
c iudad de la Í I . ivana . 1795. 
Al¡¿üel de Cardenas Chacon y Manuel da Zayas S t a . C r ^ z . 
R e l a c i ó n d e l funeral que hizo la m u y noble y l e a l c i u d n d de Ja 
Havana á las cenizas del Gran descubridor de las A m é r i c a s y escla-
recido Airas ran te D . Cristobal Colon, trasladadas d e l a iglesia metro-; 
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p o l i t a n a de la ciudad de Santo Domingo en la I s l a E s p a ñ o l a y depo-
sitadas en esta Santa Iglesia Catedral de Ntra . Sra, de la Concepc ión 
el 19 de Enero de 1796 . 
Havana. M D C C X C V I . — I m p r e s o á. expensas de la misma ciudad 
por D . Estevan Bo loña , famil iar de la I n q u i s i c i ó n . — C o n licencia del 
Supremo Gobierno.—En 4? m a r q u i l l a , X — 2 4 ps. 
Su le agregó con portada el Sermon que predicó el Ur . D, José A. Caballero con 
X X X I ps. 
Se d¡6 á la luz esta Ildaeion por acuerdo de 8 de Enero y á expensas del Ca-
bildo de la Habana, suscr ib iéndola los Regidores Cárdenas y Zayas. Es un folleto 
ra r í s imo y enr iólo por muchos t i t u l o ^ (bachiller y V. Mcr<tles.~) 
Cárdenas era segundo Manjiiús de Prado A.meno, regidor y socio de la P a t r i ó -
tica y Zayas foriraha paite tambieu de esta Sociedad. 
Miguel Espadera. 
A n á l i s i s de las aguas de San Diego. 
•icSolo lo lie visto citar en un periódico é ignoro el lugar de su impresión ó sea 
la oficina en que se pub l i có . (D . Fernando Valdês Aguirre lo c i tó en su grado de 
Doctor.)» {Bachiller.) 
E l cubauo Dr. Espadera os m íncionado con mucho encomio en la Biblioteca-
minera de los Sres. Maffei y Rua Figueroa (Madr id 1871-73). Este análisis fué el 
primero que se pract icó en Cuba. 
«El discurso del Dr. Domingo Ppadoa tinta de las aguas de S. Diego y el m é -
todo que cree mas conveniente para qu 1 resulten de u t i l idad dichos baños» (Jbsá 
A r a n g o . ) 
L a Pocicdal Pat r ió t ica acordó en Febrero de 1796 que se imprimiesen 350 
ejemplares. 
(Pablo Estevez.) 
Parte tercera de las Revol liciones Pe r iód icas de la Havana. Escri-
biala Miseno de Laura , eon licencia de l a verdad, de l a razón y de la 
jus t ic ia . E n l a Havana á 4 de Diciembre del a ñ o de 1795. 
Havana .—Impr . de la Capit. General.—1796.—-En 49, 31-(8) ps. 
Anunciada en el "Papel Pe r iód ico" de 17 de Marzo de 1796. 
La escribió en forma de diálogos el Ldo. Pablo Estevez. 
ce Yo doy 6n á la historia de la tercera y ofrezco á mis lectores continuar histo-
riando las sucesivas, y aun t a m b i é n k primera y segunda» (p. 30—31.) 
«Folleto pol í t ico que defiende los actos oficiales de Pablo Estevez, el probable 
autor» ( Gri-ijfi-n.) 
Bomay cita el ' 'Extracto legal de la sentencia pronunciada en v i r t ud de comi-
sión del Consejo de Indias on 5 de Agosto de 1797 por el Sr. D . José Pablo Valien-
te en la causa seguida contra el Ldo , D. Pablo Estevez." 
Estevez figuraba en 1781 entre los abogados de la Habana. En 1799 era v i s i -
tador de la Fac to r ía de Tabacos y vivía a ú n en 1818. 
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F r a ncisco I s la So lórzano . 
Administrador de Rentas. ( V — J o s é A . Caballero.) 
J u a n M . O ' F a r r i l l y Herrera ( f 1825.) 
Discurso que se l eyó en la Junta ordinar ia de la Sociedad P a t r i ó -
tica. 
Habana.—(S. i .)—1795.—En 4?, 17 ps. 
IJO cita Bachiller. 
Trata de agricultura. V . Mem. Sor. Patriólicn. 1790. 
E l Teniente Coronel O 'Fa r r i l l era cubano. Pasó á Matanzas en 1808. 
—P. Sirgado.—Elogio de 1). Juan M . O 'Fa r r i l l .—1831 . 
Anastasio Arango, y N. del Castillo (1772-1856.) 
Memoria sobre la defensa general de la Isla. 1797. 
Citada por Pemela. 
E l brigadier Arango era hijo de la Habaiifi. 
(Antonio Nicolas Duque de E s t r a d a . ) 
E x p l i c a c i ó n de la doct r ina cristiana acomodada á la capacidad de. 
los negros bozales. Contiene todo lo que debe saberse asi con necesi-
dad de medio, como con necesidad de precepto, para beneficio de los 
mismos negros, de los capellanes encargados de su i n s t r u c c i ó n y de 
los amos.—Por t i n Presbitero de la Congregac ión del oratorio de l a 
Havana, y se dedica á los Padres Capellanes de losingenios.—Con l i -
cencia. 
E n la Havana, en la imprenta de 1) . Esteban B o l o ñ a , año de 
1797.— E n 8?, 158 ps. 
[Anunciada en el "Papel Pe r iód i co" de 5 de Octubre de 1797.] 
«En el original, que estado letra del autor, y se conserva en la impronta de D. 
Pedro Martínez, yerno de Boloña, se lee la siguiente nota: 
«Si me muriese intestíulo, entregúese este cuadernillo a l I l l m o Sr. Obispo que 
fuere de este Obispado-".—Vbro. Antonio Nicolás Duque de Estrada. 
«Tuvo el consuelo de qua se publicara antes de su fallecimiento. K u sus e x p l i -
caciones imi t a el lenguage incorrecto de los negros para darse á entendei", bien se 
revela en la obra y en la nota el celo evangélico de tan digno sacerdote» {Bachiller). 
Según el Dr. Valdés Dommgu¿zy forma un volumen en 8? con 158 ps. y fé de 
erratas. Le precede una dedicatoria del autor á los Venerables Sacerdotes encar-
gados de la ins t rucc ión de los negros esclavos en los Ingenios; el dictamen de apro-
bac ión del Dr. D. Juan. Garda Barreras, Catedrát ico de la Univers idad; la licencia, 
del Diocesano para la impres ión ; y l a aprobac ión del Dr. R a j a d Gonzalez, ex-cate-
d rá t i co de Vísperas de Derecho. 
— E x p l i c a c i ó n de l a Doc t r ina Cristiana, acomodada á l a capacidad • 
de los negros bozales. 
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Habana.—Oficina de Arazoza.—1818.—En 4?, 164 ps. 
A l üna l soleen las iniciales A. N . D. E. 
«Este ] i brito es una de los mas notables por su objeto, que se han escrito y pu-
blicado en la Isla de Caba. La licencia que le impar t ió e-1 Obispo Trespalaeios con 
previa aprobación del Dr . D. Juan Garda Barreras, Catedrát ico de teología en la 
Universidad, Calificador del Santo Oficio y Director dcí Seminarlo de San Carlos, 
tiene fecha de ITOfi» {Delmonte.) 
—Otra e d i c i ó n . 
Habann.—Impr. de Boloña —1823.—En 8* 143 ps. 
(Buenaven tu ra Pascual Ferrer) (1772=1851.) 
— Carta de un ITavanero á 1). P. E. P., autor ó sea Recopilador de 
l a o b r a E l Viajero Universal, sobre l a carta 15.6, puesta en el cuader-
no 84, c o n que pr incipia e) tomo 12: por B . P. F, 
M a d r i d . — L i b r e r í a de Siiiicbez y Ramos.—1797,—En 8?, 16 ps. , 
«Los redactores del ' '¡Memorial Literario", periódico mensual que se publicaba 
vi) Madrid en aquel tiempo, en su número del mes de Setiembre de 1797, pag. 364, 
dicen que GÜU1, folleto se reduce á notar los defectos triviales en que incurr ió D . Pe-
dro Estala en la descripción do la Isla de Coba y ciudad de la H a b a n a » (Ddmonte.) 
«Dicho folleto fué escrito por el habanero D. Buenaventura P. Ferrer é inserto 
después en el tomo 20 del "Viajero Universal ' ' . E l Sr. Valdês Dominguez lo.reim-
p r i m i ó eon notas curiosas en la He vista de Cuba"—t. 1?, p. 97» ( V. Müroles, ) 
Ferrer use entonces el seudónimo de Bernardo Philoleles. 
E l t í tu lo do la obro del Pbro. Estala es el siguiente: 
« E l Viajero Universal 6 noticia del mundo antiguo y nuevo. Obra 
compuesta en francés por M . de Laporte y traducida al castellano, co-
rregido ei origina] 6 ilustrado con notas. Por D . P. E . P.» 
Madr id . 179Õ-1801 .—Cuaren ta y tres tomos en 89 
—Viaje á la Isla de Cuba, inserto en el tomo X X del Viajero Uni-
•versal.—Su autor D. Buenaventura Pasqual Ferrer, Guardia de Corps 
de la C o m p a ñ í a Americana. 
Madrid.—(S. i . )—Año de 1798.—En 8? M , 104 ps. 
«Se conipoiie de ocho cartas numeradas que aparecieron primero como parte 
del tomo X X , en 4?. menor, de E i . Viajero Universal.» 
«Ferrer hizo una edición aparte de e&as cartas que están dedicadas á Manuel 
Mallo.» 
«El fué el primero que hablara extensamente de Caba, d á n d o l a á conocer en 
sus ricas producciones vegetales y minerales, en los paisajes de su naturaleza, en su 
naciente civilización, en su movimiento é institutos cientificos, en su plan de go-
bierno &» ( Vakléü Dominguez,) 
La ''Revista de Cuba" reprodujo en su tomo I este curioso é importante 
opúsculo , que es el primer libro de viajes publicado por un cubano. 
Ferrer fué el introductor de la imprenta, en Cartagena de Indias. 
Julian P. Martinez de Campos. 
Memoria sobre e l mejor modo de f a b r i c a r e l azúca r , q u e e n j u n t a 
celebrada por la Sociedad Pa t r ió t i ca de l a H a v a n a , e l dia 8 de D i -
ciembre. A ñ o de 1797. P r o n u n c i ó e l Dr. J . F. Mar t inez de Campos, 
auditor de guerra de esta provincia y socio numerar io . 
(Havana) .—En la Capitania General.—En 8? M , 2 1 ps. 
Se re impr imió en las Memorias ãe la Soe. JS»» —Hab. —1842.—t. X I V . 
Un hermano del autor de este folleto el Dr. Nicolás Har t inos do Campos, filó 
Alcalde de la Habana en 1799 y se le (lió el t i tulo de Conde de Santorenia. 
Creo que el Dr. Jul ian F. Martinez de Campos es el mismo Jul ian F. Campos 
mencionado anteriormente. 
José M. de »a T o r r e (1758-1808) y A. Lopez Qomez. 
—Memoria sobre el reconocimiento de la p a r t e Occidental de eata 
Isla, ejecutado p o r D. José M . de l a Torre, c a p i t á n d e l Regimiento de 
infanter ía de Cuba, y D . A n t o n i o L o p e z G o m e z , de o r d e n d e l E x m o 
Sr. Conde de Mopox y de Jaruco. 1 7 9 7 . 
F u é publicada en las Mem. de la Soe. Eeon.—Hab*—Marzo de 
1838. 
José M . de ¡a Torre nació en la Habana. F u é teniente gobernador de la Nue-
va Fi l ip ina en 1787, y gobernador n i i l i t i r de las dos Floridas. F u i abuelo del es-
critor y catedrático del mismo nombre y apellido. 
E l y Lopez Gomez reconocieron la Vuelta Abajo. 
José M. de la Torre. 
—Memoria sobre e l c u l t i v o de l t a b a c o en V u e l t a A b a j o . 
Creo que se impr imió en las " M e m . de la fíoo. E c o n ó m i c a . " Se cita en los 
Anales y la menciona Cakagm. 
José R, O'Parri lI , José Hi. Lopez y J u a n Patron. 
Los ingenios de la Is la de Cuba en 1798. 
Informe del Consulado al Conde de Santa Clara, firmado en la Habana A 8 de 
Agosto de 1798 por O'ParrilI, Lopez y Patron. 
(Revista E c o n ó m i c a . — H a b a n a . — S e t b r e . 19 de 1880.) 
Pat rón era cónsul y Lopez conciliario del Consulado en 1799. 
Bernardo Antonio Llano. 
E n el estado actual de nuestras haciendas ¿qué medios p o d í a n 
adoptarse para evitar ó al ménOs cortar suavemente los grandes l i t i -
gios qua sobre linderos se suscitan? 
Memoria premiada por la Soc. Patr iót ica. 
: (Véase " P a p e l . P e r i ó d i c o " — H a v a n a . — E n e r o 14 de 1798.) 
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Llano era agrimensor público. (,> 
Pedro R o d r í g u e z . 
Paneg í r ico del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agust in , 
Predicado en su Templo pr incipal de México. Dia 28 de Agosto de 
1799. Por E l R. P. Maestro Fr. Pedro Rodriguez, Calificador de la San-
ta Inqu i s i c ión de Cartagena de Indias, Prior de los Conventos de Ve-
racruz, y Havana, dos veces Secretario, Discreto para el Capitulo Ge-
neral, Presidente del de esta Provincia, su Procurador en las Cortes 
de Madr id , Roma, Definidor electo, y Vicar io Provincia l del dicho 
Convento de la Havana, Presente E l I l l m o Sr. Dr . D . Gregorio Orna-
ñ a y Sotomayor, del Consejo de S. M . D i g n í s i m o Obispo de Oaxaca 
&. A quien se lo dedica La Provincia del Du lc í s imo Nombre de Je-
sus De Agustinos Observantes de esta Nueva E s p a ñ a . 
E n México : Por D. Mariano J. de Z ú ñ i g a y On t ive ros ,—año de 
1799.—En 4?, 3—19 ps. 
«El P. Rodriguez era natural de la Habana, dol orden de S. Agustin, maestro 
de la. provincia de México, y procurador en las cortes de Madrid y Roma, donde 
sufragó, como discreto en el capitulo general de 1786. T a é también presidente de 
capitulo, vicario provincial de la Isla de Cuba, pr ior de Irs conventos de Veracruz 
y Pxjebla, donde falleció á principios de este siglo, habiendo publicado muchos pa-
peles doctos» (Beriatain.) ^ 
Felipe de Castro Palomino (1745-1809.) 
Oraciones forenses. —Ms. 
E l Dr. Palomino nació en l à Habana. Era hi jo del Dr. Juan Miguel y se reci-
bió de Abogado en México en 1764: 
f,» Los primimems agrimensores que hubo en Cuba fueron: 
J m n Gutierrez Miinibardo. (1564;) Liásdela Peña. (1574); Benita Ruiz, Lemár-
lio íh Herrera y Jácoirie Justiniani (del siglo X V I I ) ; Domingo de Arransate y Joú No-
riega (en 1720); Bartomê Lorenzo de Flores (de 1735 á 1760); Gahrid de Torres (de 
1745 ¡1 1756); y el Dr. José Fenumâez Sctolmgo (de 1746 á 17S5.) 
Fueron los primeros ingenieros Juan de Ciscara (ó Siseara') que levantó enl664 
los primeras murallas de la Habana; y Antimw Fernandez Trevejos (1738-1800,) ha-
banero, coronel do ingenieros, arquitecto y matemático, que ideó un plan de fort i -
ficaciunes. ' 
Mencionaremos entre los primeros arquitectos á José Ara . (1738); Antonio Fer-
nanda Trevejos que trazó el plano del primer teatro en 1772, é Ignacio José Balboa, 
(.1777). 
A l recordai' en la pág ina 9 á los primeros ma temá t i cos omitimos el nombre de 
José Antonio Barca, catedrático de matemát icas de la Universidad en 1764. 
Entre los mas antiguos presbí teros cubanos figuran el B. Gaspar de Ibrres, 
natural de la Habana, graduado de bachiller en artes en Méjico, preceptor de Gra-
mát ica y sacerdote desde 1602; y Francisco de Balboa, natural de Saneti Spiritus; 
Cura de Trinidad y de 36 años de edad en 1620. 
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" E l A v i s o " de la Habana de 28 de Noviembre de 1809, p u b l i c ó la siguiente 
necrología, que me ha facilitado el Sr. Escoto: 
E l Dr. J. Felipe de Castro Palomino nac ió en la Habana el dia 4 de Mayo de! 
a ñ o de 1745. 
«Este benemér i to letrado, que tanto honor d ió á su digna patria la ciudad da 
la Habana, debió sn primera educación Â SU cristiano y pal do padre, el Sr. Dr. D . 
Juan Miguel de Castro Palomino, quien p a r a consolar la pena que le produxo Li-
temprana muerte de su tierna consorte, Josefa Florencia del Puerto, te dedico-
con singular esmero & ía educación ele este su menor hijo, a i que apenas a l u m b r ó 
la luz de la razón, procuró instruir en los principios fundamentales de nuestra san-
ta religion, en los primeros rudimentos, y en las gram áticas y ortografías castellana 
y francesa, que aprend ió con perfección á los siete años de su edad, t r a s l adándo le 
de su casa al convento de religiosos del m i l i t a r orden de la Merced, donde en poco 
mas de un año , quando aun no había cumpl ido nuere de edad, le p resen tó su pre-
ceptor á un examen públ ico de la lengua lat ina, traduciendo loy oradores y poetas, 
griegos y latinos, con asombro du los muchos sabios, de que siempre ha abundado 
su dichosa patria. 
De allí pasó al colegio de ios padres de la compañ ía d e Jesus, donde comenzó 
el estudio de la filosofía, en el que, aunque su natural viveza le hacia anticiparse á 
todos sus condiscípulos, tuvo que sufrir con bailante violencia U de tenc ión de los. 
treH años, que ha introducido la costumbre de la; escuelas, y d e s p u é s de haber des-: 
e m p e ñ a d o con general aplaino, entre otras funciones, un acto de todo el eurso? ine-
reeiú el primer lugar entre sus condisc ípulos y el grado de bachiller en artes, que 
obtuvo en la universidad de la Habana. 
Su amante padre, que con discreción se complacía en verle florecer, se despren-
dió gustoso de su compañ ía , quando apenas Labia cumpl ido trece años , y le man-
dó á este reyno á vestir la beca del real y mas antiguo colegio de S. Ildefonso, don-
de excediendo á los que por distinguirse entre sus cond isc ípu los merecieron com-
petirle, ganó los actos de estatuto de su colegio, y recibió el grado de bachi l le i en 
sagrados Cánones, con que se habi l i tó para comenzar á los diez y siete a ñ o s el es-
tud io de la jurisprudencia práct ica . 
A los dos siguientes se consideró apto para examinarse de abogado, y dispen-
sado por gracia especial de los dos que le faltaban, á los diea y nueve de su edad, 
en e l de 764, le vio ya México comparecer en foro, ganarse la es t imac ión y concep-
ta de los tribunales superiores, el asombro y admirac ión de quantos le escuchaban 
ò le ían sus eloquentes producciones, y la b e n d i c i ó n del pupi lo , de l miserable y de 
la desamparada viuda, que se entregaban á su acertada d i recc ión . 
Esta fué la carrera que comenzó á exercer desde aquella t ierna edad, y aunque 
al a ñ o siguiente podr ía haberse condecorado con la ínfula de doctor, ó por falta de 
dinero, ó por que no h a b í a adaptado ó. sus ideas, no l a a d q u i r i ó hasta los treinta y 
quatro de edad, mereciendo ser aprobado con todos los votos. 
No es para los estrechos limites de un diario, el referir l a . m u l t i t u d de arduos 
negocios que sele confiaron, las delicadas comisiones que d e s e m p e ñ ó , y todo lo que 
hizo en el servicio de los cargos de conciliario, examinador perpetuo y rector dos 
veces de su ilustre colegio, abogado de indiogj agente letrado de la a u d i t o r í a de gue-
rra y de las fiscalías de lo c iv i l y de real hacienda, fiscal del real cuerpo de ar t i l le- . ; 
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ría, asesor del regimiento de Toluca, del real t r ibuna l de la Acordada, y juzgado de 
bebidas prohibidas, y su juez interino quatro veces; basta exponer lo que consultó 
este real acuerdo al ¡superior gobierno en expediente relativo al expresado t r ibuna l 
de la Acordada. "Kecomcndanilo V. E. al tiempo de dar cuenta á S. M . el dis t in-
íjuido méri to del Dr. D. Felipe de Castro Palomino, cont ra ído en su carrera y sus 
buenos y dilatados servicios cu aquel juzgado, para que S. M . , si fuere servido, se 
dimite con cederte los honores de Alcalde del crimen de esta, real audiencia, 6 le ha-
ga, la glacia que fuere nías do su rual agrado". Fueron m u y distinguidos y en su 
ssiblime ¿¡Tildo las dotes coa que lo d i s t inguió la Div ina Omnipotencia. Su deein-
t-iírf y el alto concepto que siempre mantuvo en su ilustre profesión, los acreditan 
el aprecio quo se grangoó de todos los Exmos. Srcs. vireyes en su tiempo, con es-
prcialidad de los Srcs. Antonio Bucareli, y condo de Revilla Gigedo, cultivando 
a m el segundo y con el Kxmo. Sr. visitador de este rey no D . J o s é de Gálvez, una 
privada y amistosa correspondencia, que jamas i m p l o r ó para su u t i l i d a d personal y 
sí muchas veces para la de sus semejantes, y las crecidas sumas de pesos que ganó 
f i i cl exercício de la abogacía , las que con las herencias de su padre y hermana 
pueden sin exageración computarse en cerca de quatrocientos m i l pesos que repar-
ció con franqueza, sin temor de que jamas se le imputase exceso en la regulación de 
sus honorarios, n i fuese acusado de alguno de aquellos pactos reprobados que casti-
gan las leyes y obscurecen el lustro de la profesión que supo conservar. La fluidez 
y claridad de su estilo, unidas á una natural y cultivada eloquência , y i su genial 
facilidad y despejo le hicieron produeirric con tanta familiaridad en l a t ín como en 
castellano, y con tanta energía en foro como en las conversaciones familiares.. Su 
.memoria tan pronta en recibir las materias que íi ella encomendaba, como feliz en 
retenerlas, referia á la letra los casos que h a b í a visto aun en sus primeros años , con 
dist inción de las personas, los lugares y hasta las fechas: lo mismo que las leyes; de 
nuestros códigos y doctrinas de los autores que ha'nia b í d o , entre ellos las causas ' 
célebres de Gayón Pi t táva l , ocupando di>tmguido lugar en esta potencia frágil las 
santas escrituras, que sabia casi á la letra, ¿ interpretaba, como si este hubiera sido 
su ún ico y singular estudio. 
Su religion aun on medio do las disipaciones casi inseparables de la juventud, 
siempre se señaló, no dexantlo jamas n i de t r ibutar sus obsequios á los santos de 
su particular devoción, n i de oir diariamente el sacrificio de la misa, y rezar el ro-
sario, y no perdiendo de vista algunos años antes de su muerte, la larga cuenta que 
le esperaba., se p reparó para ella con la frequência de los santos sacramentos. Su 
caridad con los miserables casi siempre le tenia afligido: ella le hizo encargarse con 
ardor de la defensa de los presos de la Acordada, y le a r ras t ró como por fuerza a l 
ascenso de asesor, abandonande un bufete tan p ingüe como el que tenia y ella en 
medio del esplendor con que pudo competir con la primera grandeza de esta capi-
tal, lo tuvo siempre reducido á un estado medio sin dexar hasta su muerte de afa-
narse e m p e ñ á n d o s e algunas veces eon las personas que le favorecían, por no faltar 
á los pobres vergonzantes y mendigos, que socorria con mas de cien pesos en cada 
mes: su mansedumbre so ostentaba más quando á pocos momentos, de spués que 
no h a b í a podido reprimirse, se veía desarmado, pidiendo p e r d ó n íi aquellos í q u i e -
nes creia haber ofendido. Su modestia en el vestido era notoria â quantos le veian 
diariamente, no parecer lo que era, poniendo sus principales galas en un chaleco 
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de sayal de S. Francisco, y una imágen del Sr. Crucificado que traia siempre al 
cuello, y tenia prerenido, como de hecho le s i rv ió para la hora de su muerte. 
Fueron muchas las pnécdotas que pudieran referirse como comprobantes de es-
tas virtudes, especialmente los ú l t imos (lias de su vida, en que Dios para purificar-
le, y lleyarle á su descanso, le hizo pasar por el agua y el fuego. No es entro tan-
tas, para ser omi t ida la de su ú l t ima disposición testamentaria, que previno seis 
años antes de su muerte, en la que no teniendo caudal de que disponer, ocupa el 
mayor hueco la estrecha prevención que hizo á su albacca y herederos, de que con 
una inedia mortaja puesta á raiz se sepultase su cadáver , sin la menor os ten tac ión , 
en l a parroquia donde acaeciese su fallecimiento, pagando los derechos que por 
arancel estuvieren señalados á las personas mas miserables: p revenc ión que con los 
mas estrechos encargos renovó el año ochocientos siete, concluyendo en ella con el 
edificante nema: Muera humble, quien vivió soberbio.» 
(cPalleciò en esta capital (México) á las siete de la m a ñ a n a del 30 do Agosto 
de 1809, «i los sesenta y quatro afws, tres-meses y veinte y sois dias de edad .« 
B a l t a s a r O r t i z Carabeo. 
Medul la At ige l i c i Doctoris S. Thomce Aquina t i a (¿Medula? del 
Angé l i co Doctor Santo T o m á s de Aqu ino . ) 
Ms en la l i b re r í a de los P. P. dominicos de la Habana. 
" F r . Baltasar Ortiz, natural de la Isla Cuba, maestro del orden de predica-
dores de la provincia de ?anta Cruz. Tomó el h á b i t o en el Convento de íran Juan 
do Letran de la H a b a n a » (Jieristain.) 
E s t e v a n de Salas ( f 18!)3.) 
Novena á Jesucristo crucificado, b a j ó l a advooacion del S e ñ o r de l a 
Misericordia, t i t u l a r de la cofradía establecida en Va iglesia de Santa 
Luc ia de esta ciudad de Santiago de Cuba. 
«[Opúscu lo que debió publicarse de 1792 á 1800, on Santiago de C u b a . ) » ( V. 
Morales.) 
Manuel Maria Perez escribió varios autos sacramentales á los que pon í a m ú s i -
ca Salas, los cuales fueron representados s e g ú n Mitjam en la capil la de Ntra. Se-
fiora. 
Salas era habanero, Presbí tero en 1790 y Maestro de Capil la de l a Catedral do 
Cuba. 
J o s é Policarpo S a n a m é (1780-1806.) 
Orador sagrado.que nació en Baracoa. 
« H a y varios sermones suyos impresos; entre ellos s-on dignos de notarse el de 
los Dolores do Mar í a Sant í s ima y d de la nube predicado en Santo Domingo» ( C a l 
mgno.) 
Carlos Varona y Bringas (flSOO.) 
Natural de Puerto Príncipe, abogado de la Audiencia de Santo Domingo, ora-; 
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dor famoso y consumado literato. F u é Cura de la Iglesia Parroquial de 1775 á 
1790. Sostuvo un ruidoso pleito en Madr id con el arzobispo Oses, y allí falleció 
en Septiembre de 1800. 
^ L A I M P R E N T A E N L A H A B A N A S 
SIGLO XVTII. 
Francisco Gonzalez del Alamo. 
Disertación médica sobre que las carnes de cerdo son saludables 
en las islas de Barlovento. 
Impreso en la Habana.—Afio 1707—En 4" 
Carta de esclavitud á la Virgen Sant í s ima del Rosario. 
Havana. 1720. 
Bachiller vió otro ejemplar de 1732. 
Reglamento sobre negros cimarrones (con fecha 20de Diciembre de 1700.) 
Real Zédula para que los Vireyes, Presidentes & , cumplan y hagan cum-
p l i r el Trasumpto del Breve de su Santidad que se les dirige sobre el 
jPa,tronato de estos y aquellos Reinos, etc., de lu Inmaculada Concep-
ción de la Virgen Nuestra Señora . 
Havana. 1761.—Dos pliegos. 
«Tengo un ejemplar autorizado con la Arma original por el secretario eeco D . 
Manual Magaña» (BacMUer.) 
Los tres últ imos folletos los ha dado á conocer Baclrilier. 
Juan F . Ouemez (1682-1768.) 
Gobernó la Isla once años y publicó de 1735 á 1744 veinte y dos bandos de 
gobierno y policía, que no sé si llegarían á imprimirse. 
En 4 de Junio de 1735 se permitió â D. Fi'anchco de. Paula establecer una i m -
prenta en la Habana. 
No sabemos, dice Pezuela, qtíe esta oficina produjese mas impresos que alguno* 
anuncios de funciones de iglesias y- algunas órdenes de gobierno. 
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Diego de Campos. 
R e l a c i ó n y d i a r i o de l a p r i s s i o n y t l o f t i e r r o d e l U l m o Sr. D . P e d r o 
A g u s t i n M o r e l l d e S a n t a C r u z , d i g n i f í i i r i o Sr . O b i f p o de esta I f l a de 
C u b a . 
E n l a H a v a n a , e n l a I m p r e n t a d e l C ó m p u t o E c l e f i á f t i c o . ( — 1 7 6 2 ) . 
— E n 89, 21 ps. 
A r t i c u l e s de l a C a p i t u l a c i ó n c o n v e n i d o s e n t r e S. S. K . E . D . J . P o c o c k , 
C a b a l l e r o d e l O r d e n de. B a ñ o , 3̂  e l C o n d e de A l b e m a r l e , C o m a n d a n t e 
de l a E s c u a d r a y e j é r c i t o de S. M . B . , p o r sus pa r t e s y p o r S. S. E . E . 
e l M a r q u é s d e l R e a l T r a s p o r t e , C o m a n d a n t e en gefe de l a e s c u a d r a 
de S. M . C , y I ) . J u a n de P r a d o , g o b e r n a d o r d e la H a b a n a , p a r a l a 
r e n d i c i ó n de la p l a z a y n a v i o s e s p a ñ o l e s e n s u p u e r t o . (1763). 
( D i a r i o de l a H a b n n a de 3 de M a y o de 1830.) { B a c h i l l e r ) . 
Se publ icó t ambién en el t. IV—de las Mon. de la Sue. Econ—'Habana 1837. 
A i n u naque de l a I s l a de C u b a en 1763 . 
I m p r e s o p o r D . B l a s de los O l i v o s . 
E l impresor fué preso por eonsignar que el Ucy que ejereia soberania sobre 
Cuba era Carlos I I I . 
¡ J e g l a m e n i o de p o l i c i a de l a H a b a n a p o r el E x m o Sr . Conde de R i d a , G o -
b e r n a d o r y C a p i t á n G e n e r a l , (de 23 de S e t i e m b r e de 1763.) 
«No ]o ho visto sino citado por e] sucesor el General Casas.» (Bachiller.) 
Yea^e «Bando de buen Gobierno»—1792. 
«Tales eran los capitaues -a- guerra, cuando poco después de llegar á la Is la 
el Condi} de Hiela en 1703, exp id ió el primer bando de bum gobierno .que so 
pnblwó por medio de la iniprenta y s u p r i m i ó aquel t í t u l o sus t i t uyéndo lo eon ei-
do capitanes jueces pedáneos &..» 
E l Marqués de la Torre en su "Bando de Buen Gobierno" de 4 de A b r i l de 
177:2 cita el "Bando del Conde de Riela" , do 17 de Setiembre de 1763, que proba-
blemente se i m p r i m i r í a t ambién . 
E l Conde, do Riela llegó íi. Cuba á mediados de 17G3. 
G.-K'-eta (fe !a Habana. 
í m p r . de D. B l a s de los O l i v o s . 1764—En 4° 
De cuatro llanas de 29 lineas de íi 40 letras. 
Es el primer per iódico publicado en Cuba. 
«Lo fundó el Conde de Riela por Mayo de 1764; sa l ía los lunes y contenia a l -
gunas noticias politicas y comerciales y varias disposiciones de gobierno» (Panela.) 
(Véase 1782.) 
La Gaceta de Madr id empezó á publicarse en 1661. 
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E l Pensador. 
Habana. 1764. 
«Poco después se publ icó t a m b i é n en la capital u n per iódico aun mas parco, 
que salió los miércoles llamado el "Pensador", y cuya redacción se atribuia á los 
abogados Santa Cruz y Urrutia» (Pezuela). f1* 
Reglamento que do ó r d e n de S. M . ha hecho el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Con-
de de R ida para, el establecimiento, y exacc ión del tres por ciento so-
bre fincas en la Is la de Ouba. 
Impreffo en la Havana en la Imprenta del E x c e l e n t í s i m o Sr. Con-
de de Riela .—Afio de 1764.—En 4? M , 7—4 ps. 
Reglamento que de ó r d e n de S. M . ha hecho el E x m o S e ñ o r Conde de 
Riela para el establecimiento, y exacc ión del Real Derecho de Aleaba-
las en la Isla de Cuba. 
Impreso en la Habana en la Imprenta de I ) . Blas de los OlivoPj 
impresor del E x m o Sr. Conde de R i e l a . — A ñ o 1764.—En 4" marqu i -
11a.—30—(3) ps. 
Se publicó el 25 de Septiembre do 17C4. {IVicki lhr . ' ) 
Véase 1765. 
En la ciudad de la Habana en veinte y cinco de setiembre de m i l sete-
cientos sesenta y cuatro a ñ o s . — E l E x m o Sr. D. Ambros io Funes de 
Vil la lpando, Abarca de Bolea, Conde de R i d a , Sr. de Ias Baronias del 
Valle de la Solana y M u r i l l o de Tou, de los Castillos de Artasona y 
Santia, del Honor de Tornos y sus agregados, de las v i l las de Aguero 
y Alca lá de Garrea, Rico H o m e del reino de Aragon por naturaleza, 
Grande de E s p a ñ a , teniente general de los reales ejérci tos , encargado 
' por comisión, del mando superior de la Isla de Cuba, su cap i t án ge-
neral y gobernador de esta plaza. 
Dijo que el Rey Nuestro Señor se ha dignado resolver, que en es-
ta Is la se establezca el derecho de alcabala &. 
( A l final: Madr id 16 de noviembre de 1765.—Tomas Ort iz de Lan-
daznri . )—En 4° menor, 45 ps. 
instrucción que obse rva rá cada uno de los Capitanes de Part ido de la j u -
r isd icc ión de la Havana, de cuyo exacto cumpl imien to se rán en sus 
personas, y bienes siempre responsables al C a p i t á n General de esta 
Isla. 
Impreso y fechado en la Havana â primero de Enero de m i l sete-
cientos sesenta y cinco.—En fol io español , 6 ps. 
. Está dividida en 17 ar t ículos y fué obra del Conde de. Riela. 
Reglamento del pié, servicio, gobierno, y discipl ina de l a noble Compa-
En 1762 y 63 se publicaba en Madrid un periódico t i tu lado " E l Pensador" 
dir igido por D. José Clavijo. 
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fiia de Cadetes de la Havana, aprobada por S. M . , y mandado su ob-
fervancia por Eeal Orden, expedida en San Ildefonfo â 24 de Octu-
bre de 1 7 6 4 . — A ñ o de 1765. 
E n la Plaza de S. Chr is toval de la Havana, E n la Imprenta de 
I ) . Blas de los Ol ivos .—En 8'-' M , 8 ps. 
La Coiupaí i ía de Cadotcs fué creada, por P. Alejandro O'Reil ly. 
A n t o n i o M. Bucarely (1717-1779.) 
— A u t o ins t ruc t ivo de 12 de A b r i l de 1766 anunciando que el Ca-
p i t án General consagraria dos horas diarias á recibir personalmente 
audiencia púb l i ca de partes querellantes. 
Havana.—En 4-> M , 18 ps. 
Peznela asegura que esto Bando se deb ió á los informes del Pbro. Dr. Juan Mi-
guel de Castro Palomino. 
—Bando de Buen Gobierno publicado por Frey A . M . Bucarely 
al tomar posesión del mando, en el cual d;iba reglas mas benéficas pa-
ra el manejo de los esclavos. 
Lo cita Calcagno. 
— D r . Juan Garda Barreras.— Orac ión fúneb re del E x m o Sr... 
An ton io M . Bucarely (177!)). 
Pedro A g u s t i n Moref l <le San ta Cruz. 
—Carta pastoral del í l l m o Sr. Obispo de Cuba, k su diócesis, con 
mot ivo del terremoto acaecido en la ciudad de Santiago, y lugares ad-
yacentes. En el a ñ o de 1766.—Con licencia. 
Impressa en la Havana, en la Imprenta del C ó m p u t o E c l e s i á s t i -
co.—En 4 1 , 11 ps. 
F u é publicada por mandado del Obispo por su Secretario . /wm Garda, Barreras. 
«El autor de esta Pastoral D. P. A. Morell atribuye á los pecados del pueblo 
esa catástrofe, y exajera con este mot ivo el estado de corrupeion del pais, no sin de-
clarar que la funesta ocupación de los ingleses en 17(32, tenia aún patentes las man-
chas de sangre derramada, y abiertas las llagas hechas en el corazón del publico sin 
señales de mejoras» {Bachiller.) 
riComo documento histórico revela este papel varios hechos de importancia pa-
ra el conociniiento í n t i m o de su época . En primer lugar, es una de las raras mues-
tras que nos quedan del arte tipográfico en aquel tiempo en Cuba; y nos descubre 
la existencia de otra imprenta en la Habana, fuera de la de la Capitania General. 
Además , en la Pastoral se indica el dia en que acontec ió el terremoto de Sgo de 
Cuba que fué la noche del once de- Junio, con la circunstancia de estenderse á. la 
v i l la de Bayamo y demás lugares de su jur i sd icc ión: la catástrofe fué horrorosa, 
pues en pocos momentos redujo á un montón de ruinas muchos edificios y causó 
algunas muertes» (Saco.) 
V. t a m b i é n el tomo I I de la Colección de papeles de Saco, p. 3.98. 
—Carta pastoral del I l l m o Sr. Obispo de Cuba, con n ío t ivo del te-
rremoto acaecido en la ciudad de Santiago y lugares adjacentes, en e l 
a ñ o de 1766.—Con licencia. 
Impresa con licencia en Cádiz y Reimpresa por M a n u e l Espinosa 
de los Monteros, imprenta de la Real Mar ina .—1766.—En 4° 14 ps. 
(Véase Sección 3?) 
Instrucc ión formada por el E x m o Sr. Conde de Riela para c u m p l i r l o dis-
puesto en 15 de A b r i l de 1764 sobre contribuciones & . 
Habana.—Impr. del Gobierno. 1766. 
«Contiene el Reglamento y la R. O. que modificó los impuistos, de 8 tío No-
vieinbre de 176ê» (Backitter.) 
Domingo Antonio Galvez. 
Novenario á, l a Sac ra t í s ima I m á g e n d e Josu-C' r is to crucificado <&. 
Havana. 1767. 
Jimeno cree que se impr imió en este ano. 
Véase Sección 1" 
Reglamento para el govierno mi l i t a r , po l í t i co 37 e c o n ó m i c o de A r t i l l e -
r ia compuesta de negros de S. M . y sus f a m i l i a s . — A ñ o 1768. 
Impreffo en la Havana, en la Oficina de D. Blas de los Ol ivos .— 
E n 4? M , 20 ps. 
A l final firman: Antonio Buoareli.—AXiguel de Altarribík 
Demostración del todo de l a Havana d i v i d i d a en dos quarteles, con qua-
tro barrios cada uno, que con separac ión del resinto de e l lo s , l o s nom-
bres que se les h a dado , calles y plazuelas que comprehenden, se ex-
pl ica en l a forma siguiente. 
(S. 1., i . n i a.)—En 8?, 17 ps. 
Creo que se impr imió en 17ti9. 
La primera división do la Habana se hizo por el Conde de Hiela en su bando 
de 23 de Septiembre de 176S; quedando la ciudad d iv id ida en cuatro cuarteles, se-
g ú n expresa T>. José M . de la Torre. 
Reglamento de Milicias del Conde de Riela. 
Havana. 1769. 
. Pemda asegura que lo escr ibió precipitadamente en 1764 el Mariscal de Cam- : 
po D . Alejandro O'lieilUj y no fué aprobado definitivamente hasta el 19 de Enero 
de 1769. Entonces se impr imió por primera vez y fué reimpreso en 1833. Apesar 
de sus defectos, todavía se observaba en 1860. 
Para D. J o s é M . de la Torre la primera obra en tomo que se i m p r i m i ó en la 
Habana fué el "Reglamento de milicias blancas" de 1764. 
E l i r landés O'Reil ly falleció en 1794, y el P. Manuel G i l p r o n u n c i ó su Oración : 
júnebre [Cádiz .—En 4?, 132 ps . ] 
Santiago Joseph de Hechavarr ia . 
Pastoral del I l l m o Sr. Obispo de Cuba, para todo el veno iab l f < lo-
ro secular de su diócesis . 
H a v a n a . — I m p r . del C ó m p u t o E c l e s i á s t i c o . — A ñ o de 1770.—En 
4"?, 11 ps. 
Torre ( M a r q u é s de l a ) . (1722-1784). 
—Bandos del M a r q u é s de la Torre.—1771-72-73-75-76 y 77. 
Se publ icaron en ias "Mera , do la Soe. Econ?"—t. X V I I I . — 1 8 4 4 , y en la 
"Revista Cubana"—t. 9 á 11. 
—Bando sobre tabacos, 
( H a v a n a . ) — I m p r . de D . Blas de los Olivos.—1772. 
— B a n d o de Buen Gobierno de 4 de A b r i l de 1772. 
Se m a n d ó i m p r i m i r para d i s t r ibu i r lo en los Juzgados, Oficinas &. 
be pub l i có la "Revista Cubana"—t. I X . 
V. el Cando sobre la moneda macuquina. 
Real Z é d u l a .—P a r a las A í i d i e n c i a s y gobernadores de Ind ias & & , cum-
p l a n y hagan c u m p l i r el Breve de Su Sant idad que se las d i r i j e sobre 
el Patronato de estos y de aquellos Reinos, Rezo y Cu l to del Mis ter io 
de l a Inmacu lada C o n c e p c i ó n de la V i r g e n Nuestra S e ñ o r a . 
«Autor iza la copia impresa que tengo, la firma usual de D. Manuel M a g a ñ a , 
secretario. La fecha del Auto es de 28 de Noviembre de 1771» (Bachiller). 
¿No será la misma Real Zédula que cita Bachil ler on 1761? 
FraticUco L o y s e l . 
— D e m o s t r a c i ó n de gozo que á obsequio de l Sr. D . Carlos Clemen-
te de B o r b o n , p r inc ipe sucesor de Espaiia.—Por D . F . Loysel . 
H a v a n a . — I m p r e n t a destinada para el c ó m p u t o ec les iás t i co .—1772 . 
— E n 4?, 52 ps. 
«Es un folleto en prosa y verso que describe unas funciones e sp lénd idas para 
su época: en la re lac ión se insertan composiciones mé t r i ca s de muchos vecinos, en-
tro ellos Mñoras. Como un recuerdo do las familias que entonces figuraban en l a 
ciudad, es u n dpeumento curioso)' (Bachiller.) . • . 
—Simulacro y sit io de A t a r é s , plaza supuesta: verificado en la H a -
bana en 12 de A b r i l de 1773. Dispuesto por e l Sr. M a r q u é s de la To-
rre su Gobernador y C a p i t á n General, á q u i e n lo dedica su mas reve-
rente sdbdi to F . Loysel . Con l icencia de los superiores. 
Habana .—Impr . de D . Blas de los O l i v o s . — E n 4°, 16 ps. 
«Es una colección de 32 octavas que tienen por objeto describir u n simulacro 
ejecutado para obsequiar al v i rey D . Pedro de la Cerda, de t r áns i t o en la H a b a n a » 
(Bachiller). 
V.—Saco .—Colecc ión de papeles—t. I I . — p . 401. 
Loysel era natural de Canarias. 
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Santiago J . Hechavarria . 
—Nos D. Santiago Joseph de Hechavarr ia y Elgueza por la gi-a-
oia de Dios & . 
( A l fin: Havana á primero de Febrero de 1778.)—En 4?, 10 ps. 
Lo cita el Dr. Perez Beato [ V . Sección l ' í ] 
—Nos D . Santiago Joseph de Hechavarr ia y Elgueza por l a Mi fe -
r icordia de Dios & . 
( A l final: Impren ta de Nt ra Curia, y Real Seminario de S. C a r -
los... Havana. 1777.)—En 4? M , 3 ps. ' 
Véase Sección l1.1 
D. Diego Josef Navarro Qarcia de Valladares Caballero del Orden de Santia-
go, Mariscal de Campo de los Realts E x é r c i t o s , Superintendente de 
la Real Renta de Tabacos, Juez protector de la de Correos m a r í t i m o s 
y terrestres y de la Real C o m p a ñ í a , C a p i t á n General y Presidente del 
T r i b u n a l de Apelaciones de la provinc ia de la Luyeiana, Gobernador 
y Cap i t án General de la Is la de Cuba. 
( A l final: Dado en la H a o a m à 19 de Diciembre de 1777.)—En 
^ l O p s . 
Es un bando sobre el juego, armas prohibidas, bebidas & . 
—Bandos de D . Diego Josef Navarro (1708-1784). 
[Remia Oubana—t XV—1892. ] 
El General Navarro era natural de Badajoz. 
Francisco M. Nipho. 
E l Id ioma de la Religion contra los nuevos sectarios de la i n c r e -
dul idad . Traducido por F. M. Nipho. 
Habana. 1777. 
(Citado en el Catalogo de Cort ina.) 
Esta obra se i m p r i m i ó en Madrid, en 1777 y en 8? 
Nipho iué autor del "Correo general histórico, l i terario de Kuropa" . ( M a d r i d , 
1783.) 
Noticia formada, en v i r t ud de acuerdo del M u y I l u f t r e A y u n t a m i e n t o de 
efta ciudad de la Havana, del valor á, que afeienden las ohrax púb l icas 
que fe han executado dentro de ella, y sus cercanias durante el man-
dp del Sr. Marquês de la Torre, fu Gobernador, y C a p i t á n General de 
la Isla de Cuba, conforme â las tafaciones practicadas por los Maef-
tros Mayores; y otros inteligentes, autorizadas por los Caballeros Re-
• gidores Comifarios, é intervenidas por el Syndico Procurador Gene-
ra l de efta dicha Ciudad, con el fin de que dicha not icia corra agrega-
da á l a que fu S e ñ o r í a pafó al Cabildo con Oficio de quatro de Mayo' 
de efte afio, fobre los Caudales que fe h a n i n v e r t i d o en ellas, y de los 
• repartimientos y arbitrios que los han producido. 
. -' ( A l final: Havana.—3 de Junio de 1777.—S. i .)—(30) ps. 
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So publico en el t. X I V de las Mem. de la Sor. licon. —(1842.) 
l i iU ' l i i l l c r cita el siguiente o p ú s c u l o que creo sua el misino: 
Noticia formada de orden del Sr. Marqués de la Torre, Gobernador y 
(';,p!taj] Guiieral de la Isla de Cuba, de lus caudales que fe han inver-
tido en obras p ú b l i c a s executadas durante su mando eu la Havana y 
fus CHrctuiias y de los repartimientos y arb i t r ios que los han p r o -
ducido. 
(S. i .—1778.)—(7) ps. 
E n el " C a t á l o g o del Museo -Bibl ioteca de U l t r a m a r " (Madrid.—1900) figura 
esa obra como impresa en la Havana en 1777 y redactada por Miguel Jmef de Alan-
za. 
./ 
R ; a l Djclaracio t i sobre puntos esenciales del Reglamento para las M i l i -
cias de 1 ufan teria, y (..'aval leria de la Isla d e Cuba mandada observar 
p o r S. M . por I l ea l C é d u l a expedida en Arat i juez á 15 de A b r i l de 
1771 
Reimpreso en la Havana por Blas de los O l i v o s . — A ñ o de 1777.— 
E n 4? M , (3'2) ps. 
Reglamento para las Mi l ic ias de i n f a n t e r í a , y c a b a l l e r í a de la I s la de Cu-
ba, aprobado por S. M . y mandado que se observen inviolablemente 
todos sus a r t í c u l o s , por Real C é d u l a expedida en el Pardo á 19 de 
l ine ro de 1769. 
Havana.—Reimprefo en la Impronta de D. Blas de los Ol ivos .— 
A ñ o de 1777.— En 4-' AI, 41 ps. 
J u a n Ignacio de U m z a . 
Reglamento que consequente á la Real Orden expedida en M a d r i d 
á 7 de Enero de 1777 para admin i f t r a r de cuenta de la Real Hacien-
da el ramo de Naipes en toda la Isla de Cuba. H a formado el Sr. D . 
J . I . de Urr iza , del Oonfejo de S. A l . , Cavallero penfionado de la Re-
al y d í f t i n g u i d a Orden E f p a ñ o l a de Carlos 111, Intendente general 
de exé rc i to , y Real Hacienda, Superintendente de Cruzada y Presi-
dente dei T r i b u n a l de la C o n t a d u r í a mayor de cuentas de efta c iudad 
de la H a v a n a é Islas. . . Y el Rey se d i g n ó conf i rmar por R e a l e s ó r d e -
nes expedidas en el Pardo en 15 de Marzo y en S. Ildefonso k 24 de 
Agx sto de 1778. 
Por orden del Sr. Intendente G l . de E x é r c i t o . 
En la Havana, en la impren ta de la C u r i a epifcopal y R f al Semi-
nar io de San Carlos.—En folio menor, 9 ps. 
( A l f inal se lee: Havana 2 de Mayo de 1778—Juan J. de Urriza.) 
Bachiller lo cita de u n modo incompleto. 
Urriza fué nombrado Intendente en 1776. H a b í a sido C&nsul en Burdeos y 
encargado del Fisco en l aXui s i ana ' 
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•Tiernas Memorias de las siete palabras que Christo crucificado dijo, &. 
Impren ta de l a Real Marina 1778. 
Cita de Bachiller. 
J u a n García Barreras . 
Oración fúnebre del Ex-ino Sr. B n y l i o Frcy O. A n t o n i o Maria B u -
carely y U r s ú a & . 
E n la Havana en la imprenta do la Curia Ecles iás t ica y Real Se-
minar io de San Carlos (1 779).—En 4-', 4 ps. 
Cita del Dr. Valdés Pominguez. 
Auto En la Ciudad de la Havana en once do Enero de m i l fetecieVi-
tos fetenta y nueve, el Sr. D. Diego Josef Navarro (Jarcia deVallacla-
'. res, Caballero del Orden de Santiago, Teniente G.:neral de los Reales 
E x é r c i t o s & . 
(Havana S. i . )—En 4"? M , 10 ps. s 
En el ge dieron las -ray/rí-S' necesarias p a r a el :!:-ir<jh t l d FJI-U. 
Ordenanza de pr imero de febrero de 1762, prescri viendo las reglas c o n 
que se ha de hacer el Corso de particulares, contra enemigos de la 
Corona. 
Reimpresa en la Havana en la I m p r e n t a do la Real Marina.—-
A ñ o de 1779.—En folio, 15 ps. 
Debo esta nota al Sr. A n d r é s Poey, 
Juan B . Barea. 
Oración paneg í r i ca al p r o t o - m á r t i r del siglo de la Penitencia Sr. 
S. Juan Nepomucerio &. 
E n la Havana en la Imprenta do la Real Marina.—1780.—En 4 ' , 
26.ps. 
La menciona Barhil ler . [ V . ÍJeeciún l 1 ] 
Santiago J. de Hechavarria. 
Reglamento que el I l l m o Sr. Dr. D . Santiago Josef de Hechava -
r r ia , Obispo de Cuba. H a formado para los minis t ros de su curia, <fe. 
E n la Havana. En ¡a Imprenta de la Cur ia Episcopal, y Real Se-
minar io de San C a r l o s . — A ñ o de 1780.—En 8" M , 13 ps. 
D. Diego Josef Navarro Garcia de Valladares, Caballero de la Orden de San-
tiago, Teniente General de los Reales Exérc i tos , Superintendente de 
la Renta do Tabacos, Juez protector de la de Correos mar i t imos y te - , 
rrestres, y de la Real C o m p a ñ i a , C a p i t á n General & . 
( A l final: Havana á 17 de A b r i l de 1780)—En 4? M , 33 ps. 
«Es un Bando sobre disensos matrimoniales, en que se publica la instniccioir 
í o r m a d a por la Real Audiencia de Sanio Domingo» (Bachiller.) 
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Bachiller lo reproduce á morKíi.s. 
í n s í i uccion genera! ¿ e Capi ta les de Partidos. 
H a v a n a . 1 780. 
En la InstruGcion reimpresa en 18íá y 1840 se ilíec que fué impresa en 1780. 
Bachiller da euent<i de lu edición de 178G. 
Guia de Forasteros en la Habana para el ano de 1781 
E n la Habana.—Oficina de la Capitania General á cargo de D . 
Francisco Segui—calle de la Obrapia n" 43.—(mas de 30 páginas . ) 
Contiene: 
Nota oportuna.—Ocurrencia memorable.—Advertencia.—Gobier-
no y Capitania General: el Exmo Sr. I ) . Diego J. Navarro Garcia de 
Valladares. 
Secretaria.—ICscribi entes. 
A u d i t o r General de Guerra.—Escribano do Guerra. 
Ayudante de Ia Capitania General. 
Tr ibuna l de Gobierno. Asesores. 
I n t é r p r e t e públ ico . 
Estado mi l i t a r de la Real Armada.—SLcretaria.—Mayor de órde-
nes. A y u d a n t e s . — C a p i t á n del Puerto. 
Ministerio de Marina—Oficiales. 
Contralor del Hospital Real de S. Isidro. 
Real Arsenal. Ayudantes.—Ingeniero del Detall .—Comisario. 
Estado eclesiástico. Obispo: el U l m o Sr. D . Santiago J. de Echa-
varria. 
T r i b u n a l Eclesiást ico. 
Minister io de Real Hacienda en la Habana. Secretaria. Admin i s -
t rac ión de Rentas Reales,—Empleados, 
ü e a l y Pontificia Universidad. 
Abogados en la Habana. 
Eclesiásticos. 
Oficios públ icos de escribanos. 
Subalternos por ley. 
Escribimos que existen en la Habana. 
Procuradores del n ú m e r o de la Habana. 
Contadores judiciales de la Habana, 
Agrimensores públ icos. 
Corredor Mayor de Lonja. Menores. 
Real Tr ibuna l del Protomedicato. 
Real Renta de Correos y Estafetas. 
A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l en la Habana. 
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Administraciones subalternas.—Cuba.— Matanzas .—Tni i idad.— 
Guanabacoa.—S. Spiritus.—Remedios.'—Principe,—Bay a m o . — V i ü a -
clara.—Correos de n ú m e r o . 
Capitanes de milicias urbanas que mandan los correos m a r í t i m o s . 
—Tenientes y Pilotos. 
Otros empleos pdblicos. 
Estado general del n ú m e r o de embarcaciones que han entrado en 
el puerto de la Habana y salido de él en todo el año de 1780. 
Not ic ia de los bautismos, mat i imonios y entierros que ha habido 
en la Habana desde 1 • de diciembre de 1779 hasta 30 de noviembre 
de 1780. 
Idea geográfica, h i s tór ica v pol í t ica do la Isl . i de VAÜW y c iudad 
de la Habana—redactada por el P. Fray José M. de Pchaluer. 
Se encuentra reproducido este opúscu lo en las Af^íti. <h la Soe. Econ.—t. X I V 
1842. 
«En 1780 empezó i i salir la priinera Gu'a de Forastom.s de la Itíla de Cuba eu la 
oficina de D. F. Seguí, heredera ya de la denominac ión y privilegio de Imprenta de 
la Capitania General que le habia traspasado P . Blas de los Olivos. Hubiera podi-
do titularse t ambién Imprenta de la Habana porque no habia otra en la ciudad en-
tonees. Empezó, desde luego por ser la Guia uo reducido eu&dermUoeoii los nom-
bres y habitaciones de todos los empleados... í l (Pez i tda . ) 
V . Calendario Manual y Guia de Forasteros. (1793). 
Gazeta de la Habana - (per iódÍeo,) 
Habana.—Impr. de la Capitania General.—1782-1783. 
«Se impr imió en medio pliego español con este t i t u lo y contenía solo anuncios 
y avisos, principalmente los relativos á ta^a de bastimentes del Cabildo y Gobierno 
local.» 
«Según el apéndice de la Historia de Valdés, se conservaba en su tiempo la co-
lección de dicho periódico de 1782 y 1783 d é l o s cuales saco varios datos para la His-
toria de la C a m p a ñ a de D. Bjruardo Galvoz en las Colonias Inglesa.*, hoy lOitados 
Unidos.» (Bichi lkr . ) 
F u é fundada por el Capitán D . Diego de la Barrera que fué el pr imer redactor 
del "Papel Per iódico" (de 1790 á 1793), y del "Calendario Manual 3'Guia de Fo-
rasteros" (1793-.) 
Luis L 'nMga y Amézaga . (1717-17P3). Mariscal de Campo & . 
( A l fina): Hmona .—1783)—En 4- M , 16 ps. 
Son capítulos de buen Gobierno. 
— A u t o del Sr. D. L . Unzaga y A m é z a g a , Mariscal de Campo 
mandando cumpl i r la Real C é d u l a de 12 de Junio de 1783 sobre dis-
censo de los padres en el ma t r imon io de sus hijos á consecuencia de 
un suceso de la Havana. 
Havana.—(S. i.)—Dos.pliegos en folio. 
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— A u t o de 10 de Octubre de 1783 del Sr. 1). Lu i s Unzaga, man-
dando c u m p l i r la Re.i l orden de 28 de Mayo de 1783 que previene 
que calificado de jus to el discenso de un padre en los ma t r imonios de 
sus hijos el padre ni la madre tengan arbitr io para nombrar heredero 
el contraventor. 
Havaim.—(S. i . ) — U n pliego en 4-
— Auto de 16 de Octubre de 1783 en que el Sr. I ) . Lu is Unzaga 
manda c u m p l i r por bando la Real Orden de 31 de Mayo del mismo 
a ñ o , en que S. M . manda que los hijos de fami l ia mayores de 20 a ñ o s 
pidan consejo y licencia á sus padres para casarse ó el sup lemento ju-
d ic ia l . 
Havana,—(S, i . ) — U n p l i e g o en folio. 
I'^tos tres ú l t imos autos los menciona í íachil ler . 
— A u t o . — E n la ciudad de la Havana en 18 de Septiembre de 1783, 
el Sr. D. Lu i s Unzaga y Amézaga, Mariscal de C a m p o & . 
(S. i.)—Tres pliegos en i " M . 
Sobre matricaomos. 
— A u t o . — E n la Ciudad de la Havana en tres de Marzo de m i l se-
tecientos ochenta y cuatro a ñ o s , el Sr. D . Luis de Unzaga y A m é z a -
ga, Mariscal de Campo de los E x é r c i t o s de S. M . , su Gobernador y 
(. 'apilan General de esta dicha c iudad é Is la & . 
(S. i . ) — E n 4? M . 5 ps, 
T i n i a (le i m t r h m m i o s . 
— A u t o . — En la ciudad de la Havana en '20 de J u l i o de 1784 efe. 
(S. i .)—Dos pliegos en 4 ' 
— A u t o del Sr. JX Luis Unzaga mandando c u m p l i r la Real ó r d e n 
de 10 de Ju l i o de 1783, sobre disceiiso de los padres en el ma t r imo-
nio de sus hijos. 
(S. i . )—1784.—Pliego y medio en folio \_Baddlk'r^\ <u 
E l Mariscal tie Campo Unzaga era m a l a g u e ñ o . 
Actos de virtudes á la P u r í s i m a Sangre de Jesus. 
Habana.—Reimpreso por D . M . José de Mora.—1783. 
[.o ci ta Baeliiller. 
Novena á S. Ahenoxenes. 
Habana.—Reimpreso ea la imprenta de la Real Mar ina . 1783. 
i11 En 1784 descend ió una Real Orden reiterada en 1789 prohibiendo el recibi-
miento de abogados á los naturales de Cuba, so pretexto de ser excesivo su n ú m e r o . 
En esa época habla en la Habana 64 abogados, 38 escribanos y 10 procuradores. 
E n toda la Isla se contaban, según Pezuela 150 abogados. Puerto P r i n c i p i e n 
1799 tenia 15. 
E n la Universidad e n s e ñ a b a n 15 doctores y 20 frailes. 
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Novena á Ntra . Señora de los Dolores. 
Habana.—La misma imprenta. 1783. 
Novena del glorioso San Ramon, 
Habana.—La misma imprenta. ] 783. 
Ofrecimiento á la preciosísima sangre de Christo. 
Habana.—Reimpreso por T). Matias J o s é de Mora. 1783. 
Folletos mencionados por Bachillei". 
Reales Cédulas en que el Rey se sirve hacer u i m v d de T i t u l o de Casti l la, 
con la denominac ión de Conde de Galvez, y la ad ic ión de una Flor d i -
Lis de oro en campo azul para el K S C I K I O de sus Armas, al Te i i i eu lo 
General de los Reales Exérc i tos , D. Bernardo de Galvez, Cavallero de 
la Real y distinguida Orden de Carlos I I I , Comendador de Bol . iños 
en la de Calatrava, Gobernador y Cap i t án Genera) de la Luisiaoa y 
Flor ida O c c i d e n t a l & . — A ñ o 1783. 
E n Madr id .—En la imprenta de I ) . Pedro M a r i n . 
( A l final: Reimpreso en la Habana. En la Ol ie inade la ('aria. Kcle-
siástica, 8 de Septiembre de 1783)—En 4? M . 21 ps. 
Véanse las Mem. delaSoc. Kcon. t. XX.—1>. "33 ( I S t í . ) 
Juan B. Barea. 
Oración fúnebre en las Exequias que se hicieron en la 11¡ibana en 
sufragio del A l m a del E x i n o Sr. D . Matias de (iulvez & . 
Habana.—1785.—En 4? 
Citada por Beristain. (V. Sección 1,') 
Juan García Barreras . 
Sermon en la fiesta solemne con mot ivo de los matr imonios v e r i -
ficados entre la familia real de Espana y la de Portugal. 
Havana.— 1785.—Folleto. 
Eco triste, que la ciudad de la Havana despide condolida en el justo 
sentimiento que la oprime al verse privada de un Gobernador que 
tanto deseaba, d á n d o l e á México la en hora buena por la satisfacción 
q u é logra en tenerlo por su Vi r rey . 
Havana.—Por D. E . Joseph B o l o ñ a . — A ñ o de 1785.—En 4" me-
nor, 19 ps. 
Es una composición poítica escrita al cesar en el mando de Cuba el Conde de ; 
Galvez. 
E s c r i t u r a de fundac ión de los v íncu los t i tulados Rio-Grande de Meireles 
y Santa A n a de Aguiar. 
( A l final. Habana.—1785.)—En 4<? M , 12 ps. 
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D o ñ a Manuela Meireles estableció dos v íncu los y n o m b r ó albaóea. al Dr. A n t o -
nio tic la Luz. 
Misal c o m ú n y r i t ua l ordinar io para asistir debidamente á la ce lebrac ión 
del iSto. Oficio de la Misa y practicar las funciones de confesar y co-
mulgar con fruto: Sacados de orden del I l l m o . Sr. Dr. D . Santiago 
J. d t l l t c l u w ü ' r i a d igno Obispo de Cuba, del catecismo escrito por el 
P. PnmtUco Pouget. Y ded í ca lo á los fieles, l lamados Santos, la mis-
ma .Iglesia de Cuba. 
En la JFinbana.—Imprenta de la Cur ia K c l e s i á s t i c a . — A ñ o de 1785. 
— En 8", 1*27 ps. 
Citado por l ia rh i l lo i ' . 
D . Bernardo Trancoso Martinez del Rincon, Br igadier de los Reales E x é r c i -
tos, Teniente de I l e y do la Plaza de la Havana , Cabo Subalterno de la 
Isla de Cuba, Gobernador y C a p i t á n General i n t e r ino de dicha Isla. 
( A l final: Havana 15 de Ju l i o de 1785)—Un pliego en 4? M . -
Es xai bando ^obre niaderafi destinadas á la cons t rucc ión de buques. 
—Bando de 14 de Jun io de 1785 ext inguiendo el gremio de pana-
deros como p e r j u d i c i a l í s i m o A la salud p ú b l i c a . 
Troncoso nac ió en Palma en 1730 y falleció en M a d r i d en 1804. 
Juan B . BarOa. 
Sermon q u e el Br . I>. Juan Baptista Barea, cura mas antiguo de 
los Parroquiales v A u x i l i a r e s de esta c iudad & . 
Havana.—1786 ú 87 .—En 4?, 34 ps. 
Lo menciona l iachi l lcr . (V. Secc ión 1?j 
José Ezpeleta (1740-1823). 
— D . Joxepk de Ezpeleta y Galdeano, Caballero del Orden de San 
Juan, Br igadier de los Reales Exérc i to s ; Coronel del Regimiento de 
I n f a n t e r í a de Navarra , Governador y C a p i t á n General in ter ino y por 
via de c o m i s i ó n de la Isla de Cuba, 
( A l final: Havana 1° de Febrero de 1786.—S. i . ) — E n 4? M , 16 ps. 
Es un bamlo de pol ic ía . 
— I d . i d . i d . i d . 
Havana. 29 de Dic iembre de 1787.—(2 ps.) 
— V. í t a t n i e e i m i para los Capitanes de part ido. 
•r—Auto. E n la Ciudad de la Havana: en seis dias del mes de Ju-
l io de 1787 el Sr. 1>. Joseph de Ezpeleta y Galdeano.. . Br igadier de 
los Reales E x é r c i t o s . . . 
(S. i . ) — U n pliego en 4? 
Es un hanth . 
E l Brigadier Ezpeleta era-natural de Pamplona. 
Alonso Mes ía . 
Devoc ión á las tres horas de l a agonia de Chris to nuestro r eden -
tor, y m é t o d o con que se practicaba en el Colegio M á x i m o de San 
Pablo-en L i m a , extendida después á otras provincias.—Dispuesta p o r 
é l P. Alonso Mesia de la ext inguida G o m p a ñ i a d e Jesus . 
Reimpresa en la Havana en la impren ta de la Cur ia episcopal y 
R. Seminario de San C a r l o s . — A ñ o 178(i .—En 12 ', (iO ps. 
Tí tu lo tacili tado por el Dr. Pé rez Beato. 
Aleiaodro Diotlalevi. 
E l corazón doloroso de Mar í a . 
Meditaciones sobre sus siete dolores propuesta u las personas q u o 
desean compadecerla é imi t a r l a . Escrita en i ta l iano por el padre A l e -
Sandro D i o t l a l e v i , de la ex t inguida c o m p a ñ í a de Jesus, y t raducida 
al castellano por un humi lde esclavo de la V i r g e n S a n t í s i m a , que de-
dica y ofrece su trabajo á la misma Sra. Dolorosa. 
E n la Havana en la impren ta de la Cur ia episcopal y Real S e m i -
nario de San Car los .Año 1786. 
Tí tu lo debido á la bondad del Dr. PJIV.Z B j a t i . 
Instrucion para los Capitanes y tenientes de partido. 
Habana.—Oficina de la Capitania General. 1780.—En 4? 
«Al ejemplar que he visto le faltan tas ú l t i m a s pág inas y lo pul j lu ' ' , el CapifiiT 
General D . Jose de Jizpdeta á los 23 años de estabieeidas las Capitanias de partido 
por el Conde de Riela, con el fin de reunir en un cuerpo las disposiciones del ra-
mo» (Bachiller.) 
Se r e i m p r i m i ó en 1812, Vi , 27 y 40. 
Reglas dictadas por las Autoridades superiores de la Isla de Cuba para 
evitar la confusion y desorden que se ha notado en las ferias de las 
Armazones de Negros que se han conducido hasta ahora por la Casa 
.de Backer y Dawson en Liverpool , consequente ¿i la contrata que tie-
n e n celebrada con S. M . 
Havana—10 de Noviembre de 1786.—Un pliego e n folio. 
Este baíido impreso se compone de seis reglas. 
Juan B . Barea. 
Orac ión fúnebre del E x m ó Sr. 1). Bernardo de Galvez, conde de 
Galvez, Teniente General à . 
Ê n la Havana, imprenta de la Cur ia episcopal y R. Seminario de 
S. Carlos.—1787.—En 4?, 40 ps. 
I Á di6 á conocer Bachiller. ( V . Sección 1?) 
Antonio P a r r a . 
Descr ipc ión de diferentes piezas de historia na tu ra l las m á s ; del* 
ramo m a r í t i m o , representadas en 75 l á m i n a s . Su autor T). A n t o n i o 
Parra. 
E n h\ Havana .—Impren ta de l a Capitania General.—1787.—En 
4?, 200 ps. 
¿re hiciüron dos ediciones de esta obra, según V a l d í s Dominguez. E l dibujante 
y gnib í idor de ella fué el hijo de Pami . 
Parra menciona 71 especies de peces cubanos; la obra de Cnvier y Valencien-
nes 130; la de Gnichenot 194 y la de Pooy íiíi ' i . 
Es ra r í s ima esta obra. En la Bilr i ioleca de la Boeicdad Eeor ió in i e i existe un 
ejemplar. 
D. José Antonio Saco ha, publica lo soiire ella út i les y curiosas indicaciones 
que pueden aprovechar los amigos de la Ic t io logía . 
Véase su Cohcceon. de •papdw, t. 1*?, p, 33;} 
Es obla cur ios í s ima por ser el 'pritiKr l ibro quizás de alguna importancia que 
se i n i p r h n i ó en la Habana (Bachiller y Delmonte) . 
K \ Or. Valdês D o m i n g u e z ' d i ú una noticia, m u y detallada de ella en la Revista 
de Cuba—t, 111—1878. E l naturalista e spaño l J o s é Cornide de Saavedra la juzgó 
í a e o r a b l e m e n t e en la época do su pub l i cac ión y D. Felipe Poey la descr ib ió 211 una 
revista de Fi ladélf ia en 186'í. 
JCs, según I) . Andres Poey, la m á s antigua obra de ciencia publicada en Cuba. 
E l naturalista po r tugués Parra llego á la Habana en 1771, y en 1781 ya aco-
piaba especies de los reinos animal, vegetal y mineral. 
A u t o acordado de la Audienc ia de Santo D o m i n g o de 27 de Enero de 
1787, hecho u n a Real Provision por D . Carlos [ I I , y publicado en la 
c iudad de l a Havana en 19 de A b r i l del mi smo a ñ o por el Goberna-
dor y C a p i t á n General de la. i s l a de Cuba I ) . Joseph de Ezpeleta y 
Galdano (aqu í sus t í t u los ) , « 1 cuya ley so dan las reglas mas seguras 
y equitat ivas para l a p r o n t a e x p e d i c i ó n de los Juicios de Inventar ios 
y d i v i s i ó n de bienes, 
H a v a n a . — I m p r . de la ( 'api tania General.—1787.—En 4* (3 -6) ps. 
T í t u l o faeilitado por el Sr. José A. Escoto, 
O p ú s c u l o s devotos sacados de varios libros espirituales. 
Habana.—1787.—Un tomo en 16? 
Citado en el Ca tá logo de Cortina. 
Real Orden de 20 de Noviembre de 1789.—En la cual se dispone u n i f o r -
mar el m é t o d o de escribir en la correspondenda de oficio por lo res-
pectivo a l E x é r c i t o y todo el fuero de Guerra en E s p a ñ a . D i r i g i d a 
al Sr. Intendente de la Havana. 
Havana.—7 de Febrero de 1786.—En folio, 3 ps. 
Me facilitó este t í t u lo el Sr. l íseoío. 
Reglamento de policia para la l impieza, y desembarazo de las calles, y pla-
zas de la ciudad de l a Havana dispuesto, y mandado observar con 
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acuerdo de Ja Jun ta de Policia, p o r el Superior G o v i e r n o , — A ñ o de 
1787.—Impreso por su ó r d e n . 
E n la Havana, en l a impren ta de l a Cap i tan ia Genera l .—En 4 " 
M , 6 ps. 
- J u a n Gonzalez Ozeguera. 
Orac ión f í ínebre de l a Sra. D* Mar ia Theresa Chacon y Torres, 
condesa v i u d a de Casa B a y o n a & . 
E n la Havana .—Impr . de la C u r i a Episcopal .—(1788)—Eti 4Ç, 
X L V ps. 
Citada por Bachiller. — ( V . fecc ión 1?) 
Tomas Pasqual. 
Parantalis oratio in fun ere quod pro grata et p i a memor ia B e n e ñ -
centissime D . D . Marim Tkeresice Chacon Torres et Castellon C o m -
tesse & . 
H a vane, i n Typographic Curie Episcopalis ( 1780)—En i 9 , X I I ps. 
Ivo menciona Bachiller, 
D. Joseph Pablo Valiente, y Bravo , del Consejo de S. M . , Fiscal del C r i m e n 
de Real Audiencia , y Ohanci l ler ia de M é x i c o , Protector general de 
í n d i o s de e l D i s t r i t o â . 
( A l final: Havana Enero 7 de 1788.)—Una hoja en folio. 
Valiente nació en Huelv.t en 1740 y fué nombrado Magistrado de la A u d i e n -
cia de Guatemala en 1769. D e s t r u y ó el monopolio comercial de que era v í c t i m a la 
Is la de Cuba. 
Circular del Gobierno General de l a isla de Cuba en la que se inc luye e l 
Real Decreto de 16 de M a y o de 1788 sobre e l t r a t amien to que se debe 
dar á los oficiales reales y autoridades mi l i t a r e s y ec les iás t icas . 
H a v a n a 13 de Septiembre de 1788.—Un pl iego en fol io . 
La firma D . Alfonso M. de Cárdenas. 
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los solemnes maytines de l 
nacimiento de Nro Señor Jesu-Christo en esta Santa Iglesia P a r r o -
qu ia l Mayor de San Chris toval de la H a v a n a este a ñ o de 1788: s i en -
do maestro de capilla el R. P. Fr. Manuel Laso de la Vega, del ó r d e n 
de N . S. P. San Francisco. Con las licencias necesarias. 
Havana: en la imprenta de D . Estevan Joseph B ó l o ñ a . — E n 4 v . 
8 ps. 
Opúscu lo dado á conocer por el Dr . Perez Beato. 
. D . Ignacio de A y a l a , Escribano por S. M . , i n t e r ino , m a y o r de Gobierno y -
Gnerra, y del M u y I lus t re A y u n t a m i e n t o .de esta c i u d a d â . 
( A l final: Havana..—24, de Ju l i o de 1789. )—Un pl iego en 4'-' M. 
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Miguel Gonzalez. 
E x p r e s i ó n fúneb re á la i n m o r t a l memoria de D. Juan Bautis ta 
Barea, Cura antiguo & . 
E n la Havana .—En la I m p r e n t a de l a Capitania General. (1789) 
— E n 4?, 24 ps. 
Lo cita Guitüras ( V . Sección 1?) 
Ignacio J . Urrutia y Montoya. 
Teatro h is tór ico , j ur íd ioo, y pn l í t i co - tn i l i t u r de la I s la Fernandina 
de Caba & . 
E n la Havana. E n la imprenta, de D. Estevan Joseph Bo loña . 
M D C C L X X X I X . — E n 4?, 14-38-64 ps. 
Citado par Saco ( V . Sección 1?) 
Constituciones de la Hermandad del Santisimo Sacrame/iito que se adora en 
la Par roquia l Mayor de San Chr i s tova l de esta ciudad de la Havana. 
—Formada por los que la suscriven en 10 de Jun io de 1789.—Con 
las licencias necesarias. 
E n la Impren ta de la Capitania General .—En 41 menor, 6 ps. 
Havana y Abril 21 de 1789. 
(S. i . ) — E n 4?, 4 ps. 
(Rfial Cédula do 10 do Febrero.) 
Nos F r a y Felis de S a n Agustin A i d r a d e , Maestro, y Doc toren Sagrada Theo-
logia p r i o r provincia l de la Santa Cruz de las Indias Occidentales del 
Orden de Predicadores &. 
( A l final: Havana, en 19 de Ju l i o de 1790.)—En 8?, V I I ps. 
D. D ó m i n g o Cabello de Robles, Brigadier de los Reales E x é r c i t o s , Tte de Rey 
de l a Plaza de l a Havana , Cabo Subalterno de la Isla de Cuba; Ins-
pector de las Tropas Veteranas y Mi l ic ias de ella.; Governador y Ca-
p i t á n General i n t e r ino & . — E l Rey con presencia de los ú l t i m o s t r á -
mites consultados sobre Maderas & . 
( A l final: D . Cabello.—Havana—8 de Marzo de 1790)—En 4?,' 
(6) pe. 
(Cortos de maderas de cedro.) 
C&liello nació en España en 1725. F u é Gobernador de Tejas en 1783 y falle-
ció en 1801. 
Papel Periódico de la H a v a n a . 
Havana.—1790 â 1804.—Varios tomos en 4? menor. 
El primer número salió el 21 de Octubre de 1790 3r.el primor volúinen contie* 
ne IOS números, desde el dia citado hasta el 31 de Diciembre de 1791. 
Lo dirigió desde su fundación hasta abri) de 1793 D. Diego ¡le la B a r n m . 
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« E n 1793 cl General Cams propuso que la Sociedad Pa t r ió t i ca se encargase de 
la edición del periódico, y aceptada la propuesta se n o m b r ó m m d i p u t a c i ó n com-
puesta de los Srutí. A . Ibarra, Joaqum Sarda Cruz, í iobreih y Romay,—-listos peñorüs, 
segdn consta de otras notician fidedignas que conwrvo, permanecieron á la caboza 
. de la redacción hasta bien entrado el año de 1797, en que so confió í\ doce sotios, 
los cuales desempeñaban ÍÍUÍS funciones, no simult/meamento, sino por turno inen-
sual; y como á la hirttnria de las leti'as en Cubil impor ta conserva.!* la memoria de 
aquellos ilustres varones, insertaré aqu í sus nombres, siendo el orden cuque los i n -
dico, e l cronológico de low inesen en (pie cada uno de ellos corria con la d i recc ión 
del per iódico;—Alamo Benigno M'um.—Tomas Romay.—Juan Qanmdez.—Anton-h 
Robredo.—JoúAgmt 'n i Caballero,—Duminyo Mendoza.—Joxé Antonio González,-—Agus-
tín Ibarra .—Nicolás Orden.—Juan M i n a d 0} Fare ¡tí.—Francisco Arango y José. Ara¡ t -
,go. Este, pues, era el redactor en el enes de diciembre, asi corno Alonso íí . M u ñ o z , 
encuero. Mas este arreglo fué de corta durac ión , pues en 1799 aparecen como 
ún icos redactores D. Jod Ayurfin. dibaflero y D . TOOKW Rom.ny^ teniendo ya el pe-
r iódico en agosto do aquel año Hfi7 ¡inscriptores.— Tristes ocurrencias sacaron el pe-
r iódico de las manos de Caballero y de Romay, y cem prometida su existencia, con-
fióse su redacción al presbí tero D. Fí l ix Veranes. De en tónees acá ha tenido gran-
des vicisitudes, y tomado diversos nombres» (¿viro) 
«El primer n ú m e r o satió á los pocos meses de haber tomado Casan las riendas 
del Gobierno. Su publ icación era semanal; imprimiase en la impronta de D. ]<\-ancis-
co Seguí y sus primeros redactores fueron el D r . José Agust ín CabalUro y D . Nicolás 
Calvo. Asi estos Sres, como el Dr. Tomas Romay, el cap i tán D. Manuel Zcqueira, 
D. Antonio Robredo y otros que alternativamente les sucedieron durante algunos 
años, todos trabajaban gratuitamente cu su redacc ión . En abr i l de 1793 se hizo 
eargo de él la Sociedad Pat r ió t ica ; y en este a ñ o , ó en el siguiente empezó á p u b l i -
carse dos veces por semana, los domingos y jueves, hasta 1805, en que ya salió tres 
veces con el t í tu lo de Aciao. Pi,r ú l t i m o vino á s e r el Diar io desde el l ? de Septiem-
bre de 1810. >. (Sirco. > 
« H a sido la primera publ ieaeión per iód ica l i terar i i . -económiea de la Habana y 
por lo tanto de la isla, de Cuba.* (Bn-hiller,) 
Figuraron entre sus redactores la^ personas mas ilustradas de aquella época. 
E n su colección se eucuentran la.< observaciones meteoro lóg icas de Robredo, las 
primeras ^ue se publicaron en Cuba. 
V . el ar t ículo de Bachiller en el t .»mo I I de sus "Apuntes para l a historia de 
las letras" ; el m u y completo de Pones de León " L a Habana en 1791n en la Revista 
Cubana t. X V I , 1902; y las curiosas noticias que acerca de este per iódico Inserta 
Guiteras en el tomo I I de sn "Hi s to r i a de Cuba." 
«En él se publicaron en todo el ano 1794 las observaciones meteorológicas mas. 
antiguas que se conocen sobre el c l ima de la Is la de Cuba, hechas durante i m 
periodo anual completo, referentes al barómet ro , t e r m ó m e t r o y estado del cielo. 
Después de las de 1704, las que siguen en orden cronológico son las hechas por D . 
Antonio Robredo en el pueblo de Wajay referentes á los a ñ o s de 1796, 97, 98 y 99, 
y las de la Habana de 1800, 1801, 6 y 7» ( A . Poey) 
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Joseph Nicolas Ferrera . 
O r a c i ó n fúnebre de la Sra. D? Clara Morales y Sotolongo & . 
Habana .—En la impren ta de la Cur ia episcopal y Real Semina-
rio de San Carlos. 1791. 
L a menciona Bachiller ( V . Sección I f ) 
Miguel González . 
Poema Genethliaco al cumple años de Nuestro S e r e n í s i m o P r i n -
cipe de Asturias. 
Habana. 1791. 
Joseph Sastre y Conde. 
- I n s t r u c c i ó n de la Tác t i ca elemental de Ordenanza formada para 
los Cadetes por D . J . S... y 0... C a p i t á n graduado y A y u d a n t e mayor 
del Regimiento de i n f a n t e r í a fixo de la Havana . 
Obra mencionada en el "Papel Per iód ico de l a Havan a'' del 21 do Ju l io de 1791. 
So vend ía á peso. 
Felipe Joseph de Trespalacios ( f 1799.) 
— E d i c t o en que el U l m o Sr. D . P. J. de T... , p r imer Obispo de la 
Havana dir i je á los fíeles de su Obispado. 
H a v a n a ^ - I m p r . de la Cur i a Episcopal y Real Seminar io de S. 
Carlos. 1791. 
«Sobre la obl igación de celebrar las fiestas j el gran pecado en que incurren los 
que se dedican á pasatiempos mundanos y ocasionados al viciou. (Bachiller.) 
—Edic to en que el I l l m o . Sr. D r . P. J . de Trespalacios y Verdeja, 
p r imer obispo de la Havana, Provincias de F l o r i d a y Luisiana, d e l . 
Consejo de S. M . Corrige en su Diócesis e l abuso y desorden con que 
se tocan las campanas y concurre á la m o d e r a c i ó n con que la Real 
P r a g m á t i c a reduce la Pompa fúneb re . 
En la Havana. E n la ¡ m p r . de la Curia episcopal y Real Semi-
nario de S. C a r l o s . — M D C C X C I I — E n 4? menor, 12 ps. 
«De ín te res his tór ico.» (Bachiüer.) 
—Edicto, en que el I l l m o . Sr. D r . D. P, J. de T... y V. . . , p r imer 
obispo de la Havana, corrige varios desordenes y que se hagan de no-
che procesiones de Semana Santa, y asimismo altares de Cruz y Na-
cimientos. 
H a v a n a . - M D C C X C I I - I m p r . d e l a C u r i a E p i s c o p a l . - E n 4^,16 ps. 
— E d i c t o en que e l I l l m o . Sr. D r . D . P. J . de T... y V. . . , p r imer 
Obispo de la Havana , Provincias de la F l o r i d a y Luisiana, del Con-
sejo de S. M . &. Corr ige en su Diócesis el abuso con quese tocan las 
campanas y concurre á la m o d e r a c i ó n con que l aRea l P r a g m á t i c a re-
duce l a Pompa fúnebre . 
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I m p r . de la Cur ia Episcopal y de l Real Colegio Seminar io de 
5. Carlos.—22 ps. 
«Es re impres ión del que antes se cita con la diferencia do que contiene una 
Real Orden aprobatoria del Reglamento qne incluye, en que consta que el gobierno 
local y el Ayuntamiento h a b í a n ocurrido á S. M . p i d i é n d o l e reraedio para estos 
abusos y males». (Bachiller') 
—Edicto .—Nos el Dr. I ) . F. J . de T... y V . . . por la gracia de Dios 
6 . dado en la santa vis i ta de la v i l l a de Guanabacoa en 27 de Marzo 
de 1793. 
(Havana.—S. i . ) 
«En ese edicto dispuso el prelado que con mot ivo de la r evo luc ión francesa y 
asesinato de Luis X V I se agregase en las preces del culto lo siguiente:—Ut gallo.-* 
in imícos Sanctoa Eclesice Regios que potestitis, ot e>rii:n r.;').íHe3 c^natiej r o p r i n u -
re butniliare, et subjugare digneris. Te rogamus aud i not.» ( B chiller.) 
—Carta pastoral en que el I l l m o . Sr. Dr . D . F. J. de T... y V . . . , p r i -
mer obispo de la Havana, excita á los ñe les de esta, capi ta l al estable-
c imiento de una C o n g r e g a c i ó n de la o r a c i ó n de 40 horas y a d o r a c i ó n 
cont inua del Smo. Sacramento raaniftesto con indu lgenc ia plenariat 
y las constituciones que han de servir para su gobierno. 
Havana, impren ta de la Cur ia episcopal y Roal Coleg ió Saraina-
rio. . . 1794.—En ^ 35 ps. 
—Edic to en que el I l l m o . Sr. Dr. D . F. J. de T.. . y V. . . , p r i m e r 
obispo de la Havana corrige l a indecencia de trajes en toda su 
diócesis , con que algunas personas de ambos sexos en t ran en las igle-
sias &,. 
Havana.—1794.—Impr. Episcopal .—En 4':,, 8 ps. 
Todos estos opúscu los del Obispo los cita Bwhillar. 
—Carta pastoral del I l l m o . Sr. Obispo de la Habana á todos los 
fieles de su Obispado, sobre los donativos voluntar ios , y pr is tamos s in 
i n t e r é s , que les ha pedido S. M . para los gastos precisos de la guerra . 
Habana,—En l a Impren t a Nueva (S. a.)—En 12 ' , 12 ps. 
: ( A l final: Fecha en la ciudad de S. Cr is toval de la Habana á. 
veinte de Octubre de 1798 a ñ o s — P l i d i p e Jsp. Obispo de la Habana.) 
E n este folleto aparece escrita Habana con b. 
^Cons t i tuc iones de la Dióces is de la Habana. 
Las redactó Trespalacios y se impr imieron en 1818. 
F. Veranes .—Oración fúnebre . . . del Dr. F . J. Trospdacios (1799). 
Este Prelado nació en Asturias y fué once a ñ o s Obispo de la Habana. 
Ignacio de Urrut ia Montoya. 
Compendio de memorias para escribir l a H i s t o r i a de la Isla Fer-
nand ina de Cuba & . 
Havana .—Impr . de la C a p i t a n í » General, Cur i a Episcopal y Co-
leii io Seminario de S. Carlos—1791.—En 4 ' , 38.—120 ps. 
Lo cita Bachiller. 
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Suplemento al Papel Periódico dela H a v a n a n ú m e r o 63 Con licencia del su-
perior Gobierno.—(1791) 
E n 4?, (4) ps. 
Contiene una relación del h u r a c á n que azotó á la Habana y sus partidos en los 
dias 21 y 22 de Junio de 1791. 
Varios epitafios ó composiciones poé t i cas dispuestos para las exequias de la 
Sra. Clara Morales y Sotolongo, colocados en el suntuoso t ú m u l o 
que se p r e p a r ó al efecto en la santa iglesia de Cuba donde se celebra-
ron con toda la correspondiente solemnidad. 
(S. 1. n i i —(1791)—En 4?, 34 ps. 
«Parece por los tipos y papel u n apéndice publicado en la Habana como el 
sermón del P. Ferrera. Entre los versos los hay en lat ín» {Bachiller.) 
V . Epitafios que se pusieron... (1792) 
Sucinta d i ser tac ión sobre la Ptisis. 
Havana. 1791.—En 4?, (3) ps. 
Se r e p a r t i ó como suplemento al n? 80 del Papel Per iódico de 6 de 
N o v i e m b í e de 1791. 
Bachiller coloca e r róneamente este folleto en 1798. 
Diego de Cádiz. (1743—1801.) 
( 'arta de Fray Diego de Cádiz misionero apostó l ico capuchino 
que por mandato y expensas del l i m o . S e ñ o r D . Felipe Joseph de 
Trespalacios y Verdeja, p r imer Obispo de la Havana se re imprime, 
a d o p t á n d o l a como pastoral suya en bien de las almas de sus ovejas. 
E n la Havana con permiso del Superior Gobierno. En la I m -
prenta de la Curia episc. y R. Seminario de S. Carlos.—Havana 12 de 
Diciembre de 92.—16 ps. 
«La carta contiene una censura violentísima y apasionada contra los bailes: 
fué una consulta que p id ió al misionero una Sra. á quien da el tratamiento de 
Excelencia en ella y le p regun tó «si pod í a tener baile en su casa, sin escrúpulo de 
concienciaj) {Bachillei-.) 
Raehiller describe 4 medias este folleto. 
Fray Diego de Cádiz era español . 
L u i s de las Casas (1745-1800.) 
—Bando de Buen Gobierno para la ciudad de la Havana. 1792. 
Reimpreso en la Impren ta de la Capitania General - E n 4?, 42 ps. 
E n 1792 h a b í a en la Is la 133 templos, 3 colegios (dos en la Habana y uno en 
Cuba) y 2 seminarios. 
Y en 1790 residían en la Habana 164 sacerdotes y 30 abogados. 
E l Seminario de San Carlos contaba en 1790 con dos directores, seis maestros -
y veinte y cuatro colegiales. 
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«D. Luis de lm Casa» y Arragorri p u b l i c ó este bando con S3 largos art ículos en 
que recopiló las disposiciones y bandos do Jos gefes anteriores, entre otras el Regla-
mento de Policia del Conde de Riela. Es u n a <le las colecciones m i s notables por 
su severidad: la vagancia, el juego, ciertas costumbres que desdec ían de nuestras 
cultura, como los bailes y escándalos en los mor tuor ios du negros grandes y chicos, 
nada se escapó á la rectitud de principios de Casas. E l a r t í cu lo 81 prevenia que 
todo el que no tuviera con -lúe pagar las mul tas pecuniarias t r aba ja r í a en obras pu-
blicas & razón de dos días por cada ducado para que de ese modo satisfaga al p u -
blico». (Bachiller.) 
Este Bando es, on concepto do Pezuela, u n documento m u y superior ¡i todos 
los publicados anteriormente en materias do ó r d e n púb l i co . Lo expidió en 30 de 
Junio de 1792. 
Bachiller lo describe imperfectamente. 
— D . I m x s de las Casas y Ar ragor r i .—Tenien te General de los E x é r -
citos, Presidente del Tr ibuna l de Apelaciones de l a Luisianu, y Subde-
legado de la Superintendencia General de Correos, Postas y Estafetas, 
Juez protector de la Real C o m p a ñ í a , Gobernador de la Plaza de la 
Havana &. 
Auto de 6 de Marzo de 1793. 
(S. i . ) — E n 4? M , 5 ps. 
Trata de una causa escandalosa y de corregir los abusos del foro. 
—Bando de D . Luis de las Casas de 8 de Jun io de 1793. 
—Bando de i d . i d . i d . sobre expu l s ion de franceses en 1793. 
—Circular del Excmo. Sr. D . L a i a de las Casas sobre l a repres ión 
castigo de encubridores de malhechores. 
Se publ icó en 12 de Diciembre de 1793. 
— I n s t r u c c i ó n para las Justicias o rd ina r ias do esta ciudad, ê Isla, 
en la recolección de hombres vagos, 6 m a l entretenidos y sus destinos, 
por v ia de corrección y enmienda.—Con licencia. 
Havana.—Imprenta de la Capitania General (1794. )-I2n 4-\ 13 ps. 
E l decreto de aprobación tiene fecha de 24 de Jun io de 1794. 
Empieza as í : D. Luis de las Cmcis y An- iy irr i , Teniente General & . 
—Proclama de D . Luis de las Casas de 13 de Noviembre de 1794. 
Havana—Impr . de la Capitania Genera l—En 4 ? menor, 2 ps. 
«Sobre la doctrina de la Repúb l i ca Francesa en que reco nienda la moderación 
en las conversaciones.» (BuchiUer.) 
— D . Luis de las Casas y de A r a g o r r i , Teniente General de los Rea-
les Ejérci tos , Presidente de l T r i b u n a l de Apelaciones & . 
. { A l Anal: Dado en la Havana á 25 de Noviembre do 1796—Luis 
• de las Casas)—En 49, 4 ps. 
Es un banda prohibiendo el comercio, trxto y o m u n i c a c i ó n a n los súbditos de 
Ja Gran Bretaña. 
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— / . A . Caballero—Elogio a c a d é m i c o de D. L u i s de las Casas (1801.) 
— T . R o m a y — n o g i o de D . Luis de las Casas (1802.) 
—V.—Elog ios fúnebres de D. Lu i s de las Casas (1802.) 
J o s é M . P e ñ a l v e r . 
R e l a c i ó n de las fiestas que ha hecho el Convento de la Merced en 
la ded i cac ión de su Iglesia, por el M . 11. M . Fr . J o s é M . Peña lve r , de-
finidor general é historiador de la Provincia . 
Habana—Por E. B o l o ñ a . (S. a.)—En 8?, 19 ps. 
Fullütü citado por BachiUer. 
E l Convento de la Merced se bendijo y es t renó el a ñ o de 1792. 
N i c o l á s Pacheco. 
O r a c i ó n panegiriea que en la solemne aceion de gracias á Dios 
nuestro señor , y á su S a n t í s i m a madre en la a d v o c a c i ó n die la Mer-
ced, por la feliz conclusion de la grada de c o n s t r u c c i ó n flnalizflülft en 
el astillero de la H a v a n a &, 
Havana, por D . Eetevan Joseph B o l o ñ a , Impresor de la Real Ma-
rina.—1792.—En 4? menor, X X I V ps. 
(Véase Sección !?•) 
Santiago Polcañi . 
—Suplemento al P e r i ó d i c o n ' 82. (en la ante-portada). 
Reflexiones sobre el establecimiento de la Nueva C o m p a ñ í a de 
Comercio para consignaciones pasivas de Negros bozales en la Havana. 
( A l final: H i lvana 30 de A b r i l de 1792.—Santiago Í P s k a ñ i ) — E n 
4" menor, 20 ps. 
'Y, Noticia de la Nueva CompaTiia ( " 
Epitafios que se pusieron en e l t ú m u l o formado para las honras que en 
sufragio del alma de la misma señora Tfi Clara Morales y- Sotolongo se 
celebraron u l t imamente por la comunidad B e t h e l é m i c a en su iglesia 
Hospi ta l de dicha ciudad de Cuba el 25 de Enero de 1792.—5 ps. 
«Con la misma forma j tipos anteriores se publicaron varios epígrafes latinos, 
con su comento en verso castellano en obsequio de la malograda joven. En este 
impreso se lee la palabra fin al terminar que no se ve en los anteriores yik» palabras 
m i m a señora.y dicha (dudad que en este se encuentra, hace ereer que lo£.,trGS.impre-
sos forman un solo cuerpo en que no se ha continuado,la paginac ión . ) ! ,(BaohiUer.) 
( V . Varios epitafios.) 
E l abolicionista e s p a ñ o l F r . Joaé Ruiz estuvo en Cuba y los Estados Unido» 
por 17ÍK) y pub l i có un folleto. 
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Ins t rucc ión , y órden de procesar que han de guardar los comisarios y notarios 
del Santo Oficio de la I n q u i s i c i ó n , en las causas y negocios d e fó y 
do l impieza y los d e m á s que se ofrecieren.— .Añadida • y enmendada-
de nuevo en diferentes par tes .—Año 1792 . 
Reimpreso en Sevilla por mandado de los Sros. del Santo O f i c i o , y 
por su or ig inal en la Havana por D. Estevan B o í o ñ a , Impresor de 
di'cho Santo Ofic io .—En 4" menor, 36 ps. 
Se i m p r i m i ó por primera vez cu tíevilla en 1741. 
Noticia á& la Nueva C o m p a ñ í a de Comercio e3tablecida para t o n s i g n a c i o n e » 
pasivas de negros bozales con l a a p r o b a c i ó n y au tor idad del Gobie rno 
y Capitania General de 3a Havana . 
E n la Havana .—En la I m p r e n t a de la misma S upa rio r i d . i d . — ( S . a-) 
— E n 4 ° menor, 12 ps. 
( A l final: Havana, 31 de Marzo de 1792). 
Baehüler hace una menc ión incompleta (le este folleto. 
' - L a ' ' C o m p a ñ í a de Comercio para, consignacionos pasivas do-negros bozales" se 
ñstableció èn la Habana en Marzo de 1792. 
Pensamientos sobre los medios violentos de que usan los maestres de escuela 
. para educar á los n i ñ o s . 1792. ~ . • 
cfLe cita Reyes en las Memorias premiadas, y se r e i m p r i m i ó en el Lucero de l a 
Habana de 16 de Diciembre de 1838.» (Bachiller.) 
Sociedad Patr iót ica de l a Habana. 
—Constituciones de la Real Sociedad P a t r i ó t i c a de la Havana . 
Havana: I m p r é r i t a de Segui.—1792. 
'«Tirada de 5000 ejemplares." , (Peres Beato) 
' . Estatutos de la S o c i e d a d - P a t r i ó t i c a de la Havana .—Aprobados 
por S. M . — 
(Lugar del S e l l o ) — A ñ o de 1793.—Con licencia, 
E n la Havana .—Impr . de Ia Capitania General .—En 4^, X X V ps. 
Fueron redactados por Luis Pcñalver, Francisco B irwc y Cárdenas, Juan Ma-
' ' n i Ú 'O'Várrñfy'd Conde de Cam Montalvo. 
• ' ' M habanero" Basave falleció en 1804, 
E l selló'éé 'uriá de las obras mas'perfectas de Baez. 
—Acuerdode l a Sociedad P a t r i ó t i c a de la H a v a n a manifestando su 
t edõ i tòõ imien to ál' E x m o . Sr. D . Luis de las Casas.—Propuesto por D . 
Joseph Arango.—Impreso de orden y expensas de la mi sma Sociedad. 
— A ñ o d e 1797. 
E n là Impren ta de la Capi tania General .—En 49, 8 ps. 
Lo cita Bachiller, pero no ín t eg ro . 
— V . Memorias de la Sociedad Pat r ió t ica . (1798) ' 
— V .Establecimiento de la Soc. Pa t r ió t ica por Espinola. (1793) 
—V. Discurso del Dr. Romay. (1794) 
Xa Sociedad Pa t r ió t i ca se erigi4,por R D. de 6:de Junio (Je 1792 y füé in&tala-
dá el 9 de Enero de 1793. 
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Suplemento al Papel Periódico de la Habana , n ú m e r o 15, (en la ante-portada.) 
E l Patriota ñ Testamento del Gmnerdante on que un historiador re-
f ie re la consulta de t res facultativos, á saber, de u n Clé r igo Secular, 
Doctor en C á n o n e s , de otro Regular C a t e d r á t i c o ; y un abogado con 
honores de Toga sobre l a d i s t r i b u c i ó n de K U S bienes. E s c r i b í a el 
Doctor.. . 
Con licencia. 
Havana.—Impreso en la Of ic ina de la Capi tania General, Cur ia 
Episcopal y Real Colegio Seminario de San C a r l o s . — C Í Í ' J I Q C C X C I I . — 
En 47 menor, 35 ps. 
lüsoi'ito con la idea de excitar (i SUR paisanos íl que estableciósen un Hospicio. 
Pedro Espinola. 
Kstablecimiento de la Sociedad P a t r i ó t i c a de la Havana para su 
p ú b l i c a u t i l i dad . & , 
.Havana.—Impr. de la Capi tania General. 1793. 
Cita de Bachiller. 
Esteban Lafaye. 
Memor ia de M r . Lafaye sobre el invento de una m á q u i n a de azíí-
c.ir. ( T r a d u c c i ó n . ) 
En papel separado la repar t ió el "Papel Periódico de la Havana" de 24 de 
línero de 1793. 
Se rePiovo iVuna máquina para e x p r i m i r l a caña sin el aux i l io de bueyes. 
Pet ion. 
Clamores de un f rancés ca tó l ico en la de so l ac ión de su patr ia d i r i -
gidos á, la C o n v e n c i ó n Nacional.—Discurso de M r . Petion, miembro 
de la C o n v e n c i ó n Nacional . 
Havana .—Impr . de la Capitania General. 1793. 
«Es una reimpre.VLÓn» { B a c h i l l e r . ) 
D. Joseph Pablo Valiente y 'B ravo , M i n i s t r o Togado honorar io del Real y 
Superior Consejo de Indias , v is i tador general in tendente de exé rc i to 
V Real Hacienda de esta Isla, Presidente de l T r i b u n a l de Cuentas, 
de e l la & . 
(À1 final: Havana 25 de M a y o de 1793).—Hoja suelta. 
Da á conocer la Ksa l Orden que d i r ig ió el Exmo. Sr , 'D . Diego Gardoqui, Se-
cretario de Estado, por la cual el Rey se d ignó condescender á las intenciones de 
sus s ú b d i t o s que le ofreeíah. sumas para que mejor atendiese a la guerra que la Na-
ción sostenía con Francia. 
C a l s n d a r i o M a n u a l y Q u i a de Forasteros ds l a Is la de Cuba para el a ñ o de 17P3. 
• Havana .—En menor, con un mapa de la Isla. 
—Calendario manua l y Guia de Forasteros de la Tsla de Cuba.-
Para el a ñ o de 1794. 
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Havana.—Con un mapa. 
—Calendario manua l y Guia de Forasteros de la Is la de C ü b a p a -
ra el a ñ o de 1798.—Con Real Permiso. 
Havana ,—En la I m p r e n t a d é l a C a p i t a n í a Genera l .—En 8?, 101 ps . 
Bachiller en el tomo I I de sus "Apuntes para la His tor ia de las Le t ras" & , d e -
dica u n w n í t u l o k l a "Gu ia de Forasteros" y de él extractamos l o siguiente: 
«Las primeras noticias ordenadas de la p u b l i c a e i ó n del Calendario m a n u a l y 
(Jura de forasteros de esta Isla, las encontramos en un informe dado por D: Diego de 
Barrera á la Real Sociedad Pa t r ió t i ca en 30 de Noviembre de 1793» 
icLá redacción de la ( f i l ia estiivo en los primeros dias á cargo del Sr. de la B a -
rrera auxil iado, como en la redacción de la Gaceta, por el C a p i t á n General D. L u i s 
de las Casas, qne en los tres ú l t i m o s meses del a ñ o dedicaba diariamente a lgunas 
horas á compagiriar este l ibro en donde nac ió la e s t ad í s t i c a local, a d e m á s de o t r a s 
materias ordinarias. Aunque el fundador de la Guia no fué Las Casas, éste la m e -
joró, y su proyecto fué aprobado por reales disposiciones, con orden de remi t i r á !a. 
Corte 156 ejemplares, abonando la Real Hacienda, i gua l n ú m e r o de pesos por e l los» 
«La Guió, l levó en los primeros tiempos de 11 á 12 pliegos formando en 8? m e -
nor, 200 páginas , aunque pocas veces pasó de 170, hasta los ú l t i m o s a ñ o s en q u e 
h á tomado u ñ a s dimensiones ihueho mayores. E l Sr. de la Barrera la a d o r n ó c o n 
un mapa, el estado de entradas y salidas de embarcaciones, n ú m e r o de registros i n -
troducidos, tabla i t ine rá r ia y p a d r ó n del n ú m e r o de habitantes. E l in te rés que ' 
dieron á esta pub l i cac ión tales noticias, la hizo adqu i r i r c r éd i to y fama.» 
«Las notas as t ronómicas del CíClendario se publ icaron copiadas del de Méji co, 
por cuya razón el a ñ o de 1793 ya pedia el fundador y redactor de la Guia, se t raje-
sen tablas as t ronómicas de Europa para arreglarlas a l pais, y y a h a b í a quien se 
'Ofrecía á arreglarlas para que lás lunaciones no fueran equivocadas. MaÈ adelante 
e l Socio D. António Robredo, á. cTiyo cargo cor r ió la r edacc ión de la Gaia, m e r e c i ó 
u n voto de gracias por haber enriquecido la obra con observaciones a s t r o n ó m i c a s . » 
«Por esa época sé Hizo cargo de elift la Real Soc iedád Pa t r ió t i ca .» 
«La forma y extens ión de la Guia no Cariaron por pasar por diferentes manos: 
su carrera no fué libre de tropiezos principalmente en la é p o c a en que ta di r ig ió e l 
riâturalista José A KÍOJIÍO tU U Òsâa, que en 1808 se quejaba de sus m a l a n d a n z a s . » 
«Se hiao per iódico anual desde 1794; h a b i é n d o l e dado gran importancia D . 
Aniomio Robredo con las observaciones a s t ronómicas y meteoro lóg icas con que l o 
mejoró . A principios del siglo era su redactor D. Antonio de la Oása y de 1814 á 
1821 lo fué D . .Tbmat Â. Óervarües que la en r iquec ió con noticias Uti l ís imas.» (./. M . 
dela Torre.) 
E!n:1796 se ocupaba en Su formación el Sr. de la Barrera. 
E n 1811 c a m b i ó su nombre por el de " G u i a de Forasteros de la Is la de Cuba" 
pub l i cándose s in in t e r rupc ión hasta, 1884. 
E n 1826 refir iéndose & ella decia e l b a r ó n de Humboldt quo era un Almanaque 
èstsídísticò mejòr redkctádo q ú e l a ' t n í y o r partede ' losque se publ icaban en Europa. 
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Memorias de la Real Sociedad Patr ió t i ca de Ia Havana. 
( A ñ o s de 1793, 1794 y 1795.) 
Havana-—En la imprenta de la Capitania General.—Tres vols en 
4? menor con 189—184 y. 157 ps. 
E l pr imar vo lúmen se repar t ió en 1795 y el tercero no circuló hasta después 
de 1804. 
E l t í t u l o de este (íltiino es: "Memorias de la R . Soe. P . . . de la Hivana—Año de 
1795. — E s o itas por el Dr. D. Fdi.c Veranes, Capellán de la Real Armada, Socio de 
n^imero.,,— 
Los tres tomos aqu í mencionados constituyen la 1̂  serie de las Memorias. 
Sumario del l " - tomo, 
Origen de la.s Sociedades Económicas . 
1? clase —De Cieneiaw y Artes. 
'2? „ —De Agricul tura . 
3? „ —Indus t r ia popular y hermosura del Pueblo. 
Const i tución y progreso do la Casa de Beneficencia. 
I d , de la de Educandas—Papel Pe r iód ico—Premios de la Sociedad— 
Dictamen de la D ipu t ac ión sobre las Memorias de agricultura y de caminos—Jun-
tas Gené ra l e s—Es ta tu to s de una Sociedad de Amigos del País en la ciudad de S. 
Cristoval de la Havana^ 
Varios informes de las Diputaciones por varias Amigos; sobre la m á q u i n a de 
l a Faye; id del molino de D. Gui l le rmo Djuncanr 
Informe de D. José O' Farrül sol>refelaboración del jugo de l a caña y cult ivo do 
la misma. 
Discurso de D. Nicolás Calvo sobre escuelas ríe q u í m i c a y botánica . 
Rev. P. Fdix González: re lación de las escuelas (Je la Havana, 
Discurso del Secretario para la clasificación y o rdenac ión de los trabajos de la 
Sociedad. 
Discurso del amigo Pedro Pablo O' Reilly. 
Elogio á la memoria de D. Pedro Lecomtt. Catúlogo general alfabético de los 
individuos de la Real Sociedad Patr iót ica. 
Tomo I L 
I n t r o d u c c i ó n . Juntas Generales. Colècción ÚM 1C:S documentos citados en las 
presentes memorias. 
Informe sobre los medios de fomentar la parte Orienta;! de esta Isla. 
Informe del Sr. D. Francisco Lcmaur sobre una m á q u i n a . - - S o b r e una Atahona. 
Ordenanzas de las escuelas de Ia Havana (P. José A. Caballero, ) 
Mérttoria sobre la clase de ciencias: Tomás Romay. Sobre estatua?. 
Otrtíá I ñ í o r m e s . Comis ionés de la Sociedad. 
Objetos promovidos por la Glãscí y que han sido matoria de sus juntas': Án~ 
drk de Jáuregu-i.—Informe sobre la ' Biblioteca; Aníonio Robredo.—Informe, sobre 
la 3? clase ( industr ia popu l a r )—Id . d e l a D ipu t ac ión de la Casa de Beneficencia: 
Tbmás A. Cervantex.—Id de la Casa de N i ñ o s éducahdos : Rafad O'FarriU. 
Discurso del Dr. D . Tomás Romay sobre t raslación de los educandos a l a Bene-
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ficencia. — I d sobre el asunto por el Pbro Dr. / . A. Caballero.—Oda do D . Nicolás 
Calvo. Catálogo alfabético do socios. 
Tomo I I I . 
Papel en que se da cuenta de la Cas;t do l ieueí ieeneia. 
I d de la Diputación, redacción del Per iódico. 
Informe del Presidente de la clase de Ciencias y Altes por su Secretario D e m i n -
go M a t â o m , en 1795. 
Canteras de jaspes de Guanabacoa, por Rajad Rivero. Varios papeles. 
Ar t ícu lo de un vecino de Guines sobre el cul t ivo del l i no , a ñ i l , c ' i ñamo, algo-
don &. 
Papel de Mr. Lafmje sobre construcción da un trapiche, y ju ic io de los Sres. 
Jâv-regui T/ Menoad. 
Vicios de pronunciac ión , del P. JSapinola. 
Informes de las clases de Agricultura é industr ia popular en 1795. 
Discurso del Sr. D. Juan M. O' Farríll sobre agricultura. 
Despedida del I l l m o Peñalver. 
Memoria dir igida desde Puerto Principe por Mariano Acosta. 
Elogio del Sr. Conde de Montalvo. 
Memoria de D. Nicolás Vaho sobre arbitrios para la cons t rucc ión de caminos. 
Memoria en que se demuestra la necesidad do reformar los estudios por el Pbro 
Dr: Caballero. 
Memoria sobre la necesidad de un Diccionario Provincial , por el P. Peñalver. 
Informe de D. i*1. Lemaur sobre una m á q u i n a inglesa de esprimir caña . 
Comunicac ión del Baron H u m b o l d t sobre el terreno de Guanabacoa en 1804.—" 
E l cuarto tomo que d e b í a corresponder a l a ñ o de 1796 se e n c o m s n d ó a l m i s -
mo Veranes, q u é no obstante haber sufrido en 1805 u n ataque de perlesía, d e j ó 
: concluida su tarea. 
" L a colección de estas Afanónos constituyen una fuente inagotable á la cua l 
t e n d r á n precisamente que acudir cuantos quieran consultar los anales de la C Í T L I Í -
zación en la Isla de Cuba." ( V. Mvrafas,) 
La colección de las Memorias de la Sociedad Pa t r ió t i ca ó E c o n ó m i c a so compo-
ne de once series con sesenta y cuatro vo lúmenes , el ú l t i m o de los cuales alcanza á 
1901. 
Respuesta de la Reina de Francia á la Convenc ión nacional a l significarle e l 
decreto que esta h a b í a expedido el 22 de Marzo de 17i?3, por el cual 
la i i í t imaba que eligiese el T r i b u n a l que la de'da juzgar . 
Havana—Impr . de la Capitania General. 
«Es una reimpresión». (Bachiller.) 
J u a n de Araoz. (1728-I80é) 
Bando ordenado y mandado á publicar por D . J . do A r a o z . Caro 
(aiguen s\is otros apellidos y t í tu los ) Comandante General de l a M a -
r i n a de este Puerto é Isla de Cuba; ordenando que n i n g ú n oficial á e 
mar ina mercante admita, á cualquier desertor de las tropas 6 de l a a r -
inada de guerra. 
Habana—0 de Ju l io de 1794—Una hoja. 
E l General Araoz era espa-ñol. 
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Juan Gonzalez Ozeguera. 
Elogio de! R. P. Fr . Joseph Calderon de l Orden de Predicadores y 
de la Sociedad P a t r i ó t i c a de la Havana pronunciado por e l Rey. F r . 
Juan Gonzalez en Jun ta de 2 de Enero de 1794. 
Este STinon se i n . p r i m i ó . ( V . — J u n t a de la Soc Ecom? de 26 de Febrero de 
1795.) 
Juan Holliday. 
Tratado sobre la fiebre amar i l l a que se l l a m a v ó m i t o negro en las 
provincias e spaño la s de la A m é r i c a . 
Havana . 1794 
Citado por el Dr. Antonio Pons y Codinach en su "Tratado de la fiebre amari-
l l a "—(Habana . 1868.) 
E l cirujano H o l l i d a y p resen tó . i la Sociedad Pa t r ió t i ca en Marzo de 1796 una 
Memoria sobre u n nuevo método cu-ativo de la e n í e r m e d a d conocida con el nom-
bre de v ó m i t o negro. Dicbo Doctor resid'a todavía en la Habana en 1808. 
T o m á s Romay. 
—-Discurso en que la Jun ta general celebrada en í a Sociedad P a -
t r ió t i ca de la Havana el d ía 11 de Diciembre de 1794 p r o n u n c i ó el 
Dr. D . T. Romay . . . 
Havana — I m p r . de la Capi tania General. 
Lo ci ta Bachiller. ( V . Sección V}) 
—Discurso premiado por l a Sociedad P a t r i ó t i c a de l a Havana, err 
j u n t a que ce lebró el d i a 24 de J u l i o de 1794... 
E n la Havana. E n la impren ta de la Capitania G è n e r a l ^ ( 1 7 9 5 ) 
E n 12?, 36 ps. 
— D i s e r t a c i ó n sobre la fiebre mal igna l l amada v ó m i t o negro & : 
Havana. E n la impren ta de la Capitania Gener*l. M D C C X O V I I -
En 4? menor, 49 ps. 
Citada por Bachiller.— ( V . . Sección 1?) 
—Discurso sobre los obs tácu los que han impedido progresen las 
Colmenas en la I s la de Cuba, y medios de fomentarlas. 
Havana—Impren t a de la Capitania G e n e r a l — M D C C X C V I I — : E n 
8? M , 34 ps. 
—Discurso h i s t ó r i c o mora l sobre la f u n d a c i ó n y progresos del 
Hospi ta l S. Francisco de Paula de l a Havana . . . 
H a v a n a — I m p r . de la Capitania General—(1799)—En 49, 24 ps. 
Cita de Bachiller. ( V . Sección 1?) 
T o m á s U g a r t e (1794-1804.) 
Observaciones me teo ro lóg i ca s hechas en el puerto de la Havana ; 
m-i 
en el segundo h u r a c á n experimentado sobre estas costas, del 27 al 2 8 
de Agosto de 1794. 
Havana. IT'. i-l- - K : i folio, 7 ps. 
" E l capi tán de navio de la Armada espafiola Ugarte fué uno de los p r imeros 
que reeojió observaciones sobre huracanes en Cuba" ( A Pocij.) 
Consulado <le la Habana. 
—Real C é d u l a de erección del Consulado de la Havana, e x p e d i -
da en Aranjuez á I V de A b r i l de M D C C X C I V . 
M a d r i d ^ — M D C C X O I V . — Y por su o r ig ina l en la Havana, en l a 
Impren t a de la Capitania General— En 12-', 65 ps. é í n d i c e . 
—Acuerdo de la Jun ta de Gobierno ddl R>al Consulado de A g r i -
c u l t u r a y. Comercio, en la celebrada el dia mié r co l e s 21 de D i c i e m b r a 
de 1796—En la imprenta de la Capitania General(S. a ) -En 4?, 19 ps . 
Para-konrar el recuerdo en Cuba del mando del General D . Lu iá de las Casas. 
-^Reales Ordenes expedidas por S. M . posteriormente á l a an te -
r io r R l . C é d u l a de erección de 4 de A b r i l de 1794. A m p l i a n d o y ex -
pl icando la Cons t i t uc ión , y las facultades de este Real Consulado. 
Havana.—En la imprenta de la Capi tania General: (1796)—En 4? 
menor. (6) ps. 
ET Consulado se creó â instancias de los comisionados de l Ayuntamien to y Co-
mercio de la Habana, y en vista del proyecto formado por D. Francisco Arango y 
Parreño. 
( V . Sección 3.') 
OiScuVs» qtié excita á la reunion de un fondo, para reclutar a q u í 6 en E s p a ñ a 
M a r i n e r í a 6 Tropa, que s i rva en los baxelesdeS. M . conforme sus A u -
g a é t a s inteneiones, manifestadas en Real Decreto de 27 de Agosto. 
Se repart ió en papel separado del "Papel Periódico de la Havana" de 14 d e 
Dieietiábre dé 1794.. 
Fondo Habanero—Papel de D . Manuel Coimbra i n v i t a n d o á los d i s t i n -
guidos habaneros k reunir fondos para la guerra de Francia, r e f i r i én -
dose á l a proclama mil i ta r y 'política del Excmo. Sr. D u q u e de A l c a -
diW pá-r» defender la re l ig ion y el rey. 
Havana.—(S. i.)—1794.—7 ps: 
Citado por Bachiller. 
Coimbra era abogado en 1781. F u é Oidor honorario de Guatemala y r e s i d í a 
en la> Habana en 1822. 
itsSk dé, Arango , y Castillo, 
E l o g i o del Sr. D . Ignado Montalvo & . 
Habana .—Impr . del pe r iód ico de la C o r p o r a c i ó n . — 1 7 9 5 . — E n 49, 
5 ps. 
Cita de Bachiller. 
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Pablo Boloix. ( t 1820.) 
I M a e i o i i do las tareas de la D i p u t a c i ó n de Beneficencia en 1795. 
Havana. 1795. 
Se impr imie ron 40Í) ojemplarcs. 
Ei liiicoiuLulo Hoioix: om <'¡itnl;u). 
N ico lás Calvo y O ' F a r r i M . 
Mamoria sobre medios que •convendr í a adoptar para que tuviese la 
Havana los caminos necesarios. 
Havana.—En i a l m p r e u t a d e la C a p i t a n í a G e n e r a l . — A ñ o de 1795.— 
Kn A" menor, 24 ps. 
Bachiller la in íilíuona. (Vr. Sección U1) 
J u l i á n de Campos-
M e m o r i a sobre el e s t a b l e c i m i e n t o de c a m i n o s . 
{Hue. Kctiii. Nab.—Noviimibi -c de 1 795) 
híc ()rdotió la impres ión <le 400 ejeiirplarey. 
Juan T o m á s de J á u r e g u i . ( f I80P) 
—Memor ia sobre iiroporcionar arbitrios para la cons t rucc ión de 
caminos par D . J . T. de JAurogui para-consul del Real Consulado de 
esta c iudad é Isla. 
En la Havana, imprenta de E. B o l o f i a . — A ñ o 1795—En folio, 12 ps. 
Publicado por acuerdo de la jun ta de gobierno del mismo Consulado. 
Es una buena memoria en que se indicaban los medios que debian adoptarse, 
aunque oxajeraba las contribuciones para conseguirlo. 
Jauregui er* Capi tán en 1783 y defendió a l General Cagigal. F u é padre del 
Diputado Andres J á u r e g u i . 
No he podido detenninar si nac ió en Cuba. 
Alonso B . Muñoz . 
Memoria sobre el establecimiento de caminos. 
(Soe. Econ. Hab.—26 de Nvbre de 1795.) 
Se o r d e n ó la t irada de 400 ejemplares. 
Francisco T o m á s de Zaldivar. 
.Ejercicio que para visi tar y a c o m p a ñ a r el s a n t í s i m o sacramento 
en el jub i leo de cuarenta horas compuso el P. Lector F r . F . T. de 
Zaldivar , del Orden de Nt ro . Seríitieo Padre S. Francisco de esta c iu -
dad el a ñ o de 1795. 
Habana .—Impr . de Bo loña , (S. a.)—En 8?, 60 ps. 
Fr. T o m á s Saldivar era Capel lán de la Casa de Beneficencia en 1795. 
Arancel ó tari fa de gracias al sacar . 
Havana .—(Impr . de la Capitania General)—1795.—En 4" 16 ps. 
"Se p r o m u l g ó por bando y es la í e c h a d e la Real disposic ión d» 10 de Tebrero 
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del mismo a ñ o ; aunque como debí: suponoiso ye v^'i'ifie.'j aqui un Cu'ta 15 <le J u -
nio siguiea ta" . (JStichHire.) 
C a s a de Beneficencia. 
— L a D i p u t a c i ó n para la Junta de Gobierno de la Casa de Bene-
ficencia de la que os Presidente el E x mo. Sr. Conde de Santa Ciara , 
Gobernador y Cap i t án General de esta Ciudad é Isla, y que se com-
pone de los individuos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, da cuenta á 
la Real Sociedad P a t r i ó t i c a do sus tareas en el presente a ñ o de 1797 
por medio del siguiente Papel. 
( A l finai.—ftamm 9 de de Diciembre de 1797.—Pablo Boloix , 
Secretario)—En 89 M , 1 4 ps. 
— L a D i p u t a c i ó n para la Jun ta de Gobierno de la casa de Benefi-
cencia... da cuenta de sus tareas en 1798 por medio del siguiente Papel . 
Havana.—Impr. de la Capitania General .—1798.—En 4° 16 ps. 
«Informe de D. Pablo fíahix». (Bachiller.) 
—Tareas de la D i p u t a c i ó n de la Casa de Beneficencia con este t i -
tu lo : 
«La D i p u t a c i ó n de la Jun ta de Gobierno de la Casa de Beneficen-
cia... da cuenta de sus tareas en el presente afio. 
Habana.—Impr. del Gobierno 1799.—En 4 ° , 18 ps. 
Cita de Bachiller. 
—Suplemento al Papel Pe r iód ico n " 69. (en la ante portada). 
Noticia del origen y progreso de la f u n d a c i ó n de la Casa de Bene-
ficencia que se está construyendo extramuros de la c iudad de la H a -
vana, frente al j a r d i n que l laman de Betancourt. 
(Havana)—Impr . de la Capitania General.—(1798).—En 4?, 19 ps . 
Citado por Bachiller. 
E s c r i t u r a deCompafiia de Seguros M a r í t i m o s , establecida en la Havana e n 1795. 
(Havana)—En 4? M , X V I I I ps. 
Tratado definitivo de paz, concluido entre el Rey Nuestro S e ñ o r y la R e p ú b l i c a 
Francesa.—Firmado en Basilea á 22 de Ju l i o de 1795.—De ó r d e n 
del Rey.—-En Madr id en la I m p r e n t a Real. 
Reimpreso en la Havanaon la Impren ta de la Capi tania General .— 
(S. a.)—En 12?, 18 ps. 
(Francisco A í a n g o . ) 
Resultan grandes perjuicios de que en Europa se haga la fabrica-
ción del refino. 
En la Havana .—En la Impren ta de la Capi tania General.~(1796)^-
E n 4?, 19—.(9) ps. 
Citado por A. Zayas. 
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J o s é A g u s t í n Cabalterc. 
—Discurso pronunciado por el D r D . 3 . A . C..., en l a Jun ta gene-
ral de la Sociedad P a t r i ó t i c a de 11 de Dic iembre de 1796. 
Havana Im pr . del Gobierno.—En 4?, 16 ps. 
Lo n i e n n i o n j L l iauhi l lcr . 
—Sermon fúnebre en elogio del Exorno. Sr. D . Cristobal Colon & . 
H a v a n a p o r D. Estovan Joseph B o l o ñ a . — ( 1 7 9 6 ) — E n 4°, 32 ps. 
Cita de Delmonte. 
(Miguel de C á r d e n a s Chacon y M . de Z a y a s Santa C r u z . ) 
R e l a c i ó n del funeral que hizo l a m u y noble y leal ciudad de la 
Havana á las cenizas del gran descubridor de las A m é r i c a s y esclare-
cido A l m i r a n t e D . Oristoba] Colon... 
Havana . M D O O X C V I . - I m p r e s o . . . por D . Esteban Boloña.... En 4° 
X — 2 4 ps. 
Dado á conocer por Bachiller y V. Morales. 
Miguel Espadera. 
A n á l i s i s de las aguas de San Diego. 
Havana. 1796. 
(Pablo Estevez . ) 
Parte tercera de las Revoluciones P e r i ó d i c a s de la Havana. Escri-
b iá la Mismo de Lama. . . 
Havana .—Impr . de la Capitania General. 1796.—En4?, 31—(8) ps. 
(Joseph R. O 'Parr i l l . ) 
In fo rme sobre las ideas que en l a memor ia de la conservac ión de 
los montes del P. Mimnel OH hay adaptables á este pais... 
(Havana. 1796).—En 4?, 24 ps. 
Juan M. O ' F a r n l l . 
Discurso que se l eyó en Jun ta o rd ina r i a la Sociedad Pa t r ió t i ca . 
Havana . (S. i . )—1796.—En 4? 17 ps. 
Joseph M . Torrontegui y Francisco Arango. 
— I n f o r m e que se p r e s e n t ó en 9 de J u n i o de 1796. 
A la J u n t a de gobierno de l Real Consolado... Quando e x a m i n ó . . . 
el Reglamento y Arancel de capturas de esclavos cimarrones... 
Havana . E n l a impren ta de la Capi tania General. (1796)—En 4* 
menor, 40 ps.-
Este folleto y los dos anteriores los menciona Bachi l ler . 
Declaración de guerra á Inglaterra. 
(Havana. S. i . .—1796) .—Un pliego e s p a ñ o l . 
«Se pub l i có por Bando». (Bach i l l e r ) . 
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I n s t r u c c i ó n aprovada par ei Rey para el es tablecimiento y gobierno de u n g r e m i o 
de gente de mar u iü t r ieu lada , en lu Isla de San Juan de Puerto R i c o 
y sus aguadas.—1706. 
Havana.—En l a Impren ta de la Real H a r i n a . — E n 49, 32 ps. 
Citada por Bachiller. 
O f i i c i u m S. S. cordis Jesus Romee, et l i b i duplex ma jus r e c i t a n d u m F e r i a 
V I , post OeUivam S. S. Corporis Chr i s t i , ex Decreto S. S. D i v ã 
Nostri P i i V I . 
( A l fin): í l av íu i ens i s ^anetissimus D o i u i m i s noster Pius V I , F o n -
tif . Max. ad preces Roini Epitscopi Havanensia <fe Die 14 Decembr i s 
1796. J. Card. Archin t ies Pref'ectus Loe f S ig i l l i .—Tnven ien tu r c u m 
Missa propia en T/fjiof/raphia D- Sí. a Bu/oua Sacra fidei M i n i s t r i 
familiaris i n via del Sol domo sigílate N ú m e r o 164. 
Ti tu lo facilitado por cl Di' . Pcroz Beato. 
Ordenanzas municipales de la Havana . 
Impresas en Li Havana. En la i m p r e n t a de la Capi tania Gene-
r a l . — A ñ o de 179!).—De ó r d e n del superior Gobierno.—Ea 49 menor , 
70 ps. 
Relac ión del funeral . ( V , — M de C á r d e n a s Chacon . ) 
Resul tan grandes perjuicios ( V . — F . A r a n g o . ) 
Tes t imonio del Cabildo celebrado por el A y u n t a m i e n t o de la c i udad de la H a b a n a 
en 10 de Diciembre del a ñ o de 1796. 
Impreso ¡i expensas de uno de los magistrados. 
Habana en la Impr . de la Capitania General .—En fol io, 13 ps. 
Citado por A. Poey. 
Francisco Xavier de C ó r d o t a . 
— O r a c i ó n inaugura l que en elogio de la c i rug í a y para p r i n c i p i a r 
el curso teórico p rác t i co de esta facultad que por d ispos ic ión del Sr. 
Visi tador é Intendente de E x é r c i t o de esta Isla, se va á abr i r nueva-
mente en el Real Hospi ta l de 8an A n t o n i o de esta ciudad el d ia 6 de ' 
A b r i l de 1797, leyó el L d o . D . F. X . de Córdova , c i rujano m é d i c o de l a " 
a rmaday Mayor porS. M . d é l o s hospitales de E x é r c i t o de esta plaza. 
Havana .—Impr . de E. B o l o ñ a . — E n 4" M , X X X ps. 
Es el primer trabajo sobre cirugía impreso on Cuba. 
Cita do Bachiller. 
(fSc l laman en el arte de curar cosas no naturales, las que, sin formar miestrc} 
cuerpo, son precisas, absolutamente, pava conservar su vida, y son seis: el ai-e, los 
alimentos, en que se comprenden las bebidas; el movimiento y qu ie tud; el s u e ñ o y 
la v ig i l i a , las excretas y retentas, y las pasiones de án imo , y estas mismas, son cau-
sas f recuent ís imas d^ nuestra muerte y enfermedades .» 
E í autor combate la idea que dice sostenida en E s p a ñ a , "pretendiendo q u é p a -
la poseer la c i rugía , unicamente bastara la agilidad de las manos» . 
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— T r a t a d o t e ó r i e o - p r á t i c o del t y p h u s á c a l ó r i c o c o m u n m e n t e d icho 
v ó m i t o prieto, ó fiebre a m a r i l l a . 
P o r e l D r . en C i r u j i a D . F . X . de C ó r d o b a , Profesor de M e d i c i n a , 
p r i m e r A y u d a n t e de C i r u j i a en los Rea le s E x é r c i t o s , C i r u j a n o M a y o r 
por 8. M . y C a t e d r á t i c o de A n a t o m i a y C i r u j i a d e l H o s p i t a l R e a l M i -
l i t a r de E x é r c i t o de esta P l a z a , V o c a l de l a J u n t a do S a n i d a d , M é d i -
co de los R . l í . P . P . Pethe lerni tas , y C i r u j a n o de l H o s p i t a l de S. F r a n -
cisco de P a u l a . 
H a v a n a : por D . E s t e b a n . loseph B o l o ñ a , impresor de l a Rea l M a r i -
n a . — C o n las l icencias necesar ias .—(S. a . ) — E n tí-, 5 - 2 - X V I I , 237. ps. 
A l reverso de la portada u:ios versos latinos de Lucrecio y un aforismo de H i -
pócrates t ambién en latin. 
Lista de los Sres. subscritores que después del falletimiento del Dr. F. X . de 
Córdoba, se reunieron para costear la impresión ele esta obra, eon deseos de que no 
quedase sin publicarse y de socorrer eoa su producto á su familia que dexó en el 
mayor rtosamparo: y van coineados por el orden que se subscribieron, (ocupa cinco 
pág 'nas . ) 
Dedicatoria al Rey. (en dos pág inas ) 
U n volúmon 0 .10x0.10 (recortarlo). 
Hablando de esta obrase expresa asi el Dr. Coivley: " A l sentir de algunos 
fué el mejor tratado y el mas clásico de los de aquella é p o c a . " 
E l único ejemplar que creo exista de la misma se encuentra eu la Biblioteca Na-
cional de México. 
Córdoba era natural de España , se recibió de Doctor en Cirnjíia Médica en el 
Colcg:o de Barcelona y m u r i ó antes de 1810. 
(Antonio N. Duque de Estrada . ) 
ECxpl icacion de la d o c t r i n a c r i s t i a n a a c o m o d a d a á l a capac idad de 
negros bozales... 
K n l a H a v a n a , en la i m p r e n t a d e D. E s t e b a n B o l o ñ a , a ñ o de 1797.— 
ICn 8?, 158 ps. 
Obra citada por l íacbil ler y Valdês Dominguez. 
J j i s p h Ignacio Echegoyen. 
E x á m e n de las ventajas que ofrece el M o l i n o ó T r a p i c h e de moler 
c a ñ a , cons tru ido s e g ú n el m é t o d o f r a n c é s en c o m p a r a c i ó n de el cons-
tru ido s e g ú n l a pract ica a n t i g u a de l pais. 
( A l final):—Imprenta de l a C a p i t a n i a G e n e r a l . — H a v a n a . — 1 3 de 
Sept i embre de 1707 .— J. I . Echegoye»)—-En 1 2 ° 4 ps. 
«La letra es menuda y compacta. Es digno de leerse como documento histó-
rico que demuestra la diferente forma, hoy colosal, de nuestros ingenios actuales.» 
t B n r k H l e r . ) 
Eehegoyen fué regidor en 1808, Alcalde de la Habana en 1810 y .figuraba en 
1830 corno miembro de la Sociedad Patr iót ica. Ignoro si nació e i Cuba, aunque 
me inc l ino á pensar que nó. 
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J u a n Q o m á l e z . 
Exhortac ión á la Caridad con los pobres del Hospital de S a n 
Francisco de P a u l a -
H a v a n a . — E n la imprenta de la Capitania General. (1799)—E¡n 8? 
M, 22 ps. 
Jul ian F . Mart ínez de Campos. 
Memoria sobre el mejor modo de fabricar el azúcar.. . 
(Havana) .—En la Capitania General.—(1797). E n 4° menor, 21 ps. 
Antonio de Morejón y (Jato. 
Discurso sobre las buenas propiedades de la tierra bermeja para i a 
cultura de la caña de azúcar... 
(Havana).—Impr. de la Capitania General .— (1797)—En M , 
44 ps. 
Lo menciona A. Zayas. 
A g u s t í n Morell de Sa-ita Cruz. 
Carta Pastoral del Ulmo. Sr. D. Agustin Morell de Santa Cruz. 
Habana. 1799. 
Citada por Bachiller. 
Eugenio de la Plaza ( f 1804.) 
Memoria sobre la cria de abejasy cultivode la cera premiada por l a 
Junta de Gobierno del Keal Consulado de la ciudad de la H a v a n a . — 
Su autor el Bachiller D. Eugenio de la Plaza,, Cirujano Latino de l a 
V i l l a de Santa Clara. 
. Havana. M D C C X C V I I — I m p r e s o á expensas de la misrra Junta , 
por D . Esteban Joseph Boloña, familiar de la I n q u i s i c i ó n . — E n 4" M , 
51—5 ps. 
E l Ldo. El ias Ztmiga y la Sociedad E c o n ó m i c a poseen ejemplares de este raro 
folleto. 
Con motivo de haber recomendai lo en 1796. el fomento de la cera en l a Isla, e l 
Real Consulado ofreció u n premio al autor de la memoria que mejor manifestase Loe 
defectos y errores introducidos en el cul t ivo. Nueve memorias se presentaron y fué 
.premiada la del Bachiller Plaza, qut es tá d iv id ida en doce a r t í cu lo s . La del D r . 
Romay llevó el accésit. 
«Apesar de contener su "Memor ia sobre la cria de abejas" algunas cosas supér^ 
fluas y de que su lenguage no es el mas selecto, fué preferida por la Diputación.)) 
(Boloix.) 
Plaza "ja natural de Murcia y fué el primero que en Cuba exp l i có un curso de 
F í s ica experimental. (1804.) Escr ib ió en el Papel Periódico sobre F ís ica en Agosto 
de 1804; y tradujo del inglés en ese a ñ o una Memoria del Dr . Aikin sobre la vacit-
tia, i l u s t r á n d o l a con interesantes notas. 
Fal leció en la Habana el 21 de Diciembre de 1804. 
I l l 
Instrucción y reglamento adiciona i a l tit. V I , Trat . V I de las Ordenanzas Generales 
de l a A r m a d a sobre el modo que ha de observarse para la manuten-
c i ó n d e los Generales, Comandantes y oficiales embarcados de do-
t a c i ó n ó de transporte en los baxeles de guerra, y gra t i f icac ión que 
se les asignan. 
M a d r i d . En la I m p r e n t a R e a l . — A ñ o de 179V. 
Y por su or ig ina l . Reimpreso en l a H a v a n a por D . Estevan Bolo-
ñ a , Impresor de la Real M a r i n a . — E n i ° M , 12 ps. 
Nuevo arancel de capturas aprobado por S. M . en Real Orden expedida en 
S. Lorenzo con fecha 2 1 de Diciembre de 1796. 
H a v a n a . — I m p r . de l a C a p i t a n í a General.—(S. a.).—18 ps. 
« A u n q u e no tiene a ñ o de impres ión fué en 1797.» (Bachi l le r . ) 
Nuevo reglamento y arancel que debe gobernar en la captura de esclavos 
cimarrones. 
Aprobado por S. M . en Real Orden expedida en San Lorenzo eon 
fecha veinte de Diciembre de 1796. 
H a v a n a : — E n la Impren t a de la Capi tania General.-—(S. a.)—En 4" 
menor, 16 ps. y 4 de a p é n d i c e . 
Lo redac tó D. Francisco Arango. 
A l final se encuentra el Decreto de amplimienio del Gobernador General Conde 
de Santa Clara, lechado en la Havana en 30 de Jun io de 1797. 
Baltasar Manuel Boldó. ( t l 7 9 9 . ) 
—Epis to la l a t ina d i r i g i d a á. D . T o m á s V i l l anova , por B o l d ó (Ba l -
tasar Manuel) . 
Habana.—Impr , de la Cur ia Episcopal. 1798. E n 4 ° 8 ps. 
Trata esta carta del genero Vilkmova-, y el p r inc ip io de ella es el siguiente: 
«Balthmar EmTnanud Boldo.—Bot.—Reg., Gzesarung in imuiani cubmsem nunc 
legatiís D. D. Thmnie Villanova, Bot. Prof. valent. S. P. D . 
Habanas in Typogmphia Curise Episcop, 1198. y> 
«Copiado de " L a Botán ica y los Botán icos de la Peninsula Hispano. -Lus i tanf t" , 
por D . Manuel Colmeiro.» (Jiimno.) 
«Boldó formaba parte de la Comis ión de exp lo rac ión del Conde de Jaruco y 
vino á Cuba en 1796. P u b l i c ó u n folleto en l a t ín , d i r ig ido á D. Tomas de Villa-
nueva, profesor de botánica en Valencia, Fué el objeto de dicha epís tola la des-
cripción y rectificación, de la clasificación de una planta indígena á que se había 
díido el nombre de Villanova. E n ella habla de su Plantarmt, Cubenaium, Htftoria, 
que no sabemos se haya pub l i cado .» (BachUkr.) 
E l botánico B o l d ó era aragonés . 
Joseph A . Caballero. 
P a n e g í r i c o en honor del Gran Doctor de la Iglesia San Ambros io , 
arzobispo de M i l a n . . . 
Havana .—Impr . de la Capitania General. ( 1798)—En 8? M , 27 ps. 
L o cita el Dr. V i d a l Morales. 
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Auto del Exmo. S r . Conde de Santa Clara en que se manda umplir la R e a l 
dispos ic ión de 28 de Setiembre de 1797, en que se o r g n n i z í i n los j u z -
gados de Bienes de Difuntos reducidos ni objeto de s u i n s t i t u c i ó n . 
«Pliego y medio en folio español.D (Baehi lk ' r ) .— ITí tS . 
Instrucción y señales para el registro de la Esquadra del mando del E x m o . 
Sr. D . L u í s de Córdoba y Córdoba , cab. gran c r u z de Carlos J I L 
comendador de Vetera en Calatrava y teniente general de l a K . A r -
mada, Director de ella <fc.—Dispuestos de orden del mismo E x m o . 
Sr. por D . Joseph de Mazarrodo Salazar, Mayor General de la Ks-
quadra.—Impr. en Cadiz a ñ o de 1791, 3* cd. de Real Orden en M a -
d r i d . I m p r . Real. E l a ñ o de 1793. 
Reimpresa en la Habana por 1). Esteban Holnfta, impresor de I * 
Real Mar ina . 
Citada por Bachiller. 
Felix Veranes. 
Oración fúnebre que en las exequias e o n que el Monasterio Santa 
Teresa Carmelitas descalzas r e c o m e n d ó á Dios el a lma de su d i f u n t o 
bienhechor el I l l m o . Sr. Dr. D . Felipe Joseph Tres Palacios y Verdeja, 
D i g n í s i m o Prior Obispo... 
Havana: En la imprenta de la Curia Episcopal v Real Seminar io 
de S. Carlos.—(1799)—En 4?, 25 ps. 
Ija dieron á conocer Bachiller y V . Morales. 
Bando de Buen Gobierno del Exmo. Sr . Conde de Santa C lara , gobernador y 
Capi t án General. Publicado en la ciudad de la Havana el dia 28 de 
Enero. A ñ o de 1799.—De su ó rden . 
(Havana)—En la Imprenta de la Capitania General.—En 4?, 78 ps. 
F u é reimpreso eu 180!) y 1816. 
Circular del Gobernador General Conde de Santa Clara , fechada en la H a b a n a 
á 28 de Febrero de 1799. 
(S. i . )—Uña hoja en f o l i o . 
Trata de la noticia fim que tuvo el Bey y a*i lo conumicú al Capitán General 
de Cuba de que los ingleses prepaiaban una fuerte expedic ión contra la Isla, y ne-
cesitando operarles para terminar la defensa de la Habana se pedian á los hacenda-
dos sus escla-vos para prestar es:e servicio. 
G r a c i a concedida por S . M. á los habitantes da la Isla para la in troducc ión 
de caballos frisones de ambos sexos desde las provincias del Nor te 
A m é r i c a , en Real Orden de 9 de Jun io de 1798. 
H a v a n a . — i m p r . d e la Capitania General. (1799)—En 4 ° menor, 
unas 1 2 ps. 
«Comprende un acta, la Real Orden y una memoria sobre la cria del ganado 
mular y caballar." (Bachiller.) 
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— M e m o r i a sobre la cria del ganado m u l a r y caballar, y mejora de 
sus castas, presentada por los Sres. B . Joseph Ricardo O F a r r i l l y D , 
Juan Bautista Lanzó, la Jun ta E c o n ó m i c a del Real Consulado.—1797. 
Es notable la anterior Memoria d i r i j ida á la Junta económica del Consulado en 
30 de Agosto de 1797. En ella propusieron la i n t r o d u c c i ó n de caballos frisoneg del 
Norte América . Hasta 1799 no se p e r m i t i ó entrar en ¡a Isla mas caballos quo los 
procedentes de E s p a ñ a . 
En el primer trabajo publicado en Cuba, sobre ganaderia y se in^primió á ex-
pensas del Consulado. 
E n las Man. de la Soc. Earn.—Hub.—t. XVI—lcS43, se reprodujo este folleto. 
Lanz em vizcaíno; fué Alcalde de la Habana en 1788 y 1795 y v iv ia a ú n en 1838. 
Ordenanza de S. M . para el Gobierno E c o n ó m i c o de la Real Hacienda de M a r i n a . 
Madr id . E n la I m p r e n t a R e a l . — A ñ o de 1799. 
Rdnvpre.so en la Havana, por I ) . Este van Bo lo f i a .—En 12' , 173 ps. 
Plan de redacción para el Papel Per iódico . 
( A l f i n a l : Havanad iezde Ju l io de 1799.—Alfonso de Viana, Srio) .— 
En 4° menor, 15 ps. 
Viana nació en E s p a ñ a . F u é Gobernador de Puerto Principe en 1794, de cua-
tro Vil las en 1803 y Censor en 1809. Fal lec ió en 1821. 
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I I 
L A I M P R E N T A E N S A N T I A G O D E C U B A . 
SIGLO X Y I I I . 
Santiago J . de Hechavarria. 
—Carta á todos los Méd icos y Cirujanos de Santiago de Cuba, de 
Jamaica y Provincias de la F lor ida . 
Santiago de Cuba. 1771.—En 4?, 13 ps. 
—Carta Pastoral á l o s Curas. Beneficiados de Santiago de Cuba & . 
Santiago de Cuba. 1771.—En 4?, 13 ps. 
Son los impresos mas antiguos que se conocen de esa ciudad. 
Se encuentran mencionados en el "Catalogue de la r iche b i b l i o t h è q u e de Jost 
M. Andrade." (Leipzig. 1869.) 
Felix Fernandez de Veranes. 
Sermon. 
Santiago de C u i a . I m p r . de Matias Alqueza. 1792. 
Bachiller lo dio á conocer. 
Esteban de Sa las , ( f 1803.) 
Novena á Jesucristo c r u c i í i c a d o , bajo l a a d v o c a c i ó n del S e ñ o r de 
la Misericordia, t i tu la r de la cf.sV¡;dia establecida en l a iglesia deSta. 
Luc ia de de esta ciudad de S a n t i a g o de Cuba. 
« O p ú s c u l o q u e deb ió publicarse en Santiago de Cuba, de 1792 á 1800.» (Vidal 
Morales.) 
$ M M W TERCER. 
L I B R O S Y M E M O R I A S E S C R I T O S E N G U B A E H L O S S I G L O S X V I I Y X V I I I 
Y Q U E P E R M A N E G E N E N S U M A Y O R I A I N É D I T O S . • 
Pedro V a l d ê s . 
—Advertencias para qae se qui ten los fraudes 3' d a ñ o s que se no-
t i t i en la Isla de Cuba. 
(Ms. en folio en la l ibrer ía del Sr. Barcia.) (Berktain.) 
—Carta d i r ig ida a l Rey en 3 de Enero de 1604 en jus t i f i cac ión de su 
conducta en el gobierno de la Is la y respondiendo á vaxias calumnias. 
Pezuela la considera como la c rónica mas autorizada de Cuba en los pr incipios 
del siglo X V I I y l a reproduce en ol tomo l1? de su IT-ktoria. 
E l comendador Va ldés nació en Asturias y fué Gobernador de la Is la de 1602 
á 1608. 
Si lvest re de Balboa T r o y a y Quesada, ( f 1620.) 
Espejo de Paciencia.—Donde se cuenta la pr i s ión que el C a p i t á n 
Gilberto Giron hizo de la persona del I l u s t r í s i m o S e ñ o r D o n Fray 
Juan de las Cabezas A l t ami r ano , Obispo de la Isla de Cuba en el 
puerto de M a n z a n i l l o . — A ñ o de m i l seiscientos y cua t ro .—Dir ig ido a l 
mismo S e ñ o r Obispo por S. de B. . . T... y Q..., na tu ra l de l a Is la de 
Gran Canaria, vecino de la v i l l a de Puerto del Pr incipe. 
(Poema h i s tó r i co en octavas reales.) 
E l Obispo Mordí conservó este poema en su ' ' H i s t o r i a de la Is la y Catedral de 
Cuba" y D . José Ántonio Echevarria sacó una copia del original que existia en 1837 
- en m a l í s i m o estado en la Biblioteca de l a Sociedad Económica . 
«Los fragmentos que hemos visto del poemita de Balboa denuncian á lo me-
nos un versificador castizo y fácil, y no gongorino, á pesar del t iempo en que escri-
bía, j) (Menendez y Pelayo.) 
«Los versos en que Balboa celebró esta hazaña , valen poca cosa; pero eurioses 
por su an t igüedad han merecido ser cuidadosamente conservados. A á n pudiera de-
cirse en su favor que se leen con agrado; aunque no ostentan mucho arte y elegan-
cia, el asunto interesa, y descartando algunos disparates de los trozos en que el 
poeta cree indispensable una extravagante y ya desusada mitologí A, eí estilo claro, 
llano y y s in digresiones, incita á la lectura y no enfadan .» {Mit^am.) 
V . el a r t í cu lo ' 'Historiadores de Cuba'' de J . A Echevarria (Revista de Chiban— 
t. V I I ps. 394); y el de Néstor Ponce "Los primeros poetas de Cuba" (Revista Ci/r 
bmia.—t, X V . - p s . 385) 
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«Viene después i m corto y donoso prólogo " a l amigo y ouriowo lector" que es 
sin duda, de m u y sabrosa Lectura; luego una breve "Carta Dedicator ia" al m i s m o 
Obispo Altamirano, fechada en Puerto del Principe á J u l i o 80 de tfi08 Siguen seis, 
nada ménos , de aquellos que l lama Cervantes, en el p ró logo de su inmor ta l obra,, 
sonetos al 'principio.,,» 
«De Silvestre Balboa Troya y Quenada, se solamente que era por 1608 Escr iba-
no del Cabildo de Puerto Principe y tenia varios hijos, y que como él dice, era- na-
t ivo de la Gran Canaria .» 
«Es autor del primer soneto, el cap i t án Pedro de la Torre Slfitentet, vecino de 
Puerto Pr íncipe , era nativo de allí , hijo del anterior escribano de Cabildo, y descen-
diente de Vazeo Porcayo de Figueroa .» 
«El autor del segundo es el alférez C'rhtélml de la Coba Machicao, na tura l y vec i -
no de Puerto P r ínc ipe , de cuyo Ayuntamien to era Regidor, y descendiente do u n a 
h i j a del mismo Vazco Porcayo.' ' 
«El tercer soneto tiene por autor á Bartolomé Sanchez, vecino de Puerto P r í n c i -
pe, y Alcalde ordinario de la v i l l a ; y lo creo natura l de e l la . . .» 
«F i rma el cuarto soneto Juan BotMguez de Sifuentci, Regidor de Puerto P r i n c i -
pe y natural de Bayamo.» 
«El quinto soneto es de Alonso Hernandez el Viejo, na tura l de Canarias. Y e l 
sexto es obra del alférez Lorenzo Lazo de la Vega y Cerda. Muchos Lazo de l a 
Vega he encontrado en Cuba, en esa época, pero n inguna de las n ó m i n a s de vecinos 
viejos de Puerto Principe menciona ese nombre; asi es que creo fuese forastero» 
«Ninguno de los sonetos puedo ser considerado como u n modelo: creo, sin e m -
bargo, oportuno d a r á conocer el primero en orden, e l de Pedro de, la TorreSifuentes: 
merece esta d is t inc ión , siquiera sea por que es la p r o d u c c i ó n mas antigua que has-
ta abora se conoce, escrita en Cuba por un ingenio cubano: escuchadlo, pues coa 
benevolencia:» 
«Habéis echado el sello á vuestra ciencia 
Con tan sublime obra, buen S í l v a n c , 
Diciendo del i lustro Al tamirano 
E l valor, cristiandad y la paciencia. 
Infal ible verdad fué la pendencia 
Que Ramos tuvo con ci luterano: 
Vengó al Pastor la poderosa mano, 
D á n d o n o s á entender su omnipotencia. , 
Que al b u m i k l e levante y le de loa 
Y a l soberbio arrogante echa por t ierra; 
Esti lo del Señor m u y ordinario. 
Recibe de mi mano, buen Balboa, 
Este soneto, criollo de la tierra, 
E n señal de que soy t u t r i bu t a r io .» 
«Pasaré por alto los d e m í s sonetos, pues "para muestra basta u n bo tón .» ( N é s -
tor Ponce.) 
E l OMifpo Altamiram f u n d ó en 160S una escuela en l a Habana, q u i z á s la p r i ^ 
mera de la Isla, y a b r i ó el 10 de M a y a de 1607 el Seminario Trídentino de Santiago 
de Cuba. 
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E n 1620 existia en Bayamo el Seminario de Paradas, creado con el legado que 
di}]o en 1571 el teniente G-obernador de Santiago de Cuba D. Franohco Paradas, na-
tu ra l de Medina de Torres. ( VéaM el Apêndice.) 
E l Seminario de San Ambrosio de la Habana se fundó en 1689 y el de San Car-
íofí en 1774. 
J u a n García de Navia y Castri l lon. * 
— R e l a c i ó n o r i g i n : i l de la? cossas mas necesarias é innor tan tes que 
hay on el Gobierno de Santiago de Cub.i de que da not ic ia el C a p i t á n 
.1 . (r... de N . . . y O... . ( . í obamador que fué d a l d icho Gobierno.—Junio 
¡ 8 de 1617. 
«Mn. do 4 fojas en folio forma»las por el autor.—"Museo l i r i t án ieo , papeles toeantes 
á las Indias Occidentales y Fil ipinas, flotas y galeones.—jr? 13,992, pag 529.» (Saco. ) 
— R e l a c i ó n de los ingenios de a z ú c a r , ganados y minas que ay en 
el baiamo y govierno de Cuba. 
Manuscrito en folio. (¿Santiago? ¿1617?.) 
Citado por Steven* en su «Catalogue of the American 13ooks in the Library of 
the Br i t i sh Museumn (1866.) 
Delmonte l i ac j t a m b i é n referencia á este manuser'.to, qus fué reprod icido en 
las J I / Í Í Í L de la Soc. Econ.— Habana.—1846.—Segunda serio, tomo I I . 
E n esa época habia 26 ingenios en Santiago de Cuba y 11 en Bayamo. „ L a s 
minas eran de oro y cobre. 
Garc ía de Navia fué nombrado Gobemadorde Santiago de Cuba en Í614. 
Alonso E n r i q u e i de Armendariz , ( f 1628.) 
Relación de lo espiritual y temporal del Obispado de Cuba, vida y 
costumbres do todos sus eclesiást icos, escrita de orden del Rey D. Fe-
l ipe I I I . — p o r Fr . A . E... de A. . . , Obispo de CiibaT en la H a k t n à 4 do-
ce de Agosto de 1620. 
«Esta Rilaaon la tenia manager!ta Barcia en su l ibrer ía . La eitaba ta tab ién el 
maestro G i l González Dávi la , en su Tkeatro EdesiÁstico dela Iglesias de Indias, impre-
so en Madrid en 1649 y 56, y para quien sin duda se pidieron por el Gobierno e.j-
tas noticias á los Obispos de Amér ica , con el objeto de que escribiese la citada obra. 
E l autor de la presente nota, ha l l ándose en Madr id en Jun io de este a ñ o de 1846, 
tuvo la buena fortuna do encontrar y comprar por doce pesos fuertes lá colección 
completa y original de los obispos entre las que se encuentra l a de Armendar i z .» 
(Delftwnte.) 
«La l idaúnn del Obispo Armendariz adolece de los mismos defectos que la de. 
su antecesor Fray Diego Sarmiento en el Siglo X V I , pues n i contiene todo el n ú m e -
ro de habitantes de la Isla, n i especifica siempre el n ú m e r o de indiv iduos que coft-
tiene cada una de las clases menc ionadas .» (Saco.) 
«Este prelado dejó en Sevilla y en México dos monumentos inmortales de su 
piedad y de su amor á las letras. E n Sevil la el Colegio de S. Lauriano, para estu-
diantes de su orden; y en México el dj San Ramon para jóvenes juristas naturales 
de la diócesis de Cuba y de Michoacan, á cargo y d i recc ión de los religiosos merce-
darios, á quien dio el patronato. (/>VÍ-;í:'m.) 
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«Armendariz fundu en Méxieco e! Colegio de S. Ramon coo 8 becas, de las 
cuales tres pertenecieron desde entonces á los naturales de Cuba y las d e m á s ÉÍ los de 
Valladol id.» (Pezuela.) 
Entre otros ocuparon estas becas Dioníxiú Rccnio, Jo*! M. Arralt', [tjuaáo Umit-
•ia, Antmio Palaaiany Gatica^ Fi-anci*co de C<t«tU!<t Bon'ato, Xníotno >SWf, Ambrozio 
Melgarejo, Jotá Dmrte, Fr'üncw:o Gonm Álgttriíi, IJ Manuel Rndñfjnp^ Cíãun. 
-—Juan Herrera.—C!onRt¡tncione» del Colegio de San Ramon de 
México . 
Herrera fué Rector de dieho Colegio y falleció en 167<!. 
Armendariz era sevillano y fué nombrado Obispo de Cuba ' ' i i 14)10, el m i s m o 
a ñ o en que se introdujo en ella el Tr ibuna l de la í injuisición, 
Francisco Ríaflo y Gamboa. 
Remit ió al Gobierno el Dinria dem rl'tj*:, quo fué o! pniuer escrito curioso y 
razonado que se formó sobre las condiciones físicas, la bistoria natural y m i n o r a l o -
gia de tan importante territorio. (Peziula. ") 
Hiaño ora de Burdos y gobernó á Cuba de Hio 1 A P r o p a í o el cu l t ivo d e l 
trigo en esta Isla. 
Andres de G a r n k a . 
Certificación de las buenas cualidades del puerto de Santiago d e 
Cuba para astillaros y construir todo el n ú m e r o de galeones que se 
quisiese. 
Ms. eon focha 17 de Octubre de 1041. 
(Citado en la "Biblioteca Mar í t ima E s p a ñ o l a " de M. Ferri, tn'h'z Niwnrrete.— 
Tomo 1?, Madrid 1851.) 
L u i s Fernandez de Gamboa. 
Memorial demostrativo de la u t i l i d a d de establecer asti l lero e n e t 
Puerto de Sagua de la Isla de Cuba. 1044. 
Cita de Cappa. 
Antonio de Jesus Maria ( P . ) 
Sent ían pronunciado en la Habana en 1650. 
Aunque a l mencionar este autor en la pag. 1 mani fes té que ignoraba su n a t u -
ralidad, he leido después en Ber is ta ín que nac ió en Madr id y que pasó á M é x i c o e n 
1640, en cempañia de su amo el M i r q u é s de Vil lena , 
Domênico Qravina (1580—1643.) 
Tratado del modo de conocer quales sean revelaciones verdaderas 
<" Refiriéndose al fraile cubano Manuel de Santa María se expresa Arraie é n 
estos t é rminos : "Pero especialmente c l P. Santa M a r í a fué, el o rácu lo de su t i empo, 
d is t inguiéndose por su ciencia y v i r t u d . " 
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y quales falsas. Traducido del l a t i n en castellano (¿por Joseph de 
San Joan?) 
Hauana. 1692.—Ms. 
Citado en el "Católogo" de Ticknor. 
Francisco de Vallesteros. 
Advert imientos de F. de V. . . , maestro de la a r t i l l e r í a que en esta 
ciudad de l i Habana se hace acerca de las minas de cobre de la Is la 
de Cuba. 
(Ms. en id Brit ish Musiami.) 
Onofre Fonseca. 
— E s c r i b i ó un manuscrito con la historia de la iv iágen de la Villa. 
M Cobre, de la cual era cape l lán . (1703.) 
Lo cita Peziwhi. 
—His to r i a de la apa r i c ión milagrosa de N t r a . Sra. de l a Caridad 
del Cobre, sacada de un manuscrito que el p re sb í t e ro D . O. de Fonse-
ca, pr imer capel lán que fué de ella c o m p o n í a por el a ñ o de 1703, y 
sacada de los autos que en el de 1788 se formaron ante Juez compe-
tente, los cuales se hal lan en el archivo de la Santa Casa, por el P i r o . 
D . Bernardino Ramirez, cape l l án que fué de la V i r g e n . 
Habana.—Impr . Fraternal .—1840.—En 8', 118 ps. y 1 l á m i n a . 
Poderes de Procurador concedido por el Alferez D. Matheo Barona, residente 
en la Havana, á D . A n t o n i o dp O c a ñ a j ' A la rcon , para representar-
le y tomar poses ión en su nombre de toda la propiedad dejada por 
su padre. Fechado en Enero 31 de 1711. 
M-:. en (d Museo Británico. 
Bruno Caballero. 
Ingeniero que en 1716 y 1719 escribió (los 
—Memorias descriptivas de las fortificaciones de la Habana. 
El Coronel Caballero fué el padre del Dr. JTosé Agustín Caballero. 
Gregorio Zuazo (6 Guazo) Calderon. (1675=1726.) 
—Cartas al Rey en que propone refrenar á los piratas. 
—Cartas de los a ñ o s 1718-19.—Del estado en que h a l l ó la Isla de 
Cuba cuando fué á gobernarla. 
Fueron escritas en la Habana. 
«Manuscrito de Barcia». ( F . Poey.) 
El General español Zuazo gobernó la isla seis años. 
Ambrosio Zayas Bazan. 
Carta y relación de la Isla de Cuba y sus particularidades ã — 1 7 2 5 : 
(Véase Sección l1?.) 
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Representac ión de l a ciudad de Puerto Principe á S . JVl., l a m e n t á n d o s e del 
estanco de los frutos del pais por falta de esportacion, y l a absoluta 
carencia de negros y de ropas.—1729. 
Es un documento notable y curioso. 
Francisco Mateo Laget, segundo del navio L a Qenovesa, que n a u f r a g ó en el b e r i l 
de la Sonda de la Bivora . dize: que por untos seguidos en la H a v a -
na, se p r e n d i ó y a r res tó al suplicante en el c.istillt) ti») M o r r o . — 
16 ps. 
Este naufragio ocurrió en 1731. 
J o s é M. Mayorga. 
La Habana exaltada & . 1734.—(Y. Sceeión 1") ' 
Andres Menendez. 
Relac ión sobre el Convento de Frailes menores de quien os t i t u l a r 
la Puris inia Concepción . (1740.) 
Bernardo Urrutia y Matos. 
— H i s t o r i a d o los principales edificios de la Habana. 
—Proemio geógrafo mercan t i l . 
Altamira . (Marqués de) 
«El Marqués, caballero angepolitano, en un cuadro que a ú n corrí) mamiscHto, 
formó' en verso y prosa una breve y elegante ihxripcifm de medra Ilahan-i, con- las 
noticias que pudo recoger al t iempo de transitar por ella para los reinos de Casti l la . . . u 
(Arrate.) 
E l Marqués se llamaba. Juan Rodríguez de Albuerne y era oidor de la A u d i e n -
cia de México. 
José Gonzalez Fonseca. 
Origen & de la Real U u i v j i v i d a d de San G e r ó n i m o . . . 1745.—(V. 
Sección 1*) 
José Fonseca. 
Noticia de los escritores d i la I d a d j Cuba.—(V. Sección 1?) 
Mapa de las Antillas y de las costas a l y i í ^ n t j s del Continente Amir tcano . 
Havana. 1743.—Una hoja de 675X980 m m . 
Lleva esta inscripción: " Descripción de las costas, ensenadas, islas, sondas, bajos . 
y canales de la Amér ica Septentrional situada; según el meridiano de el Ousrlro.., 
Hecho en la ciudad de San Cristobal de la Havana y acabado el 12 de Febrero 
de 1743 para el Capi tán D. Bentura Enrique Suarez por u n su amigo . . . . " 
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Manuel de Sola. 
Carta del C a p i t á n de navio D . M . de Sola a l Conde de Miraflores, 
sobre la C o m p a ñ i a d e San Fernando quando se formó. 
Havana 6 de J u n i o de 1746. 
( V . Gayangos, Catalogue of manuscripts.—t. I I . ) 
Medios que D. Alonso de Arcos Moreno propuso para recuperar la isla de 
Jamaica; evitar el comercio i l í c i to que al abrigo de su puerto come-
ten los ingleses en Tierra firme. 
Ms. fechado en Sgo. de Cuba.—Octubre de 1747. 
{ E n el British Museum.) 
Indice de las Reales C é d u l a s de 1574 hasta 1756, referentes á la Is la de Cuba. 
Contiene 72 Reales Cédulas , unas copiadas, otras impresas y algunas originales. 
Se hal la en el Museo—Biblioteca de Ultramar. ( M a d r i d ) . 
Pedro A . Morell de Santa Cruz ( 1 6 9 4 - 1 7 Ó 8 . ) 
— R e l a c i ó n en 1757 de la vis i ta ecles iás t ica de la ciudad de la H a -
bana y su par t ido en la Is la de Cuba, hecha y r emi t i da á S. M . C a -
tó l i ca (que Dios guarde) en S Ü Real y supremo Consejo de Indias, 
por el Ldo . I ) . P. M . . . de S... C..., Obispo de la Santa Iglesia Catedral 
de la misma. 
Ms.—Este t í t u lo lo saqué del Catálogo de la Miscelánea de Ayala.—(Ddmmte) 
(y Saco). 
— H i s t o r i a de la Is la de Cuba y Catedral de Santiago de Cuba. 1760. 
De esta obra, que se conserva t o d a v í a manusorita, da cumplida razón D. Joçé 
Antonio Echevarria en uno de los tres primeros n ú m e r o s de E l Plantel, per iódico 
que se publicaha en la Habana en 1838. 
Néstor Ponce conservaba una copia completa de ella. 
V . la Reeista de Cuba.—t. V I I . — p . 387. 
«Se reduce la obra á una cronologia de sus obispos hasta 1732.)) (Delmonte) . 
«Pezuela afirma que de este manuscrito inéd i to no han podido encontrarse sino 
tres cuadernos en folio que solo alcanzan hasta 1659. E l Obispo More l l en esa re-
lación no solo incurre en las credulidades y p a t r a ñ a s de varios antiguos cronistas 
de Amér ica , sino que por ocuparse con prefe-encia de l a catedral, so desentiende de 
la Is la .» 
E l Dr. Morel l inse r tó ín tegro en su manuscrito el poema Espqo de Paciencia 
que escribió Silvestre de Balboa en 1608. 
«El Obispo Morel l escribió una mal llamada " H i s t o r i a d o la Is la y Catedral de 
Cuba." Según Echevarria el manuscrito del prelado se entretiene demasiado en 
apuntar las antiguas dudas sobre la existencia de habitantes en la zona tór r ida , y 
en tratar sin oportunidad y con escasez grande de datos de los viajes de Colón, el 
descubrimiento de A m é r i c a y la conquista de la E s p a ñ o l a . Lo referente a l gobierno 
de Velazquez es lo mejor. Después se l i m i t a á la biografia de los obispos de Cuba 
y á la crónica de la ciudad. Si alguna vez, para amenizar la obra, sale de este pe-
q u e ñ o c í rculo , divaga relatando sucesos acaecidos en el cont inente» . (MfjdMs) 
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«L» Memritt hUtbrka de la Catetlm! tU Cuba fuú « d i c í o n a d » hacia 1820 por 
el Sr. J . té Emigdm Maldmuuh, secretario q\ ic l u é del gobierno de Santiago de Cuba 
y DirectoT de ía Sociedad pa t r ió t ica .» (Pezuela). 
— R e l a c i ó n h i s t ó r i c a de los p r i m i t i v o s Obispos y Grobernadores de 
Cuba—por el Obispo P. A . M o r e ] l . — 1 7 6 0 . 
La escr ibió siendo Dean de la Catedral de Cuba, plaza que d e s e m p e ñ ó de 1719 
á 1749; y se pub l i có en el t . X t l de las Mem. de la Soc. Ileon.—Habana—1841. 
Pezuela cita la 
— R e l a c i ó n h i s tó r i ca de los gobernadores de Santiago de Cviba des-
de 1492 hasta 1747.—por el Obispo M o r e l l . 
Véase su Historia de Cuba.—t. I I . — p . 160. 
— R e l a c i ó n de tentativas de los ingleses en A m é r i c a . 
Esta obra se ha perdido totalmente. 
E l Dr. Morel l nac ió en Santo Domingo . 
— D r . José A . de Castro Pa lomino .—Elog io f ú n e b r e del Obispo M o -
re l l , por el Pbro. Dr . J . N . de C... P..., Cura Rector. 
José de Castro Palomino fué Secretario de C á m a r a y de l Gobierno de Santo D o -
mingo en 1780, y escribió una Breve dascri-pciôii dela Iski de Santo Domingo. (1783^). 
V .—Not ic i a h i s tó r i ca de la v i d a de l U l m o . Sr. D r . I ) . Pedro M o -
re l l de Santa Cruz. 
(Mem. Soc. E c o n . — t . X I I L — 1 8 4 1 . ) 
—Pbro. Diego C a m p o s . — R e l a c i ó n j D i a r i o de la prission y deft ie-
rro del I l l m o . Sr. Dr . P. A . M o r e l l . 
Breve relación del establecimiento, estada y alteraciones qua de:..te el a ñ o 1740 
hasta el de 1760, ha tenido la C o m p a ñ í a de la H iberna, de coseche-
ros y labradores de toda l a I s l a de Cuba y varios interesados de 
Espafta. 
«M n u s j i ' i t i .—S e halla en la colección Miscelánea que formó en 1792 en 42 to-
- nios en f j l l o el Cjnsejero de Indias D. M a n u e l Josef de Aya la , y de cuyo í n d i c a he 
copiado este t í tu lo .» (Ddmmüe.) 
Nicolas José de Rivera . 
Descr ipc ión de la I s la de Cuba, con algunas consideraciones sobre 
su p o b l a c i ó n y comercio, por D . N . J . de R i v e r a . — X V I — 1 6 8 ps. 
Ms que fom.a el v o l ú m e n L X V I de la co lecc ión del I n s t i t u t o de Jovellanos en. 
Gi jón. 
E s t á d iv id ido en dos partes que t ra tan de las siguientes materias. 
2? Parte—-Descripcwn dela Isla. 
Gap. 1?—Descríbese l a s i tuac ión , e x t e n s i ó n y figura de la Isla. 
Cap. I I . — D e su ferti l idad y frutos. 
Cap. I I I . —De sus pueblos. 
Cap. I V . — D e sus gentes. 
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Cap. V . — De su gobierno. 
Cap. V I . — D e sus tribunales de justicia. 
Cap. V I L — D e sus cosechas. 
Cap. V I H . — D e su comercio. 
Cap. I X . — D e í Contratando. 
Cap. X . — D e la Compañía (de la Habana). 
Cap. X I . — D e la navegación. 
Cap. X I I . — D e su gente de guerra. 
Cap. X I I I . — D e sus fortificaciones. 
Parte.—Consideraciones sobre lo que convendría reformar 6 hacer de nuevo ert la Isla. 
Contiene 13 discursos que tratan de los asuntos mencionados anteriormente. 
A c o m p a ñ a a l manuscrito un mapa hecho á la aguada. 
Este l ibro se halla citado en el Catálogo' de Manuscritos é Impresos notables dd 
Instiíido de Jove—Llanos en f/ijón, por D. Julia Somoza.—(Oviedo 1883)» 7 debo la. 
presente nota á la amabilidad del Sr. Escoto. 
En la Habana residía en 1748 el Dr. en Derecho canónico D. Nicolás de Rivera; 
y en 1765 era catedrát ico de Derecho Real y Fiscal de Real Hacienda el Dr. en 
Derecho C i v i l Y). José Rivera, que falleció en Caracas. Ta l vez éste fuera el autor del 
manuscrito referido. 
Censo de la provincia de Cuba por 1761. 
Practicado de orden del Gobierno por los Sres. D. Gonzalo Tablada, 
D. Domingo Vivero, D . Bartolomé Morales, y D . ffiancisco Navia. 
(Mem. Soe. Econ.—Hab. 1846.—Segunda serie.—t. I I . — p . 73:) 
Tal vez fuera este D. Bar to lomé Morales el abuelo del Padre Varela. 
Breve resumen de lo acaecido en el sitio de la Habana por los ingleses (1762-) 
Ms. en el British Museum. 
Copia de una carta escrita en la Habana á un correspondiente de la Corté, 
relatando la r e n d i c i ó n d e l a p l a z a á los ingleses 29 de Agosto de 1762. 
Ms. en el British Museum. 
Déc imas de 1762 acerca de la entrega de la Habana y su re s taurac ión de 
que fué gobernador D . Sebastian P e ñ a l v e r . {Bachiller.) 
Extracto de los diarios del Gobernador y comandante de Marina durante el 
sitio de l a Havana. (1762). 
Ms en el Museo Bri tánico. 
L a Justicia y Regimiento de la Habana en 1762. 
(R&vista Cubana t. I I I .—1886.—pag. 179.) 
Es un acuerdo del Ayuntamiento» de 20 de Agosto de 1762, solicitando del 
Mariscal Prado cert iñeación de los servicios que los regidores h a b í a n prestado du-
rante el sitio de la Habana. 
Memorial de los capitulares de la Habana de 26 de Octubre de 1762. 
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Memorial dirigida en 25 de Agosto de Í762 á Carlos III por las señora» d e 
la Habana. 
(Revista de Cuba t. X I I . — 1 8 8 2 . — p . 161.) 
En este documento se acusa de ineptos y débiles á los generales españoles que 
íueron sitiados en la Habana. 
Carta que en 12 de Diciembre de 1763 escr ib ió un Padre J e s u í t a de la H a b a n a 
a l Prefecto Javier Bon i l l a , de Sevilla, d á n d o l e cuenta c i r cuns tan -
ciada de la toma de l a Habana por los ingleses, 
Ms. de unas 20 ps. 
Se publicó en las Mem. dela Real Soc. Pat r ió t ica .—t. V I I I . — 2 9 8 . — ( 1 8 3 9 . ) — 
y en el tomo I I I de los «Tres primeros historiadores de Cuba.» 
En las citadas Memorias (años 1837 y 1838) se insertan otros documentos sobro 
el sitio. (Delmonte) 
D i a r i o de las operaciones ejecutadas en la ciudad y Campo de la H a b a n a , 
por disposición de su gobernador D . Juan de Prado, y de los d e m á s 
señores de la j u n t a de guerra, establecida de ó r d e n de S. M , desde 
el dia 6 de Junio de 1762 que se p r e s e n t ó delante del puer to l a 
escuadra inglesa, hasta el dia 12 de agosto siguiente, en que se f i r -
maron y ratificaron los a r t í cu lo s de la c a p i t u l a c i ó n , con que se 
entrego la espresada ciudad á las armas de 8. M . B . 
(Este documento se encuentra en el tomo I I I del "Diccionario'1 de Pezuela 
—1863.—) 
Prancisco María Celi . 
— I n s c r i p c i ó n ynográf ica que comprende la costa del Nor te de l a 
ysla de Santiago de Cuba desde pun ta de Maysi hasta el puerto de l a 
. Havana, con el Canal Viejo; con todos sus cayos, plazeres, bajos, a r r e -
cifes, y canales, con su brazcajede fondos; de orden de S. M . C. ó, e l 
Conde de Macuriges, yntendente general de M a r i n a en este puer to d e 
. la Havana; por lo que comis ionó á D . T . M . Cel i para para el recono-
cimiento de los MonteSj y levantar plano de d icha costa y puertos d e 
ella &.—1765.—66. 
Ms. en el Bristhh Museum. 
— Plano de la bahia de Matanzas.. 1760. 
—Mapa del te r r i tor io de Puerto Principe. 
Ccli era agrimensor. 
Instrucción que ha de observar D. Simon Rodriguez Teniente de RI . H a c i e n d a 
en la Ciudad de Matanzas sobre el establecimiento delas fami l ias d é 
F lo r ida destinadas á aquella nueba P o b l a c i ó n . 
ISstó firmada por M Caride de Riela y fechada en la Havana y Marzo diez y siete 
de mil seleáentos sesenta y quatro. Tiene la instrucción 18 reglas que ocupan 6 p á -
ginas de papel español tamaño folio. 
El ejemplar que tenemos í la vista es una copia, lechada en Matanzas k 6 do-
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Ju l io de 1798 y certificada por D . Juan de Dios Morejón, jefe que era entonces de 
k Admin i s t r ac ión de Rentas Reales de dicha ciudad. 
E l documento en cuest ión t ra ta del modo como se h a b í a n de repartir las caba-
ller ías de t ierra esclavos y út i les que et Rey D. Carlos I I I dispuao se dieran á cada 
uno de los vecinos que h a b í a n de formar la pob lac ión de San Agus t in de la Nueva 
Florida, hoy Seiba Mocha, fundada como se sabe con súbdi tos españoles de la Flo-
rida y que pasar el citado territorio, por el tratado de Paris de 10 de Febrero de 
1763, á poder de los ingleses, en cambio de la isla de Cuba, conquistada por estos 
el a ñ o anterior, no quisieron perder su nacionalidad emigrando á otros dominios 
del Rey de E s p a ñ a . 
Este manuscrito lo conserva D. Josó Augusto Escoto en su colección inédi ta 
de pápele» cubanos. 
Sebastian P e ñ a l v e r y A n g u l o . { | 1772.) 
C o n t e s t a c i ó n á los cargos que resultan contra I ) . ¡Sebastian P e ñ a l -
ver Á n g u l o en los Autos sobre juzgar sus procedimientos del t iempo 
que fue Theniente <ly Governador durante la d o m i n a c i ó n Br i t án i ca , 
Ms. de 226 fojas en folio e spaño l . 
El habanero P e ñ a l v e r fué en su tiempo uno de los primeros abogados de la 
Habana. Su defensa es tá decretada por el Conde de Riela á 28 de Septiembre de 
1764, para agregar á la causa formada á Peña lve r y Oqusndo por el motivo expre-
sado. 
En el presente manuscrito dice el escribano que: 
tfJís conforme al escrito y decreto originales preinsertos, que con este Testimo-
nio he de entregar al Exmo . Sr. Conde de Riela, para que remi t i éndose aquellos á 
la Corte, quede éste en la Secretar ía de su Ex? para los efectos que convengan, se-
g ú n se expresa y manda en el auto de remis ión del veinte y tros del que acaba (de 
pasar) proveído en los criminales que se han seguido de oficio contra el Rexidor 
Dn. Sebastian P e ñ a l v e r Angulo sobre su manejo e:i el tiempo que fué Thenientc 
de Governador de cata Cindad por el mando Ingles, que t a m b i é n se remiten origi-
nales ã S. M . etc. En la ciudad de la Havana á -31 de Octubre de 1764.» 
Este valioso manuscrito, se encuentra hoy algo apelillado, pero el texto no ha 
perdido nada de su lectura. 
De la causa de que formaba parte dice el historiador D. Jacobo de la Pezuela 
que "Vanamente nos hemos esforzado para descubrir en los archivos la eauea o r i -
ginal de P e ñ a l v e r y Oquendo etc.' ' Historia de la M a de Cioba, tomo 31? pag 35 y 37. 
Ei-mencion&do historiador h a b í a dicho antes que ' ' la circunstancia misma de no 
aparecer los autos n i en el archivo de la cámara de Indias n i en el de aquella ciudad 
(de Sevilla) donde radican tantos documentos de la misma clase nos indica que se 
ocultaron por influencia de su h i jo don Gabriel, interesado en encubrir cualquier 
sentencia infamante que recayese sobre su padre." Diccionario geog,, estad., k id . 
de la M a de Cuba, tomo 4? pag. 193. 
E l original que nos ha servido para, la presente nota S3 encuentra hoy fo rman-
do parte de la colección de manuscritos para la historia de Cuba tie D . José Augus-
to Escoto. 
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Agustin Crams (ó C r a m e r . ) 
—Plano de l a Havana y sus contornos para intel igencia de las 
opexacionesi militares que deben executarse en caso de ser invad ida .— 
1765. 
( V . GaymgM.)—Catalogue of mí i r iuscr ip ts .— t . I I . ) 
—Discurso pol i t ico sobre la necesidad de fomentar la Is la de Cu-
ba, a c o m p a ñ a d o de una breve descr ipc ión de sus principales pueblos 
y plano de toda la isla. 
Ms. de 64 fojas en folio, inserto en el tomo 13, pag. 236 de la Miscelánea, Col, 
de Ayala, Biblioteca pa.rticular de la Reina Isabel I I . — (Saco.) 
E l brigadier Cramer naeió en Bélgica y era ingeniero. 
Francisco Javier Alegre. (1729—1788.) 
—Tratado de Retór ica . 
Escribió esta obra er la Habana y la i m p r i m i ó en Sicilia. 
Vivió este jesuí ta mejicano on la Habana por 1760 ó 1766 y fué uno do los 
primeros qua enseñó ñloáofía en la Isla. F u é autor de 23 obras, entre ellas la: 
—Histor ia del Convento de San Ignacio (de la Habana.) 
Informe sobre la capitac ión anual de negros. 
—Ms. 1706. 
Dictamen sobre las ventajas qu2 p j j l e . T sacarse para el mejor fomento de la 
Is la de Cuba.—Ms. 1767. 
Manuel Miguel de Leon. 
— D i a r i o d e l capi tán de fragata I ) . M . M . de Leon en la c o m i s i ó n 
de levantar el plano de la costa y puertos de la Is la de Cuba, desde 
„ el puerto de la Havana hasta ol de Bah ia Honda .—1 767. 
( V . Guyango».—Catalogue of manuscripts.—t. 29) 
Mateo Botinc. 
In s t rucc ión para govierno de D. José de la Cuesta, C a p i t á n del 
Regimiento de I n f a n t e r í a de Lisboa, comisionado para la custodia, 
asistencia y buen trato de los Religiosos de la C o m p a ñ í a (de Jesus) que 
lleguen á este Puerto, y por Depós i to se coloquen en la casa del M a r -
qués de la Real P r o c l a m a c i ó n situada en las inmediaciones de Regla. 
Habana, 6 de Septiembre de 1 767.—Ms. 
J u a n J . Eligió Puente, ( f 1760.) 
—Noticing de la Provinc ia de la F lo r ida y del Cayo de los M á r t i r e s . 
Ms. en folio.—Fechado en la Habana y Febrero 20 de 1768. (Â, Poej/.) 
—Not ic i a exacfci de las Famil ias , que por entrega de la F l o r i d a á 
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la Corona Br i t án ica , se ret i raron á l a Habana, y modo con que fueron 
recibidas.—1770. 
Ms. en la L ib re r í a de T). Melchor de Pezajnas, Secretario del Vireinato de Mé-
xico. (Berütain.) 
Puente era español . Fué Contador Mayor de Cuentas é in t rodujo en Cuba las 
abejas. 
Informe reservado que se dió al ll lmo. Sr. D. Miguel de Múzquiz sobre el 
comercio e s p a ñ o l e n la A m é r i c a . 
Havana 6 de Agosto de 1768. 
( V . Gayangos.—Catalogue oí the manuscripts.—t. I I . — p . 104.) 
Relación exacta de los estragos que c a u s ó en la Habana, su puerto y, jurisdicción 
y partidos u n u r a c á n furioso que se dec la ró el dia 15 de Octubre 
de 1768 á las dos de la tarde. 
( V . Gayangos.—Catalogue «fe. t . 11.) 
Santiago J . de Hechavarria . 
Estatutos del Real Colegio Seminario. 176Í*. 
( V . Sección 1?) 
Nico lás Padron, 
Noticias de los puertos, aguadas, rios, surjideros que tiene la costa 
de la isla de Cuba en la parte del Sur desde pun ta de Maisi hasta el 
cabo de San A n t o n i o . Por D . N . Padron, cape l l án y pi loto de uno 
de los correos mar i t imos de S. M . (Carlos I l f ) de esta Isla para los 
puertos de Cartaxena y Puertovelo. 
( V . Gayayigos.—Catalogue & t . I I . ) 
Juan Gemmir y Lleonart. 
Diar io que ha formado D . J. G. y Lleonar t , C a p i t á n del Reg i -
miento de I n f a n t e r í a de la Havana, Teniente de Governador y Capi-
t á n á Guerra de la V i l l a del Bayamo, y su j u r i s d i c c i ó n en la Isla de 
Cuba, de lo acaecido en aquel dis t r i to por resultas de las providencias 
que estableció para celar el comercio i l íc i to de sus costas, y el corte 
de madera que executan en ellas los Extrangeros. 
Guazumal, 23 de Marzo de 177Ü. 
Gemmir alcanzó el grado de Mariscal de Campo. 
Silvestre Abarca. (1707—1784.) 
Plano de la Havana y sus contornos demostrando los Parages que 
deben fortiñcars 'e y campar el E x é r c i t o ; assi para oponerse al desem-
barco de los Enemigos como para cubrir el pais, é inquietarlos en su 
campo & . 
H a v a n a . — A b r i l 8 de 1771. 
Ms. en el British Museum. 
El brigadier de ingenieros Abarca era español . 
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J o s é .Antonio de Armona. 
Carta fecha en la Habana en 26 de Octubre de 1771 y d i r i g i d a p o r 
D . J. A . de A r m o n a al A y u n t a m i e n t o enviando u n modelo de u n a 
m á q u i n a de fabricar azúcar . 
( V . Gayangos.—Catalogue & t . I I . ) 
Armona fué un funcionario españo l que vino (i Cuba como 'admin is t rador de 
correos on 1703. Dejó unas memorias inédi tas sobre esta Isla. 
Francisco J . Conde y Rafael del Castil lo. 
Memoria h is tór ica de la v ida y estudios de F r a y Dan ie l Conc ina .— 
1772 (V.—Secc ión 1?) 
Nicolas José Rapun (1718.—1776.) 
I n s t r u c c i ó n formada por la Intendencia de E x é r c i t o do esta P l a -
za (sobre el ramo de Ar t i l l e r í a . ) 
Havana, 25 de Septiembre de 1773.—Ms. 
Rapi'in era español. 
Pedro de Prado. 
Libro genealógico do las familias de Bayamo. 1775,—(V. Sec-
ción.)*) 
Estado general de la I s la de Cuba, i o r m u â z de ó r d e n del S r . M a r q u é s de l a T o r r e , 
Gobernador y Cap i t án General de ella, sobre los part iculares q u e 
de cada pob lac ión 6 par t ido se h ic ie ron por los respectivos jueces, 
en los a ñ o s de 1774 y 75, espresando las jur isdicciones en que e s t á 
d iv id ida , el n ú m e r o de casas, iglesias, conventos, hospitales y cole-
gios que existen en cada una, la-a haciendas que hay con s e p a r a c i ó n 
de clases & . 
Ms. registrado por Muño?, en dos pliegos sueltos, del tomo 91 de su Co lecc ión . 
De este precioáo documento da amplias noticias Sneo en el t. I1? de su " C o l e c -
oión de Papeles"—p. 385. 
Se llovó á cabo dicho censo de 1774 á 1775. 
Pezuela 1o califica, de primera, incompleta y r e d u c i d í s i m a estadís t ica . 
Juan F . Creagh y Montoya. 
Memoria l 1776. (V . Sección 1*) 
Bando sobre restr icc ión de cortes de madera y reglas para su r e s i e m b r a . — 
Marzo 7 de 1776. 
Vicente Garcini . 
—Sucinta: Manifestación sobre la impor tanc ia de aumentar el P i é 
de Oficiales y Tropa del R l Cuerpo de A r t i l l e r í a que guarnece la P l a -
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za de la Havana é I s la de Cuba, y en que se deduzen los oportunos 
medios de faci l i tar lo, y promover a l mismo t iempo l a i n c l i n a c i ó n de 
sus naturales á este ú t i l servicio. 
H a v a n a , 81 de D i c i e m l j r e de 1776.—Ms. 
— I n s t r u c c i ó n y M é t h o d o adaptable en la Plaza de la Havana, pa-
ra el establecimiento del p ié fixo de una Maestranza de A r t i l l e r í a que 
indispensablemente se necesita. 
Havana, 31 de Dic iembre de 1776.—Ms. 
V e n t u r a Buceta . 
—Plano que representa la s i tuac ión de Santiago de Cuba, disposi-
ción de su Baija y costas por la parte de Barlovento y Sotovento com-
preliendidas de ide pun ta Berracos h i s t a pun t a Cabrera, con los puer-
tos, calas, playas y desembarcaderos que en ellas se ha l lan ; los puertos 
que deben fortificarse, presisos caminos y retr incheramientos que en 
dichos deben construirse en los parajes que indica el terreno & . — 
A ñ o 1777. 
Ms. en el fíristkh Museum. 
—Plano de la c i u d a d de S a n t i a g o de C u b a . 1791. 
Buceta em ingeniero. 
Torre. ( M a r q u é s de la ) 
Apuntes sobre las principales providencias y operaciones durante 
m i mando en la Is la de Cuba, desde 18 de Noviembre de 1777 hasta 
el de la fecha en que lo he entregado á m i sucesor D . Diego Josef 
Navarro. 
M e m o r i a m a n u s c r i t a d i v i d i d a en 153 p á r r a f o s . 
«Clarís ima y bien ordenada m e m o r i a . » (Peuula.) 
Estado de la cera que s a l i ó del puerto de I a H a v a n a desde Enero de 1770 
hasta Diciembre de 1776. 
( V . Gayarigos.— Catalogue & . — t . I I . ) 
Antonio Lopez Qomez. 
—Apuntaciones del estado de la Habana en 1784. 
Esta obra la tenia en su poder el historiador Antonio José Va ldés en 1513. 
— H i s t o r i a na tura l y po l í t i ca de la Is la de Cuba.—Ms. (1794.) 
Citada por H u m b o l d t . 
«En 1800 fué remit ida á E s p a ñ a una obra sobre Cuba, escrita por D . Antonio 
Lopez á quien encargó el conde de Mopox el levantamiento de u n plano de la Isla." 
«El agrimensor López reunió hechos úti les y observueiones sobre su topografia, 
poblac ión , producciones &.—Los borradores que quedaron en la Isla habian desa-
parecido casi todos en 1812, quedando algunos apuntamientos ó rasgos diminutos 
de la parte de historia natural , en fin, nuevas apun tac iones .» (Bachiller.) 
E l i lustro H u m b o l d t consiguió una copia de dicho l ibro, pues la cita en su 
«Ensayo sobre la Is la de Cuba.» 
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—Mapa del terr i tor io de G u a n t á n a m o con un Manifiesto esplioati-
vo de todas sus haciendas y realengos. 1797.— 
L o l levó á cabo por comis ión del Conde de Jaruco. 
En Mayo de 1797 reeonoci6 Lopoz los realengos de G u a n t á n a m o . 
— V . José M . de la T o r r e . — 1 7 9 7 . — ( S e c c i ó n 1*) 
No he podido determinar la naturalidad de Lopez. 
Plano demonstrativo de la jurisdicción de la H a v a n a en donde se hal lan s i tuados 
los potreros pertenecientes â S. M . y cortes de maderas para conMrwc-
eion devajeles; siendo los principales Casiguasy Rancho de A l q u i z a r & 
como se advierte en el plano fortnado de orden del Sr. D . F. de Bor j a , 
m a r q u é s de C a m a c h o s . — A ñ o de 1784. 
Ms. en el British Mímum. 
6 l Conde de Galvez eleva una Representac ión de la ciudad de la H a b a n a a f 
R è y sobre la necesidad de tener una moneda provincia l y franco per-
miso para comprar negros en cualquiera de las colonias extrangeras. 
Habana, 7 de Mayo de 1785. 
Ms. en el A r c h i r o Nacional de Cuba. 
Antonio de la Paz. ( f 1796) 
Discurso sobre el pr inc ip io , progresos y decadencia del comercio 
y fomento de la Habana, sus causas y remedios. Por D . A . de la Paz, 
Tesorero de la A d m i n i s t r a c i ó n general de rentas. 
Féc l iado en la Habana, Mayo de 1787. 
(Mem. dela Soe. E m i . - H a b . — 1 8 4 9 . ) 
((Concienzudo trabajo, trazado por un empleado celoso y remit ido á l conde d « 
Campomanes .» 
Paz perteneció á la Sociedad Patriót ica. 
Creo que era español . 
Estatutos para la Sociedad E c o n ó m i c a de la Ciudad de Cuba , (i¡ los A m i b o s 
del País . 
Zamora los insertó en el tomo 1? de su ' 'Registro de Legis lación Ultranaarina' ' 
é ignoro si llegaron á imprimirse . 
U ñ a sección de dichos Estatutos trata "De las memorias impresas de la Socie-
dad" y ordena, que "Anualmente se p u b l i c a r á n las cosas mas importantes en q u e 
se ocupare la Sociedad y formará una obra per iód ica en que se pondrí 'i una r e l a c i ó n 
h is tór ica de la Sociedad.» 
L á existencia del 'artículo p-ecedende induce í, pensar que debia funciimar e n 
ê s í fecha la Imprenta éh Santiago de Cuba. 
E n 1783 presehtàrori al GoLierno un Ñénoríal el Dr . Francisco Mozo de la Tmre, 
Dean de la Catédrkl d é ÍSántvágo de Cuba, D. Francisco Grificm y D. Pedro Valien-
te, regidores de la misma ciudad, solicitando l a cre'ación de ú n a Sociedad E c o á ó n a i -
ca de Amigos del Pais, aprobándose en Í787 sú establecimiento. Su prirher Pres i -
dente fué el Dean. 
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Pedro Valiente y Delgado nac ió en Santiago de Cuba en 1737, fué Contador de 
Hacienda y falleció en 1797. 
«El Gobernador Nicolás Arredondo, Mozo, G r i ñ a n , Valiente, principales hacen-
dados de aquel pueblo, por si y en nombre de otros sesenta propietarios, consiguie-
ron con sua gestiones en la Corte, que les autorizase el Rey á formar una sociedad 
pa t r ió t i ca de Amigos del Pais.» (Pemelci.) 
Arredondo era español . 
Reflexiones que los Apoderados Genera l e i del Comercio dela Habana consideran 
dignas do hacerse, sobre las siete condiciones de la contrata pro-
puesta p o r la casa t i tu lada Backer y Dawson de L iverpoo l . 
Estas reflexiones ae hicieron y fueron firmadas en la Habana el 12 de Agosto 
de 1788 por D. Gabriel Raimundo <U Azcarate, Andrhde Lo izaga y D . J o ú A . Arregui. 
Se refieren a l tráifieo de esclavos. 
Memoria dirigida á S. M. en Enero de 1789 sobre varios puntos relativos a l 
fomento de la la la de Cuba. 
(Anales de la Junta de Fomento.—tomos 2? y 3'—1850.) 
irE¿ un documento de gran importancia y u t i l idad .» (Ána/es.) 
Eãtâ dividido en tres partes: 1? Sobre la in t roducc ión de negros bozales; 2? 
Sobre el arbitrio de facilitar la plata fuerte para el comercio ul tramarino, y 3? Sobre 
los auxilios necesarios para el fomento del Comercio de Cuba. 
Jorge Monzon. 
D e m o s t r a c i ó n de los r a m o s de l a R e a l H a c i e n d a , e s c r i t a p o r el 
c o n t a d o r p r i n c i p a l J. Monzon. 1790. 
Citada por Sag? i. 
Informe que un sugeto de la Habana did al gobierno sobre el establecimiento 
de la moneda de robre e n los d o m i n i o s de A m é r i c a . 1790. 
(Se insertó en E l Centinela de la Habana de 3 y 6 de Enero de 1813.) 
Tadeo Mart ínez Moles. (1748-1794.) 
Discurso h i s tó r i co j pol i t ico de la V i l l a de S.tncti, Spiri tus desde 
su fundac ión . 
Ms. fechado á 9 de Octubre de 1791. 
Se p u b l i c ó en el tomo I I I de "Los tres primeros historiadores de Cuba."—1877. 
«En es« discurso se da conocimiento bastante lato de lo que era S a n c t i - S p í d t u s 
en la segunda mi tad del siglo X V I I I y nos suministra noticias h i s tó r i cas de impor-
tancia .» ( P m z . ) 
E l autor nació en Castilla la Vieja y fu¿ Adminis t rador de Hacienda de Saric-
t i Spiri tus. 
Don Cristobal Colon conquistador de la Isla de Cuba. 
Se representó en la Habana en 1791.—(Papel Per iód ico . ) 
Ignoro si es la comedia en tres actos escrita por Lt tàam T. Ccrme'lá. 
Dionisio Franco. 
Conocimiento que a d q u i r i ó en la Isla de Pinos D . D . Franco, se-
cretario que fué del v i - r e y de L i m a , en su m a n s i ó n en e l l a en 1792. 
(Mem. de la Soc. Econ.—Habana. 1847.) 
(Si tuac ión y origen de la Islade P inos .—Organizac ión física <Ie la Isla—Cerros— 
Rios.—Costas.—Calidad de las tierras.—Clima.—Aires j A g u a s . — P o b l a c i ó n . — 
Ganado.—Bosques.) 
Franco fué apresado por los ingloses, que lo echaron en Isla de Pinos. 
J u a n Henrique de la Rigadf. 
Trabajos sobre geografia de Cuba. 1792. 
«Lo poco que conocemos, desde 1792, del Canal Viejo, ae debe al celo del ca-
p i t á n de correos D. J . I I . de la Rigada.» (Rimbuldl . ) 
«De 1792 á 1895 se empezaron por los marinos españo les D. Ventura Barcáizte-
gíd, D. Dionisio Galiano. D. Jaati Eiwii¡ue de la R i g i d i, D. J o ú del Rio, O. Cjvme 
Chu-rruca, y D. Jone Salomar, ios trabajos geográficos que por una serie de intel igen-
tes marinos, as t rónomos y geogrifos, bandado por resultado los numerosos ante-
cedentes que han servido para la composición de los diferentes mapas geográficos de 
Cuba.» {Alvaro.) 
Barciiztcgui era vascongado y graduS, desde 1790 á 1794 el l i tora l entre S a n -
tiago de Cuba y Punta de Maternillos. En 1804 era teniente de navio. 
También hicieron observaciones D. Ttmvis Uyarte. en el navio San Loroi izu 
(1794) ; D. Jíaña/M I m é i e i l en ta goleta Isabel (1798) , y D. Francix-j tlontn et> 
el navio Angel (1799). 
Padron general de los Habitadores de la Is la de Cuba formado en el mes de 
Diciembre de 1792, de orden del E x m o . Sr. D. L u i s de las Casas, 
Gobernador de la Habana y C a p i t á n General de la Isla. 
Es un censo no m u y exacto y se pub l i có en las Mem. áe la Soc. /i.vm.—1846. 
J o s é M. Peña lver , 
Elogio del Conde de Macuriges.—Leido en la Sociedad P a t r i ó t i c a 
el 19 de Diciembre de 1793. 
Femando Rivas. 
Diser tac ión sobre el ma l de S, Lázaro . 
Presentada á la Real Sociedad Patr ió t ica en Junio de 1793. 
Gregorio Belaustre. 
Francés que introdujo en Cuba el cultivo del añil en 1791 y escribió una exten-
sa Memoria sobre el asunto en 1794.—(Calcagno.) 
Mariano Espinosa. 
Plan de un Jard in B o t á n i c o . 
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(Lc ido en la Sociedad P a t r i ó t i c a en 1794). 
Este pro3recto mereció 1A ap robac ión del naturalista españo l Martín Sesé, que 
llegó á la Habana en 1795. 
M Dr. Espinosa era médico cirujano del regimiento de milicias. En 1793 hizo 
diversas proposiciones ;! la Sociedad Pat r ió t ica con objeto de i n f l u i r en el progreso 
de la bo tán ica . Colaboró en ]a F¿ora Peruana de José Pavon (1794—1802.) y figu-
raba en 1825 como miembro do la Sociedad E c o n ó m i c a . Dejó unas notas manus-
critas. 
ignoro si era cubano. 
Pascual Mora. 
Tratado de las enfermedades febriles y materia m é d i c a . 
Havana. 1794.—Ms. 
L o menciona el Dr. Perez Beato. 
J o a q u í n Ozés y A l z ú a . (1755—1823.) 
Fomento de la A g r i c u l t u r a é indus t r ia de la parte Orienta l de la 
Isla de Cuba. In formo presentado ft S. M . por el I l l m o Sr. Dr . D . J. 
Ozés y A l z ú a , p r imer Arzobispo de Santiago de Cuba en 30 de N o -
viembre de 1794. 
tíe p u b l i c ó en las ¿i fem. Je la ^nc. Econ.—1SS0. 
Es un documento importante. 
Ozés naeió en Pamplona y gobe rnó treinta y dos a ñ o s de Diócesis de Santiago 
de Cuba. 
Antonio Robredo. 
Presen tó á la Sociedad Económica u n Kwito, a c o m p a ñ a d o del cálculo de las lu-
nudmuí del a m entrante (39 de Octubre da 1794), y otro análogo en Ju l i o de 1795. 
E l i lustro gallego Robredo ofreció su casa para instalar en ella lá primera B i -
blioteca p ú b l i c a que ha habido en Cuba y fué su Bibliotecario de 1793 á 1800. E n 
179õ era Secretario del Consulado. Hizo obseryaeiones meteorológicas en 1796 y 
1806; fundó la Aurora de la Havana; escr ibió varios folletos en 1812 y v i v i a a ú n en 
1825; pero no figura en la Guia de 1831, por lo que suponemos que ya h a b r í a fa-
llecido. 
Alonso Romero. 
E logio de I ) . Narciso Aloy .—1794 . 
Ignacio Rafael de S ie r ra . 
E logio de SebattUm de la Cruz. 
(Sociedad P a t r i ó t i c a . 1794.) 
JS1 fraile-Sierra per tenec ía á la Orden deS. Francisco.. Desconoico su natura-
l idad. 
Alfonso Viana . 
Reglamento de la Biblioteca Púb l i c a de l a Habana. 
F u é aprobado en Enero de 1794. 
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Rafael Rivero. 
Canteras de Jaspes de Guambacoa. 
(Mem. de la Soe. Econ.—1790.) 
Rivero era vecino ile Gmnabacoa. Su naturí i í idai l me OH doseonocidíi . 
Miguel Arambarry . 
Discurso sobre arbitrios para el sostenimiento de las escuelas. 1795. 
Juan de Aguilar. 
Nomenclatura de varios árboles de esta Isla, 
Hecha para el D k c i ó i w i o Provincial, l l f ó . 
El autor era íignuuMisor. 
Jacinto Castellanos. (Dr . ) 
Discurso sobre arbitrios para el sostenimiento de las escuelas. 1795. 
Andrés de Jáuregfui. 
Papel sobre las ordenanzas de la casa de Beneficencia. 1795. 
Juan B. Naranjo. ( D r . ) 
Uti l idad que puede sacarse de las astas y manteca d e l ganado va-
cuno. 179Õ-. 
Vallellano. (Conde de) 
Memoria sobre el cu l t ivo del l ino . 1795. 
Miguel Antonio Vidal . 
Ventajas que r e su l t a r án â esta Isla de que el surjidero de Manza-
n i l l o se declare p o r puerto menor para el comercio de E^pa í ia y de 
Amér ica .—Havana 15 de Septiembre de 1795. 
> Vidal era venino de Kayamo. 
Juan Diez Galvez. 
Medidas que judicialmente he practicado en el Corral de Matanzas 
con asistencia del Sr. I ) . Juan G w m j » Capn. de Mi l ic ias , y A l e . Ordo, 
de dha Ciudad pr. y . M . del Sindico D . Joseí ' X i m e n o de D n . Juan 
Alejandro Alfonso comisionado por la Capitania gral d m i e el 31 de. 
Marzo de I79t>. 
( A l final: Matanzas 9 de Diciembre de 179S.—Juan Diez Galvez.— 
Ms en 4? con 45 hojas. 
Por las diligencias que resultan del mismo documento, Diez (lalrez e m p l e ó 
en las medidas el tiempo que medió entre el dia 1? de A b r i l al 31 de Agosto y des-
p u é s los primeros 2(> dias de Noviembre del año 1796. Parecenn trabajo concien-
zudo y contiene noticias \ ara la historia de la fundación de la ciudad de Matanzas. 
Me ha facilitado esta nota D. José Augusto Escoto. 
E l agrimensor Gal vez era español . 
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José Nico lás Veranes. ( D r . ) 
Gracias espirituales que pudieran impetrarse de ]a si l la apostól ica 
á favor de los que contr ibuyan con sus limosnas á la m a n u t e n c i ó n de 
la Casa de Beneficência. 1706. 
José Agustin Caballero. 
Lecciones de Filosofia Eclóctica. 1797. (V. Sección 1 )̂ 
Joseph Flores. (1730-1797.) 
—Carta sobre la mie l de abejas;. 
Escrita por liste ct-U'bre médico on Ja l l á b a n a el 17 de Marzo de 1797. 
(InftwUi on el Mensajero Semanal.—NvÍH'e. 8 do 1828.) 
E l Dr. Flores nació en Guatemala y ÍIHÍ catudnitico de esa Uii3versida.d. 
Juan F . Salazar . 
Memoria sobre apertura y cons t rucc ión de caminos. Escrita en 
1797. 
Se cnconlrab;». en los Archivos de Sgo. de Cuba. 
La cita Sam en el Mcamjero Semana! de Diciembre 4 de 1S30. 
Salazar era administrador tesorero de Santiago de Cuba. 
E l Sr. Alvaro habla de los trabajos geográficos que hizo en Cuba de 1792 á 
1795 el marino español José de Salazar y Caleagno menciona á u n agrimensor de 
igual nombre, que vivia en 1785. Tal voz sea el mismo á que se refiere Saco. 
Juan T i r r y y Lacy . ( f 1839.) 
Descr ipción de la Isla de Pinos por el Cap i t án de Fragata de la 
Real Armada I ) . J . T... y L . . . — A ñ o de 1797 (10 de Diciembre.) 
(Y. Mentajtro Semanal de New York , IS'IS; Almanaquo de Frutos TÀteraTios, Ma-
dr id ; y Mem. Sor. E c o n . ~ H a b . — Dbre. 1837.) 
Es una memoria importante en la cual considera la Isla bajo los aspectos g.u-. 
bomrt ivo , físico y polí t ico. 
T i r r y nació en Andalucía , per teneció ¡i la Comisión del Conde de Mopox y fué 
Gobernador de Matanzas en 1816. 
Escr ib ió t ambién sob-e las maderas de Cuba. 
Consulado de la Habana. 
—Not ic ia de las tareas de la Heal Junta del Consulado hasta 6 de 
Diciembre de 1796. 
— R e p r e s e n t a c i ó n del Real Consulado de la Habana pidiendo re -
formas en la legis lación de montes y maderas de la Is la de Cuba. (22 
de M a j o de 1798.) 
La firmaron el Marquis del Real Socorrí), Jánrcf/tti, Lopez y F . Saavedra. 
( Anales de la Junta de Fomento.—1850. ) 
— R e p r e s e n t a c i ó n d i r ig ida por el Real Consulado de la Habana al 
Min i s t ro de Hacienda en 10 de Junio de 1799. 
Aparece firmada por O1 Farrill, J . J . Patron y Gabriel R. Azcárate. 
Trata de la esclavitud v se insertó en el tomo I V de la Revista Cubana, 
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J o s é Pablo Valiente. 
Informe al alto ministerio del a ñ o de 1797 con datoR m u y c u r i o -
sos que opuso el Sr. J) . J . P. V. . . al dcstrnctor proyecto de una me-
dic ión general de las haciendas para descubrir realengos. 
( V . íí\ tonto 2? del "Registro tío Legislación Ul t r í imar ina" do Camota.) 
Baltasar M. Boldó. 
—Flora de Cuba. 
La dejó ú medias v el manusci'ito estaba, en poder do D. Alvaro Reynoso. 
—Descripciones de diferentes géneros y especies de plantas de l a 
Isla de Cuba, examinados por la Comis ión real de G u a n t á n a m o . 
Ms. en la t in , de 742 hojas en folio, escrito de 1796 á 1798. 
—'Advertencias úti les sobre herborizaciones y otras cosas tocantes 
á Bo tán ica y Medicina asi en E s p a ñ a como en América. . 
Francisco (1770--1841.) y Felix Lemaur 
Trazo del Canal de Navegac ión entre la b a h í a de la Habana y el 
surgidero do Batabanó, proyectado sobre el terreno en el año de 1798 
por los ingenieros de Exérc i to D. Feo. y D . F. Lemaur, en v i r t u d 
de la comisión confiada de Real Orden del Sr. Carlos I V al Sr. Conde 
de Mopox y Jaruco. 
(V. Gmjmujos.—Cafabííue &.— t . I I . ) 
Piehardo lo califica de "gran mapa." 
El brigadier Francisco Lemaur nació en España . Perteneció á la Sociedad Pa-
triótica en en 1704 y fué su censor en 1810. Dirigió la defensa dei castillo cb San 
Jrian de Ulua (1825) y en ese mismo a ñ o fué nombrado Gobernador de T r i n i d a d . 
Se dis t inguió como matemát ico . 
Juan Comez de Palma. 
Pet ic ión dir igida al Rey por Fr. J. G... de Palma, del orden do S. 
Francisco y Custodio y procurador general de la Florida, p id iendo 
• apoyo para los conventos de su orden de la Habana, Sgo. de Otaba y • 
"Bayamo. 
Ms. en el Bnliah. Musl im. 
En 1741 residia en la Habana el Capolan D. .Juan Leandro de Palma, del or- ' 
den do S. Francisco. En 1737 vivia en Santiago de Cuba Ft . Juan de Palma, del 
orden de Predicadores. Y en 176(> estuvo en Guanabaooa el I t . P. Provincial Pr. 
Juan Antonio de Palma y Aguado. 
Noticia de la distancia que hay por t ierra desde la ciudad de la Habana á l a s 
d e m á s de la Isla, sus villas, lugares y partidos con respecto a l M a -
p a adjunto desde el n" 1, que es la parte Occidental inmediata a l 
cabo de San Antonio, hasta 44 , part ido de Mais í . 
Ms. en el British Mmmin. 
L I B R O S Y F O L L E T O S I M P R E S O S E N E S P A Ñ A , M E J I C O Y O T R O S P A I S E S 
Y Q U E , T O T A L O P A R G I A L M E N T E , S E R E F I E R E N A G U B A . , , ) ; 
Antonio Herrera. (1559—162S.) 
—His to r i a general de los hechos de los Castellanos en lás Islas y 
Tierra F i r m e del Mar Oceano en quatro décadsrs desde.'el . añDída láf lá , 
hasta el de 1531, seguida de una descr ipc ión de las Indias Occidenta-
les-y sus mapas. 
M a d r i d . — I m p r . Real.—1601.—15.—Cuatro vo l ' ' en folio: 
Los dos primeros tomos coniprendon desda 1492 á 1531 y los restantes hasta 
1554. E n el comienzo del primer volumen puso: "La. descripción de las Indias 
Occidentales" (Madr id . 1601.—96 ps:) con las. tablas geográficas. 
L a Historia neneral contiene odio Meadas. F u é reimpresa en Madr id por Xuan 
de l a Cuesta en 1615 y aumentailft por Andrés González en Madrid, 1729. 
Gaspar Borleo tradujo al lat ín la Descripción delmJndim y la i m p r i m i ó en Ams-
terdam en. 1622, formando parto de su Noms Orbis sive desaiptia Iñdise. Occident 
talis-. Se'tradujo a l francés en 1625—29. (Anisterdan y Pa r í s . ) 
Describe gran n ú m e r o de animales, plantas y minerales. 
Herrera tontó principalmente de Casas omitiendo los males que condena el 
Obispo. ( M u ñ o z ) — V é a s e en la Colección de Bry l a Descripción de.¿as. IiulUt&.&a la t ín . . 
—NovUs Orbis, si ve Descriptio Indice Oecidental is ,metaphKastt í ;C. 
Borlaeo; aoceserunt et a l io rum I n d i » Occidentalism Deserlp-títmes et 
Navigationis nuperae: Austra l is Jacobi le Maire.. . . 
Arnstelod i m i , apud Michaelum O o ü n u m — 1 6 2 2 — E n folio. 
—^l>êonduw de las Indias, ó descr ipción de las-'Indias Oceidentãltes. 
Madtid.—Franco—1728-30:—Ocho tomos en 4 voldmenes;.-
E l Cronista Herrera era natural de Cuellar (Segovia.) 
Andrés Qarcía de Céspedes. í ¡1611.» 
Islario.general, de todas laSfislas. del inundo, dir igido. á-laiS. C-.R, 
Mv.deLSiey; Don .Phi l i .pe , :nues t roBañar , por -A. Gt, de G&pedeSjau.CIos-
( 1 ) A fin de no subdividir demasiada esta ü b i a , . sec, ineluyeia- ea^ la,jjresente 
sección los manuscritos correspondientes. 
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mógrafo mayor. 
Ms. en folio, 350 fojas. 
Sc conserva en la colección do Mss. de la Biblioteca Nacional de Madr id . 
García Céspedes era español j reformo el mapa de la America. (Picáoste- — 
"Apuntes para una Bibliografía Españo la del siglo X V I . " ) 
Pedro Ordoñez de Ceballos. ( 11620.) 
—Histor ia y viaje del mundo en las f inco partes de la Europa , 
Asia, Africa, Amér i ca v Magellanna. 
Madr id . Luis S í n c h e z . 1614. — E n 4? 
Kste l ibro fué extmclndo y publicmio en la t ín con el t í t u l o (le: 
—Descri ptio Indife Occidental is. . 
Amsterdam. 1622. 
Posteriormente se tradujo al francés. 
E l historiador y presbítero espaíiol Ordoñez v¡s!tJ> las principales c i n d a b a d? 
Hispano América, vi i jó durante 39 años y recorrió la America del 8ur, M é x i c o y 
. las Antillas. 
Juan de Torquemada. (1550=1625. ) 
—Eos veynte y un libros Rituales y Monarqu ia Ind iana con el o r i -
gen y guerras de los Indios Occidentales, de sus poblaciones, descu-
brimientos, conquistas, eonuersiou y otras cosas maravillosas de l a 
mesma tierra. Distr ibuidos en tres tomos. &. 
En Sevilla. Por Mathias Clauijo—1615. Tres v o l ú m e n e s en f o l i o . 
—Los veinte y un libros Rituales y Monarchia Indiana,con el o r i -
gen y guerras, de los Indios Occidentales, de sus poblaciones, descu-
brimiento, conquista, conuersion, y otras cosas maravillosas de l a 
mesma tierra, distribuydos en tres tomos. Compuesto por Fr . J u a n 
de Torquemada, Min is t ro Provincial de la Orden de Nuestro Será f ico 
Padre San Francisco en la Provincia del Santo Kvangdlio de M é x i c o 
en la Nueva E s p a ñ a . 
Madr id .—N. Rodriguez Franco. 1723.—Tras v o l ú m e n e s en fol ió . 
C!Obra muy curiosa, y la m '.s completa que tenemos sobre el antiguo M é x i c o . " 
(Brunet . ) ; 
Torquemada era natural de Yal ladolkl . 
Cobre de la Havana. Infor.na:ion y diligencias de como v í s n e m i í fundida y 
. con mucha escoria y d a ñ o . 
' Testificada por Juan de Atienza, notario, en Madr id & 6 de D i -
ciembre de 1620. 
Ms en el Brit ish Museum. 
Que debido á la ialta de buques de guerra para defensa y seguridad de ios m a r e * 
de Indias, se ha celebrado un contrato con el C a p i t á n Francisco D i n -
Pimienta, para construir y equipar dos galeones en el puerto de San 
Cris tóbal de la Havana—12 de Febrero de 1625.—Ms. 
• ' •• Este asifento fué otorgado en Madrid. 
V. Qaytmgw—Catalogue—t. I I . 
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A n t o n i o de Leon Pine ío . (1589-1675.) 
—Epi tome de la Bibliotheea Or ienta l y O c c i d e n t a l , N á u t i c a y Geo-
p í i f i c a . . . . P o r el Ldo A . de Leon Relator del Supremo y Real Conse-
j o de las Indias. 
E n M a d r i d , por Juan Gonzalez—1629—En 4"? 44—186 ps. 
Ks la primera bililiografia americana que se ha impreso. Fué reimpresa por 
I l n r i ú a con adiciones considu'ables. 
—Epi tome de l a Bibliotheea Or ienta l y O c c i d e n t a l , N á u t i c a y Geo-
gráfica de D. A . L . Pinelo, del Consejo de S. M . en la Casa de Con-
t r a t a c i ó n de Sevil la , Coronista maior de las Indias; a ñ a d i d o , y en-
mendado nuevamente, on que se contienen los escritores de las I n -
dias Orientales y Occidentales, especialmente del P e r ú , Nueva Espa-
ñ a , La F lo r ida , E l Dorado, T ie r r a Fi rme, Paraguay, E l Bras i l , y via-
jes a ellas, y reinos convecinos, China, Tar tar ia , J a p ó n , Persia, A r -
menia, E t iop ia y otras parted, por mano del m a r q u é s de Torre Nueva. 
M a d r i d — F . Mar t inez Abad—1 737—38.—Tres voMmenesen folio. 
Esta edición iné publicada por Atijrt* G.iimíks d,' Bjrd- i . Los títulos se e x -
presan con poca exactitnfí. 
Piuclo ora pemanu. 
Simon Foscardo. 
Discurso d é l o sucedido en este año de 1026 en galeones y flotas 
de Nueva E s p a ñ a , asi desde que se j u n t a r o n en la c iudad de la Ha-
bana, como desde que salieron del la d í a de Nuestra S e ñ o r a de Agos-
to. Dase cuenta de las facciones que t u v i e r o n con e! enemigo, que 
descubrieron antes de entrar en el canal de Bahama, y de las r iguro-
sas tormentas que se vieron sobre la Bermuda , la p é r d i d a de A l m i -
rante y otros varios; muerte de D . Bernardino de Lugo y otras co-
sas: t a m b i é n se v e r á la dichosa salida de do Fadrique, y de lo que su-
; c e d i ó cuando v i ó la armada. 
Sevil la, por Simon Foscardo—1626—En 4?, 4 hojas. 
lis una narración poét ica . 
Relac ión del suceso desgraciado que tuvo la flota de Nueva E s p a ñ a , dal mandos 
del general D . Juan de Benavides Bazan, que se p e r d i ó en la bahia; 
de Matanzas en 8 de Septiembre de 1628. 
Se halla en la Biblioteca Rea) (le Madrid. 
Nuevas ciertas y fidedignas de la Vitoria que ha alcanzado Don Fadrique de_ 
Toledo General de l a A r m a d a del Ca tó l i co Rey de E s p a ñ a nuestro 
Seño r , de ochenta y siete Vaxeles de Olandeses en la Is lade San 
Chris toual cerca de la Auana, con otras nuevas dignasde ser sabidas. 
Su fecha 2 de Deziembre de 1629. , 
E n B a r c e l o n a — A ñ o 1629—En i " , 2 hojas. 
En 1629 salió de Cadiz D. Fadrique, estuvo en la Habana y se apoderó de las 
islas de San (Yi.stóbal, Nieves & . 
—Relatione nuoua, certa e digna d i fede del la v i t t o r i a haiiutft dà1 
Dòiv Fedr i t t f de Toledo, gçi iorale dell A r m a t a del C. R é di Spagna, 
smcofcSBu ¡lell ' Isola^di S. Ghris tóforo , v ic ino al Porto delia Ci t ta -d' 
Auana ne l l ' Indie.—Tradotta i n l ingua i tal iana. 
M i l a n o : — N . Tebaldini . 1630. 
Juan d e S o l ó r z a n o . (1S75-15S4.) 
—^Indiw'am Jure disputatione, sive de jus ta I n d i a rum Occ iden ta -
líUiM!. inquisi t ione et retentione. 
M a t W t ' i ^ F . Màrtinesi—16'29~30.—Dos v o l ú m e n e s en folio. 
Esta^ibríí'títí i5ublie6 después en cspmoi con el'fciguiento t í t u lo : 
- Pó'l i tica i n d i ana saeada en lengua castellanade lós dos tomosdfeltle-
rèchoi y góBremo inunieipal de las Indias-Oeidentales; a ñ a d i d o s m u -
chas «osas, que no están en los tomos latinos. 
¡VMli-id—-Por Diego de la C a r r e r a — Í 6 1 S . — E n fi)lio, 21—1040qw. 
—Pol i t i ca Indiana, en la cual, con gran d i s t i nc ión y estudio, se 
t r ô í a de lo'tócante al descubr ím ¡ ra to ; descripción', adqu i s i c ión y re-
t e n c i ó n de las mismas Indias Occidentales y su gobierno. 
Madrid—17:50. 
—Discurso y alegación en derecho sobre la culpa (pie resulta con-
t ra el almirante D. Juan de Benavides Bazan, el a lmirante 1). J u a n 
Leoz-, ambos "caballeros de la orden de Santiago y otros consortes, en 
razOn de haber.desamparado la flota de su cargo que v e n í a el a ñ o de 
1628 á estos reinos, de la provincia de Nueva E s p a ñ a , d e j á n d o l a s in 
hacer defensa^en manos del corsario h o l a n d é s en el puerto y b a h í a 
de-Matanzas, donde se apode ró de ella y su tesoro. 
Madrid; 1631.—En folio. 
Kstü diseurao causó gran sensación. E l general Benavides después dauna-lar-
gá: prisión f«6 condenado á muerte 3' ejec-utado en la plaza mayor de Sevilla.-
—Obra» var ia» .—Recopi lación de diversos Tratados, Memoriales 
y Papeles escritos algunos en causas fiscales, y llenos todos-de m a c h a 
e n s e n a n ç a y e rud ic ión . 
Zaragoça——Por los herederos de D . Dormer . ( 1676)——En 
folio. 712 ps. 
T r a t á ' d é la' pérdida1 de la flota;en la bahía1 de Matanzas. 
Solorzano era madr i leño . 
Bernal Diaz del Castillo, ( i después de 15Í8.) 
Histor ia verdadera la conquista de la Nueva E s p a ñ a por Fèriiafi'-
d6 Cortéz; ,y d ê las cosas acouincidas desdé el a ñ o 1518...escrita por 
el C á p i t a n B . D. . .de l C . u n o de sus conquistadores;y sacada íi l u z 
por el P'. Alonso Ketfioir. 
Madr id—en la imprenta del R e y n O . — 1 6 3 2 — E n ' f ó l i o ; ft—2Ô6 ps. 
Se han h'eolio varias ediciones de esta obra'qtie se escribió por 1568 y perma— 
neci^ in íd i ta -mí ichos años.-
E l historiador Diaz era natural de Medina del Campo. 
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A r a n s s l fijo de d i r e ; h » s ds i m p o r t a c i ó n y de consumo hechos en tiempo de D. 
F r a n c i s c o R i a ñ o y G a m b o a , 1635. 
ICs el pr imor arancel que rigió en Ou'bn. 
José Hidalgo. 
A p u n t e s sobre l a t o p o g r a f í a , p r o d u c t o s naturales y m i n a s de l a 
S i e r r a Maestra.—1(537. 
( E n el Arehivo de Indias fíe Sevil la.) 
Hidale.) íuT' maestro mayor de fábr icas de la HaWna . 
Femando Pizarro y Orellana (-f d e s p u é s de 1549.) 
V a r o n e s I l l u s t r e s de l N u e v o M u n d o . 
D e s c u b r i d o r e s , C o n q u i s t a d o r e s y P a c i f i c a d o r e s d e l o p u l e n t o , d i l a -
t a l o y p o d e r o s o I m p e r i o de las I n d i a s O c c i d e n t a l e s ; sus v i d a s , v i r t u d , 
v a l o r , h a z a ñ a s y c l a r o s b lasones . 
M a d r i d . — P o r D . D i a z de l a Carrera .—1039.—427—72 pg. 
Fizari'ii era natural de Tru j i l lo ( l í spa f i a . ) 
R i l a c i o n d í l suceso que tuvo Francisco Dias Pimienta General de la Real A r -
m a d a de las I n d i a s , en l a I s l a de S a n t a C a t a l i n a . Dase c u e n t a de 
c o m o l a t o m ó á los e n e m i g o s q u e l a p o s e í a n , e c h á n d o l o s d e l l a , y l a 
e s t i m a c i ó n de los despojos, y m l m e r o de p r i s i o n e r o s . 
( C o l o f ó n : — C o n l i c e n c i a d e l Sr. D . M i g u e l de L t i n a y A r e l l a n o 
Cavallero del A v i t o de S a n t i a g o , d e l C o n s e j o de su M a g e s t a d y s u 
O i d o r e n l a R e a l A u d i e n c i a d e Sevi l la , l ó i m p r i m i ó F r a n c i s c o de 
L y r a . — A ñ o 1 6 4 2 ) - d J n 4'-\ 12 ps. 
La citan Gallardo—"Ensayo de nna Biblioteca E s p a ñ o l a de libros raros y c u -
r i ó s o s ; " — y Desehamps y íínmel.— " M a n u e l du L i b r a i r e " — t . I I — P a r í s . 1880. 
— R e l a c i ó n d e l sucesso Q u e t u v o F r a n c i s c o D i a z P i m i e n t a , Gene-
r a l de l a R e a l A r m a d a de ¡ a s I n d i a s e n l a I s l a de S a n t a C a t a l i n a . 
M a d r i d . — S a n c h e z . — 1 6 4 2 — E n f o l i o . 
Citada por Lerkrc 011 su 1er. Suplemento. L38L 
— V a r i a s r e l a c i o n e s d e l P e r ú y Conquista de la I s l a S a n t a C a t a l i -
j ia .—1535 á 1658. 
M a d r i d . — I m p r . de Gines ta .—1879 . 
Es el tomo 13 de la. "Colección de Libros españoles raros ó curiosos." A l fi-
na l se inserta la "Re lac ión del suceso que tuvo Francisco Díaz Pimienta en la Is la 
de Santa Catal ina." 
Lían Pimienta nació en 1594: y falleció en 1652. E l mismo declaró haber na-
cido en la Habana. F u é Alcalde de d icha ciudad en 1623; Alcaide del Castillo de 
l a Fuerza y organizó t ina C o m p a ñ í a de milicias en esta Capital en 1631. 
Se h á negado que fuera cubano; pero Arrote, refiriéndose á é l ,d ice : 
" F u é hijo de esta ciudad como lo expuso a l Rey Ntro . Sr. e l Rmo. P. Fr. Bue-
naventura de Salinas, Comisario general de las provincias de la Nueva Espafia; que. 
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como autor coetáneo y tan gravo debe sor atendido más que alguno que hoy pone 
en duda la certidumbre de su naturaleza." (1) 
Recientemente ha publicado el ilustrado escritor canario D. José Wanguemert y 
Pogffio un notable estudio histórico intitulado: liE( Almirante Díaz P-mienta y tu 
época." (Madrid 1905.)En 4?, XVI—303 ps. 
En dicho estudio se confiesa que I) , Francisco Diaz Pimienta y Franco, ó sea 
el padre del Almirante, "vino en tiempo del general Alvaro Flores y de 3). Fran-
cisco Coloma con una nao suya, acompañando las fragatas desde la Habana y fué 
causa de que de que el inglés no se llevase una; y la Capitana de Francisco Colo-
ma habiendo salido muy mal parada de una tormenta fué socorrida por él con 
una nao.'* 
Refiriéndose á estas expediciones navales dice Pezuela: 
"1594.—Los galeones y flotas salieron de San Lucar en la primavera do 15!} t 
á cargo delgeneraZ D. Francisco de Coloma, después de u'.i viaje felieísimo -X Ve-
racruz y Cartagena y en el retorno de estos puertos á la Habana les temporales les 
impidieron regresar á. España en el mismo año y tuvUr&tt que detenei'se en, la Habana 
hasta muy entrado el verano siguiente.'' 
Es por tanto, lo más verosímil, que el Almirante Diaz Pimienta naciera en la 
Habana por 1594 ó 1595, que es la época en que se presume viniera al mundo, y 
en cuyos años residió su padre en la capital de la Isla. 
Todavía existen otros antecedentes que vienen á confirmar que su patria f u i 
Cuba. En efecto, en el expediente que se incoo en 1042, para recibirse de caballe-
ro de la ínclita orden de Santiago, se consigna lo siguiente: 
' " E l General Francisco Díaz Pimienta, natural de la Habana, donde nació de 
paso viniendo sus padres de las Indias de un oficio del servicio de su Magestad." 
Nos afirma más en la creencia de que el Almirante era compatriota nuestro 
el hecho de haber declarado todos los testigos (102) en el citado expediente que el 
General de la armada había nacido en la Habana, debiendo hacerse notar la cir-
cunstancia muy significativa de que 24 de esos testigos eran isleños de Canarias, 
como podrá leerse en la pág. 51 del libro de Wanguemert. 
Dadas las anteriores razones, que creemos suficientes para borrar las dudas que 
existían sobre la naturalidad de Diaz Pimienta, réstanos decir que acerca de su 
campaña en Ortibelo, se escribió el siguiente folleto por: 
—Cristobal Moscoso y Córdoba. 
Discurso militar y legal contra F. D.,.P...por haber desamparado las naos de 
la flota, de que era Almirante—Impreso. 1646. 
Moscoso era fiscal del Consejo de Indias. 
(1 ) Salinas era peruano y probablemente la afirmación á que se refiere Arra-
te, se encuentra en la siguiente obra de que fué autor: 
—Memorial, Informe y Manifiesto del P. fr. B. Salinas y Córdoba, de la órden 
de San Francisco, Letor jubilado, Calificador del Consejo de la Santa General I n -
quisición,. Padre de la Provincia de los Doce Apóstoles de Lima y Comisario de la 
Nueva España.—Al Rey nuestro Señor, en su Real y Supremo Consejo de Indias 
—Representa las acciones propias y la estimación con que ha servido á, S. M. y á 
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su Religio)).—Informa de la huma dkhn y m'mto* de hs qite nacrn en tas Indias, de 
(Madr id . K i t ) ) — E n folio, 115—40 ps. 
Juan Diez de la Calle. 
— M e m o r i a l y Noticias sacras, y reales del Imper io ,de las Indias 
Occidentales, al Rey I ) . Felipe I V . Comprehende lo eclesiástico, se-
cular, pol í t ico y m i l i t a r : presidios, gentes y costas, valor de las enco-
miendas de los Indios, v otras cosas curiosas, necesarias, y dignas de 
-:>>.••• 
( iLwIr id )—Escr iu ia le por et a ñ o 164(5. E n 4" 172ps. 
] * ^ ohm varíííitiiii. 
—Memor ia l y res i ímen de Noticias de las Indias Occidentales, la 
Nueva E s p a ñ a y el Pe rú . A l exce l en t í s imo s e ñ o r D . Gaspar de Bra-
c.imoiite y G u z m á n , conde de P e ñ a r a n d a . . . P r e s i d e n t e del Real y Su-
mo Cons >jo de las Indias. . .Comprehende las erecciones de las A u -
diencias y Chancilleria ' ; Reales, y de los Arcobispados y Obispados, 
con lo eclesiást ico y Secular, que por l a C á m a r a y Jun ta de Guerra 
delias se provee, Presidios, gente, y costa, valor de las encomiendas de 
los Indios, armas de las Ciudades, y Iglesias; y otras cosas necesarias 
y dignas de saberse para la autor idad de la His tor ia . 
M a d r i d . — Por A . V. Pantoza—1654.—En folio. 
Esta rara obra oontitínc noticias de gran importancia para la "historia de las co-
lonias españolas . Se han l ic tho d« ella tres ediciones. 
Uii;/ . do la ( M í o í i i í Olicial Mayor de la Secre tar ía de la Nueva E s p a ñ a . 
Diego de Ríaño y Gamboa. 
I n s t r u c c i ó n y forma que se ha de tener, y guardar en l a p u b l i -
cación, p red icac ión , a d m i n i s t r a c i ó n y c o b r a n ç a de la Bu la de l a San-
ta Cruzada la cual se lia de hacer en el A r ç o b i s p a d o de México , Obis-
pado de Meohoacan y Guaxaca, Tlascala, Nueva Galicia, Yucatan, 
Guatimala, Honduras, Chi apa, Verapaz y Nicaragua en el Arçob ispa-
do de Sato Domingo , y Obispado de Puerto Rico, y de Cuba, y Aba-
d í a de Jamaica. 
Madr id . 1048. E n folio. 
Oil Gonzalez D á v i l a . (IS78-KS58.) 
Teatro eclesiást ico de la p r i m i t i v a Iglesia de las Indias Occidenta-
les. Vidas de sus Arzobispos, Obispos y cosas memorables de sus se-
des .—Al m u y alto y muy ca tó l ico y por esto m u y poderoso S e ñ o r 
Key D . Felipe quarto de las Espafias y Nuevo Mundo . Dedícase-
le su Coronista Mayor de las Indias y de los Reynos de las dos Caf-
t i l las el maestro G. Gonzalez Dáv i l a . 
M a d r i d . — D . Diaz de la Carrera.—-1648-55. Dos vol9 en folio 
con 308-109 ps. 
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' E n el vo lúmen primera de esta importante obra, (el mas raro de los dos) se 
trata del "Teatro de Santiago de Cu"ba." 
Dávi la nació en Avi la y fué autor dt;l "Teatro de ia^ Iglesias do España.'1 
(1645) y de otras obras má s . 
Relación de los Gobernadores de la Isla de Cuba desde Hernando de Soto hasta 
el a ñ o de 1664. 
• Ms.—Biblioteca Keal de Madrid. 
" E n la pag. 219 está muí carta de un Obispo de Cub i l . " ( F . Poey.) 
Francisco Dávi la y Orejón. (-fl670.) 
— P o l í t i c a mecán ica m i l i t a r para el sá r jen te u u v o r do tercio. 
Madr id . 1669.—En 8'' 
Se hizo otra edición de Bruselas (1648.) 
—Escelencias del arte m i l i t a r y varones ilustres. 
Madr id . 1683. 
E n una de estas dos obras se hallan, según Pezuela, cuatro capitulos con ios 
t í tulos siguientes: Descripción de la Habaua y de la Mu de Cuba, y Cúmecuenciat. 
Urrut ia afirma que es en las ' 'Excelencias del arte m i l i t a r " donde se encuen-
tran detalles sobre la Habana. ( ' 'Teatro J u r í d i c o . ' ' —p. 371.) 
E l maestre de campo Dávila nació en Canarias; sucedió en el gobierno de la 
M a á. D. Rodrigo de Flores en 1664 y fué relevado en 1670. 
Lázaro Flores. 
Afte de navegar .—Navegac ión a s t ronómica t heó r i ca y prác t ica , en 
la cual se contienen Tablas'nnevas delas declinaciones de el Sol, com-
putadas al meridiano de la Havana. Traense nuevas declinaciones 
de estrellas; razón, y descr ipc ión de nuevos instrumentos; y un trata-
do de la esfera.—Compuesta por el Doctor I ) . Lázaro Flores, vecino 
da la ciudad de la Havana en la Isla de Cuba. Y lo consagra al 
Exmo. Sr. Conde de Medell in, Presidente del Supremo Consejo 
de,Indias. 
Madr id . Ju l ian Paredes. 1673.—En 4", 14 hojas prel., 'í!)4 ps, 1 
hoja de índ ice y figuras geométr icas . 
Este l ibro se vendía en 1895 y 96 en la l ibrería de Mur i l lo . { M a d r i d . ) 
Delmonte afirma que se escribió en la Habana en 1662, diez años antes de la 
dedicatoria a l Conde de Medellin, fecha en dicha ciudad ¡i 12 Junio de 1672. 
" E l Dr . Flores d ió u n método nuevo, conforme á principios matemát icos , pa-
ra sacar la ecuación de las declinaciones del sol; ar regló al meridiano de la Haba-
na las tablas de Felipe Lansberg, y se aprovechó de cuanto Copérnico y Tico-Brahe 
h a b í a n adelantado sobre el movimiento de las estrellas." (Navarrete.) 
: Flores era doctor en medicina, y excelente m a t e m á t i c o . Me inclino á creer 
que era españo l y ta l vez pariente de D. Rodrigo Florez Aldana, Gobernador de la 
M a de Cuba en 1668. 
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Sebastian Perez de la Cerda. 
i n s t r u c c i ó n para los c lér igos Misioneros de la Isla de Cuba. 
(8.-1.)—Impreso en 1679. 
.Según Reristain, cí autor era cura y vicario eclesiástico de S. Agustin de 'a 
Fluí-ida. 
Pedro Cubero y Sebastian. 
H i v v u relación de la pe reg r inac ión que ha hecho de la mayor par-
te del mundo I ) . P. C . y fá..., predicador apoftólieo del Asia, n a t u -
ral d 1 Roy no de Arafion; con las cofas mas Angulares que le han s u -
cedido, y vií'to, entre tan B á r b a r a s Naciones; f u re l igion, ritos, cere-
monias y otras cofas memorables y curiofas que ha podido i nqu i r i r ; 
o n el viaje p o r t ierra, desde E s p a ñ a , hasta las Tn'dias Orientales. 
M a d r i d , por Juan Garcia I n f a n z ó n . — A ñ o 1680.—En 49, 360 ps. 
Su re impr imió en Nápoles en 1682 y en Zaragoza en 1688. La segunda parte 
s; pub l i có en Videncia por Vicente Cabrera en 1697. 
Baelúllor reprodujo en el Faro Industrial lo que de ella se refiere á la Habana 
y s^ lee e;) la pay. ¿8.S de la edición de Zaragoza, cuyo ejemplar se halla en la So-
ciedad Kronóinica. 
Juan Garc ia Palacios. (11082.) 
—Sancta Synodus Dkeeesaiia insula; Fernandine Saneti Jacobide 
Cuba celébra la in ci v í ta te Saneti Ohristofori de la Havana die 2 men-
sis .Tunii K.'BO per I l l m u n ac Revmun . D . T). D. Joannem Gar-
ciatu de Palacios. 
(Madr id . 1682.)—En fol io, 142 hojas. 
"ICl t i tu lo y el índice estin en latín pero todo lo demás en castellano." (D. 
Delmonte.) 
Andrés Poey Inu-e mención de la siguiente obra que suponemos sea la misma 
acabada de anotai'; ^ 
—Constituciones synodales de la Iglesia Cathedral de Cuba. 
(8. a.—1582)—Folio de 142 hojas sin t i t u lo . 
•'listas Constituciones se leyeron y publicaron en la iglesia catedral de Santia-' 
go ile Cuba, en altas é intJegibles voces por mi el dicho secretario, desde el-púl-
•pito de dicha iglesia." 
Es i m i v rara.- - Zayas y Pérez Beato poseen ejemplares de ella. 
—Sínodo Diocesana. - Que de órden de S. M . ce lebró el I l l m o . 
S e ñ o r Doctor I ) . Juan Garc í a de Palacios, obispo de Cuba en Ju-
mo de 1684. 
Reimpreso por orden"del I l l m o . Sr. D . Juan Jose Diaz de Espada 
y Landa, segundo obispo de la Habana; y anotada cojiforme ávlas -ñ l -
l imas disposiciones eclesiást icas y civiles. 
Habana.—Oftcina de Arazoza v Soler.—1814.—En folio, 152 ps. 
. 146.. 
— S í n o d o diocesano...Reimpreso. 
Habana .—Impr . de l Gobierno.—1844.—En 4?, 201—29 ps. 
E n la pag. 141-consta la aprobac ión del Rey, fecha en Madr id á 9 de Agosto 
de 1682. 
E n l(38.'i se i m p r i m i ó el "Synodo Diocesana del Arzobispado de Santo D o m i n g o . " 
E l Dr . Garcia Palacios eramejicano y fué Obispo de Santiago de Cuba en .1679. 
—Joseph de, Loyola.— 
Sermon fúnebre en las Exequias, y honras, que como k su Doctor ce lebró en 
su capilla el 3 de Septiembre de 1682, la Real Universidad de México a l I l l m o . y 
Rmo. Sr. D . Juan Garcia de Palacios, Dr . en Sagrados C á n o n e s . . . O b i s p o de l a Sta. 
Iglesia de Cuba, ciudad de la Havana 
En México: por Juan de Ribera.—1(182.—En 4V, 5—11 ps. 
Gabriel de Villalobos. 
Grandezas de Indias, estado eclesiást ico, po l í t i co y c i v i l , apuntes 
de ellas por D. G. de Vi l la lobos , m a r q u é s de B a r i n a s . — A ñ o de 1690. 
"Curiosa obra en que se refieren los desó rdenes ocurridos entre el gobernador 
y los empleados de Hacienda de Santiago, asi como el contrabando que se l levaba 
i cabo entre los vecinos de Santiago y Manzanillo con los de Jamaica." (Pezuela.) 
E l autor divide la parte de su l ibro que se. refiere á Cuba, por poblaciones y 
materias. 
^e pub l i có en el tomo X I X de 1.4 ' 'Colección fie documentos inédi tos sacados 
del Archivo de Ind ias . " 
E l Marqués era venezolano y estuvo en la Habana en 1667. 
Francisco Coreal. (1648-1708.) 
Viajes á las Indias Occidentales, conteniendo lo q u e h a visto d e 
mas notable durante su viaje de 1666 hasta 1697. 
En esta obra, que se tradujo a 1 francés y se pub l i có en Pan's y en Amster-
dam (1722), en tres vo lúmenes , se cálenla que la pob lac ión de la Isla de Cuba en 
esa época era de 50.000almas, de las cuales 25.000 residian en la Habana. 
E l autor era español y visitó las Antil las, la Florida, Méjico y parte de la A m é -
rica del Sur. 
A n d r é s Quiles Galindo. 
Pe la s i tuac ión , c l i m a s , n ion t i* . r i o s . puertos y costas de las I n — 
Axes Oçeif lentales: al (.'onde de F r i « i l i a n a , Presidente del Consejo di» 
- I nd ia*—porFr . A . Quiles Galindo. 
M a d r i d . — 1 7 0 7 . — E n i ' 
El í ranc iscano Qniles era mejicano. 
Reglamento para la guarnic ión de la Habana, ca-tilfos y puertos de f u 
j u r i s d i c c i ó n . De orden de S. M . 
M a d r i d . — E n la imprenta de T). Juan de A r i z á a . — A ñ o de 1719.— 
E n folio, 26 pp. 
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A n d r é s ü o n z a l e z Barc ia . (1680-1743.) 
Ensayo cronológico , para lahis tor ia general de la F lor ida , contie-
ne los descubrimientos y principales sucesos, acaecidos en este g ran 
Reino, á los españoles , franceses, suecos, dinamarqueses, ingleses y 
otras naciones, entre si, y con los indios; cuias costumbres, genios, 
idola t r ia , gobierno, batallas y astucias se refieren desde 1512 hasta 
1722 por Gabriel de Cárdenas y Cana (pseud.) 
Madr id .—Ofic ina rea l—1723.—En folio, 336 ps. 
E l autor se ocultó bajo el nombre de Gabriel de Cárdenas . Su obra se refiere 
amenudo á los asuntos <le Cuba. 
Bíiroia era i ^ p a ñ o l . 
Cuba: Por los interessados en la carga de frutos que conduc ía el navio 
nombrado IVtm. Sra. de. las Angustias <fe, que se p e r d i ó en la Isla 
de Flores. 
Madrid.—1728.—En folio, 31 ps. 
Ci'íulo por JhiioxJ. 
Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de San (Jerónimo, fundada 
on el Convento de San Juan de Letran, Orden de- Predicadores, de 
la ciudad de San Or is tóva l de la Habana en la Is la de Cuba. A p r o -
badas por su Magostad (que Dios guarde) el a ñ o de 1734. 
(¿Madr id? )—l in folio. 49 ps. 
''Es <>t>i';> sutmuDente rnm en la Is la (le Cuba." (Va ldês Dominguez.) 
Bacíiiller la incluyo en su Caiáhgo y agrega: 
Conutiturionai ite ia Unka-sidad"—En fo l io .— 
"Tengo un ejemplar impreso de las Constituciones en este a ñ o (1734) y con-
tiene el acta de su erección y l o á ella concerniente, pero no expresa el lagar en que 1 
se yerificò. Escribe Habana con b . " 
El Dr. Oowlov inserta los ' 'Estatutos y Constituciones de la Real y Pontificia 
Universidad de Han (Jerónimo, sita en el Convento de San Juan de Letran, Orden 
de Predicadores, de la ciudad de la Habana" en su interesante l ibro "Breves no t i -
cias sobre la enseñanza de la medicina ' ' & . 
En el transcurso del siglo X V I I I se otorgaron los siguientes t í tu los de Doctor 
en la Universidad de la Habana: 
En Teologia 144 
En Filosofia t l O 
En DerccboOam'tnieo 70 
En Dcrecbo 4S 
Y en Medicina. . . 88 
T o t a l . . . " 410 
' ' L a erección de 3a Pontificia no apagó el b r i l lo de los Estudios Conven tuá le s , 
antes al contrario, al lado de ese foco de Ciencia/ el e s t í m u l o enervó las fuerzas y 
como muestra de sus frutos debemos recordar que de al l í brotaren los M M . -K-R, 
PP. M M . y D D Fr. Tomfe Linares, el primero de los Rectores de la Pontificia; Fr. 
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Diego Escobar, llevado al Vico Rectorado desde la primera elección; Fr. M a r t í n de 
Oquendo, el primer Decano del Claustro de Filosofía; Fr. Melchor Sotolongo, el que 
mas parte le cupo en ln redacción de los Estatutos; el erudito Fr. José Gonzalez A l -
. fonseca; Fr. Lúeas Arancibia, cuyo saber lo hizo que se 1c nombrase Hector á pesar 
de bailarse ausejite; Fr. Juan Chacon, cuya ins t rucción, celo y conatos para mego— 
rar la Universidad, lo fiarán siempre recordar con respeto; Fr. Jose O. Ozegucm A 
tan temprana edad borlado en Filosofia y Teologia; Fr. Ubaldo Coca, r e l ámpago l i -
terario que easi al mismo tiempo se vió br i l la r en las bancas y en la Cá tedra ; F r . 
Bernardo H . Gato, ilustrado predicador; Fr. Miguel Morojon Redor seis veces y 
siendo el primero que muriera en [el sillón Rectoral (16 de Jul io do 1803) y cuyo 
cadáver, .en señal de honra, se paseó procesionalmente por las ¡íoteras del Conven-
to." (R. Cowley.) 
Fr. Juan de Salcedo fué el primer graduado de Dr. en Filosof.a de la Univer -
sidad y Juan l i . Zayas Razan "fué su primer Doctor en Derecho. 
Flota £e Cuba. Documentos relativos á los gastos hechos para s a l v a r e i dinero, 
los frutos y los efectos de los baques " la Capitana," " la A h a i r a n t a " 
y "el Infante" que bajo el mando del jefe de la escuadra D . l i o -
drigo de Torres, se perdieron el 18 de Ju l i o de 1733 en el canal de 
Bahama. 
Impreso Habana (Madr id . )—1734—En folio,101 ps. 
Cita de Dufom'. 
J o s é Ignacio Toca Velasco. 
Natural de Cadiz y residente en la Habana por el a ñ o 1738. ^e embarc í i allí 
para E s p a ñ a en la flota del general D. Ro'drigo Torres Morales; y habiendo naufra-
gado con toda ella en el Canal de BaKarna, regresó ¡i la isla de Cuba y escribió. 
—Triaca producida de un veneno: Naufragio de la Española Flota-. 
M a d r i d . — 1 7 3 4 . — l i n 4 « 
lis un canto en octavas reales. (]iñ-l4t.dn.) 
Francisco de Barreda. 
Puntual , veridiea, t opográph ien description, del famoso puerto y 
ciudad de San Ohr i s tóba l dela Habana, en la Isla de Cuba, u n a de 
las de Barlovento. 
Sevilla.—J. Navarro y Armi jo .—1710 .—En -I •, 20 p;>. 
]0s un folleto m u y raro. 
A n d r é s Gonzalez Barcia . 
—Historiadores pr imi t ivos de las Indias occiu^ntaliv' que j u n t ó , 
t raduxo on parte, y sacó ü luz, ilustrados con eruditas notas y cop io-
sos índ ices D . A. G. Barcia. 
M a d r i d . — Í 7 4 0 . Tres vol? en folio. 
Es una colección muy importante y-rara. 
Existe otra edición do 1749. 
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— H i s tori a-do ros pr imi t ivos de Judias. 
Madnd .—I 794.—Tres vol'? en folio. 
Kn í 'lia^ m; hallan las obras de Oviedo, Fernando Qolon^ Gaviara/Cortés, Álvara-
do, Godoy, Z.irate, Xerez, Centenera, Schmidel, Torres y Grava. 
i lRtit¿ niiftmo Barcia tenia en cu. biblioteca 100 tomosen folio con temendó una 
coltjcüión considerable de historias y relaciones impresas y ms. con innumerables 
cédulas roales, providoneias, proyectos particulares v g(?nerales sobre los indios. ' ' 
( P . A , , . , . ) 
Copia de ia Real Cédu la de su Magestad expedida para que en la ciudad de 
S m Ohrif tóval de la Havana fe forme una C o m p a ñ í a , á cuyo cargo 
efté la conduccioa de tabacos, azúcar , corambres y otros frutos de 
• la Isla de Cuba, con la d i recc ión , reglas, exempciones y obligacio-
nes que fe expreffan. 
M a d r i d . — I r a p r . de A n t o n i o Sauz. Impref forde l Confejo.—-Año 
1740.—En folio, 17 ps. 
Se encuentra en la Socitítlad Ec;>m'miica y er* un folleto muy raro. Delmonte 
afirmó erróneamente que tenía 119 páginas. 
Se refiere á la "Real Compañ ía del Comercio de la Haba im." 
Copia de una carta efcrita por los Vecinos de la Habana al M a r q u é s de Cafa. 
Madr id en 3 de Febrero de 1740.--(S. i.) En. folio, 4—18—8 ps. 
"Después de esta carta y con nueva paginación vemos dos exposiciones al 
Rey que hace D. Manuel Alm-rez- Lobato, residente en Madrid y con poder de la 
Habana de su Real Compañía , á cuyo-cargo estaba el asiento detabacos para el 
aliasto y consumo de las Fabricas y Estanco del Reino. El primer memorial 
tiene diez páginasy el segundo ocho. Ni en la carta ni en las exposiciones en-
contramos indicada la imprenta y el afio de publicación; pero nos inclinamos á 
creer que hayan salido de las pre Asas de D, Antonio Sanz, ¡impresor' del Gonséjo 
en Madrid , porque los tipos de letras empleadas son idénticos á los "(jüe forma-
ron la impresión da \& 'Real Cédula ya c i h i l a . " ( l ' i H h Domiiigtiet.) 
Bernardo de Aguiar. 
Memoria! de D- Bernardo de Aguiar, vecino de la Habana; en íjue 
se reñeren varios hechos eoncé ra í en t e s é las prisiones del Afcá ídé 'D . -
Manuel de Santa Cruz y de D . An ton io Palaoian en el gobierno inte-
r ino de D . Diego de Peñalosa . Impreso.—1746. 
"Este Memoria1 lo he visto citado o i tre los papeles depositados en la Junta de 
Indias, de la Academia de la Historia, acta de 9 de Junio de 1768." (/>. Delmmte.) 
Joseph Gutierrez de Rubalcaba. 
Trístado histórico, pol í t ico y legal del comercio delas Indias Occi-
dentales, pôr J . G.. .de R.. . , Professor de el Derecho C a n ó n i c o y C i v i l , 
Assesorde Marina, en la Comis ión de Montes y PlantioSidel Departa-
mento de C á d i z . — A ñ o 1750. 
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Antonio Rivadeneira, (fdespues de 1771.) 
E l Pasatiempo (poema.) 
Madr id . 1752.—Tres vol? en 4? 
"Poema endecas í labo didáct ico, d iv id ido en tomos, que forman 14 cantos, en 
otras 14 épocas, que comprenden los mas notables sucosos, sagrados y profanos, 
acaecidos en el mundo desde su creación hasta el reinado de Fernando V I . " ( D J C C ? 
Ene. IFlsp. y ímír?) 
Rívadoneira era mejicano. 
Cartas Edificantes y Curiosas, escritas en Ias missiones estrangeras, por 
algunos missioneros de la C o m p a ñ í a de Jesus, traducidas de l f r a n c é s 
por el P. Diego Dav in . de la misma C o m p a ñ i a . 
Madr id .—Vda. de Manuel Fernandez.—1753—57.—Diez y seis 
vol? en 4? 
En el tomo V I I se halla una Carta del P. Tailhmdier a l P. W i l l a r d , en la cual 
refiere su viaje alrededor del, mundo, por Méjico y Fil ipinas. E l escritor descri-
be á Cuba, la Habana, Méjico &. 
Descripción de la Is la de Cuba, ganados, haciendas, frutos y comercio; motivos 
de su poco adelantamiento, cuyas causas se esplican para el r e m e -
dio, pudiendo por las mayores proporciones que tiene, c o n t r i b u i r 
al poder de la monarquia y felicidad de la E s p a ñ a . 
Manuscrito de 102 ps. en folio.--Colección Miscelánea de Ayala, tomo IV, pag. 
239—y tomo 34 de la Colección Muñoz.—1760. 
Lo^ menciona Saco en el tomo 1? de sus "Papeles" y es u n documento nota-
ble. Lo firma D. N, R. 
Debe ser el mismo que se cita a cont inuac ión . 
Discurso sobre el comercio y n a v e g a c i ó n de E s p a ñ a con las Indias Occidentales. 
—1760.—Ms. 
H a l l á s e en el tomo 34 de Colección Mimos y aparecen a l final 
las iniciales D . N . R. 
E l autor habla de la feliz s i tuación de Cuba, la excelencia y variedad de sus 
frutos y su futura prosperidad. Nota su escasa riqueza y la compara con las otras 
ooloniás. Diserta t ambién sobre el tráfico de negros. 
J . T . (José Torrubia . t 
D é c i m a s que compuso sobre el arbol i to l lamado Gia, que en los 
campos inmediatos á la c iudad de la Habana v ió nacer de unas avis-
pas en 1749 F r . J . Torrubia. 
Ho ja en 4? con una lámina , quese pub l i có en el l ibro "Aparatopara l a H i s t o -
ria Natural e s p a ñ c l a " — d e José Torrubia .—Madrid , por Cordejuela.—1754— 
204 ps . . 
Fr. José Torrubia nació en Granada, fué archivero y cronista general de la ó r -
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den (¡e S;in FrancUoo y coniiriurio de las misiones apostólicas de Méjico, Michoa-
oan. Gnütt'iualii yotr tw lugano. Esoribió de 1728 á 1756. 
'J'ori'iihia <n'ey<'> erróneamente , (¡ne las avispas se transformaban en árbol. 
Extracto de algunos art ículos de la defensa que presentó el Conde de 
Su]>evui)dii ( D . José Manso de Velasco) á el Consejo de Guerra que 
e x a m i n ó su conducta en l a época del sitio de l a Havana.—(1762.) 
El general ¡Manso era natural de Avila v fué virrey del Perú desde 1748. Falleció 
en 1770. 
Processo formado de órJen del Rey N. Señor por la Junta de Generales,que S. M. 
fe ha difnado nombrar â efte fin, sobre la conducta que tuvieron 
en la defenfa, capi tu lac ión, pé rd ida y rendición de la Plaza de la 
Habana, y Efquadra, que fe hallaba en fu puerto, el mariscal de 
campo 1). Juan de Prado, gobernador de la referida plaza; el jefe 
de la efquadra de Real Transporte, comandante de dicha efquadra; 
el Theniente general conde de Superunda, el mariscal de campo 
D. Diego Tabares, el coronel D. Dionysio Soler, Theniente rey de 
la Plaza; el capi tán de navio D. Juan Antonio de la Colina, el co-
ronel del regimiento fixo de ella D. Alexandra de Arroyo, el coro-
nel D. Balthasar Ricaud de Tirgale, el ingeniero en gefe; el coronel 
de dragones D . Carlos Caro; el thenieute coronel D. Antonio Ra-
mirez de Estenoz, sargento mayor de la plaza; el capi tán de ar t i -
l ler ía T). Joseph Crell de la Hoz, y el capi tán de infanter ía I ) . 'Jo-
seph Garcia Gago, secretario del gobernador y de la referida Junta 
de la Habana. 
Impreffo en Madrid, en v i r tud de Real Orden, en la imprenta 
de Juan de S. M a r t i n . — A ñ o s 1763 y 1764.—Grueso v o l á m e n 
en folio. 
—Segunda parte del processo formado de orden del Key N. Se-
ñ o r p o r la Junta de Generales, que tí. M . fe ha dignado nombrar á 
efte tin, sobre la conducta de los individuos que intervinieron en 
l a Defenfa, capi tu lac ión, pérdida y rendic ión de la plaza de la 
Habana. 
Impreffo en Madr id , en v i r t u d de Real Orden, en la Imprenta 
de Juan de San M a r t í n . — A ñ o s de 1764 y 1765.—En folio. 
Solo ss imprimieron cien ejemplares. 
Eetos dos tomos vienen á. ser la reunión de los doce procesos que se formaron 
aisladamente á cada uno de los doce individuos espresados. Su contenido es el 
siguiente: 
—Satisfacción del Mariscal de Campo D. Juan de Prado, gobernador que ha 
sido de la plaza de la Habana, y capitán general de Cuba. 104 ps. 
—Defensa y satisfacción, que por la de su obligación y honor propio expono el 
Marqués del Real Trasporte, jefe de la efquadra de la real armada &, k los cargos 
que se le han formado en la causa mandada instruir de real orden 74 ff. 
—!'•atisfaccion del Conde- de Superunda, Virrey general que ha sido del Rey-
no del Pe rú . . . pa ra conocer de la defensa, y rendición de la Habana.—37 ff. y 
un apéndice. 
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—Defensa de D,-Diego M a r » , mariscal de campude los realas exérci tos , tiype-
—Satisfacción del coronel D. Dyonísio Soler. 32 ps. 
—Satisfacción de D. Juan Antonio de la Oolinat câpiUin d& navio do la Real 
Armada. 7 ps. 
—Satisfacción de D. Alexandra Arroyo de Roxas, coronel del regimiento fixo de 
la Habana. 7 ps. 
—Satisfacción del coronel 1). Balthamr Ricaud de Tirgtde, ingeniero en geíc de 
líi plaza. 4o ps. 
—Manifiesto de la verdad en vindioacion del honor del coronel Carlos (Jaro} 
y demotítrackm de su acreditada buena conducta, en el caiip'» <k la Habana, 13 í ps. 
— E x á m e n fiel dicho manifiesto. 28 ps. 
— Dcíen^a de O. Joseph Ore} de la Huz, capi tán y comandante de a r t i l l e -
ría. 7 ps. 
— Defensa legal por ni capitán I ) . J>mph (rareio Gago, 5$ pw, 
"•La obra acabada d j citar como so ve por su t i tulo, no es m á s que el procedo 
formado á las autoridades superiores míhíarc^ de la Habana, mandado i m p r i m i r , 
.para repartirlo á los vocales del Consejo de Guerra: por tanto no contiene la sen-
tencia definitiva. JSn las Memorias de l;i-Suciedad Económica fíe han reproducido 
r \p. acusación fiscal y la defenna del gobernador. T a m b i é n se han publicado en d i -
, chq periódico muchos documentos interesantes sobro el. sitio, no siendo el ménoft 
.notable una carta de un je&uita de la Habana á o t r o de Sevilla, en que le o w i í t a 
todos los pormenores de aquel acontecimiento. V íanse también las odas de JD. A7¿-
colás Mora fin y T). Juan Iriarte (poema "Velascus et Gonzalided inj;cm,arnm A r -
t ium monumentis oonsecrati") .sobre la defcuaa heroica de Velasco, colas eifleccío-
nes de sus obras." (D . Delmonte-.) 
Pezuela inserta una breve bibliografia del sítio de la Habana en el tomo I I , 
pag. 527 de su ' 'Historia de la Isla de Cuba." 
Veá^e el huno U de la "Historia del Kcinado de Carlos I I I " por Mmwcl 
Danrih. 
branda (Corníc de) . (1719-1793.) 
C o p i a áe las re f lex iones sobre la defensa de l a Habnua.—28 d o 
Marzo de 17Ò4 (en el archivo de Sevilla.) 
Citada por Pezue.la. 
Aranda fué el Presiden re de la Junta de Generales y . M b í a - n a e i d o cerca de 
Huesca. 
useph García Gago, 
n o 
Defensa oral por .el Capi tán de infanter ía IX J. 0 . . . G . . . , ¡SeereU-
que fué, del Gobierno, y de la Junta de Guerra de la Habana, 
..en respuesta de loe cargos, de que se le ha acnf&do por el .Sr. D . M & -
fl-uel de (>aywi i ieke l , (;apitan del Regimiento, -de Reale? Guardias 
de Infanteria-walonas, Fifcal de la Junta de Generales, formada de 
Orden del Rey N . S., sobre la conducta, que tuv ie ron en la Befe-Tifa, 
Cap i tu lac ión , P é r d i d a y R e n d i c i ó n de la Plaza de l a Habana, y Ef-
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(jiiaclra, que fe hallaba en fu Puerto, los Oficiales de d icha . Junta de 
Guerra; en cuyo Proceffo fe l ia inculcado, y complicado á dicho D . J . 
( í . . . G . . . ; y Memorial con que la presenta á los Exmos. Sres. de la 
Real Junta. 
( M a d r i d . — A b r i l 1764.)—En 4 ^ 1 , 53 ps. 
Creo ([ue el Capi tán Garcia Gago era espano], 
Gutierre de Elevia, M a r q u é s del Real Trasporte. 
IXjfen.sa, y satisfacción que por la du su obl igación, y honor p r o -
pio expone el Marqués del Real Trasporte, Gefe de Esquadra de la Real 
Ar innda y ( ¡ o m a n d a n t e Pr inc ipa l de todos los Batallones de ella. A 
loa cargoa que se le han formado, en la causa mandada ins t ru i r , en 
v i r t u d de Real Orden, por la Junta de Generales, que S. M . sé ha 
dignado nombrar para ello. Sobre la conducta que tuv ie ron en l a 
Defensa, Cap i t u l ac ión , P é r d i d a y R e n d i c i ó n de la Plaza de la H a b a -
na, y Esquadra que se hallaba en su Puerto, los Gefes, y Oficiales 
compreherididos en ella, y en la Junta de Guerra, que en la misma 
Plaza se havia formado, en consequênc ia de otra Real Orden. 
S. 1. (Madrid . )—1764.—En folio menor, 150 ps. 
l íoviü '.'i-a espnño), 
Juan "i.' Prado. (1731 i por 1775.) 
Satisfacción del Mariscal de Campo D. J. de Prado que ha sido de 
la Plaza de la Habana y C a p i t á n General de la Isla, de Cuba, á, los 
cargos que se le han formado en la causa pendiente en l a Junta de 
Generales nombrada por S. M . s ó b r e l a conducta que tuv ieron en la 
defensa, cap i tu l ac ión , rendic ión y p é r d i d a de la misma plaza y escua-
dra, surta en su puerto; los gefes y oficiales de que se compuso la Jun-
ta ele guerra, formada en ella en v i r t u d de Real Orden. 
Madr id—Mayo 20 de 1794. 
Se puWicó eu las ifem. <k la Sur. Reo,,., t. I I y V I I . -1838 . 
Prado ora natural de Leon. 
L a Habana.—Descripción de la expedic ión inglesa contra ta Habana, traducida 
de aquel id ioma al castellano.con la mayor fidelidad. (1762.) 38 pags. 
Sin nombre de autor, ni el del traductor, no expresando tampoco si fué pu-
blicada ó so encnerctrA inédita. 
Ksta nota bibliográfica figura en el vol . L I X , del Caiálogo de Manuscritos é'im-
pt excv notables rld Intfituto de Jove-Llanos en Gijon, compuesto por D. Julio Somoza, 
é impreso en Oviedo el a ñ o 1883, pag. 111 de la obra. 
Baltasar RkíUld. 
Informe del ingeniero E icaud sobre el si t io de la Habana. 
Su autor era francés. 
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Jorge Juan. (1712-1774.) 
Dos informes que d i ó en l ó s a n o s de 1764 y 1765 sobre la i m p o r -
tante operación de l imp ia r el puerto de l a Habana del bajo que f o r -
maban á su boca los tres navios de guerra que se echaron á pique p a -
ra impedir la entrada A los enemigos cuando atacaron aquella plaza. 
(Memorias del Depósito Hidrográfico. 1809.) 
E l famoso marino Juan era nat ivul (k1 Alicante. 
Antonio Ventura Montenegro. 
Copia de la r ep resen tac ión , que puso en manos de Su Magestad D . 
A. V. M . . . , Apoderado General del Cabildo Secular de la c iudad de 
la Habana, solicitando la remission del impuesto de Alcabalas, quefe 
eftableció por el Conde de Riela en dicha ciudad, y continente de 
la Isla. 
( E s p a ñ a . — S . i . ni a.)—En 4 ' JJ, 12 ps. 
Montenegro era vecino de la Corte y en 17(51 fué nombrado apoderado del Ca-
bildo dfi la Habana en Madrid. 
Manuel de Rueda. 
Atlas, compuesto de 12 planos de varios puertos de las islas de 
Pto. Rico, Santo Domingo y Cuba. 
Delineados y grabados en 1765. 
Martin Ulloa. (1714-1787.) 
Papel de D. M a r t i n Ulloa,sobre el fomento de la Is la de Cuba. 
M a d r i d 25 de Septiembre de 1765. 
( Gayangos. —Catalogue &. — t i l . ) 
Este manuBcrito creo que lleva el t i tu lo de ' 'Dictamen s ó b r e l a Isla de Cuba . " 
E l Dr. Ulloa nació en Sevilla. Fué Gobernador de la Habana en 1572 y a u -
ditor en 1762. 
Real resolución concediendo libertad de Comercio á los Vaffallos de estos 
Reynos, y de los de las Islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico , 
Margari ta y la Tr in idad , para que puedan hacerle k ellas en la confor-
midad, y fegun fe refiere en la Inf t ruccion quefeinferta. 
Madrid.—1765. 
Reglamento para las milicias de Infantería y Caballería de Fa Isla de C u b a , 
aprobado por S. M . 
Madr id . 1769.-En fol io . 
Representac ión contra los accionistas de tabaco de la Isla de Cuba e levada 
al Consejo en 6 de Octubre de 1770. 
( E n el tomo L X X V de la colección de D. Benito Matalinares en la Bibl. de l a 
Real Acad. de la Histor ia . ) 
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E l Rey. Por quanto en 8 de Noviembre del a ñ o de mil fetec iento» fefenta y 
cinco, tuve por bien de conceder l ibertad de comercio á mis V a f a -
llos de estos Revnos,y de los de las Islas de Cuba... 
( A l final: Madr id 16 de Ju l io de 1770--) E n 4», (11) pa. 
Suprimiendo los derechos do palmeo, toneladas, del Seminario de S. Telmo, el 
de estrangeria t t . 
Antonio de Ulloa. (1716-1795.) 
Sufic ins Á r n e i i a i r i a s , entretenimientos físico-históricos sobre la 
Âmér ioa Meridional y ia Septentrional O r i e n t a l . — C o m p a r a c i ó n ge-
neral de los territorios, c l i i m s y producciones en las tres especies ve-
getal, animal y mineral; con una re lac ión de los Indios de aquellos 
paises, sus costumbres y usos &. 
M a d r i d - M a n u e l de Menas.-1772.-En P , 407 ps. 
Se ocupa ligeramente de Cuba. 
El célebre marino UUoa era sevillano. Visi tó esta Isla por 1731 y descr ibió 
una manga de agua en la Habana en 1778. 
Petición hecha al Rey en 1776 por D. Diego Noble, D. Antonio de S i lva , y 
Ramirez y D. Francmo Lopez O a m t r m y O*, sobre que se les con-
cedan terrenos realengos e incultos al Norte de las cercanias de la 
Babia de Ñipe y Bayaraito al 8\id. 
(MM. Brit. M . S. S. de Indias—tomo 2? Plut. CXCD, 13.975.—pag. 120.) 
Reglamento y aranceles para el Comercio libre de España é Indias de 12 de 
Octubre de 1778. 
M a d r i d . - E n la i m p r e n t a de P . M a r i n . - E n folio menor, 262 ps, 
Es obra do Joé Giilvei, Marqués de la Sonora, y gracias á dicho regiamente au-
mentaron de un modo notable el comercio y la prosperidad de la Isla, 
E l Rey. 
Governador y Cap i t án General de la Isla de Cuba y Ciudad de 
S. Chr i s tóva l de la Havana, con mot ivo de las dudas y disputas en 
orden á la paga de la Alcabala que c a u s á r o n l a s ventas voluntar ias de 
parte de los amos de los Negros y Mulatos. 
( A l final: Yo el Rey .-Fecha en el Pardo á 8 de A b r i l de 1778)-
E n 4? M , 6 ps. 
Manuel Antonio Ramos Marrero. 
—Jesus, Maria , Josef. 
Manifiesto Ju r íd i co por el Dr . D. M . A . R . . . M . . . , Abogado de los 
Reales Consejos y del Colegio de la Real Audiencia de Sevilla, y sus 
hermanas Josefa &—en el Pleyto con D. Josef Francisco de La-
guardia, vecino de la ciudad de la Habana, D . Marcos Valenzuela y 
el Curador de D . An ton io Josef, ya difunto, sobre la herencia de D . 
Diego A n t o n i o Marrero, Presidente que fué de la Real C o m p a ñ í a de 
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la Habana, y Diputado del Comercio de Cádiz , t io d é dicho D o c t o r 
Ramos. 
(Madrid . -S. i . n i a.)—En 4? M , 20 ps. 
A l f inal : Madr id y Diciembre 4 de 1781. 
—Jesus, Maria y Josef 
Alegación J u r í d i c a , y defensa legal por el D r . D . M . A . E . . . M . - . , 
Abogado.. .en el Pleyto con 1). Josef F. de Laguardia , Vec ino de l a 
ciudad de la Habana.. . 
E n Madr id . - -En la I m p r . de A . de S o t o s . - A ñ o de 1 7 8 8 . - E n 4? 
M , 20 ps. 
Diego Marrero fué Admimstrador do la C o m p a ñ i a de la Habana en 1753. 
Joseph Francisco de Laguardia . 
— Defensa legal por D . J. F. de Laguardia, vecino y A l g u a c i l m a -
yor del Santo Oficio de la Ciudad de la Habana, y heredero f i duc i a -
no de D. Diego A . Marrero, en el Pleyto pendiente en el Sup remo 
Consejo de las Indias con D . Manuel A . Ramos y Hermanas, sobr i -
nos del mismo Marrero & . 
(Madr id . -S . i . ni a . ) -En 4? M , 88 ps. 
A l final: Madrid 27 de Marzo de ITS'i. 
— A d i c i ó n ¡1 la Defensa legal escrita por D. J . F. de Laguardia , ve -
cino y Alguac i l mayor del Santo Oficio de la ciudad de la H a b a n a . . . 
Madr id . -Po r la Vda. de I b a m i . - M D O 0 L X X X V I I I . - E n 
I'-' M , 12 ps. • 
Jesuf, Maria y Joseph. 
Por D . Marcos Marrero Valenzuela con D . Joseph I^aguardia y e l 
Dr . D . Manuel A n t o n i o Ramos y consortes. Sobre la suces ión de l a 
herencia de 1). Diego A . Marrero, vecino que fué de la ciudad- de la. 
Habana, y otras cosas. 
(S. 1. n i . i . - 5 de Mayo de 1788)-En 4? M , 21 ps. 
Diário de las operaciones de la expedición contra la P laza de P a n z a c o l a 
(La Flor ida) , concluida por las armas de S. M . baxo la ó r d e n d e l 
Mariscal de Campo D . B e r n a r d o de Galvez. 
Sin 1. n i a. (Habana. 1781)-En 4?, 48 ps. 
Citado por Rich y Lcderc. El primero cree que este opÚBCulo fué impreso 
en Madrid. 
Se r e impr imió en las Mcm. de la Sor. Econóymca—segunda serie, tomo I I , pag* 
192 (1846) y t. I l l (1S47. ) 
T o m á s Lopez. 
—Carta n á u t i c a que comprende los desembarcaderos entre Santo 
Domingo y Cuba.-1782.-Una hoja. 
—Plano de la ciudad y puerto de la Habana.-1785. 
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—Carta m a r í t i m a de Ia Isla de Cuba. 
Madrid.-1783. 
Está basada en un manuscrito lier-ho on la Habana, en 1770. 
El cartógrafo Lopoz era español . 
Decretero de los dubios ocurridos en la Habana con motivo de la Real 
Cédula expedida por punto general en 13 de A b r i l de 1777 sobre 
la forma y reglas que han de oteerrarse en Indias en los remates, 
a d m i n i s t r a c i ó n , recaudac ión y d i s t r ibuc ión de los diezmos de sus 
Iglesias, y de los fundamentos expuestos por el Intendente y se-
ñores fiscales.-! 1 de Mayo de 1783. 
(X. — Guiniiytm.—Catalogue & t. I I ) 
Eduardo Malo de Luque. 
His tor ia pol i t ica de los Mstablecimientos ultramarinos de las Na-
ciones europeas. (V-Ray nal. 1770.) 
Malo de Luquo era el ana^niraa del duque 'le Almodôvar, publicista, español 
fallecido en 1794. 
Josef de San Martin. 
Tablas modernas, de la s i tuac ión que tienen, en l a t i t u d y long i -
t u d todas las Costas de Tierra firme, é islas de Barlovento, con sus 
adyacentes. Sondas, viriles, bazos, arrecifes, canales, puertos, ense-
nadas, y lo mas notable del seno mexicano. 
Barcelona.-B. P l a . -1781 . -E i i 4'-', 112 ps. 
Esta obra fué co n ra ísta, begím afirma Lederc, en la Habana por wn teniente 
de marina. 
Antjnio Alcedo. (1735-1812. > • 
—Diccionario geográfico, h i s tór ico de las Indias Occidentales; es 
á saber: de los Reynos del Perú , Nueva E s p a ñ a , Tierra Firme, Chile 
y Nuevo Reyno de Granada. 
Madrid."178S-89. Cinco gruesos v o l ú m e n e s . 
Laâ noticias que aparecen sobre Onba en eski obra est'm tomadas de diversas 
geografias inglesas y francesas. 
E l Diccionario de Alcedo fué traducido al inglés por G. A. 'Ihompson con es-
te t i t u lo : 
—The geographical and historical Dic t ionary o f America and the 
West Indies; translated w i t h large additions and compilations from 
modern voyages and travels, and from or ig ina l and authentic infor-
mat ion. 
L o n d o n . - 1 8 1 2 - l õ . - C i n c o vol™ en 4? 
La edición inglesa es mucho mas valiosa que la obra original. 
El coronel y geógrafo Alcedo era ecuatoriano. 
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J o s é Antonio de Armona y Murga. 
Viaje á la A m é r i c a verificivlo en 1764 y publicado en 1787 p o r ei 
noble £>. J. A . de A . . . y M. . .—(Not ic ias privadas de casa, rttilea para 
mis hijos.) 
IJOS "Anales (le la Junta de Foinonto y Memorias de la Sociedad E c o n ó m i c a ' * 
reprodujeron el texto en 1859. Armona desraibe el estado en que so hal laba en-
tonces la Isla de Cuba. 
fgnatio Gala . 
Memorias de la Colonia Praneeaa de Santo Domingo, con a lgunas 
reflexiones rè la t ivas á la Is la de Cuba. Por u n Viajero E s p a ñ o l . P u -
bl íca las I ) . Ignacio Gala. 
M a d r i d . - H . Santos A lonso -1787 . -En 8?, X — 1 8 0 ps. 
' 'Apreciable memoria escrita por un viajero e s p a ñ o l . " ( F . Arango,') 
Felipe Allwood (ó Alliwood.) 
Médico que v i v i " diez años en la Habana y fué el que introdujo on Cuba el 
mango, e l á rbo l del pan, c l canel» . el alcanfor y la nuez moscada. F u é t a m b i é n 
u n gran introductor de negros. Kscr ibió: 
— R e p r e s e n t a c i ó n de D . F . A l lwood , apoderado de la casa deno-
minada Baker y Dawson, de Liverpool , pidiendo p r ó r r o g a de su c o n -
trato para abastecer de negros la isla de Cuba y Caracas. 
Amnjuez . - l 9 de Mayo de 1788.-Ms. 
( V . Gayangas. —Catalogue <fc. — t . I I . ) 
Alegac ión jurídica en defensa de D. Francisco Diez Caberas de A r m a d a , 
vecino de la ciudad de la Habana, cobrador que fué d e l a Real 
Hacienda en ella. E n la causa c i v i l y c r i m i n a l que le ha m o v i d o 
D . Josef An ton io Armona , Caballero de l a D i s t i n g u i d a O r d e n 
de Carlos I I I siendo A d m i n i s t r a d o r de Rentas en aquella c i u d a d . 
Sobre p é r d i d a de 320.407 pesos. 
E n Madr id . E n la I m p r e n t a de J. Herrera 1788.—En 4"? M , 
300 ps. 
"Se acusó á Armona de un desfalco de 320.000 pesos. Es un l ibro que por lo 
menos acredita la ineficacia de la ley de. resp msabilidad de los jefes." {Bach i l l e r . ) 
Exposic ión de los Directores de la Compañía de Longistas de Madrid, por 
represen tac ión de su Casa Factoria de la ciudad de la Habana, y en 
v i r t u d de poder de todo el comercio de ella. 
Fecha en Madr id á 8 de Octubre de 1788. 
Real Cédula de Su Magestad concediendo libertad para el Comercio de negros 
con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y P r o v i n c i a 
de Caracas á E s p a ñ o l e s y Extrangeros, baxo las reglas que se ex-
presan. 
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Madrid.—Impr. de la Vda. de Ibarra. 1789. 
—Otra edición. 
Cád i z—Reimpreso por Juan Ximenez C a r r e ñ o . — M D C O L X 
X X I X . — E n ^ M , (10) ps. 
Real Cédula de S. M. de 31 de Mayo de 1789 sobre la educación, trato y 
ocupaciones de los esclavos en todas las Indias é Islas Fil ipinas. 
Madr id . -1789 . -E i i folio, 16 ps. 
Contiene eatorco eapitulos. 
Lc^ vccmos tío la líahatiít, por mcdui <ld Ayan t íumento , suplicaron al Go-
bierno en 19 de Enero de 1790, que no se aplicaSu, y por este motivo no se pu-
blicó ese humanitario roglaiiiento. Véase lo que respecto A él diee Armas en su. 
obra, £íLa esclavitud en Cuba." 
Correo Mercantil de E s p a ñ a é Indias. 
Periódico publicado en España de 1792 á 1807 por Eugenio Larruga y Diego 
Gallan!.—(30 tomos.) 
Alonzo de Buena Maison. 
Piratas de la Amér ica . (V. Esquemeling.) 
Juan Bautista Muñoz . (1745-17P9.) 
Historia del Nuevo Mundo. . .Tomo I . 
Madr id . -Vda . de Ibari-a.-1793.-En á?, X X X - 3 6 4 ps. 
Saco afirma que éste^fué el primero y úl t imo tomo publicado; pero R k h cita 
un segundo tumo en folio, con 34 ps. 
E l primer t o n n de esta importante obra comprende la historia de Amér ica 
basta 1500. Todav ía hoy se consulta por los que estudian la historia de este Con— 
tinente. 
Muñoz era valenciano y estuvo trece años recopilando datos para escribir su 
obra. 
Real Cédula de erección del Consulado de l a Havana, expedida en Aran juez. 
á 4 de A b r i l de 1794. 
M a d r i d . - E n la Oficina de Benito Cai io . -1794.-En 4* 70 ps. 
José Laporte. 
E l Viajero Universa!. (V.—Laporte.) 
Instrucciones aprobadas por su Majestad, en que se prescribe l a que han de 
observar los visitadores del ramo de tabacos en la Isla de Cuba, y 
los factores subalternos de los partidos de e l la A ñ o 1796. 
M a d r i d . - E n la Imprenta Real . -En folio, 43 ps. 
Esíe reglamunto está lirniadn por Garâaqi i i . 
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Instrucciones para el gobierno del Ramo de tabacos en la Isla de Cuba,— 
A ñ o 1796. 
M a d r i d . - E n la Imprenta R e a l . - E n fol io, 4'¿ ps. 
(Al final: S. Ildefonso 30 do Agosto (lo I Tflli. - r . W w / i i t . ) 
Rafael Antunez y Acevedo, 
Memorias h is tór icas sobre la leg is lac ión , y gobierno del comereio 
de los Españo les con sus colonias en las Indias Occidentales. 
M a d r i d . ~ S a n c h a . - - m i - E n 4?, X V I . ~ : í 3 0 ps. 
Obra repleta de raros doeuniontos sithn; v,\ eomoreio de E s p a ñ a a m ^us poso-
sionos ultramarinas. 
B . P. F . (Buenaventura P. Ferrer . ) 
—Carta de un Havanero. & . 
Madr id . -1797 . -En 8?, 16 ps. 
—Viaje á la Isla de (Juba. 
Madr id . -1798 . -En 8? M , 104 ps. 
(Véase Sección 1*?) 
J o s é del Rio. 
Plano del Puerto de v v i l l a de la Havana levantado en ITdS.-
( m x o ' s s . 
Lo publ icó en 1800 el Departamento de Marina. 
"Es un plano excelente." ( José M . de la Torre . ) 
Rio era capitán de la Marina española . 
Antonio Parra . 
Discurso sobre los medios de connatural izar y propagar en Espa-
ñ a los cedros de la Havana y otros á rbo les , asi de cons t rucc ión como 
de maderas curiosas y frutales. 
Madr id . Por la Vda. de I b a r r a . - l 7 Í ) 9 . - E n 89, 36 ps. 
En la página 21 se inserta una "Re lac ión de los diferentes árboles de. la Isla i ¿ 
Cuba," qúe contiene 267 especies y 20 palmas, cu todo 287 árboles ; y en l a 31 a» 
transcribe una ' 'Noticia de algunas maderas duras que hay en la Isla de Cuba, 
sus colores, los parajes donde se encuentran y aplicaciones qua t ienen." 
Reconocimientos de puertos y sitios de la I s l a de Cuba, correspondientes á la 
Comisión del Conde de Mopoxy de Ja r neo. 
Trece cuadernos manuseritos: los 12 eneuademados en tafiletes encarnados y 
1 en verde. (Depósi to Hidrográfico de M a d r i d . — A r m a r i o A . ) 
Dichos cuadernos es tán distribuidos en la forma siguiente: 
Cuaderno 1? Proyecto para formar una pob lac ión en Ñ i p e . — E n fólio, 11 hojas 
útiles. 
Cuadernos?—Proyecto de un establecimiento en el Puerto de Ñipe.—Folic^ 
31 ps. 
I d . 39—Discurso sobre población en Jagua.—Folio, 73 hojas. 
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I d . 4?—Proyecto del Puerto del Maiiel . —Polio, 7 hojas. 
I d . 5?—Descripción de ( i u a n t á n a m o . — E n 4? M, 14 hojas. 
I d . 6?—Terrenos realengos do Guan tünamo.—Fol io , 46-ps. 
Id , 7?—Presupuesto de id.—Folio, 16 ps. 
I d , 8?—Reconocimiento de la parte Oriental.—Folio, '24 hojas. 
I d . 9*?—Terrenos rcafcngusde Holgmn, Ñipe y Mayar í .—Fol io , 30 hojas. 
I d . 10?—Fomento de Matanzas.—Folio, 17 hojas. 
I d . 11?—Descripción de la Isla de Pinos.—Folio, 68 hojas. 
I d . 129—Informe sobre caminos.—En 49 M , 107 hojas. 
I d . 13?—Insectos de la Isla do Cuba.—En 4? M, 34 ps. 
' X a Comisión que presidia el Conde de Mopox y Jaruco la n o m b r ó el gobier-
no en 1796, y su objeto fué que pasase á reconocer varios puntos de la Isla, no solo 
para asentar nuevas poblaciones, sino para aprovechar las inmensas ventajas que su 
clima y sucio ofrecen." 
"De todos esos trabajos solo so impr imió á principios del siglo X I X t en el n? 
15 del Almacén de frutos literarios de Madrid, la descripción de la Isla de Pinos he-
cha por el entonces capitán de fragata D. Juan Tirry^ después Marques de la Ca-
ñada . Posteriormente se re impr imió en el Mensajero Semanal. 1828." (Saco.') 
La Comisión se embarcó en E s p a ñ a en Diciembre de 1796 y llegó á Cuba en 
Febrero de 1797. Estaba compuesta de personas instruidas, que "redactaron me-
morias importantes. Entre ellas pueden citarse el Brigadier Juan Montalvo y O' 
Farr i l l , secretario; el ingeniero Anastasio Arango, el Coronel Juan Colas, Juan T i -
rry, José M . de la Torre, Antonio Lopez Gomez, Francisco Remirez, Baltasar Bol-
dó, Francisco y Felix Lemaur, José Guio y otros. 
Arango levantó los planos de Ñipe y G-uantánamo y formó e l presupuesto pa-
ra el camino de Ñipe á Santiago. 
N9ta: Es m u y probable que el manuscrito ' 'Descripción de la Isla de Cuba", que 
se inserta en la pag. 1.50, sea el mismo escrito por D. Nicolas J. Rivera que se des-
cribe en la pae. 122. 
/V ^ 
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Juan Rodriguez de Leon. 
Ynizio mi l i t a r de la batalla de D . Carlos de Ibarra Vizconde de 
Centenera general de galeones, con diez y siete naos de Holanda ,e i i l a 
costa de la Hauana, á 31 de Agostoeste a ñ o do 1038. Por e l Dr . D . J . 
E,...de L . . . , c a n ó n i g o de la Santa Iglesia Cathedral do Tlascala. 
Dedioale al Vizconde, como panegyrico al sucesso, elogio A la ha -
zaña , memoria á los siglos, y honor á dos mundos. 
E n México. Por Bernardo Calderon, Impressor .—Año de 1638.— 
E n 4", 38 ps. 
Leon era natural de L i m a y hermano cbl celebre bibliógrafo Antonio (le 
Leon Pinclo. 
Franciscu Pareja. 
Arte y prominciaeion de la lengua t imuquana y eastellaiw. Compuesto y íle 
nuevo sacado á luz por el Padre Fray F. Pareja, Deffinidor y Padre perpetuo de la. 
Provincia de Santa Elena de la Florida, natural de la V i l l a de A u ñ o n -
Inipreso eon licencia en México. En la emprenta de Juan Ruyz ,—Afio 1614.— 
180 hojas. 
EL P. Pareja eshivo en la Habana y fue TCectoi' del Colegio de San K a m o ñ 
en 1654. 
La Provincia de Santa Elena de La Florida so erigió en 1612. 
Nicolas de ta Torre. ( j l6S4 . ) 
Sermon que en et solemne auto de íe, quo celebró el Saneto T r i b u n a l de la I n -
quisición deste Reyno, en la Dominica in A l bis onae de A b r i l deste presente a ñ o . 
Predicóle el Dr. T>. N . de la Torre, Obispo oleetode C u b a , . . . C a t h e d r á t i c o de P r i m a 
de Theologia jubilado. 
(México. —1649.)—7 ps. 
La Torre era mejicano y falleeií ien la Habana. 
Juan F . Montemaior de Cuenca. 
Discurso poli t ice: His tó r ico Juridioo del derecho, y Repartimiento de presas, 
y despojes aprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados: p o r 
L F . M...de C. ..Oydor mas antiguo que fu¿ de la Real Audiencia de Santo D o m i n -
go, y como tai, presidente delia; governador y cap i t án general de la I s l a E s p a ñ o l a . 
México, por Juan Ruiz. —1058.—En 4?, 192 ps. 
KlTnapa que se encuentra antes de la p r im ira hoja representa el ataque de l a 
isla Tortuga, y el plano de las isias Santo Domingo, Cuba y Jamaica. 
E l autor era español. 
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Francisco de Florencia. (1620-1(595.) 
His tor ia de la provincia de la C o m p a ñ í a de Jesus en la Nudva Es-
p a ñ a . — T o m o primero. 
M é x i c o . — I v a n Joseph Guil lena. 1694.—En folio, 409 ps. ' 
Sumii i is t iu noticias sobre Cuba. 
E l P. Florencia era natural de la Florida. 
•aceta de las Noticias recibidas por una Valandra que sal ió del Puerto de la 
Abana el 31 del pasado, para el de la Vera Cruz. 
México por la Vda. de M . Ribera Caldei-oii.~(1712)-En 4?,6ps. 
Papeles tocante al Naufragio de la Almirante—1711.14 Contiene una copia 
de la declaración hecha en la Habana en 16 y 37 de Diciembre de 
1 7 1 1 , por el Sargento An ton io de Q u i ñ o n e s en presencia del go-
bernador del castillo llamado " E l Morro" , del naufragio cerca de 
Santa A n a en la costa de Cuba, de la Almirante y otros buques de 
la Real Armada, bajo el mando de D. Diego de Alarcon, seguida de 
otras declaraciones, cartas y papeles, siendo todo certificado en Mé-
xico en Ju l io de 1714 por O. M . Balboa, notario. 
(Ver. 1796—y C M . de Gayaní/os.—t. I V . — p . 262 ( A Poey.) 
Procedimientos legales é interrogatorios sobre el naufragio del b u q u e 
Almi ran t e l lamado Sant ís ima Trinidad, que saliendo de España 
bajo el mando del General D. Diego de Alarcon y Ocaña, encal ló en 
la costa de Santa Ana , á sotavento de la Havana. 
Ms fechado en México en Ju l io 19 de 1714. 
. Se encuentra en el Museo Bri tánico . 
E l Almirante Alarmn era habanero. 
Qerónimo de Valdés . (1646-1729.) 
Novena á la gloriosa Sra. Santa Ana, compuesta por el I l u s t r í s s i -
mo, y R e v e r e n d í s s i m o Señor D o u Fr. Geronymo de Valdes, d ign í -
ssimo Obispo de la Habana, del Orden del Patriarcha San Beto. 
E n México, por Francisco de Rivera Calderon.-Afio de 1723.-En 
R", (11) ps. 
Diego de Leyba. 
Vida de el Venerable Padre Fr. Diego Romero, de la Regular observancia de 
N . P. S. Francisco, Sarcerdote, é Hi jo de esta Provincia de el Santo Evangelio... 
Por...el R. P. Fr. Diego de Leyba...predicador...de la Provincia del Santo Evan-
gelio de México. 
Por Juan Rivera.—1684—En 49 
Presumo que el fraile Romero, á que se refiere este opúsculo, fué el que t ra tó 
de dotar â la Habana de una Universidad en 1670. Creo que era español . 
Su biógíafo Leyba ora hijo de México. 
Arrate menciona a l fraile habanero Miguel de Leyba, Lector de Teologia, m u y 
versado en la axpoKÍtiva y en los derechos, 
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El Obispo ValdoH era i líitural de Gijon. 
Reglamento para las peculiares obligaciones de la P laza de Santiago de C u b a , 
y Reglas Que Deben observarse, mediante á lo dispuesto, para l a 
Tropa, que ha de hacer el servicio en el la , en el Reglamento f o r -
mado para la H a b a n a . - A ñ o de 1753.-Hecl io p o r e l E x m o Sr. Conde 
de Revi l l a Gigedo, Theniente General de los Reales E x é r c i t o s de 
S. M . , su V i r r e y Gobernador, y C a p i t á n General del Reyno de N u e -
va E s p a ñ a , y Presidente de la Real Aud ienc i a de Móxico . 
En México . En la Impren ta de la Vda . de J . B . Nogal.—En 
folio, 5 ps. 
Reglamento para la guarnic ión de la Habana, Castillos y Fuertes de s u 
Ju r i sd icc ión , Santiago de Cuba, San A u g u s t i n de la F lo r ida , y su 
Annexo San Marcos de A p a l a c h e . - A ñ o de 1753.-Hecho por e l 
Exmo. Sr. Conde de Rebi l la Gigedo, Theniente General de los Rea-
les Exé rc i to s de S. M . su V i r r e y Gobernador, y C a p i t á n General de l 
Reyno de Nueva E s p a ñ a y Presidente de la Real Aud ienc i a de M ó -
xico & . - D e orden de su Magestad. 
México : E n la I m p r e n t a de la Vda . de D . Joseph Bernardo de 
H o g a l . - E n folio, 50 ps. 
J u a n J . Egu iara y Eguren. (Nig...-1753.) 
Bibliotheca Mexicana., sive E r n d i t o r u m historia v i r o r u m q u i i n 
America Boreali nat i , vel a l i b i geni t i , i n ipsam domic i l i o aut s tud i i s 
asciti quavis l ingua scripto a l i qu id t rad iderun t . A u t o r e Joanne 
Josepho Eguiara et Eguren, mexicano, Episcopo jucatenensis—Tomus 
primus litteras exhibens A, B , C. 
M e x i c o . - Y n iEdibus A u t h o r i s . - 1 7 5 5 . - E n fo]io,-78-543 pp. 
Este volumen comprende la A , B y C. 
Eguiara era mexicano y Catedrát ico de Teología en la Universidad de M é x i c o . 
A l morir dejó terminada su Bibliotheca hasta la J , 
Manuel de San Antonio. 
D i e t á m e n del R. P. Pr. M . de San A n t o n i o , predicador genera l , 
ex-provincial y ex-custodio de la p rov inc i a de Santa Elena de l a 
Havana, y actual morador del Convento de San Cosme, e x t r a m u r o s 
de esta ciudad de Mexico. Fecha en 30 de Noviembre de 1763. 
Ms. en el firitixh Mmei im. 
No lo cita Bcristain. 
Relación de los estragos y ruinas lamentables que ha ocasionado un violento 
Terremoto en la Ciudad de Cuba, acaezido ©1 d í a onze de J u n i o á 
las doze y onze minutos de la noohe de este a ñ o presente. 
México . (1766).—En Fol io 4?, 2 ps. 
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Joseph Antonio Rodriguez Manso. 
Rendido Coloquio, entre la muy i lustre oiudad de la Habana, y 
la nobilissima de México , en amorosos afectos A l Exmo . Sr. V i r r ey , 
di; esta Nueva E s p a ñ a . Por D . D . J . A . R. . .M.. .—Quien lo dedica á 
dicho Exmo . Sr . -Con las licencias necesarias. 
En Móxico en la Imprenta del Br. Joseph A. de H o g a l . — A ñ o de 
1771.—En 8?, 7 p s : 
Trisagio Celestial, Comunicado á la tierra por los Angeles escrito por el 
Director del Real Seminario de San Carlos de la Havana. A de-
voción del I l l m o . Sr. Obispo de Cuba. Quien concede quarenta 
dias de Indulgencia por cada una de las Protestas, Alabanzas y De-
precaciones, que contiene, â todas las Personas, que lo rezaren, rogan-
do á Dios por las felicidades de la Iglesia, de la Monarquia, y de la 
Dióces is ,donde desea su Señor ía I l lma. que se extienda para el ma-
yor bien de sus Ovejas. A solicitud de un Devoto. 
Reimpreso en México por D . Felipe de Zrtñiga y Ontiveros, a ñ o 
de 1787.--En 8', X V I ps. 
Este folleto se impr imió probablemente en la Haltana y tal vez fué su autor el 
Dr. Juan (jarcia Barrems, Director del Seminario referido en 1788. 
Sobre el jugo de la Yuca, junto con un Papel Periódico de la Havana que 
que habla de lo mismo. 
(Gaceta de J í á r a c o - r e i m p r e s i o n d e Alzate-1790-t . I I — p . 317-324.) 
Trabajo (le polémica. Lo cita Poctj. 
Francisco Alaria Colombini. 
Las Glorias de la Havana. 
Poema p o r D . F . M . Colombini , Cap i t án del Regi 'mientó de I n -
fan te r í a de Nueva E s p a ñ a , Socio de la Real Academia Florentina, 
académico de Corregió, Modena y Vol terra y Pastor Arcade de Ro-
ma, denominado Anf id io Pileyo. 
M é x i c o . - P o r D. Mariano Joseph de Z ú f i i g a . - A ñ o 1798.-En 8? M , 
43 ps. 
Se compone este ravo folleto de 100 octavas y empozó á escribirlo en la Haba^ 
na en 1796. 
Lo criticó e l "Papel Pe r iód ico" de 2 de Febrero de 1800. 
Menendez y Pelayo lo califica de "infeliz ensayo ép i co . " 
(V.—Lopez Pr ido .—In t roducc ión al Parnaso Cubano.—pag. X L I . ) 
Colombini era natural de Massa d i Carrara. ( I t a l i a ) 
José Maria Mociño. (1760-1819.) 
Descripciones específicas de varias plantas.—86 hojas en folio, en 
la t in . -Ms . 
Se refiere á plantas de Cuba. 
(Citado por el Dr. N . Leon. — "Biblioteca bo tán i co -mex icana . " 
E l naturalista Mociño era h i jo de México. 
I l l 
(Josse Hondius). (1546=1611.) 
Thresor de chartes, contenant les tableaux de tous les pays d u 
monde, enr ichi de belles descriptions, et nouve l lement mis en l u m i é -
re. Trad, du flamand. A l a H a y e . - 1 6 0 0 . ) 
Contiene mapas separados de Cuba, Yucatan, H a y t i & . 
Pedro Bertius. 
Tabularum geograph. eontractanim. C u m Euoulent is s i n g u l a -
r u m tabb. explicat ionibus 
Amstelod. 1606. 
(Tablas geográficas abreviadas, con sustanciosas explicaciones de las tablas es-
peciales. ) 
Cuba, H a y t í , México &. 
Onpartnijdig Discours opte handeling vande I n d i e n — S . I. n i d. (1607.) 
( Discurao imparcial sobre el comercio de las Ind ia s . ) 
En esta obra se trata, entre otras materias, del tabaco cubano, Sto. D o m i n g o & . 
Jacobus van de Viverus . 
Hand-boeek; of Cort Vegr i jp der Caerten Ende B e s c h r y v i n g h e u -
van alien Landen des Werelds. V a n n i é m i w s overseen ende ver-
meerdert. 
Amsterdam by Cornelis Claezy. 1609.—En 8° oblongo, 764 ps . y 
mapas. 
"Es la segunda edición de un Atlas geográfico cuyo autor es desconocido, p u -
blicado por J. Viverus. De las pags. 701 á 745 se halla la desc r ipc ión de la A m é -
rica, con varios mapas, entre ellos el de Cuba." (A . Voty.) 
Hugues de Linschot ( ó Liddschoten.) (1563-1611.) 
—Descript ion de 1' A m é r i q u a et des parties d ' ioe l le , comme de l a 
Nouvel le France, Floride.des Ant i l l e s , Lucaya, Cuba, Jamaica «fe.-Item 
de 1' estendije et distances des l ieux, de l a fe r t i l i t é et abondance d u 
pays, re l igion et coustumes des habitants et autrez par t icular i tez . 
Amsterdam .-Cloppenburg. 1619.-Dos vols en folio. 
La primera edición de está obra se pub l i có en 1610 y fué escrita en flamenco. -í 
Existe otra edición de 1639. 
E l viajero Linschott era ho landés . 
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Rapport van den capiteyn Salomon Willemsz, over't veroveren vande 
silver—vlote komende van Nova H i s p â n i a , door. . .Pieter Pieterzs 
Heyn 's Hage . -1628 . -En 4 ' 
"Pieza muy interesante, que contiene una relación circunstanciada de la toma 
<le la flota de plata,, ñ r n i a d a por eí mismo A l m i r a n t e . " (Bibliotheca His tór ica— 
Necrlandica, de M . Níjhoff .) 
The Spanish S i lver í l ee t captured in the Bay of M a t a n ç a by the Dutch ileet, 
commanded by the Admi ra l s Piet Pz. H e i n and H . 0 . Lonoq., 
8 Set. 1628. 
Grabado a lemán, con el mapa do Cuba á la derecha.—1 hoja de 3 0 X ^ 9 cent. 
[Mencionado en el Odtahgus de F . Mvlhr.~\ 9 
Samuel Ampzing. 
West-Indische Tr iumph-Basuyne , Tot Godes ere, ende roem 
der Batavieren gesteken, van wegen de veweringe der Spaensche S i l -
ver -v lo te van Nova H i s p â n i a , inde Baiz van M a t a n ç a . . . 
Haer lem-1629- En 4?, 44 ps. 
Poema en honor de Heyn y Loncq; con la m ú s i c a impresa al frente de cada 
cane¡6n. 
E l poeta Ampzing era ho landés . 
Wassenaer y Lampe» 
Histor isch verhael alder ghedeck-weei'dichste geschiedenisse, die 
hier en daer i n Europa, ais i n Dui j t sc l i lant , V r a n c k r i j c k , Enghelant , 
Spaengien, Hungar igen , Polen,..—1622-1635. 
A m s t é l r e d a n - B y Jan Everstz-21 tomos. 
En el vol, 15 se describe el combate contra la flota e s p a ñ o l a cérea de Cab&fias 
(1626) y la captura de la flota de plata en la Bahia de Matanzas (1(>28.) 
tBibl iothécjue Amér ica ine . -Ca ta logue raisonné <fe—de P. Tromá-Leipzig . 1861). 
Lol—Dicht, Over de heerlijcke Victorie, in het veroveren van de Si lver Vlote, 
i n de Baey van M a t a n ç a etc. 
Midde lburg . -1629-En 4? 
Poema en honor de Pieter H e y n . 
Lop—Dicht Des Vermaerde, Wyt-Beroemde, Manhaftige Zee-Heldt Pieter-Pieter 
sen H e y n Generael: Der Geoctroyeerde Vereeniglide West Indische 
Compagnie. Waer i n His tor ischer-Wyse ver haelt word t de Lo-
ffelycke daet Begaen inde Baya de Todo los Sanetos, vande Sil veré 
Vloot , aen E y l a n t Cuba inde Haven v a n M a t a n ç a . 
Amsterdam.-1629-En 4? 
Con el retrato de H e y n y las vistas de S. Salvador y Matanzas. 
Dyonisium Spranckhuysen. 
T r i u m p h e V a n weghen de Gheluckighe ende O.ver-Rizcke Vic -
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torie Welcke de Heen onse God op den Sen Septembris des Jaers 1628 
verleent heeft aeu de Vlote vande West Indischo Compagnie, onder 
het Beleydt vande,n Heer Genemel Pieter Pietorsz H e y n , Tegben de 
Silver Vlote in eu omtrent de Haven von Ma tanço . 
Kloe t ing . 1629.—En 4'?, 8 0 ps. 
(Canto do triunfo por l i i dichosa y m u y rica victoria, que Dios lia aooidado á 
la flota de la Compañ ia de las Indias Occidentales, cd 8 de Septiembre de 1628, ba -
jo el mando do' General Piet Heyn , contra la flota llamada de plata do nuestros 
enemigos, que venia, de Nueva España , en y cerca del puerto de Matanzas.) 
Hispânia sive de regU Hispaniae regnis et opibus Commentarius. 
Ludg. 1629. 
-(Hispânia 6 comentarios sobre el ruino españo l y sus recursos) 
Es \ii ia edición muy rara. Trata de E s p a ñ a y sus posesiones, sobro todo en 
América, del Brasil, Méjico y Cabs,. 
Teodoro De Bry (1528.1598) y Juan Teodoro B r y ( f l ó 2 3 . ) 
Collection d'ouvrages aux ludes Orientales et Occidentales, connue 
sous le nom de Grand, et petits voyages, p u b l i é e por T . de B r y , J. T . 
de B r y et Mathieu Merian. 
(Edic ión aiemana.—1590-1630-) 27 partes en folio. 
La parte X I V : Gedruckt zu Hmime (Hannov ia ) bey David Aubry , i m J a h r 
M D C X X X . 
Entre las pag. 5S-59 se encuentra una plancha doble que representa l a flota 
española llamada de plata, que fué tomada por el General Piet H e y n en el puerto 
de Matanzas. En ella se ve además un plano de la Isla de Cuba y el i'Otrato d e l 
mencionado general. 
Teodoro B r y fué u n dibujante, grabador y editor de Líeja. 
Joannes de Laet (IS82-I649.) 
—Novus Orbis, feu deseriptionis Indice Oeeidentalis l i b r i X V I I I — 
Novis tabulis geographicis et varus an imant iu rn , p l an tannn f r u c t i i -
umque ieonibus i l l u s t r a t t i . — 
Le iden -L . B. Elzevier~1633~Eii folio, 699 ps. 
( E l Nuevo Mundo, ó diez y oclio libros de la descr ipción de las Indias Occi-
dentales, adornada dé nuevas cartas geográficas y de figuras de diversos animales, 
plantas y frutos.) 
Cuba: pág. 13 y siguientes. 
Esta obra se halla en la Sociedad^ftcmíijnieft. 
—L'his to i re du Nouveau Monde, ou Descript ion des hules Occi -
dentales, contenant d i x - h u i t liures. 
A Leyde, chea Bonaventure et Elzeuiers . -1640. -Ei ] folio, 652 ps. 
L a obra del geógrafo flamenco Laet es de importancia por los datosque contiene 
sobre la historia natural, la filologia y las costumbres de los americanos. 
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Tomas Gage. (1597-lóSS.) 
—The Eng l i sh Amer ican his Trava i l by Sea aud Land; or A New 
Survey of the West Indies, conta in ing a Jou rna l of 3300 miles w i t h i n 
the main Land o f America. 
London . -R. Cotes.-1648-En folio, 220 ps. 
-—Survey of the West Indies, con ta in ing a j o u r n a l of three thou-
sand and three hundred miles w i t h i n the ma in land of America. 
London . 1077-—En 8? 
—Nouvel le re la t ion, con tenant ses voyages dans la Nouvelle Espag-
ne, ses di verses aventures; et son retour para la province de Nicaragua, 
jusques a l a Havane. Avec la description de la v i l l e de Mexique telle 
qu'elle estoit autrefois, et comme elle est a present. Le tout tra-
d u i t de l 'anglois par le sieur de Beaulieu Hues O 'Ne i l l . 
Paris. 1676.-Cuatro tomos en 2 vol? en 8? con 200.-178 ps. 
En til I I tomo trata de Cuba.. Se encuentra en la Sociedad Económica . 
—Neue m e r k v ü r d i g e Reysebeschreibung naoh New Spaien u n d 
zuruck naeh Havana, nebst einer Beschreibung aller Lander welohe 
die Spanier i n Amer ica besitzen, aus dem Franzosisohen. 
Leipzic. 1693.—En 4 ' 
(Nuevo y notable viaje á. la Nueva E s p a ñ a y de retomo por la Habana, con 
una descr ipción de todos los países que los Españo les poseen en América , traducido 
del francés.) 
—•Nueva re lac ión que contiene los viajes de Tomas Gage en la 
Nueva E s p a ñ a , sus diversas aventuras y su vue l ta por la provincia 
de Nicaragua hasta la Habana: con la d e s c r i p c i ó n de la ciudad d é 
de Méx ico , ta l como estaba otra vez y como se encuentra ahora 
(1625), u n i d a una descr ipc ión exacta de las tierras y provincias que 
poseen los españo les en toda la A m é r i c a . 
P a r í s . 1833.-Dos vol? en 12? 
Este obra causó gran sensación porque, aunque está repleta de exajeraciones y 
de inexactitudes, expuso por primera vez a l mundo la s i tuac ión y descripción de 
las posesiones españo las en América . 
Según Leclere, el viajero i r l andés Gage, visitó todas las provincias de México , 
permanec ió unos doce a ñ o s en Guatemala y rógresó á Inglaterra por Nicaragua, 
P a n a m á y la Habana. 
Quillaume Coppier (f l670.) 
Histoire et voyage des Indes Occidentales, et de plusieurs autres regions m a r í -
times et esloignées. 
L y o n — J . Huguetan.—1645.—En 8?, 182 ps. 
Este viaje, d iv id ido en dos l ibros, t rata principalmente de las Anti l las y sumi-
nistra interesantes datos sobre los caribes. 
E l viajero Coppier era írancés. 
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Mauricio de San Miguel. 
Viaje ft las Islas de las Indias Occidentales, y establecimiento de 
los Carmelitas descalzos en la Mar t in ica , Guadalupe, San Cris tobal y 
otras de las An t i l l a s -po r P r . M de 8. Migue l (carmeli ta descalzo). 
Impreso en J e r a n c é s . - A ñ o 1652.-En 89 
Obra escrita en francés. 
America: or A n exact Description of the West Indies: More Especial ly of those 
Provinces wh ich are under the D o m i n i o n of the K i n g of Spa in . 
Collected and fa i th fu l ly reported out of good Au tho r s , bo th fo r e i -
gn and domestiek, by N . N . 
London-Ric.-Hodgkinsonne—1G55.— E n S°, 484 ps. 
J . Dare y M. Harrison. 
Cartas de los Capitanes... dando cuenta de la mor tandad que h u h o 
en Cuba en 1056. 
Citadas en "Calendar of State Papers, Colonial series—America and West I n -
dies"—1675-1676—(London. 1893.) 
E n esa epidemia murieron muchos españoles . 
Cesar du Rochefort (1630-1690.) 
•—Histoire naturelle et morale des l ies A n t i l l e s de l ' A m é r i q u e , 
avec un dict ionnaire caraibe. 
R o t t e r d a m - A . Leers—1658—En 4", 527 ps. y l á m i n a s . 
. L a 2? edición en 1665—Otra de L y o n : 1667. 
— L e tablean de l ' isle de Tobago, ou de la Nouve l l e O ü u l c h r e . 
A. Leyde, chtz J. le Charpentier. 1665.—En 12?, 144 ps. 
Rochefort era francés. 
F . Wi t . 
Nova totius terrarum orbis tabula. 
Amsterdam. 1660. 
(Nueva tabla de todo el orbe.) 
E l mapa "Descr ipción nueva de toda A m é r i c a " muestra las Indias y t a m b i é n 
vistas del Cuzco, el puerto de la Habana, Sto. Domingo & . 
L'Acte du parlement d' Escosse, par le quel el est enjoint á tous officiers e t 
magistrats, de renoncer au Convenant: ave la suite des affaires d ' 
I r l a n d e e t d ' Angleterre, et la pr ive de la v i l l e de S. A7ago en 1' i s l e 
Gustavo von letersdorf—Klasten. (1609-1669.) 
Relatio Gestorum a primis ordinis Prcedicatorum missionariis i n insul is A m e -
ricanis, prcesertim apud Ind ígenos quos Caraibes vulgo dicund. 1653. 
Ignoro si el explorador a l e m á n autor de esta obra trata en ella de Cuba. Res i -
dió en esta Is la j otras Anti l las durante veinte a ñ o s . 
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de Cuba, par les Anglois q u i habitant celle de la Jamaique, le tout 
en la lettre d ' u n partioulier de Londres. 
Paris d u bureau d ' Adrosse, 27 avr i l 1663.—En 4? , 12 ps. 
T;a menciona Dufossé en la 4? serie de su Americana. 
E l Convmant fué la liga, formada por los escoseses pura conservar su religion tal 
como ora en 1580. 
Francisco Erasmus. 
Der hohe Trauer-Saal oder Steigen u n d Fal len grosser H e r r é n : 
F ü r s t e l l e n d aus alien vier W e l t - T h e i l e n unterschiedlicher hoher 
Stands-Stasits und G l ü c k - P e r s o n e n wunderbare und tranrige Verâu-
drugen, so i n denneohsten anderthalb hundert Jahren, u n d zum Thei l 
bey hentigen unsren Láuff ten sich gefuget. 
N ü r n b e r g . 1665 . -XVI-1173 ps. 
(La alta sala de duelo 6 subida y eaida de personajes, presentando asombrosas 
y tristes imágenes de elevada posición, pompa 7 fortuna en las cuatro partes del 
mundo & . ) 
De la pag. 879 á la 1065 se describen los tres viajes de Colón í América, la 
conquista de las Indias Occidentales, Méjico, Pe rá , Venezuela, Cuba & . 
Gustavo von letersdorf—Klasten. 
Gebrauche Sitten u n d Producte von Cuba, Hispaniola undeiniger 
anderer Wistmdischer Inseln. 
¿Colonia? 1665. 
(ü sos , costumbres y productos de Cuba y algunas otras de las Ant i l las) . 
Una copia de ¡a edición original se vendió en Paris en 1853 en $6,720. 
E l autor era un monje dominico a lemán que res idió a lgún t iempo en Cuba. 
L u i s Moreri. (16+3-1680.) 
—Le Grand Dict ionnaire Historique. 
L y o n . 1674. U n vol" en folio. 
—Le grand Dict ionnaire Historique. 
Paris. 1759.-Diez vis. en folio. 
Es la vigésima y ú l t i m a edición. 
Se tradujo al a lemán, inglés, i taliano y español. 
—Gran Diccionario Hi s tó r i co 6 Miscelánea curiosa de Histor ia 
sagrada y profana. 
Paris. 1753.-Diez vis. 
Véase el ar t ículo Cuba. E l autor era un erudito francés. 
St- lago í V u e ) - ( M o n t a n u s . 1671.) 
0'125X0'165. 
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Alejandro Exquemeling. (1045-1707.) 
—De, Araevicaensche Zee-Roovers. 
Amsterdam, by Jan ten H o o r n . - 1 6 7 8 - E n 4", 186 ps. 
(Los Filibusteros.) 
—Piratas de la América, y l uz á la defensa de las costas de Indias Oc-
cidentales. Dedicado â D . Bernardino de P a r d i ñ a s V i l l a r de Francos 
por el celo y cuidado de D . A n t o n i o Freyre, na tura l de la Oorufia. 
Traducido de la lengua Flamenca en E s p a ñ o l a por el D r . Alonso 
de Buena Maúon , médico prác t ico en la ciudad de Amste rdam. 
Colonia A g r i p p i n a - L o r e n z o S t r u c k m a n . - 1 6 8 1 . - E n 4 ° X V I - 3 2 8 ps. 
Está, precedida de una " Descripción de las Islas del mar A t h l á n t i c o y d e l a 
A m é r i c a " (en verso). Por el Capi tán 1). Miguel de Barros. 
Es la primera edición de la t raducción españo la de la His ter ia de Exquemel ing . 
La obra de Exquemeling, Historia de los aventureros í i l ibus teros , en francés dos 
tomos en 8?, es según D. Felipe Poey, curiosa é indispensable. 
—Piratas de la América . . . - ' ¿^ edic ión . 
• M a d r i d . - K a m ó n R u í z . - 1 7 9 3 . - E n 4?, X X I V - 2 2 8 ps. 
—Bucaniers of Amér ica , or, a true account of the most r emarkab l e 
assaults committed of late years upon the coast of the West Indies b y 
the Bucaniers of Jamaica and Tortuga; bo th Eng l i sh and French . . . 
w r i t t e n or ig inal ly i n Du tch by John Esquemeling.. . 
London. 1684-En 4*? 
—The history of the Bucaniers o f America. . . E x h i b i t i n g a p a r t i -
cular account and description of Porto Bello, Chagre, Panama, Cuba , 
Havanna, and most of the Spanish possessions on the coasts o f t h e 
West Indies...-4 t h ed. 
. London. 1741 . - Dos vol? en S'-' 
— L a quinta edic ión. 
London. 1771. 
—His to i r e des aventuriers filibustiefs que se s o n t s i g n a l é s d á n s l e s 
Indes, con tenant ce qu' i ls on fai t de remarquable depuis v i n g t a n n é e s , 
avec la vie, les moeurs, les coutumes des habitants de Sainte D o m i n -
gue et de la Tortue, et d'une description exacte de ces l i eux . 
Paris. J. Le Febure.-1688-Dos v o l ' en 12? 
Es una edición rara. 
— L a misma obra, 
L y o n . - 1 7 7 5 . - Cinco vol? en 8? 
En el segundo se ocupa de Cuba. 
" E l autor de esta historia se le l lama Exquemelin en el t í t u l o del texto h o l a n -
dés ; Esquemeling en el de la version inglesa, y en fin Oexmdin en é l de la t r a d u c c i ó n 
francesa." ( B r u m t . ) 
E l historiador ho landés Exquemeling era cirujano y fué prisionero de tos 
piratas. 
Eduardo Mel ton , 
—Zeldzaame en Gedenkwaardige zee-en-Land Keizen; Door È g y p -
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ten, Westi í n d i e n , Perzien, T u r k y e n , O s t - I n d i e n , en d ' aangrenzende 
Gewesten behelzende & . 
Amsterda in . -By Jan ten H o o r n - 1 6 8 1 - E n 49, 495 ps. 
(Earns y memorables viajes, por mar y tierra, on Egipto y países limítrofes, las 
Antillas, Ponda, Turquia & . ) 
La parte concerniente á Amér ica ocupa las pag í 121 á 225, y trata, de la Nueva 
Ncerlaiulia (Nueva Y o r k ) , Virginia , Florida, Cuba, H a i t í &. 
La primera ed i cien francesa es de 1681. 
—Otra edic ión. 
Amsterdam. 1702. 
A. Manesson Mallet. (1630.1706.) 
Description de 1' Univers. Oontenant les differents systemes du 
mondo, les cartes g é n é r a u x et par t i cu l iè res de l a .geógraph iè ancienne 
et moderno &. 
Par is . -D. T h i e u r y . - - 1 6 8 3 - 1 6 8 5 - C i n c o v o l I í e n 4? 
E n el quinto tomo se describe á Cuba y se ofrecen vistas do la Hatmna, México &, 
Es apreciada esta obra gracias á sus grabados. 
E l autor era u n geómetra é ingeniero francés. 
V. Coronelli. 
—Cuba Isola descritte da l P. Coronell i . 
Venotia. 1690- 0 '22XO'30. 
—Isole A n t i l i , la Cuba, la Spagnuola, descritte dal Padre maestro 
Coronell i . 
Venetia. 1690- 0'26XO'44. 
J . H. Seyfried. 
Poliologia, d. i . accurate Beschreibung aller vornehmsten i n der 
granzen Wel t beflndlichen Stadten, Sch lõs se rn und Vestungen so 
Charles Plumier . (1646-1704.) 
—Description des plantes d ' Amér ique . Par le R. P. Ch. Plumier, Religieux 
Minime. 
P a r í s . — I m p r . Royal.—1693.—En folio, 94 ps. 
—Nova plantarum Amerieanorum genera. 
Parisiis.—1703.—En 4? 
Ignoro si en estas obras se trata de las plantas cubanas. 
E l botánico francés Plumier exploró las Antil las. 
Qabrie! Ju í froy . (1631-1685.) 
Misionero francés que estuvo en 1658 agregado alas misiones deGuba. P u b l i c ó : 
—Voyage qui eontiens une relation exacte de l 'origine, moeurs, coutumes, 
guerres et voyages des Caraibes. 
Paris—1696. 
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wool was í h r e Erbauui ig , For t i f ica t ion, Re l ig ion , Herrsehaft u n d 
Regierum-Forn & . 
N u T n b e r g - 1 6 9 5 . 
(Poliologia ó exacta descr ipción de las mas notables ciudades, castillos, fuertes, 
del mundo y, t ambién , lo relativo á su eonstrucción, fortificación, religión, soberania, 
forma de gobierno & . ) 
E n esta obra se describen entre otros países y ehifladcs a l f irasil , Bolivia, P o t o s í , 
Cuba, l a H a b a n i y Santiago, H a i t í : S. Domingo 
ViiK^nzo Coronel li. 
Isolaria, deserittione geographico—histór ica , po l i t i ca naturale <fe d i -
tut te l i Isole del Globo t e r r á q u e o , aggiunt anche e r i t t r a t i tü d o m i n a -
tor i de esse, ornato de 310 tavole geografiche. 
Venetia. 1696. Dos vol9 en fol io . 
Coronelli fué uno de los geógrafos mas famosos del siglo X V I I . 
Nicolas de Fer. (1664-1720.) 
—Atlas des possessions Kspagnoles. 
Paris. 1700. 
^ L e s iles de 1' A m é r i q u e connues sur le n o m d' A n t i l l e s ou s o n t 
lesiles de Cuba, St. Domiugue et Jamaique &.--par N . de Fer. 
Paris. 1705. 0'22XO'33. 
— L ' At las Curieux ou le Monde P^éprésenté par des Cartea G é n é -
rales et Pa r t i cu l i é re s du Ciei et de la Terre, o r n é par des Plans e t 
Description de Vil les Capitales et principales, et des plus Superhes 
Edifices qu i les embelissent & . 
Paris. I705.-Dos v o l " en folio oblongo. 
—Les Forces de 1' Europe, Asié, A f r i que et A m é r i q u e , ou desc r ip -
t ion des pr inoipaux v i l l e s avec leurs fortifications. 
Ans terdam-1720- D o s vol9 
Una obra aná loga se h a b í a publicado antes por: 
— L Braun y F . Hogenberg. 
Le grand t héa t r e dos citez du monde. 
Col. et Anvers~1579-1618- Tres vol? 
E l geógrafo Fer era francés. 
The history o í the Bucaniers of Amer ica : from the first original down to t h i s 
t ime; wr i t ten i n several languages, and now collected in to one v o l u -
me—3th. edi t ion. 
London. 1704-En 4? 
Contiene relaciones de Exquemeling, B. Ringrose, Baveneau de Lussan y 
Montauban. 
Concep tot veroveringe en verdelinge van de Spaensche West Indien tussctoem 
H o l l a n t en Engelant (1707)-Ms. de 8 pps. en folio. 
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(Proyecto tie conquista y divis ión do 'as Ant i l las españolas entre Holanda é 
Ingl í i ter ra . ) 
Citado en el Cutologne do F . Muller. 1877. 
No llegó e?te prefecto ¡i conocimiento do Pezuola. ( 1 ) 
Hans Sloane. (1660-1753.) 
Voyage to the island Madera, Barbados, Nieves, St. Christopher 
and Jamaica etc. 
London . 1707-1727.--Dos vol9 en folio. 
E l natufalista ingles Sloane se ocupa en esta obra de las aves de Cuba. 
Mexicanische Zustande ¡m Anfange des 18. Jahr=13 Gesuche um Ablass, 
P r i v i l e g i e n u n d s o n s t i g c V e r g ü n s t i g u n g e n v o n Kirchonvorstanden, 
sowie EiiiKclperzonen au den Papst aus Mexico, aus den J a h i 1712 
-1715. 
(S i tuac ión do Méjico a prineipios del siglo X V I I ; 13 solicitudes de indulgen-
cias, privilegios y otras concesiones de Iglesias, asi como de personas aisladas, d i r i -
gidas al Papa entre los a ñ o s 1712 y 1715.) 
(10? )—Tomas B a r r e t o , Prior del Convento de los Agustinos de la Habana tras-
lada, á 6 de Jul io de 1715, el pleno poder ¡1 él con íe r ido para representai' ante la 
Curia de Roma. 
Robert Allen. 
—The great importance o f the Havannaset forth i n an essay on 
the nature and methods of car ry ing on a trade to the south Sea and 
the Spanish West>Indies. 
London . 1712.~En S1? 
(De la grande importancia do la Habana presentada en un ensayo sobre la na-
turaleza y los modos de llevar adelante e l comercio con el Mar del Sur y las Indias 
occidentales.) 
— L a misma obra. 
London . 1762 . -En 8' 
Beschrijvinge van eenige voorname Kusten en Oost=en=West-Indien, ais 
Zuriname, Niew-Nederland, Flor ida , K u b a , Braz i l , Suratte, Mada-
a i N ingún historiador cubano ha tenido tampoco noticia de la tentativa fragua-
da contra Cuba, que se relata en el siguiente escrito de: 
Juan de Vargas Mexia. 
Capitulo de carta fecha en T u r i n á 31 de Enero de 1572, participando al Rey 
las c o m p a ñ í a s de tropa que se formaban cerca de Paris, para i r contra las islas de 
Cuba y Santo Domingo y á otros puntos; yendo en esta exped ic ión Felipe Strozzi, 
el V idama de Chartres y otros personajes. 
(Cita de Fernanda Navarrete.—Biblioteca m a r í t i m a — t . I I . ) 
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gasear, Batavia, Peru en Mexico. Van haar gelegentheid, aart e n 
gevvoonte der volkeren. 
Leeuwanden. I T I G . - E n ^ 
(Descr ipción de alguna.? de las prinoip&les costas en las Indias Orientales y 
Occidentales, como Satinan, Florida, Cuba & . Sobre svi s i tuac ión , costumbres de 
los habitantes & . ) 
J u a n B . Labat . (1663-1738.) 
Nouveau voyage aux isles de 1' A m é r i q u e . Contenant 1' h i s t o i r e 
naturel le de ees pays, 1' origine, les moeurs, la r e l i g ion et le governe-
men t des habitants anoiens et modemes; les guerres et les e v é n e i n e n s 
singuliers qui y son arrivez pendant le l o n g sé jour que le auteur y a 
fa i t : le commerce et les manufactures q u i y sont etablies, et les i n o -
vo ns de les augmenter. 
L e Haye. -P. Husson. 1724.—Dos v o l " en 4? con 528 y 516 ps. 
"Es una edición muy rara. Contiene documentos preciosos en todo lo que t o -
ca.á la. historia polí t ica, moral y natural de esas islas y de sus habitantes a n t i g u o s 
y modernos." (F . Foey.) 
Existe una edición impresa en Paris eu 6 v o l ú m e n e s ( ^ â ) - } ' otra on 1742. 
E l P. Labat nació en Paris. 
Les v is ib leá avantages de la prochaine guerre pour la Grande Bretagne e t 
ses alliez p a r t t c u l i é r e m e n t par rapport d u commerce, avecles p l a n s 
tres exactes et curieux des ports de la H a vane et de Portobello g r a -
vé» au bur in . T radn i t de 1' anglois.-Seconde edi t ion . 
A la Haye -1727 . - 56 ps. 
Es un opúsculo rar ís imo. 
L u i s E . Peail let . (16Õ0Í-1732.) 
Journal des obserrations physiques, ma t l i éma t iqucs et botaniques faites sur Ies 
côtes meridionale et dans les Indes Occidentales de 1707 à 1712. 
Paris. 1714. Dos vol? 
E l explorador francés Feuillet visitó la Habana en 1711. 
HíMis Westerman. (1660-1721») 
Voyage aux Indes Occidentales. 171 ñ. 
E l explorador alsaciano Westerman estuvo en Cuba, Puerto Rico y Santo D o -
mingo y regresó á Pa r í s en 1708. 
Charles S . Montaigne de Nogaret. (1667-1742.) 
—Etudes sur la mineralogie des Anti l les . 
Paris. 1720. 
—Herbier de la Flore des Anti l les exp l iqué . 1733. 
¿Se refieien en algo á Cuba? 
E l naturalista Montaigne nació en la isla de St. Croix. 
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Rob. Pearson. 
A new and "correct d raught of the bay of Matanzas. 1729. 
Historia Societatis Jesu. 6 partes. 
Koniic. 1()15~1759. 
(His tor ia de la Coiupañia de J e s ú s . ) 
Contiene la historia (le las misiones y descubr í miontoa en la Amér ica del Nor-
te, Méjico, Cuba, Brasil, Perú &. 
Mark Catesby. (1680-1749.) 
—The Natura l His to ry of Carolina, F lor ida , and the Bahama 
Islands: containing the figures of Birds, Beasts, Fishes, Serpents, I n -
sects and Plants. 
L(i i idon.-1731-1748. Dos vol" en folio, con l á m i n a s . 
Describe algunas aves de Cuba esta obra, que se r e i m p r i m i ó en 1754 y 1771; 
—His to i re naturelle de la Caroline, de la Floride et des iles de 
Bahama, conten ant les dessins des oiseaux, des an imaux, des _poissons, 
des serpents, des insects et des plantes, avec leurs descriptions en fran-
çois et en anglois, revue par Edwards. 
L o n d o n . - I m p r . de Marsh--1754.--Dos vol", en folio. 
En 1722 empezó á explorar el naturalista inglés Catesby la Carolina permane-
ciendo ties años en las Floridas y las Bahamas. 
Pedro F . Charlevoix. (1<Í82-1761.) 
His to i re de !' Isle Espagnole, ou de S. Domingae. Ecr i te partieu-
l i é r e m e n t sur des m é m o i r e s manuscri t d u P. Jean Bastiste le Pers, Je-
suite, Missiounaire á Saint Domingue et sur les piéces originales, qu i 
se conservent au d é p o t de la marine. 
Par is . -Pralard . -1731.-Dos vol"? en 4? con 482-506 pe. 
E l V. Charlevoix era francés. 
Plans of Carthagena, Porto-Beilo and Havana , with their fortifications and 
harbours. 
Amste rdam. - J . Covens et 0. Mor t i e r . - (por 1735)— Tres mapas eh 
una h o j a . - 3 l X 2 1 i . 
Domingo Gonzalez Carranza . 
A geographical description of the coasts, harbours, and sea-ports 
of the Spanish West Indies, par t icular ly of Porto Bel lo , Cartagena, 
Q. Dampier. 
Nouveau voyage autour du monde, ou Font decrit...plusieurs eôtes et 
des ludes Occidentales. 
Rouen, 723 . -Cine . , vols en 12? 
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and the island of C u b a . - W i t h observations of the currents and t h e 
variations o f the compass in the bay o f Mexico and the N o r t h Sea o f 
America. Translated f r o m a curious and aullientic. manuscvipt , 
w r i t t e n in Spanish by D . G... ( '..., H C. M's p r inc ipa l Pi lot o f the F l o t 
i n N e w Spain. Anno ] 7 1 8 . - T o w h i c h is added ('apt Parke.r'a o w n 
account o f the t ak ing of Porto Bello i n K i O l , w i t h an index and a n e w 
chart of the whole and the Havaunah <fc. 
London, for O. Smith-1740.—En $P, 130 ps. y 5 mapas. 
Citado por Ji ieh en su "Bibl 'othoea' Aim;rii-aníi Nova ." 
Les Principales Forteresses, Ports & de 1' Amárique SeptentrionaJe. 1740.— 
0 ' 4 9 x 0 ' 6 1 . 
(Plaocnt-ia, Cliai'les Tmvn, I'DIÍ KOVÍII, f u r a ç a o . Huston, Antipiui , Carfapo! a, 
Havana & . ) 
John Campbell. 0708-1775.) 
— A Concise H i s t w g of Swniinb Amrr ín i - con tmninga s n c e i n t r e l a -
t ion of the discovery and settlement o f its several i-oloiiies: a c i r cnnK-
tant ia l detail o f thei r respective si tuation, extent, commodities, t r a d e 
& . A n d a fu l l and clear account o f the c o r m n e i c e w i t h Old Spuiu b y 
the galleons, flota <fe.-Ànd also of the contraband trade w i t h the E n -
glish, Dutch , French, Danes and Portuguese. Colleeted chiefly f r o m 
Spanish writers. 
London. 1741. En 8? 
Se re imprimió on 1742 con A siguiente t i t u l o : 
— A Complete History of Spanish America; con ta in ing a d i s t i n c t 
account of the discovery, settlement, trade, and present condi t ion o f 
New Mexico, Flor ida , New Galicia, Guat inni la , Cuba, H i s p a u i o l a , 
Terra Fi rma, Qui to , L ima , La Plata, C h i l i , Buenos Aires &. 
London. 1742.-En 8?. 
Mr. Ca-mpbell era escocés y escribió otra obra in t i tu lada: 
—New Sugar Islands. ,1772, 
en la cual supongo inclui rá a Cuba. 
Phi Durell. 
A plan o f the entrance and fortifications o f the harbour o f S a i n t 
Yàgo. 1740. 
Qeographical and Historical Description o( the Principal Objects of the P r e s e n t 
W a r i n the West Indies, viz: Cartagena, Porto Bello, La Vera C r u a , 
the Havana and San Agust in showing their s i tuat ion, s t r e n g t h , 
trade <fe-1741.-En 8? 
Gustavo H . Renard. (1673-1741.) 
De naturaUbus Ai i t i l lorum.-1739. —Dos -vol* 
E l explorador francés Renard viajó por Santo Domingo, Centro y Sur Amér ica t . 
Ignoro si trata de Cuba en la obra acabada de mencionai'. 
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John Catheard. 
xV Letter to A d m i r a l Vernon from John Catheard, concerning so-
me grosse mis representations i n a pamphlet lately published and 
entitled Or ig ina l Papera &. 
London .--1744.--En S7, 55 ps. 
(Curta al Almirante Vernon do Juan Catheard sobre torpes equivocaciones co-
motidas on u n folleto recientemente publicado con el tituJo de Papeles originales & . ) 
(Eduardo V e r n o n . ) - . ( l ó 8 4 - 1 7 5 7 . ) 
Or ig ina l papers re la t ing to the expedition to the I s land of Cuba 
and to Panama. 
London. Pr in ted for M . Cooper. M D C C X L I V . - E n 8?, 220 ps. 
( Papeles originales relativos á la expedición á la Isla de Cuba y Panamá.) 
Son cartas y despachos del Almiran te inglés Vernon. 
P. Schenck. 
Afbeeidinge van een hondert der woornaaniste en sterksts i n 
Europa. 
Amsterdam, Jan Roman.—1752-En folio. 
(Descr ipe ión de ciento de las mas afamadas fortalezas de Europa.") 
Este libro, citado en el Catahgiw de P. Muller , contiene cien vistas grabadas, 
diez de las cuales representan ciudades americanas, entre ellas la Habana. 
Edmundo Burke. (1732-1797.) 
— A n account of the European settlements in A m e r i e a . - I n six 
parts. l . - A short his tory of the discovery of that part of the w o r l d - I I -
The manners and customs of the o r ig ina l inhabitants .-111-Of the 
Spanish se t t lements . - IV. -Of the Portuguese.-V. O f the French, 
D u t c h and D a n i s h . - V I . Of the English. . . 
Londo11.-1757.-Dos voP en S9 
Se r e impr imió en D u b l i n y en Edinburgo en 17&2, y en Londres apareció la 
5? edición en 1770. 
— A n Account of the Spanish Settlements i n Amer ica i n 4 p a r t s . - L -
Villiet d'Arignon. 
Viajero francés que estuvo en la Habana en 1745. 
No he podido saber si escribió a lgún l ibro sobre ella. 
L o cita Pezuela. 
Bernhart Jungman. (167Í-1747.) 
Botánico a l emán que visitó á Cuba por 1720 y pub l i có carias otaas, entree 
—Fasciculus plantarum ra r ío rum et exoticarum.—-
Leyden. 1728, 
—Thesaurus p lantarum americanoi um. (1747.) 
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A n account of the discovery of America by the celebrated Chr i s tophe r 
Columbus; w i t h a description of the Spanish insular colonies i n t h e 
West Jnd ies . - I I I . -The i r settlements in Peru, C h i l i , Paraguay and R i o 
de la P l a t a . - IV . -The i r setlements i n Tier ra Fi rma. 
E d i m b u r g . - l 7fi2.-En 8 •, 528 ps. y mapa. 
A l final de esta obra se hallan las i-ctaeione* oíiciales do ía n'-míieiún do la H a -
bana á los Ingloses. 
E n la " l í ibl iograí ia Colombina" (18í>2), so afirma q u i d autor de ol la f u i &1-
mundo Barbe. 
—His to i re des colonies ou ropeénnes dans l ' A m é r i q u e , en six pa r -
t ies.-Histoire de la découver te , mcoeurs, coutnmes des colonies espag-
noles, portugaises, françaises e t c - T r a d u i t de 1' a n c l á i s por M . E. 
Paris. 1767. Dos vol» en 12^ 
El celebre orador Burke era inglés. 
Jacobo N. Bellin. (1703-1772. 
—Observations sur la carte du golfe dn Mexique et des isles d ' 
A m é r i q u e . 
¿Paris? 1749.- 17 ps. 
— H vd rographi e f'ran çaise. 
P a r i s . - 1 7 õ 2 . - 1 8 0 4 . - D o s vol" en folio. 
l íncierra odienta mapas de todas las costas conocidas del mundo. En td segun-
do vo lúmen inserta mapas de Cuba. 
—Essais géograph iques sur les Ant i l l e s . 
Paris. 1758.-En4<? 
—lale de Cuba (par le Sr. Bel l in . ) 
Paris. 1762.- O'22X0'35. 
—-Recueil de cartes et plans de 1' A m é r i q u e Septentrionale et des 
isles Ant i l l es . 
Paris. 1764.- Un vol . en ^ con 102 mapas . 
Entre.ellos está el de la Habana. 
— L e peti t atlas marit ime.-(Paris.)-1764.-Cineo vo l -
Bell in fué rm ingeniero y geógrafo francés. 
Freidrich W. Nascher. (1702.=1764.) 
—Flora Cubana, exhibens charaeteres generum et specierum p l a n -
t a ram circa Havana crescentium. 
Leipsic. 1758.- Dos vol8 
Es la primera obra que se ha publicado sobre la Flora de Cuba. No' la cono-
cieron Pfssas, Morales, ni Poey. 
Peter Osbeck. (1723-1805.) 
Explorador sueco que visitó algunas Anti l las , Amér ica del Sur y China, d a n d o 
á conocer interesantes observaciones sobre dichos paises en su 
—Dagbok of m i n Indisk Eesa. 
Stockholm.—1757 (ó 1752.)—En 8? 
No he podido saber si esta obra trata de Cuba. 
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— B i l d e r u n d Skizzen der Umgebungen von Havana, 
B e r l i n . 1762. 
(Descripciones y bosquejos de las ce imniañ de la Hal iana. ) 
— L a n d u n d Lente de r Insel Cuba. 
¿Ber l ín? 1762. 
( E l pais v ¡os liaíiitanto^ <lo Cuba.) 
E l naturalista y ooiuereiante alemíui Nascher residió varios afio* en la Habana, • 
tlonde sfi hizo rioo. Regrosó á su pais natal en 1752. 
N i e l a s J . Jacquin. (I727.-18I7.) 
—Enumera t io S3rstematiea p lan ta ram qace in insul is Caribceis, 
voei noque America continente detexi t novas. 
Ley den. 1760.- En 8?, 41 ps. 
—Seleotarum S t i r p i u m Amer i canorum historia, i n quoe ad Lynea-
n u m systema determinatce descriptaque sistuntur plantoe illoe, quas 
i n insulis Mar t in ica , Jamaica, Domingo, aliisque et i n vecinoe cont i -
nentes parte observavit ra-riores. 
Vindobonse. E x Officina K r a u s i a n a . - M D O C L X I I L - l í n folio, 
281 ps. y 3 l á m i n a s . 
lista valiosa obra se encuentra en la Biblioteca do Itt Sociedad Económica . 
La segunda edic ión en 1781. 
El viajero y naturalista ho landés Jacquin fué nombrado en 1752 por Francisco 
T, botánico imperial . Dos años después se emba rcó para Amér ica donde permane-
ció cinco años . Visitó las Anti l las en 1755, estuvo en Cuba corto tiempo y descri-
bió varias plantas de esta Isla, 
-Jacquin y Swartz son, según Grisobaeh, los autores fundamentales sobre las-
producciones vegetales tie las Ant i l las inglesas. 
Tomas Jef íerys . (fl771.) 
—Cuba.-Reunion de 12 planos 6 cartas publicadas por el geógra-
fo Jefteryp. (At las completo de Cuba.) 
Londres. 1760. 
— A description o f the Spanish islands and settlements on the coaft 
o f the West Ind ies . -Compi led from authent ic Memoirs, revised by 
gentlemen who have resided many years i n the Spanish Settlements; 
and i l lustrated w i t h t h i r t y two maps and plans, chiefly f rom or ig ina l 
Drawings taken from the Spaniards i n the last war, and engraved by 
Thomas Jefferys, geographer to his Majesty. 
London . P r in ted for T. Jefferys i n St. Mar t in ' s Lane nead Chearing 
-Cro f s . -1762 . -En fol io, 106 ps. 
Segismundo Kannegeiser. (1706-1759.) 
Explorador y autor a lemán que viajó por las Indias Occidentales. 
Ignaro si estuvo en Cuba y pub l i có algo acerca de ella. 
_ 1 8 2 
(Descripción de las islas y eslabiecimientos españoles en la costa de las I n d i a s 
Occidentales, compilada de memorias aufc¿nticas, revirada ])or pei'soaifi que han re-
sidido muchos años <m los establecimientos españoles c ilustrada con mapa.s y p l a -
nos, sacados principalmente de dibujos originales cocidos á los españoles <m IÍI ú l -
t ima guerra, y grabados por T. Jcf íervs . ) 
idil objeto de esta obra í iu ' á eonoCL']' al públ ico inglés en geneial y á los? co-
mandantes y capitanea do la armada inglesa y do los corsarios de ¡a i iusma na -
ción, que se preparaban en aquella época á la guerra, con España , los puntos de 
nuestras Indias en que pudieran hacer sus acometidas y dosembaroos. ICn e l l a so 
encuentran el plano de la ciudad de la Habana y sus extramuros y las cartas l i t o -
gráficas de los principales puertos de la Isla de Cuba, con sus correspondientes des-
cripciones. En 1774 se reimprimié). " A s i afectan la ciencia que tienen (los ex-
tranjeros) de aquel Nuevo Mundo, siendo primero estudiantes de su geografia que 
piratas de sus viquesas." Asi decía el hermano de Leon Pinclo en 1(120, n n i r a v i -
llado do la codiciosa curiosidad eon que las naciones extranguras estudiaban ia h i s -
toria y la geografía de America, llevados del deseo de participar de sus riquezas, 
que os el espí r i tu que inspiró la composición.» (Ddmoutc. ) 
Aunque Delmonte consigna que esta obra se i m p r i m i ó en 1701 too i n c l i n o á 
creer que lo fué err 1702. 
— A general topography of Nor th America and tho West I n d i e ? . 
Being a collection of a l l the maps, charts, plans, and par t icular sur -
veys, that have been published of tha t part of tho wor ld , e i ther i n 
Europe or America. Engraved by Tho. Jcfferys, geographer to h i s 
majesty. 
London, por R. Sayer «fe. T. Jefferya. 1768. E n folio, 10 mapas 
en 110 hojas. 
—The West India Atlas; or a compendious description of t h e 
West Indies, i l lustrated w i th 40 correct charts and maps. W i t h a n 
historical account of the several countries and islands. 
London, por R. Sayer i t . J. Bennett. 1775.-En folio, 28 ps. y 3 9 
mapas. 
— A n American Atlas, or ; i Geographical Description of the W h o l e 
continent of America b y T. Jefferys, Geographer of the Kino;. 
London, R. Sayer & J. Bennett. 177G.-En folio. 
Vue genérale de la ville de la Havana. 
Paris. 1760.' 
George Cockins. 
War: an heroic poem, from the t a k i n g of Minorca bv the F r e n c h 
to the reduction of the Havannah. 
Boston.-1762.-Dos vo l i en 3, en S9 
Melchor Kluber. (1713-1764.) 
— A b h a n d l u n g von einigen in Cuba gefundenen Beinen. 
. Gotha. 1762.-
(Discrtacion sobre algunos huesos encontrados en Cuba . l 
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—Tteiseu i n l i m e m von Cuba, Santo Domingo, Sanct Thomas 
and Guiana. 
Dessau. 1762. Dos vol* 
(Viajes por c l interior dü Cuba, Santo Domingo i t . ) 
K1 explorador ¿ileman Kluber estuvo en Amér ica para detñrni inar la verdadera 
roi id i r ién de los indios dos siglos diispues de la eonquista ) ' vis i t ' ) las Antil las de 
1707 á 1709. 
P a t r i c k Mackel lar . 
— A correct j o u r n a l of the landing of his majesty's forces on the 
inland of Cuba; and of the siege and surrender of the Havannah , 
August13, 1762. By P. 11..., Chief Engineer. Published by a u t h o r i t y . -
Tlie Second E d i t i o n . 
London pr inted.-Boston, reprinted bv Green & Ruse]l . -1762.-
En 8?, ÍÍ) ps. 
E l 'iJ)iaj'io del sitio de la Habana" del jefe de Ingenieros del ejército inglés 
MaelveÜar, se publ icó por primera vez en la " L o n d o n C-bizette." (Setbre. de 1762) 
v despises tin las "Memorias de la Soeiedad E c o n ó m i c a . " (1837.) 
—The Chief engineer Journa l of the siege of the Moro fort, and-
the Havannah; letter from the E a r l of Albermar le , dated Headquar 
ter near the Havannah , Augus t 21, 1762. 
( E x t r a i t du Gentleman's Magazine.-Qcioh&r 1762.)-En 8", 10 ps. 
Alexander Money-penny. (Coronel.) 
.Journal of the capture o f Havana. 1762. 
Authentic, A n , Journal o í the siege of the Havana . 
By an Officer. To which is prefixed a p lan of the siege of the 
Havana, showing the landing, encampments, approaches and batte-
ries of the English a r m y . — W i t h the attacks and stations o f the fleet. 
London , pr in ted by T. Jefferys. 1762.-En 8';, 44 ps. y u n plano. 
(Diar io au tên t i co del sitio de la Habana, por un oficial; va a c o m p a ñ a d o de un 
plano que representa el desembarco, campamento, aproches y bafcorias del ejército 
inglés , con los atae|ues y estaciones de la armada.) 
Authentic Account, A n , of the reduction of the Havana, 
London . 1762.-En K¡ 
(Relac ión au tén t i ca de la rendic ión de la Habana.) 
«A estas obras inglesas sobre el sit io y toma de la Habana, de las cuales a l g u -
na ha sido traducida y publicada en las Menvirim ífeiu Sociedad Eemómim, pueden 
agregarse dos colecciones de estampas dibujadas en 1762 en la Habana, -por un ofi-
cial i nglés de la exped ic ión , y grabadas en Londres aquel mismo a ñ o ó el siguiente. 
La primera se compone de seis vistas del puerto y la ciudad, cur ios í s ima , en que 
se ve el estado de nuestra poblac ión 84 a ñ o s ha; la otra se compone de otras tantas 
vistas, en folio imperial , de las diversas posiciones dé la armada invasora, 
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que diviso tierra hasta que tomó poaesión de la plaza: estíi ú l t i m a la c o n s e g u í en 
Londres, y la. tengo en m i l ibrer ía : la otra la v i en la Habana hace cinco ô Beis a ñ o s , 
y aún recuerdo que d i algunos pasos con el pintor Mr. Mialhe, para que las l i t ag ra -
fiase: pero en esto se marchó su d u e ñ o quo ota oxtrangero y se lan llevá;-"' { D . Dsl-
)iifl-;ifí'.-1846.) 
«El fotógrafo S. A. ('oimer lia reproducido dos de estas vistas de los or i^innles 
tjue le proporc ionó el capi tán de un buque ingles, que estuvo en esta eiudíid.1" 
• 'La primera con este t í t u l o : " 
— A view of the Harbour A City of Havana, taken from the H i l l near the R i i a i l . 
betwen La Regla A. Guanabacoa. To the Right Hounourable George K a r l o f 
Albemarle, Commander i n Chief of His Mafefty's on the late Expedi t ion to Cuba . 
Published according to Act of Parliament. Aug. 1764 b y T. Jefferys. 
" Y la segunda con este o t ro :" 
— A view of the city of Havana, taken from the Road ne.-ir Colonel Howe ' s 
Bat tery.—Vue de la Havaneprise du cliemin prés de la batterie d u colonel H o w e . — 
Vista de la ciudad dc la Havana desde el camino do la b a t e r í a del coronel H o w e . — 
Drawn by Elias Durnford, etch'd by Saul Sandby.—London, T. Jefferys. 1765. 
(..Nota del Dr. Vidal Morales,) 
— A view oi the entrance of the harbour of the Havana, taken from w i t h i n the 
wrecks. 
Vista de la entrada del puerto de la Havana desde los naufragios.—Drawn b y 
Elias Dumford . Engraved b y Peter Canot.—London. T. Jefferys. 1764. 
— A view of the harbour and city of the Havana, taken from lesu del Monte . — 
Vista del puerto, y ciudad de la Havana desde lesu del Monte .—Drawn by E l i a s 
Durnford. Engraved by T. Morris .—London, T, Jefferys. 1765. 
Habanna.—VUJ d¿ la prise des forts et de la ville de la Havanne par las 
Anglois en 1782. Vis ta prespetiva de la siuda y fortificaciones de 
la Vana turnada pur lus Engles en lano de 1762 donde las t r a p a s 
Espanioles se sum defendidos eun granda va lur pr incipa la m e n t e 
lus moms. 
Paris. Mondhare. ( 1 7 6 3 ) - 1 ( H X 1 5 Í . 
Six views of the City of harbour of the Havana drawn by an Of(icers a n d 




London . 1762. 
«En el primer tomo se encuentran los partes oficiales de los jefes que m a n d a r o n 
la expedición inglesa contra la Habana .» (Bachiller.') 
The Universal Magazine. 
London- 1762.-En 12 ' 
Contiene machas-noticias sobre la guerra entre E s p a ñ a é Inglaterra, y la toma, 
de la Habana. • - : 
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John Ent i ck . (1703-1773.) 
The General H i s t o r y of the late war: conta in ing its rise, progress 
and event, i n Europe, Ásia, Af r i ca and Amer ica . I l lus t ra ted w i t h a 
variety of heads, plans, maps and charts. 
London . Pr in ted by K. D i l l y and J.. M i l l a n , — M D C C L X I I I . -
Oinoo vol? en 8" 
«E! Dr. Coxe en su ' 'His tor ia do los Borbones," cita esüi obra al tratar de l a 
guerra del a ñ o (52. Copiamos á eon t inuae ión el t i t u l o entero, que por lo largo, enfá-
tico y retumbante, podr í a apos t í r se la s en h inchazón á los que ponian á los suyos 
nuestros crespos escrifcoros del reinado do Carlos 11. Lo traduciremos a l p ié de la 
letra, no tanto por comprobar nuestra crít ica, cuanto por la importancia h is tór ica 
de la obra. Dice a s í : 
"Historia general de la ú l t i m a guerra, que abraza su origen, progreso y varia 
fortuna en Europa, Asia, Africa y América.. I presenta la s i tuación de las poten-
cias beligerantes, a l comenzar las hostilidades: sus intereses y propós i tos al conti-
nuarla; con observaciones sobre las providencias con que logró la Gran Bre taña sus 
victorias y conquistas: con los caracteres d e los háb i l e s y probos estadistas, á cuya 
sab idur ía y honradez y de los héroes á cuyo esfuurzo y dirección debimos aquellos 
triunfos navales y militares, que no han tenido par en los anales desta n i de otra 
nación del mundo. Con descripciones exactas de l sitio de la guerra, naturaleza y 
calidad de las conquistas y de las batallas mas importantes por mar y tierra. E x -
hornada con variedad de t í tulos , planos, mapas y cartas dibujados y grabados por 
los mejores artistas. Por el Reverendo Juan Entick, Maestro en artes, y otros ca-
balleros. » 
M r . Rich observa que la Reinita Menmal de Londres (M on th ly Review) habla 
con mucho desprecio de esta obra: debe, sin embargo, consultarse por el que desee 
estudiar la historia de la invasión inglesa en Cuba en 1762. En el 5?tomo, á la pag. 
364, empieza la. relación de la expedic ión contra la Habana, y concluye á la 387: 
inserta por notas e l extracto del Diario de un qfcial; es la representac ión de la ciu-
dad do Londres al Rey, cuando l legó la noticia de la rendición de la Habana." 
• (Ddmonte.) 
E n 1766 se pub l i có la segunda edición. 
Entick fué un erudito inglés. 
M í i n j r i a l of Lard Albemarle to the Treasury, as to the Duties Payable from 
Havana, and correspondence on t h e Subyet, w i t h some curious 
Memoria ls of Offices at the Capture of Havana. 
Manuscrito en 4*? 
J o s é Laporte. (1713-1779.) 
— L e Voyageur F r a n ç o i s (avee la cont inuat ion par <¿e Fontenai et' 
Dom a i rón . 
Paris. 1765.-1795.-Ouai'enta y dos v o l ' en 12 ' 
— E l Viajero Universal , 6 not ic ia del mundo ant iguo y nuevo, 
obra compuesta en f rancés .por el abate Laporte, y traducida al casté-
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l lano, corregido el or ig ina l , 6 i lustrado con notas por D . P. E . P . 
(Eatak.) 
Madr id . 1796.-1801 .-Cuarenta y tres volí en ff? 
Laportn fut- un crítico y litorat(,> fniní'úí. 
Bri tannia '^ triumph in the year 17Ó2, being a series of twelve capital p r i n t s 
representing the operations of H i s Majesty fleet and a rmy e m p l o -
yed in the attack and conquest o f the Havannah , under the b r a v e 
admi ra l Pocock, lord Albenvarle & . These drawings were made by 
Lieutenant Ph i l ip Oiubridye an Oflicer on the spot. 
London. 1766. Dos hojas en fol io de texto y 12 bellas l â m i n a s . 
Carlos L . A. Wallerton. (1721.1788. ) 
T r a i t é expl ica t i f d ' un herbier de plantes medicinales recueiUios 
dans un voyage a la Nouvel le Espagne, dans ] ' i s thme de D a r i e n et 
á 1' i l e de Cuba, 
Nancy. 1767-70.- Tres v o l ' 
121 naturalista fraacé- \V;illortnn visitó y exptoró :'i Cuba por ITtiS. 
aui l lermo F . Rayna l . (1713-17P6.) 
—Histo i re philoso[>])ique et pol i t ique des ó t a b l i s s e m e n t s et d u 
commerce des E u r o p é e u s dans les deux Indes. 
Paris. 1770.-Cuatro vol* en 8" 
—Histoire philosophique et po l i t ique des ó t a b l i s s e m e n t s et d u 
commerce des Eu ropéens . . . 
G é n e v e ( G i n e b r a . ) - P e l l e t , - 1 7 8 0 - 8 õ . - D i e z y seis vol8 
«En cl libro doceno (IB esa Historia su eonsigmm unas 30 púgm;ts ¡I describir 
eon mano maestra la situación de Cuba en 1782; reSriéndose á los escasos datos es-
"Udisticós del Censo de poblaeión formado ocho años antes por el Capitán General 
Marqués de la Torre. El abate Raynal fué el primer publicista que pronostica.se al 
mundo que una región aún poco conocida liabia de valer tanto como un reino.» 
(^Pezuda.) 
Saco la califica de "inexactísima Historia." 
Esta edición fué revisada y le suministró nuevos documentos el Conde de Ara nda. 
—Otra edic ión. 
L a Haya. 1774.-7 vol" 
—Philosophical and pol i t ical H i s t o ry o f the settlements and t r a d e 
of the European in the East and West Indies. 
Edinburg . 1 7 7 6 - Cuatro vol5 ne 8 ' 
—Ot ra edic ión . 
Londres. 1798.- Seis vols. 
—His to r i a pol i t ica de los Establecimientos u l t ramar inos de las 
naciones Europeas. Por Eduardo Malo de Luque, (anagrama.) 
Madr id . I m p r . de Saneha.-1784-1790.-Cinco vol? en 49 
Es la obra del abate Raynal, traducida eon algunas variacione.s por Ecinaríió 
Malo de Luque (anagrama del duque de Almodôvar.) 
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Joseph S. Speer. 
The West I n d i a Pi lo t : conta in ing P i lo t ing directions por Jamaica, 
Hispaniola, G u l f of Florida, Havanna &.—by Captain J . S. Speer. 
London. 1771.-En folio, 68 ps. y 26 mapas. 
Thomas Mante. 
The His to ry of the late War i n North America and the islands of 
the West Indies; inc lud ing the campaigns of 1763 and 1764, against his 
Majesty's I nd i an enemies.-P>y T. Mante, assistant engineer d u r i n g the 
siege of the Havana, and major of a brigada i n the campaign of 1764. 
London. 1772.-En 4?, 542 ps. y 18 mapas y planos. 
Es una obra -valiosn. 
Atlantic Pilot, The—Calculated fot- the safe conduct of ships in their navigation 
from the G u l f of Mexico along Cuba and the Mar t i è re s through the 
new Bahama Channel, to the 'nor the rn parts of his Magesty's 
dominions on the continent of America, and from thence to Europe. 
London. 1776.-Tres cartas en 8? 
North American (The; and the West Indian Gazetteer. Containing: an authentic 
Description of the Colonies and Islands i n tha t part of the Globe, 
showing their situation, climate, soil, p roducé and trade & . 
London. 1776.-En 8? 
L a segunda edic ión: 1778. 1 
Account of the English Attack on Cuba, in the Havannah, in April 1781. 
En 4 ? , 3 ps. 
Manuscrito español dé l a é p o c a , citado por Smith. 
Field of Mars (The.)—Being an alphabetical digest of the principal naval 
and m i l i t a r y engagements i n Europe, Asia, Africa and America. 
Embellished w i t h maps, charts, plans... 
London. Printed for J . M a o g o v e r n . - M D C C L X X X I . - D o s volt 
en 4" 
Carlos P. Pleurieu. (1738-1810.) 
Conde, oficial de la marina francesa y célebre hidrógrafo. 
Estuvo en la Habana en 1768 y allí hizo observaciones. Esantorde: ' 
—Longitude exacte des divers points des Antilles, et de l ' Amèi ique du Nord. 
¿París? 1773. 
—Les Antilles, leur flore et faiíne. 
¿París? 1774. 
No se si se refiere á Cuba en estas obms. 
Bernhard Zell. (1715-1779.) 
Land u n d Leute der Spanish Americanischen Colonien,—177 -í.—Dos vol ! 
En el v o l ú m e n 1?, bajo el título de Havcamah aparecen: Combate de la H a b a -
na en 1748; Carta de ( i Poeock, Ju l io 14 de 1762, relatando el si t iode l a Habana ; 
Diario del sitio de la Habana, publicado por hi autoridad; Curta del ( ¡onde de A l b e -
marle, fechada cerca de la Habana on Agosto i l de 17S2; y Art ículos de la cap i tu la -
ción para la entrega de la Habana en 1762. 
L e Chevalier de Pujet-Bas. 
Remarques sur la cote de T i l e de Cuba, comprise outre l a cap 
Maizy et le por t de Saint-Yago. 
(¿1785?)-En gran folio, 12 ps. 
El autor era capi tán de navios. 
Almanach Américain va E t a t physique, politique, ec l é s iag t ique et mi l i ta i re de 
1' Amér ique . 
Paris. 1785.- 390 ps. 
Inserta un estado de los empleados mili tares y eclesiást icos de las colonias" 
francesas y españolas en esa época. 
O a s t o i L . Thibaudin. (1727-1796. i 
Mémoi re sur. la flore de ] ' i le de Cuba. 
Paris. 1786. 
No la cita Presas en su hermoso trabajo sobre la ' 'His tor ia Natural en C u b a . " 
E l explorador íra.neés T h i b a m l m llegó á la Habana en 1782 y formó una co-
lección de la flora de ia ísl.t. 
J . S . Halle. 
Die Tabaksmaruifactur od. d. vollst . Oekotiomio des Tabaksbanes.— 
Handel t auch vom Tabackau en St. Domingo , Havana, V i r g i n i a & . -
Ber l in . 1788. 
(Fabr icac ión del t a b a c o . — E j o n o m í a d e l cul t ivo del Tabaco.—Comeroiodel ta -
baco en Sto. Domingo, Habana & . ) 
Olof Swartz . (17<SO-18I7.) 
—Nova genera et species p lan ta ru tn seu prodroraus d e s c r i p t i o n u m 
vegetabiliutn maximan partem incogn i to rum quae sub i t inere in I n -
diana Oooidentalem annis 1783, 1784 digessit O l o f Swartz M . D . 
Holmioe. 1788. En 
—Observationes botánicas quibus plantee Indice oceidentalis a.lia^ 
que systematis vegetabil ium ed X I V i l ln s t r an tu r . 
Erlangce 1791 - Kn 8?, 424 pp. 
Pau l E . Isert. (1757-1789.) 
A'íajero danés que visitó esta Is la en 1781 y escr ibió; 
—R*iee m e h Guinea und den Caraibischen Inseln. 
Copenhague. 1788.-En 8? 
Esta valiosa obra científica se tradujo a l francés, danés , espnftol y sueco. 
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— í c o n e s Plantí iTiim Incogi i i t a rum quaa in Ind ia occidental] dete-
x i t utque deliveavit . 
Upsala. 1794-180:). En folio. 
Lilia yo descrilxüi alguna;! especies oubanas 7 muchas plantas raras de las 
Antillas. 
—Floree Ind io ; Oeeidentalis aucta atque i l lustrata sive descriptio-
nes [ j lantarnni i n p r ó d r o m o recensitarum. 
J í r l a n g e . - 1 7 9 7 - 1 8 0 6 . - T r e s vo l " ' en 4? de unas 000 ps. 
Dosmbe en ella algunas espeetoe cubanas y se encuentra esta obra en la Bib l io -
teca ríe la Sociedad KconúmH'a: 
Swartz nació en Siieciar viajó por Jamaica, H a i t i y algunas Ant i l las menores 
de ITS-t á 1789, y fué uno de los primeros botánicos de su tiempo. 
Jens O. Winslow. (Í739.179+. ) 
—Journa l holden i skibet Christ iandad paa reisen t i l Cuba, Puer-
to Kico og Vest Ind i en . I 7 9 0 . - D o s v o l ú m e n e s . 
fDiar io de u n yiaje á Cuba, Pto. Rico & . ) 
E l explorador danés Wins low visi tó esto Isla en 1785. Después de su muerte 
fué presentada á la Academia de Ciencias de Copenhague su Memoria t i tulada: 
—Etat , condi t ion et usages des nègres des Ant i l l e s , comparé avec 
la condi t ion des nègres de la Côte d' or. 
Amsterdam. 1795. 
Account, An, of the surveys of Florida <& W i t h directions for sailing from 
Jamaica or the West Indies by the west end o f Cuba, and th rough 
the G u l p h of F lo r ida . -To acompatiy M r . Gaidd's charts. 
London . 1790. E n 4?, 27 ps. 
Segismundo Matias Quasdanovich. (1742-1796. ) 
Beschreibung der Insel Cuba. 
¿ Viena? 1791. 
(Descr ipc ión de la Isla de Cuba.) 
E l explorador y bo tán ico húngaro Quasdanovich pasó í las Ant i l las en 1784, y 
después do grandes dificultadas exploró durante t r e s a ñ o s á Cuba, Pto. Rico y San-
t> Doinhigo. 
Henry Illiers. (1750-1794.) 
Histoire de la domination Rspagtiolc dans les íles <1' Amér ique appelées A n -
tilles. 1789.-Dos voh'inienes. 
E l Conde Enrique I l l iers era francés. Estuvo en Jamaica v Guadalupe en 
1786 y 87. 
Federico Niel. (1729-I79Í . ) 
Natural de la Martinica. Escr ibió: 
—De 1' cselavagc aux Antilles. 1790. 
Ignoro si contiene datos sobre la nefanda ins t i tuc ión en Cuba. 
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B r y a n E d w a r d s . (1743-1800.) 
The h is tory c iv i l and commercia l o f the B r i t i s h colonies i n t h e 
West Indies; i n two volumes. By B r y a n Edwards , Esq. of t h e I s l a n d 
of Jamaica. 
London. -Stockdale . - l 79.3.-Dos vol"- en 41 
La 2? edición en 1798; In 3? en 1801 y la 4'? en 1819 en cinco v o l ú m e n e s . 
E l escritor Echvards era ingles y sn obra es m u y apreeiada. 
Stanislao H . <le la Ramée . (1747-1803.) 
Prodrome des plantes recueill ics en A m ó r i q u e et dans l e s Tndes 
Occidentales. 
¿ P a r í s ? - 1 7 9 8 . 
E l naturalista francét; E a m é e estuvo en el P e r ú en 1783 y visitó d e s p u é s la 
Américji Central y Cuba, regresando á su pais con valiosas colecciones de h i s t o r i a 
natural. 
J . Morse. 
Amer ican Gazetteer exh ib a f u l l account o f the States, p r o v i n c e s 
ã of the Amer ican Cont inen t and of the West I n d i a islands. 
London . 1798. 
Es un diccionario geográfico que trata de la s i tuac ión , ex tens ión , habi tantes & 
de todas las ciudades de la América incluyendo las de Cuba. 
Olaus Kjoeping. (1741-1809.) 
—Prodromus floree, sistens enumerat ionem p l a n t a r a m c e l l u l a r i u m 
quas i n insulas, Santo Domingo , Cuba, Sanoti Thomse e t S a n e t í 
Bar tho lomei a Kjoep ing eollectas describit. 
Copen h agen .-1799. 
— A n m a r k n i n g e r o m Planter a f Cuba. 
¿ O o p e n h a g e n ? . - 1 8 0 7 . - T r e s v o l ú m e n e s . 
(Observaciones sobre las plantas de Cuba.) 
El Dr. Presas no mencionó estas obras en su trabajo. 
El cirujano y è x p l o r a d o r Kjoepinií era sueco. 
Reflexiones sobre el comercio de E s p a ñ a cun sus Colonias en A m é r i c a por u n 
Españo l . 
Fi ladél f ia . 1799. 
.A ZD I C I O IDT E S 
A LA SECCION 1^ 
Francisco Díaz Pimienta. 
I n s t r u c c i ó n reglamentada para los navios que h a b í a n de hacerse 
en oi astillero de Guarnizo (Santander). 1650. 
Citada por Veitiu y L'n^tge en su "Norte (IR Contratación de Indias," (libr. 11, 
rap. X V I , párrafo 14.) 
Ueorge Vigier. (1710-1779.) 
—Notes et esquisses de voyage à travers le Nicaragua. 
Bordeaux. 1768. 
—Descr ipt ion des a n t i q u i t é s et des ruines dans la province de 
Nicaragua. 1772. 
—Manue l d u commercant dans les A n t i l l e s et 1' A m é r i q u e C é n -
trale. 1775. 
Vigier nació en la Habana,, donde estuvo establecido como comerciante. Tras-
ladó después su casa de comercio á San Juan de Nicaragua y exploró el pais. Pos-
teriormente se retiró á Burdeos en cuya ciudad falleció. 
A LA SECCION 2 ' 
Carlos P. Villefranche. (1756-1809.) 
Historiadores p r imi t ivos de las Indias Occidentales. 
Havana. 1797. 
E n esta obra se corrige y completa la de Gonzalez Barcia de igual título, impre-
1 sa en Madrid en 1740. 
E l historiador Villefranche nació en Mobila, educándose en la Habana y en 
Sevilla. Una afección de la vista lo dejó casi ciego, y entonces se estableció en 
esta capital donde se dedicó á investigaciones históricas, y en ella falleció. 
E i in to de D. Bernardo Troncoso Martinez del Rincon, Brigadier de los Reales 
Exérc i t o s , Governador y C a p i t á n G-eneral in te r ino de la Isla de 
Cuba, el cual reproduce la E . O. de 4 de Octubre de 1784 que ter-
mina las diferencias entre el Gobernador General y el Comandante 
de Mar ina Bonet. 
Havana, 15 de Junio de 1 785.-Cuatro ps. 
A LA SECCION 3* 
Sebastian Fernandez de Gamboa. 
Memorial en demos t r ac ión de la u t i l i d a d de establecer astillero en 
el puerto deSagua. 1664. 
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Ms. de la colecciói) de papsltw m a r í t i m o s e spaño le s de D . J u a i i 
A n t o n i o Enriquez. 
• Citado por D . Cesare} Feraíruh: O jiro va el l ib ro 5? (lelas "Di -qu i s i c ioncs . " 
E n la p á g i n a 118 de esta Biblografia se menciona dicho " M e m o r i a l " a t r ibu ido 
por el J e s u í t a Cappa á D. Luis Fernandez de Gamboa. 
Plano manuscrito de la ciudad y puerto de l a Habana. 
(Por 1695.) 
Lo cita Sagra. 
Plano del puerto, bayia y ciuidad de la Habana, s i tuada por los 23? 10' de 
]at. sep. v 292°: 20' de long, su l ' m e r i d 9 , en Teneriffe. Nuevamen-
te enmendado por D . D . D . B . Af io de 1730. Ms. 1 6 X 2 2 Í . 
Expediente formado con las disposiciones dictadas y acuerdos tomados por 
la Junta de la cons t rucc ión de bajeles para la Real Armada , forma-
da en la Habana de R. O. de 20 de Noviembre de 1776: 
Legajo en folio. (Biblioteca de J. A. Escoto.) 
Noticias sobre la provincia de Q u a n t á n a m o , sacadas del manifiesto que hizo 
D . Antonio Lopez Gomez, comisionado por el Conde de Mopox para 
el reconocimiento de las Haciendas existentes en el espacio de die?, 
leguas en contorno de la bahia de G u a n t á n a m o , y examen de los 
. realengos que se hallasen en esa area cuyo manifiesto a c o m p a ñ a a l 
plano que hizo con este objeto. 
Cuba, 2 de Diciembre de 1797. 
Se pub l i có este documento en el Redactor de Santiago de Cuba. —¿Año 1833? 
Nota facilitada por el Sr. Escoto. 
A LA SECCION 4? 
Real Orden para que las naos que se fabrican en la Habana se admitan p a r a 
navegar en las flotas en el tercio de fabricadores.-Fccha en M a d r i d , 
18 de Noviembre de 1629. 
Reál cédula del 14 de Noviembre de 1693 en que se recomienda al C a p i t á n 
General de la Isla de Cuba el buen t ra tamiento d» los negros esclavos. 
A. Feuillet. 
Journal des Observations faites dans la Nouvel le Espagne et a u x 
íles de 1' A m é r i q u e . 
Paris. 1725. fin 4? 
APENDICE. 

APUNTES PARA LA BIBLIOGRAFIA DOMINICANA Y LA PUERTO-RIQUEÑA, 
I 
San to D o m i n g o . 
Cristóbal Colón. 
Diar io do navegación . 
Yéansíi adomás las biograñas que de él han escrito, entre otros Washingtoa 
I rv ing , Lamartine, Kosclly de Lorgues, Helps, Harrisse, Tarducci, Asencio, Winsor, 
Adams, Markham, Abbott, Thacher y Filson Young. 
Román Pane. 
Relac ión de las an t igüedades de los Indios, por el hermano R. 
Pane del ó rden de S. Gerón imo . 
ICscrita por orden de Colón (por 1495.) 
El P. Pane era catalán. 
Instrucción del Rey Católico D. Fernando V . al Almirante D. Diego Colon, para 
i r de Gobernador á la Isla E s p a ñ o l a . - 1 5 0 9 . 
La cita Navarrete en el t. I I de la Col de Doc. Viplom.—n? 169. 
Alvaro de Castro. 
Relaciones h is tór icas de Amér i ca . 
E l Bachiller Alvaro de Castro era en 1509 Dean nombrado por S. M , de la 
Iglesia de la Concepción de la Isla de Santo Domingo. F u é t amb ién vicario gene-
ral é inquisidor por 1540. 
Miguel de Pasamonte. (fl526.) 
Relaciones de la Isla E s p a ñ o l a . - M s . 
El autor nació en Aragón, vivió en Santo Domingo y fué Tesorero de Indias. 
Rodrigo de Figueroa. 
Descr ipc ión de la Isla Españo la . 
El Ldo. Figueroa era natural de Zamora. Fué Gobernador de Santo Domingo 
en 1-519 y dejó fama de codicioso. 
Alejandro Oeraldini. (1455-1525.) 
J t inerar ium ad regiones sub equinotial i plaga constitutas. Opus, 
Ant iqui la tes Ritus, Mores et Religiones Populoru, Ethiopie, Africse 
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A t l a n t i c i Oceani, Indicarumqi ie Regiorum complectens. A l u x a n d r i 
Gera ld in i A m e r i n i , episcopi civi tat is ÍS. D o m i n i c i apnd Indos occ i -
dentales. 
Romíe . Typis G. Facciotti. H i S I - E n 8?, 284 ps. 
E l i taliano Geraldini fué nombrado et) 1520 obispo de Kiinto Domingo, l ió la -
ta en su obra su viaje al Senegal y Santo Domingo r traza in-m animada deferi] <-iún 
de diclia Isla. 
Alonso Zuazo. ( 1466 .1527 . ) 
—Memor ia nobre la cond ic ión de Itjs Indios de Santo Domingo y 
C u b a . — E s c r i t a en Cuba en 1021. 
(Kn Icazbalceta.—Col. de Doe. para la Hist , de Mi 'xieo.—.México 1808-116. ) 
—Memor ia pobre las erueldades de bis e spaño les en Santo D o -
mingo. 
Líi meneiona leazlialeeía. 
Zuazo era español y i\\6 oidor de la Aodieiiein de Santo Domingo en í~i'2ò. 
Qonzalu Fernandez de Oviedo. ( H 7 8 - Í 5 5 7 . ) 
-—De la natural storia de las Indias. 
Toledo. 1526. En folio. 
—-La His to r i a General de las Indias. 
Primera parte de la h i f tor ia na tura l y general de ¡as indias, if l í is 
y t ierra firme del mar oceano: eferita por el c a p i t á n gonzalo he rnan-
dez de Oviedo y Valdes, alcayde de la fortaleza de la ciudad de sancto 
Domingo de la ifla, española y cronifta de la Sacra cefareay c a t h ó l i c a 
magestades del emperador don oarlos qu in to de tal nóbre . rey de 
efpafla... 
Sevilla. 1535. En folio, 193 ps. 
La segunda edición; Salamanea,. 1047. 
La obra está dividida en 50 libros, de lo.s que se impr imie ron en Sevilla .19 por 
pnnier i i vea en 153Õ. E l l ibro 2'2 so i m p r i n d ó en Yal tadol id en lõ.>7. 
— H i s t o r i a general de las Indias, Islas y Tierra firme del m a r 
Oceauo.-Madrid. 1851.-õõ Cuatro v o l ú m e n e s . 
—Las Quincuagenas de los generosos é ¡ I lus t res é no menos famo-
sos reyes, p ñ n c i p e s , duques, marqueses y condes e cavalleros é perso-
nas notables dé E s p a ñ a . 
Tros tomos inédi tos . 
Las acabó de escribir en la fortaleza de la Isla E s p a ñ o l a en Mayo de 1556. 
Sebastian R a m í r e z y Puenleal. (11547.) 
Carta que d i r ixe á Su Majestad el Obispo electo de la Isla Espa-
ñ o l a É Presidente de su Abdyencia D . S. Ramirez. 1529. 
(Col. de doc. del Areh. de Indias, t, 87 . ) 
Fuenleal era español . 
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Benedetto Bordone. ( ¡1531.j 
Lib ro de B. B.. . Ne i q u a l f i ragiona do tutte l 'Isole del mondo. 
Venegia. 1528. E n folio, 81 ho jas y 3 mapas. 
Pedro Martyr de Angleria. (145S-I526.) 
De O r b e n o Novo , decades Octo. 
A l c a l a . 1.53(1. 
R u y Diaz de Is la . 
—Tractado cõt ra e l mal serpentino: que vulgarmente en Espana es 
l lamado bubas y fué ordenado en el ospital do todos los santos d ' 
Lisbona. 
S e v i l l a . A ñ o de M . d. X X X j X . En folio, 53 ps. 
Contiene un capitulo sobre "el origen y desarrollo deste morbo serpentino de la 
Isla Española" 
—Tractado l lamado fructo de todos los sanctos: contra el mal ser*-
pent ino , venido de la Isla E s p a ñ o l a . Hecho y ordenado en e l g r a n -
de y famoso hospital de todos los sanctos de l a insigne y m u y nom-
b r a d a c iudad de Lisboa. Por el m u y famoso maestro R u y Diaz de 
Isla, vecino de la nombrada y gran ciudad de Sevilla. 
Sevilla. 1 5 4 2 . - E n folio, 81-(2) ps. 
Alonso de Espinosa. 
— D e l origen y milagros de la sancta imagen de Nuestra Señora 
de la Candelaria, que aparec ió en la Isla de Tenerife con la des-
c r ipc ión de esta Isla, compuesto por el P. Fray Alfonso de Esp i -
nosa, de l a orden de Predicadores. 
E n Sevilla: 1541. 
Edición citada por Nicolás Antonio. Beristatn la coloca en 1545. 
—Otra edic ión . 
E n S e v i l l a , en casa de J u a n de L e o n . A ñ o de 1594.-En 8° 
L a cita TeriiM,m; Címpami en su Biblioteca Asiática. 
Se reimprimió en 184S. 
— I n t e r p r e t a c i ó n del Salmo 41, Qiwm. admodim desiderat ner-vim. 
Cita de Nicolás Antonio. 
— C o m e n t a r i o del S a l m o 44. Eructavit cor meum. 
Lo menciona Gonzalez Dávila. 
Gil Gonzalez Dávila en el Tmtro de la Iglexia de Santo Domingo ¡i firma que F r . 
Alonso Espinosa era natural de Santo Domingo. Tomó, segán Remzv.'l, el hábito del 
orden de predicadores en Guatemala y estuvo en España y en Canarias. 
Espinosa í u é probablemente no solo el primer dominicano sino también el 
primer americano que escribió y publicó un libro; pues el mas antiguo de los escri-
tores nacidos en Méjico (pais que, como se sabe, fué el primero de la América en 
poseer imprenta) fué E r . Juan Guevara, autor de la "Doctrina cristiana en lengua 
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huasteca," impresa en 1548; es decir siete años después de publicada la primer 
obra de Espinosa. 
Otro escritor mejicano Tadco Niza, escribió en 1548 una "Historia de la Con-
quista de México," que no llegó i imprimirse. 
A Espinosa m> lo cita ningún autor de Santo Domingo. 
Alonso de Ojeda. (t lSSO.) 
Memorias y Comentarios de la Conquista do M é x i c o . 
Valioso manuscrito que fué aprovechado por Antonio de Herrera en yus Vémda--í. 
Ojeda nació en Andalucía ó en Santo Domingo y fué hijo del eonquistadm' del 
¡sino nombre. Acompañó en 1519 á Hernán Cortés á la conmista de México. 
Florian de Campo (ú Ocampo.) 
Los quatro libros primeros de la C r ó n i c a general de E s p a ñ a . . . 
En Ç a m o r a . - A n n o M D L I U . - E n fol io, 235 ps. 
Alonso de Fuenmayor. (T1S60.) 
Relac ión de las cosas de la E s p a ñ o l a . — 
Ms. de 1549 que estuvo en poder de Lopez Prieto. 
Fuenmayor fué el primer Arzobispo de Santo Domingo. 
B a r t o l o m é de las Casas . 
— B r e v í s s i m a re lación de la destrnyeion de las Ind ias . 
Sevilla. A ñ o 1552. 
—His to r i a de las Indias, ahora por pr imera vez dada á luz.. . 
Madr id . I m p r . Ginesta, 1875-76. -Cinco v o l ú m e n e s . 
Francisco Lopez de domara . (1510-1560.) 
His tor ia General de las Indias, con todo el descubrimiento y cosa» 
notables que han acaecido dende que se ganaron hasta el a ñ o de 1551-
S a r a g ó ç a . - 1 5 5 2 - 5 3 . ~ E n folio, 139 hojas. 
Relación de la Isla Española enviada á Felipe II en 1561 por el Ldo . Echago ian , 
oidor de la Audiencia de Santo Domingo. 
(Col. dedocum. ined.—t. Io, p. 34.—Madrid. 1864.) 
Juan M a r q u é s de la Borda. 
Coplas en que se da relación como la nao de M i g u e l de l a borda se: 
• h u n d i ó v in iendo por cap i tán de la Flota que v ino de Sancto D o m i n -
go que es la isla española . A veinte y siete de J u n i o de M . d. 1. V I j 
a ñ o s . .Donde se ahogaron personas conocidas d'esta c iudad d ' Sevilla . 
y de otras par tes-Cuatro hojas en 4Ç 
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Paulo For lani . 
L'Tsola Spagnola, J>'Iso)a de Cuba. 
Venetia. 1564. Dos hojas. 
Girolano Benzoni. 
La His tor ia del Mondo Xuovo. La qua l tratta dell'isolo, et mar i 
nuouamente ritrouati. 
I n Vonetia. 1565. E n 8, 175 folios. 
Fernando Colón. 
His tor ie del Sr. I ) . V . Colombo; nelle qua l i s'ha parti colare et vera 
relatione delia v i ta , et de fat t i d e l l ' A m m i r a g l i o D. Christoforo Co-
lombo. 
N'enet.ia. 1571. En 8?, (16)-247 ps. 
Un esta, obra se halla l a historia, de Ta religion de los indios do Santo Domingo 
por o¡ Fr. Román Pane. 
Thomasso Porcacchi. 
—L'I so l e piu famosc del M u n d o deseritte.;, 
Venetia. 1672.-En folio, 12-177 ps. 
—Otras ediciones.-Venetia. 1590 y 1686. 
Leonor tie Ovando. 
Ingeniosa poetisa y religiosa observante, profesa en el monasterio de Regina de 
la Española , (en 1573.) 
Menendez y Pelayo da {\ conocer en la "Antologia de Poetas Hispano-Ameri-
eanos" eíaico sonetos de esta monja, que considera no despreciables. 
"Santo Domingo tuvo la gloria de que en su suelo floreciese la primera poetisa 
de que hay noticia en la historia li teraria de A m é r i c a . " (Menendez y Pelayo.) 
E l v i r a de Mendoza. 
Poetisa nacida, en Santo Domingo y de la cual no queda ninguna composición. 
Vivió por 157-1. 
Diego Diez &. 
Relac ión muy verdadera Trnyda por Diego diez y Juan R o d r i -
gue?, y Pedro niorzi l lo. Maestre piloto y etícribano del nauio n õ b r a d o 
Nuestra Señora de la luis. V in i endo de Sancto domingo, Y presen-
tada en la ciudad de Cadiz... E n la qual se trata del gran fuego y 
eneéd io que a anido, en una isla llamada el Pico que fué en veynte 
dias del mes de septiembre del A ñ o de m . d . l x i j . 
Impresa en Seui l la .—En fol io . 
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Eugenio Salazar de Alarcon. 
Canto. En loor de la M u y Leal, Noble y Lustrosa gente de la 
ciudad de Santo Domingo de la Isla E9pañoÍa . -1574 . 
( E n "áSfm de Poena." Ms.) 
Salazar naci& en Madrid on 1530. F u é Oidor de Santo Domingo BU 157*! y 
Consejera de Indias en 1601. 
Francisco Tostado de la Peña . (f l586.) 
Soneto. 1574. 
( E n "iS'í'/ya de poesia"—Ms. 
"Es tan malo que no vale la pena de ser transcrito." (Mfncnrciez y Pelayo.^ 
E l autor era vecino ite la ciudad de Santo Domingo. 
Jerónimo de Torres. 
Memorial que dió al Rey D . J . de Torres, escribano real do la v i l l a 
de la Iguana, en la E s p a ñ o l a 1577. 
Diego S á n c h e z de Sotomayor. 
Relac ión enviada al Rey, de toda la costa de Tierra firme directa-
mente, é indirecta de muchas de las Ant i l l as , por D.D.S... de S..., ve-
:ino de Santo Domingo en la E s p a ñ o l a . 1578. 
La menciona Cappff. 
Bxpeditio Francisci Drake equitis anglt in Indias Occidentales a M . D . L X X X V , 
qua urbes fanum a D . Jaeobi, D . D o m i n i c i , D . Augus t in i et Carta-
gena capta fuere. 
Leidee. 1588.-En 4-, 21 ps. 
(Exped ic ión de F. i>ra.ke caballero inglés, á fas Indias Occidentales en 1.585, 
en la cual t omó la» islas do Santiago, S. Domingo, S. Aiínritin. y Cartagena.) 
Juan de Castellanos. (t522t por KS06.) 
Eíeg ias de Varones ilustres de Indias. 
M a d r i d . 1589. 
Las cuatro primeras elegias e s t án dedicadas i O i s tó lx i l y l í iego Colón, el capi -
tán Rodrigo de Arana y Franeiseo Bobadilla. 
A summarie and breve discourse of sir Frances Drake West fudSan voyage. 
Wherein were taken, the towns o f Sanet Jago, Sancto Domingo , 
Cartagena and Sanct Augus t in . 
London. 15-96.-En 4'3 
Baltasar López Castro. 
Varias Representaciones y Discursos', sobre el modo de poblar- de 
:lncüo& la Isla E s p a ñ o l a , 
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I m p r . en los años 1598. Kid:}, 1(504, 160,") y 1007.--En folio. 
Cita <1Ü Finólo. 
Castro fu(' t's<'],i¡)ahO {le. la Audif'ncia de Santo Domingo. 
Antonio Herrera. 
His tor ia general de los hechos de los Castellanos en las }n\ac 
Tier ra F i r m e del Mar Oceano... 
M i u l r i i l . 1 60i-K)l."S.-Oiintro vo l í imenes en folio. 
Andrés García de Céspedes . (116!!.) 
Islario general de todas las islus del mutulo . -Ms. 
Martin González. 
Relac ión de las cosas dignas de remedio en la isla de Santo D o -
mingo, para consuelo de los pobres.-IVls. 
Cita de Leon Pinelo. 
Relación de los succesos que tuvo D. Luis Faxardo, cap i tán general de la 
armada de las Indias, contra los buques de los Olandeses, Ingleses 
v Franceses en las islas de Santo Domingo, Canarias & . 
" Málaga . 1008.-Kn folio. 
Diego Menéndez V a l d é s . 
R e l a c i ó n d i r i g ida a l Presidente del Consejo de Indias por el Ca-
p i t á n D. M . . . V . . . , vecino de Santo Domingo en la E s p a ñ o l a . 
Citada por Cappa. 
Juan Méndez Nieto. 
Difcursos medicinales compuestos por el Licenciado J. M . . . N . . . en 
que da r a z ó n de varios sucesos de su vida y de las maravillosas curas 
que Dios quiso obrar por sus manos en el espacio de cincuenta años , 
asi en E s p a ñ a como en la Isla E s p a ñ o l a y reino de F i rme : de los cua-
les pueden sacar mucho provecho los que profesan el Ar te Medica.;. 
Se escribieron en Cartagena de indias en 1607.-Ms. en folio. 
VA autor es tudió en !a Universidad de Salamanca. 
Juan de Torquemada. 
Los veynte y un libros Rituales y Monarquia Ind iana con el origen 
y guerra de los Indios Occidentales. 
E n Sevilla. 1615. Tres v o l ú m e n e s en folio. 
Honorius Philoponus. 
Nova typis transacta, navigatio. N o v i Orbis Indi te occ idén ta l i s 
admodutn reverendissimorum Pp. ac. Ff. D o m i n i B u e l l i i Oatalorti 
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abbatis coon tis Serrati, et i n univcream American. . . lega.t i . . . -1621.-
E n folio, 6-104 ps. 
Relata las (Ufercnnias del P. B u i l am Colón en la Kspañolu . 
Diego de Riaño y Gamboa. 
In s t rucc ión y forma que se l ia de tener, y guardar en la publica-
ción.. . y cobranza de la Bula de la Santa Cruzada... la cual se h a d e 
hacer... en el Arzobispado de Sato Domingo... 
Madr id . I fMS.-En folio. 
Gi l Gonzá lez Dáv i la . 
Teatro eclesiástico de la p r i m i t i v a Iglesia de las Indias .Occiden-
tales. 
Madr id . 1649-1655.-Dos v o l ú m e n e s en folio. 
L u i s Gerónimo Alcozer. 
Estado do la Isla. Españo la , sus poblaciones, frutos y sucesos; ) ' de 
su arzobispado, con la noticia de sus prelados desde la e recc ión de 
aquella iglesia hasta 1650.-Ms. 
Cita de Pinelo. 
E l autor era abogado de la Audiencia de 8aiito Domingo. 
Gabriel Navarro de Campos, 
Discurso sobre la fortificación y defensa de la C iudad de Santo 
Domingo, Capital de la Isla Españo la , d i r i g i d o al Conde de Penalva, 
Presidente de aquella Audiencia. 
Ms. citado por Pinelo. 
Campos era vecino de la I?la de Sto, Domingo. 
El Conde de Peflalva fué Cobemíu lor de (¡anta Domingo de 1652 íi 1654. 
Francisco Facundo Caruaja l . 
Relación de la vi toria que han tenido las Armas de su Magestad 
(Dios le guarde) en la ciudad de S. Domingo, isla E s p a ñ o l a , c o n t r a í a 
Armada Inglesa de Guil lermo ['en. l imbiada por el Sr. I ) . Bernard i -
no de Meneses Bracamonte, Conde de Peftalva, Presidente de la Real 
Audiencia de aquella ciudad, Goueniado-r y C a p i t á n General á guerra 
de dicha Isla. 
( A l fin): En Mudrid, por J u l i á n d e P a r c d e s . — A ñ o de lõõõ . Dos hoja» en folio. 
—Relac ión del sitio, que las Armas Inglesas al mando de los Gene-
rales Pen _y l i enabüs , pusieron á la ciudad y Puerto de Santo D o m i n -
go el a ñ o Kiõõ, y de l a heroica defensa de los E s p a ñ o l e s . 
México, jKir Calderon. 1756.-En 49 
Carbajal era escribano de la ciudad de Santo Domingo. 
Alonso de Cárdenas. 
Copia de Carta que el Sr. I ) . A . de C.,., embaxador de E s p a ñ a , es-
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c r iu ió á un Cauallero residente en la v i l l a de Madr id , en que le da 
quenta del sentimiento grande que ha hecho Oliuer Cromuel, por el 
mal sucesso que t i m o Sa armada de Gui l le rmo Pen en la Isla de 
Santo Domingo, 
Impresso eu Sevilla. 1(M5, DOS hojas en folio. 
Juan F . Montemayor de Cuenca. (1620-1685.) 
— R e l a c i ó n de la victoria que han tenido las ca thó l i c a s armas de 
S. M . [ Q . D . Cr.] en l a recuperac ión de la isla de la Tortuga mandada 
executar por el Dr. D. J. F. M . . . de C..., gobernador cap i t án general 
de la isla do Santo Domingo y presidente de la Real Chanci l ler ia de 
aquella ciudad: siendo general de la gente de t ierra D . Gabriel de 
Roxas Val le Figueroa, y de la armada de la mar el maestre de campo 
D . Juan de Morfageraldino. 
eneuentra en el Arch, de Indias de Sevilla. 
—Discurso Po l í t i co : H i s tó r i co J u r í d i c o del derecho, y Repar t i -
miento de presas, y despojos aprehendidos en Justa Guerra... 
E n Mexico: Por Juan Ruiz. 1658. En 4 ' , 192 ps. 
A l principio ee inserta la relación de la expulsion de los bucaneros de la Is la 
de la Tortuga con esto t í t u l o : 
'VSobre OÍ despojo que so ganó al enemigo Frances en la expugnac ión de la 
Isla de la Tortuga; y la presa (le uno de lets baxelosde su conserva que .se le cogió 
quando bolvió contra lo capitulado ; i invadirla.T' 
—Excuhationes Semicentum y Decisionibus Regise Chancillerise 
Sancti Domin ic i , Insula;, vulgo dictoe Española . 
Tot ius nov i Orbis Primatis (en la an te-portada)... Compaginatas 
edit D D D . Joannes T. a Montemaior de Cuenca... 
Mex ic i . A p u d F . Rodriguez Pupercio. 1667. E n 4?, 14-166 ps. 
El aragonés Montemayor fué Presidente de la Audiencia de Santo Domingo y 
(iobernador de la Isla de 1654 á 1659. 
Esteban Prado. 
Apologia p o r D. Gabriel Navarro de Campos en l a pe rsecuc ión que 
le hace el Rev. Obispo de Caracas, 
impreso en folio sin 1. n i a. 
' q ' r a d o f u é abogado de la Audiencia de Santo Domingo ." (Bcristain). 
F. Wit. 
Nova totius tevrarum orbis tabula. 
Amsterdam. 1660. 
A n d r é s N u ñ e z de T o r r a . 
Relac ión sumaria de la Isla E s p a ñ o l a y ciudad de San to Domingo-
Sis, en el British Mmm-m,—Papeles tocante á las Indias Occidentales, N? 18,892., 
E l autor era vecino ele Santo Domingo v había residido al l i desde 1650. 
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Gustavo von letersdorf-Klasten. ( lóOS- lóW.) 
Gebrauche Bitten und Producte von Cuba, H i span io l a . . . l 665 . 
Gerónimo Chacón y Abarca. 
Decisiones de la Real Audiencia de la isla E s p a ñ o l a en favor do 
la autoridad y ju r i sd i cc ión Real. 
Salamanca, por A n t o n i o Cosió. 1676 . -En fo l io . 
El autor fui- doctor nn luyes y oiilov de la Audiencia de Santo Domingo. 
Gabriel Fernández de Villalobos. 
Consulta sobre la i s l a de S a n t o Domingo . 1667. 
(Col. de doc. ined. del Arch, de Indias.—t. X I X . ) 
Eduardo Melton. 
Zeldzaame en Gedenkwandipe... 
Amsterdam. 1681.-En 4", 495 ps. 
Synodo Diocesana del Arzobispado de Santo Domingo, celebrada por Illmo. y 
Revmo. Sr.. D . Frav Domingo Fernandez Nayar re te . -Af io de 
M D C L X X X 1 I I , dia V . de Noviembre. 
Madr id . I rapr . de Manuel Fernandez. (S. a.) E n i ° menor, 119 ps. 
Navarrete era españo l y fué nombrado Obispo de Santo Domingo en 1677. 
Francisco Jarque. (1636-1691.) 
—Estado presente de las misiones en el Tnouman, Paragnay e R io 
de l a Plata. 
Tucuman. 1687. 
—Tesoro de la lengua Guarani. 
Buenos Aives. 1690. 
Fr. F. Jarque nació en Santo Domingo y es tud ió en México . E n s e ñ ó retórica 
en el Colegio do Buenos AircB. Pinclo lo eemsidurú como el mas competente l i n -
guista en el idioma guarani. Su nombre no aparece en la "Bibl iograf ía e spaño la de 
lenguas indígenas de America "publicada por el cubano Conde de la Vinaza. 
Alejandro Exquemeling. 
—-Histoire des aventuriers filibustieis que se s o n t s i g n a l é s dans les 
í n d e s , contenunt... l a vie, les n n e u r s , les con turnes des habitants de 
Sainte Domingue.. . 
Paris. 1668.-Dos v o l ú m e n e s en 129 
—His to i re des aventuriers ftlibustiers... 
Trevoux. 1744.-Cuatro v o l ú m e n e s en 129 
Bal tasar Fernández de Castro. 
Poeta y arcediano de la metropolitana de Santo Domingo.—1680. 
Diego Mart ínez . ( F r . ) 
Religioso y poeta de Santo Domingo. 1680. 
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Eduardo E . Jaubert. (1629-1698.) 
Histo i re et g é o g r a p h i e de l ' í l e Hispanio la ou Santo D o m i n -
go (1689.) 
E l historiador francés Joultert fíié electo provincial de Santo Domingo en 1671. 
V. C o r õ n e l l i . 
—Isole A n t i l i , l a Cuba, la Spagnuola descritte... 
Venet.ia. 1690. 
—Isolar io , (lescrittione geographico-historica... 
Yenetia. 1 (596.-I)os v o l ú m e n e s en folio. 
Carlos de Siguenza y Qóngora . (1645-1700.) 
Trofeo de la Just icia E s p a ñ o l a en el castigo de la a levosía France-
sa que a l abrigo de la armada de Barlovento, executaron los Lanzeroa 
de la Isla de Santo Domingo , en los que de aquella nac ión ocupan sus 
costas. Debido todo á- providentes ó r d e n e s del E x m o . Sr. D . Gaspar 
de Sandoval Cerda, Si lva y . á e n d o z a , Conde de Galve, V i r r e y de la 
Nueva E s p a ñ a . Esc r íbe lo D . C. de S... y G..., C o s m ó g r a p h o y Cathe-
d r á t i e o de M a t h e m á t i c a s del. Rey N . S. en la Academia Mexicana. 
E n México , por los H™- de la Vda. de C a l d e r o n . — A ñ o de 
M . D . C . X . C . I . - E n 4 ' , 4-100 ps. 
fín esta obra se lee un epigrama en la t ín escrito por el p r imer poeta de Puerto 
Rico, el Pbro. J'Yancinco Ayerm. 
Francisco Morillas. 
Poeta de Santo Domingo que compuso una glosa con motivo del t r iunfo obtenido 
en la Sabana Real de la Limonada el 4 de Enero de 1691 sobre, las armas francesas. 
Lo cita D. Antonio Delmonte y Tejada en el t . I I I de su " H i s t o r i a de Santo 
Domingo ." 
" L a primera noticia literaria que en.las historias de Santo Domingo encontra-
mos, es la de un poeta llamado D . Francisco M o r i l l a s . . . " (M&nêndes y Pelayõ.) 
J . H . Seyfried. 
Poliologia, d. i . accurate Beschreibung aller... 
Nurnberg . 1695. 
Sebast ian Almendariz. 
R e l a c i ó n de las operaciones y sucesos felices de l a armada de Bar-
lovento de I ) . Francisco Cor tés , un ida con la inglesa de Roberto W i l -
m o n t y con el e jérci to de G i l Corrioso, contra los franceses de la isla 
de Santo Domingo, a ñ o 1695. 
Méx ico . 1696. E n folio. 
E l autor era redactor de las gacetas de México . 
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Carlos P lumie r . (16-f6-17(M.) 
Solum, .salum Americanum, seu [ i lantaruni , p isc ium, vo luc rum-
quo insulis A n t i l l i s et San Dominicana n a t u r a l i u m icones et doscrip-
tiones.-Ms. 
Nicolas de Fer. 
Les iles de 1' A m é r i q u e eonnues sous le nom d ' Ant i l l e s ou sout 
les iles de Cuba, St Domingue et Jamaique... 
Paris. 1702. 
( E n Fer . - / , ' a í /na ruririix. ) 
A n t o n i o M í l é n d e z Bazan. ( |1741.) 
—Memor ia l j u r í d i c o por 1> Mariana (!anlabmiia sobre derecho & 
la herencia de su Nieto difunto sin testamento. 
México, por Rodriguez Lupereio. i 714. K u 4" 
— E x p o s i c i ó n del derecho del T r ibuna l del Consulado de Méx ico 
para erigir ciertas contribuciones. 
México, por Carrascoso. 1718.-En folio. 
" A n t m i o Melendez, natural de la Isla de Santo Domingo, doctor en leyes por 
la Universidad de México, abogado de la Audiencia y de presos (le la inqu is ic ión , 
asesor de tres vireyes, y del t r ibunal del consulado. F u é eminente en la ciencia de h 
ambos derechos y m u y perito en las letras humanas, y en la historia, y de un j u i -
cio maduro a c o m p a ñ a d o de la, mas honrada integridad. I aunque la envidia le sus-
citó una calumnia en la visita de este reino, fué absuelto de todo cargo y restituido 
á sus honores por el supremo Consejo de las Indias. Murió de avanzada edad e.i» 
1741, siendo decano de la facultad de leyes en la Universidad, de la que fué tam-
bién rector." (Beristain.) 
Mans Westerman. 
Voyage aux Indes Occidentales. 1715. 
Eduardo Sylvie. (1670-1739.) 
Voyage à travers le Golfe du Mexique . su iv i d 'une description des 
ilea Ant i l l e s do 1' A m é r i q u e , et en par t icul ier de 1' ile do Saint Do-
mingue. 1720-1-1)08 v o l ú m e n e s . 
Charles S. Montaigne de Nogaret. (1667-1742.) 
—Etudes sur la mineralogie des An t i l l e s . 
Pa r í s . 1720. 
—Descript ion des couches mineralogiques de 1' i le de Saint Do-
mingue. (1735.) 
J . B . L a b a t . 
Nouveau voyage aux ¡les d ' Amér ique . . . 
Paris. 1722.-Seis vo lúmenes . 
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F . Xavier de Charlevoix. 
—His to i re de ] ' isle espagnole ou de S. Domingue. 
Paris. Pralard. 1731-Dos v o l ú m e n e s en 49 
—Otra edic ión . 
Amsterdani. 1 7í ¡3-( 'nafro vo lú inenes . 
N . M a r g a l . 
—Carta sobre los antiguos habitadores de la Isla de Santo Do-
mingo. 
I m p r . en el t. 29 de las Cartas Edifieante». 1731. 
—('ar ta sobre la Mis ión de la Is la de Santo Domingo. 
Impr . en el t. 18 de las Cartas Edificantes. 1728. 
—Memorias geográficas, físicas y económicas de la Isla de Santo 
Domingo . 
"Hab lan de ellas las mmor/o.? de Trevoux del mes de Junio de 1730.—Margat 
fdé un misionero de la Amér ica Setentrional." (^Bcmtain.'] 
Saint Domingue.-Lettres édi f iantes , XVIII» recue;I, contientt Lettre du P. 
Margat sur les missions t r a n ç a i s o s à Saint Domingue, sur les négrea 
&-108 ps... 
Paris. 1749. E n 12?, 480 ps. 
La 1? edición de las "Cartas edificantes y curiosas" se pub l i có en Paris, de 
1717 á 1776, en 34 colecciones. 
A n d r é s González Barc ia . 
Historiadores p r imi t ivos de las Indias Occidentales. 
Madr id . 1740. Tres v o l ú m e n e s en folio. 
Aunque Isaias Thomas en su " H i s t o r y of Pr int ing i n America" (Worcester. 
1810), afirma que la imprenta se introdujo en Cabo F r a n c é s 6 Hai t iano por 1765, 
y en Port-au-Prince en 1750, puede citarse la siguiente obra impresa con alguna an-
terioridad : 
L u i s F . Quérard. (1706.1749.) 
Mélodies Indiennes. 
Cape F r a n ç a i s . 1736. 
Su autor nació en Dondon, Santo Domingo. 
Merecen igualmente mencionarse por lo raros, estos libros: 
Almanach de Saint Domingue pour l ' année 1765. 
A u Cap. F r a n ç o i s . - E n 8* 
Almanach historique et chronotegique de Saint Domingue pour 1' arihée 
comniune 1781. 
A u Cap. F ranço i s . 1781. 
En 1787 se publ icó otro analógo. 
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Gustavo H. Renard. (1643-1741.) 
—De naturalibus A n t i l l o r u i n . - 1 7 3 9 . - I ) o s v o l u n i o n e s . 
—His to i re et deseription de 1' i l e Elspagnole ou de Saint D o m i n -
gue, et de l ' i le de la Tor tue o u des houceaniers. 1740.-Y)os voli lmenes. 
John Campbell. 
A Complete His tory o f Spanish America; con ta in ing a d is t inc t 
account o f the discovery, settlement, trade and present cond i t i on o f 
New Mexico...Hiapaniola.. . 
London. 1742.-En8'? 
Chevalier. 
Lettre à M. Ue Jean de 1' University do Pa r í s . 1. Sur les maladies 
do St. Domingue. I I . Sur les plantes de la rneme ile. I I I . Sur le Re-
mora et les Halcyons. 
Pa r i s . 1752.-Eu 8?, 224 pe. 
Pedro A. Morell de Santa Cruz. (1694-1768.) 
—Relac ión en 1757 de la visita eclesiást ica de l ac iudad de la H a -
bana «fe. 
—His to r i ade la Is lade Cuba y Catedral de Santiago de Cuba. 1760. 
—Relac ión h i s tó r i ca de los p r imi t i vos Obispos v Gobernadores de 
Cuba. 1760. 
— R e l a c i ó n de tentativas de los ingleses en A m é r i c a . 
El obispo Morel l era flominieano. 
Edmundo Burke . 
A n account of the European settlements in America. . . 
London. 1757. Dos voltimenes en S1 
Francisco Pujol . 
— D i s e r t a c i ó n sobre el u so de los Cordiales, d i r i g i d a a l m u y eru-
di to L i m e ñ o , D . José Ensebio L l a n o Zapata. 
Cádiz. 1758.-En 4? 
—Carta á la Universidad l i terar ia de Santo T o m á s de la I s l a Es-
paño la , Cabeza de las Lucayas. 
Cádiz . E n fol io . 
' 'En esta Cartel dice â la Universidad, que los Puntos para disertur en lag oposi-
ciones escolásticas á las cátedras de medicina, no se den en las obras de Avicena, 
sino en el texto de Hip&crates; y para las cá tedras de anatomia se saquen de la obra-
de Martin M a r t í n e z . " 
"Pujol era natural ú originario del reino de Valencia, profesor de medicina, 
doctor de la Universidad de i-'anto Domingo, y académico de la Sociedad régia de 
Sevil la . ' ' ( B a i M a i n . ) 
La Universidad se estahleeif) en Santo Domingo eti 1558. 
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Melchior Kluber. (1713-1764.) 
Reisen i n I n n e r t i von Cuba, Santo Domingo,. . 
Deaaau. 1762.-I)os v o l ú m e n e s . 
T o m á s Jefferys. 
— A description of the Spanish ¡shinds... nf the .West Judies.... 
London. 1762. 
—The West I n d i a Atlas... 
London. 1775. 
Nico lás J . Jacquin. (1727-1817.) 
Selectarum St i i 'p ium Amevicanorum historia, in quo; >ad Lynea-
n u m systema determinatce... quas i n insufis Martinica... 'Domingo... 
nbservavit. 
VindoboniE. M D C C L X I I I . - E n folio, 284 ps. 
Francisco L . Maitz de Qoimpy. (1729-1792.) 
Mirage extraordinaire observé avant le.jour, IS Ju i l le t il;763, dans 
les parages des Cayos, í le de Saint Domingue. (1763.) 
Elogios fúnebres con que la Real y Pontificia Universidad de Medico explicó 
su dolor y sentimiento en las Solemnes exequias,,que èri Içs .¡Jias 
23 y 24 de Octubre dé 1761 consagró.á. la b ú e n á n i ampr i a^è l j l l l f no . 
y Rmo. Si'. Dr. D . Fr . Ignacio de Padilla, y B?trád,a, D^r i i s s imo 
Arzobispo de la Isla de Santo Domingo, después , Obispo dé'Tíjicatan. 
Impressos en M é x i c o . - A ñ o de 1763.-Eu:4" (5) ps. 
Teodoro Mart ínez Lázaro . 
Sermon fúnebre, que en las exequias que el dia ,24 de Octúbre de 
1761. Celebró la Real y Pontificia Universidad de .México, ¡t .su d i -
funto hi jo el I l l m o . . . Dr . Fr. Ignacio de Padi l la y Estrada... Arzobis-
po de Sto. .Domingo, Primado de las Indias... .Predicó .e l 'Dr . (EX (T: 
Mar t ínez Láza ro . . . - 22 ps. 
Manuel de Rueda. 
Atlas... de varios puertos de... Santo Domingo. 1765. 
Real resolución concediendo libertad de Comercio á los Vaffallos de estos Rtynos, 
y de los-de las islas de Cuba, Santo Domingo, 'Puerto'Rico..'.'.1.765. 
Jacques N. Bellin. 
—Essais géograph iques s u r i ' i le de Saint Domingue, 
Paris. 1766.-En 4 ' 
—Description des D é b o u q u e m e n t s qui sont au.nord de 1' 'Isle de 
j & d n t Domingue. . 
Versailles. 1773, 
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Charles H. Huon de Penanster. (1727-1771.) 
De 1' éduoa t ion de la eoehenille, et de leur aeelimatation à Sa in t -
Domingue. 1767. 
Francisca L e Negre de MonJragon. 
Proyecto de potlacion para la isla de Santo Domingo, presentado 
al Rey de E s p a ñ a en 1769. 
Federico O. Niel. (1729-17P1.) 
—Atlas pour servir aux marins qu i prennent le d é b o u q u e m e n t d e 
Saint Domingue. (1770.) 
~ D e 1' eselavage aux Anti l les. (1790.) 
JS. B . Poupée Despertes. Cfl748.) 
Histoire des maladies de Saint Domingue. 
Paris. I770.-Do8 v o l ú m e n e s en 12? 
JSl autor dió algunos detalles sobre la vegetación de la Isla de Santo Domingo. 
ü u l l l a u m e T . Raynal . 
—Hfetoire philosophique et pol i t ique des é t ab l i s semen t s et du 
eommerce des E u r o p é e n s dans les deux Indes. 
Paris. 1770. Cnatro vo lúmenes en S'-' 
-.—Es sai sur 1' administration de Saint Domingue. 
(S-1.)-1785.-En 8?, X V I - 2 5 6 ps. 
Joseph S , Speer. 
The West Ind ia Pilot... 
London, 1771. 
Mémoires d9 un Américain, a v « c une description de la Prusse et de I ' isle de 
Saint-Domingue. 
Lausanne et Paris. ] 771.-Dos partes en un volú-men eon 240-
191 pp. 
Creo que íueron escritas por De la Croó: 
—Memoirs of an American w i t h a Description of the K i n g d o m o f 
Prussia, and the Island of St. Domingo, traslated from the Freneh . -
l77.3.-Dos vo lúmenes . 
J u a n P. Iver de Chazelles. (1709-1786.) 
—Atlas de la mer des Ant i l les . 
Rennes. 1773. 
—Instructions aus na^igateurs sur le d é b o u q u e m e n t s de Saint 
Domingue., 1774.. 
£ n _ 
(Nicolson.) 
Essai sur 1' histoire naturelle de Saint Domingue. 
Paris. Gobreau. 1776.-En 8?, 374 pp. 
Enrique E . Michelin. (1726-1795.) 
—Histo i re de 1' i le do Saint Domii igue.-1776. 
—Tableau statistique de la populat ion, du commerceet des indus-
tries dans la partie P r a n ç a i s e de P i le de Saint Domingue, c o m p a r é 
avec les re levés officiels pour la partie Espagnole. 1785—Dos vo lú-
menes. 
E l historiador Michel in era haitiano. 
Instrucción de In que deve observarse en el distrito de esta Rl . Audiencia en 
cumpl imiento de la P r a g m á t i c a de 23 de Marzo de 1776, que pro-
hive a los Menores é hijos de famil ia contraigan Mat r imonio , sin el 
consentimiento de sus Padres. 
Ms. de 6 fojas en la biblioteca del Sr.i José A. Escoto. 
Polssonier-Desper rieres. 
T r a i t é de? fièvves de 1' isle de Saint Domingue, 
Paris. 178Ü.-Dos v o l ú m e n e s en 8* 
Jacobo de Vi l laurrut ia . 
—Estatutos para una Academia Teór ico-prác t ica de Jurisprudencia 
de la ciudad de Va l l ado l id . -Ms . de i 780. 
—Pensamientos escogidos de las M á x i m a s filosóficas de Mareo A u -
relio y de Federico I I de Prusia.-por Jaime V%üa Lopèz (pseud.) 
Madr id . 1786. 
^ - L a Escuela de la Felicidad -por Diego Rulavi ty L a u r (anagrama) 
Madr id . 1786. 
— E l Correo de los ciegos. Per iód ico . 
Madr id . I m p r . Real. 1786 y 87. 
—Memorias para la His tor ia de la V i r t u d . 
Novela moral-( t raduccion.) 
Alca lá . 1792.-Cuatro tomos. 
Y otro más . 
' 'V i l l au r ru t i a nac ió en la ciudad de Santo Domingo en 1757. Comenzó en Me-
xico los estudios y c o n t i n u ó en España , á donde pasó con el cardenal Lorenzana.e! 
año 1772. Cursó las Universidades de Val ladol id y Toledo, y en esta recibió loa 
grados de maestro de artes y doctor en leyes. . ." (BeriMain.) 
Antonio de Vi l laurrut ia . 
. — E l Correo de los'Ciegos. 
M a d r i d . 1786 y 87. 
— D i s e r t a c i ó n h is tór ico-canónica sobre las exenciones de los Re-
gulares de la Ju r i sd i cc ión Ordinar ia Episcopal.-por Francisco Osorio 
(pseud.) 
Madr id . 1787. 
" E l autor nació en la Is la Je Santo Doniiii«n «1 a ñ o tic 1755. Es tud ió un Mé-
xico, y recibido de Abogado, pasó á E s p a ñ a . . . " (l'eristnm.) 
Antonio S á n c h e z Valverde. ( f l T W . ) 
. .—El Predicador, al cual preceden unas reflexiones sobre los abusos 
del p ú l p i t o y medios de su reforma. 
M a d r i d , por Ibarra. 1782. En 8-
—Sermones panegír icos y de Misterios. Por D . A . S... V. . . , L i cen -
ciado,en Sagrada Teologia, y ambos .Derechos, Racionero de la Santa 
Jglesia _Qate.dffil de-Santo Domingo, Pr imada d e l a s Indias , y .natural 
•de Is.misma.ciudad. 
Madr id , por D . Joachin Ibarm. M D f ' C L X X X í I I . il)os v o l ú m e -
nes en 8- con 240-241 pg. 
Cada tomo contiene cuatro sermones que el autor p red ieó en Santo Domingo, 
Cara-cas y Madr id . 
—Idea del valor de l a Isla Españo la , y ut i l idades que de e l la 
puede sacar su monarquia. 
M a d r i d , por P. Mar in . 1785.-En 4*?, X X - 2 0 8 . - ( 4 ) ps. 
—Idea de l valor de la Isla E s p a ñ o l a de Santo Domingo por ;D . 
(A.. S... y , . . , iLicenciado en sagrada . t eo log ía y ambos derechos,.natural 
de l a propia Isla, racionero de su Santa Igle.sja Catedral,.• 
Santo Dominuo . (Sic) - Impr . Nac iona l 1862.-En 8', 219 ps. 
-r-Ea A m é r i c a vindicad.", de la ca lu in i i ia de haber sido Ja .madre 
del mal vén éreo. 
Madr id , por P. Mar in . 178õ.-Ei) £> 
— E x á m e n de los Sermones del P. Eliseo, con instrucciones ú t i l e s 
á los Predicadores. 
Madr id , por Romai). 1787,-Dos tomos en 8? M . 
•—Carta R e s p u e s t a á J) . Teófilo Filadelfo en defensade los Sermo-
nes de l Autor . 
Madr id ; por Herrera. 1789,-Ei) 8-
—Sermones varios. 
Impreso. 3 tomos. 
"Ya lvç rde , e r a natural de la Isla de Siiiito IJoiniisgo, licenciado en.teología v 
;c&norip?, ,preb,endadO:de.aquellíi inetvopojití).na y racionero de la catedral de.Guada-
lajaraen la Nueva Galicia, socio de número de la sociedad matritense. iljjrió-;en 
M é x i c o . ' ' (Beriitain.) 
Torqás López . 
Carta n á u t i c a ("desembarcaderos entre Sto. Domingo .y Cuba. (1782.). 
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Causa formada por la Audiencia de Santo Domingo a l Pbro. D. J u a n Josef Canales 
por el sermon que predicó en la Iglesia Cathedral de la ciudad'de 
Santo Domingo el d í a 14 de Mayo de 1782. 
E l Si. Escolo guarda en su biblioteca « t e Ms. de 40 fojas. 
J o s é A . de Castro Palomino. 
Breve descr ipc ión de ia Is la de Santo Domingo. 1783.-J1S de 
20 hojas. 
E l autor fué Cura Iteetor y Searotario do Cámava, y Gobierno de Santo Do-
ixingo en 1780. 
Carlos S. Mondésir . (1750-1817.) 
— M é m o i r e sur la cochenille et le nopal, et de leur aeclimatation 
n Saint Domingne et à la Guiane. 
l 'ar is . 178:i. 
Código d3 Legis lación para el gobierno moral pol ít ico y e c o n ó m i c o de los 
negros de la Isla E s p a ñ o l a . 
Ms. de 91 íojas con tres documentos agregados que posee el Sr. José A. Escoto. 
L o formó la Audiencia de Santo Domingo en Diciembre de 1783. 
S e g ú n parece redactó cate Código negro el mejicano- Fruncisco Javier Gamboa 
( 1 7 1 7 - 1 7 Í M ) , - P r e s i d e n t e de la citada Audiencia. 
Paul E . Remy. (1711-1784.) 
D é t a i l sur V etat p rósen t de 1' église et de la eolonie de 1' i le de 
Saint Domingue. 1784. 
Nico lás A . Ríchel . (1745=1799.) 
— H i s t o i r e et description de 1' i le de Saint Domingue. (1785.) 
—Tableau de la flore de Saint Domingue. (1785-90)-Seis voltí-
ni en es. 
A l m a n a c h América in ou E t a t physique... de I* A m é r i q u e . 
l 'ar is . 1785. 
l-.uis de Chávez . 
I n f o r m e de la Audiencia de Santo Domingo á S. M . sobre la vis i-
ta que de su real orden hizo en la Pr<>yineia de C u m a n á el Sr. D . 
L u i s de Chavez Oydor Decano-Santo Domingo, Octubre 24 de 1785. 
Ms. de 74 fojas en folio, en poder del Sr. José A . Escoto. 
A g u s t í n de E m p a r a n . 
I n f o r m e sobre la agr icul tura de l a Isla de E s p a ñ o l a , hecho por el 
oidor de la Audiencia de aquella Is la D . A . Ê.. . á v i r t u d de lo dis-
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puesto por el Rey en C é d u l a de 2 de Octubre de 1779.-Sto. D o m i n g o , 
16 de Marzo de 1785. 
Ms. de 45 fojas, en la Biblioteca del Sr. Escoto. 
Extracto de consulta del Supremo Consejo de Indias para el fomento de l a 
I s la de Santo D»mingo ._JUnio 8 de 1785.-./ls. de 8(> fojas. 
Lo posee el Sr. Escoto. 
Voyage d' un Suisse d a n s d i f f é r e n t e s Colonies d* A m é r i q u e , pendant la d e r n i é r e 
Guerre, su iv i d ' observations m é t é o m l o g i q u e s faites à Saint Da~ 
mingue. 
Pa r í s . 1786. -Ei i 8?, V I I - 4 1 6 ps. 
Existe otra edición de Neuchatel do 1785. 
Creo que el autor de esta obra fué Girod Chanirans. 
Real Cédula de S. M. por la cual se conceden var ias grac ias y prerogatlva* 
en beneficio de todos los vecinos de la Is la E s p a ñ o l a de Santo D o -
mingo, para el fomento de su Agr i cu l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, 
expedida en M a d r i d á 12 de A b r i l de 1786. 
Carlos E. T h é v e n a u . (1758-1820.) 
Observations sur des poissons recue i l í i s dans un voyage a la Baie 
de Samana et description des espèees nouvelles et peu comines. 
St. Lucia . 1788. 
J . S . Halle. 
Die Tabaksmanufactur... Handel t auch von T a l w k a u en St. 
Domingo.. . 
Ber l in . 1788. 
Chastenet Puysegur. 
La Pilote de 1' isle de Saint Domingne. 
Paris: I m p r . royale. 1787. 
Antonio H . Puysegur. (1752-1809.) 
Détai l sur la navigation aux côtes de Saint Doraingne, et dans sés débo i rque -
merits. 
Paris. 1787. -En4? 
J . f . Lafosse. 
Avis aux liabitants des colonies, pa r f í cu l i è rement á cettx de 1' Isle de Saii i t 
Domingue, sur Ies principales cansé) des maladies q u ' on y eprouve.. . 
Paris. 1787.-En 89' 
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Bourgeois. 
Voyages in té ressans dans différentes colonies françaises, espagnor 
les, anglaises; contenant des observations importantes relatives a ces 
con tries, e t u n e m é m o i r e sur les maladies de Saint Domingue . 
Londres et Paris. Bastein. 1788. E n 8? , -VI I -507 ps. 
Smninistr.a taml)ioii apreciadles díitos sobre Puerto Rieo. 
R e i l Cédula de Su Majes tad concediendo libertad para el comercio de negros 
con las islas de Cjiba, Santo Domingo, Puerto Rico.. . 
Madr id . 1789. 
Jains Caresmar. (1717-1791.) 
Relación de la m i s i ó n apos tó l ica á las Indias Occidentales del ve-
nerable P. Bernardo Bo i l . (Ms.) 
El bibliógrafo Caresmar era catalán. 
Juan Vázquez. 
Cura de Santiago de los Caballeros (en el coro de c u j a iglesia fné quemado 
vivo por las tropas de Cristobal). F u é autor de la siguiente quint i l la , citada en la 
" R e s e ñ a histórieo-cri t ica de la Poesia en Santo Domingo . " (1892): 
Ayer español nac í , 
A la tarde fu i Francés , 
A la noche Ktiope fu i , 
H o y dicen que soy Ing lés : 
No sé qué será do m i . 
Francisco R. Pons. (1751-1812.) 
Observations sur la si tuation poli t ique de St Domingue. 
Paris. 1792.-En 12? 
E l iiutor ern natural de la isla de Santo Domingo. 
Antonio Villasante. 
El Bálsamo de la Españo la . 
Ms. i'ii la Colección Jíuñoz. 
Juan B . Muñoz. 
His to r i a del Nuevo Mundo. Tomo I . 
E n Madr id , por la vda. de Ibarra. M D . C C . X C U I . - E n 41, 3fi4 ps. 
Trata de los sucesos de Santo Domingo do 1492 á 1500. 
Meredic L . Moreau de S a i n t - M é r y . (1750-181S>.) 
Description topographique et pol i t ique de la. ü a r t i e Esnasnolfi dfi 
1' igle Saint Domingue. 
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P h i l a d e l p h i a . - I m p n r o é chez 1' auteur. 1796.-Dos v o l ú m e n e s eu 8*-
c o n 307-311 ps. 
E l autor c ia natural de la Martinica y estuvo en Santo Domingo en 1783. 
En'los archivos de la nmrinj , de Francia se encuentran 75 vo lúmenes en folio, 
de notas y manuscritos de Morcan de Saiu t -Méry que o n t i e n e n datos m u y intere-
santes par» el estudio de H a i t í y Panto Domingo. 
Olof Swartz . 
Flone Indife Oueidentalis... 
Erlange. 1797—1806.—Tres vol fimenes en 4'-
B r y a n E d w a r d s . 
—His to r i ca l survey o f the f r end i colony i n t h e i s l a m l of Saint-
Domingo; w i t h a narrative of calamities w h i c h have desolated the 
coun t ry since t h e year 1789... 
London . 1797.-En 4°-
La primera edieií-n apareció en 1791. 
— H i s t o i r e de F He Sai i i t -Domingue, extrai te de i ' histoire ci v i l e et 
c o m m e T e i a l e des Ant i l l e s de M . Bryan Edwards, et c u n t í n u é e jusqu* 
anx derniers é v è n e m e n t s . . . Traduite d e l ' anglois por J . l i . Breton. 
Paris. G. Dufour. 1802. E n 12?, 209 ps. 
Alejandro E . W i m p f f é n Berneburg. (1748,1819.) 
—Voyage à Saint Domingue dans les a n n é e s 1788, 178.) et 1790. 
Paris. 1797.-Dos v o l ú m e n e s . 
—Reisen nach St. Domingo . 
E r f u r t 1798. 
—Voyage dans les Ant i l les F r a n ç a i s e s et Espagnoles. 
Paris! 1799. 
Henry I samber t . (1749-1800.) 
Histoi re de Saint Domingue, 1' element noi r et l a eolfMiiseati ' n 
française. 
S inn imar i . 1798. 
M . T. Laborie. 
The coffee planter of Santo Domingo . 1798. 
E l autor fué hacendado en dicha Isla. 
Olans Kjoepmg. (1741-1809.) 
Prodromus floras, sistens enuraerationem p l an t a rum ceOulariurn 
quas i n insulas, Santo Domingo, Cuba... 
Copenhagen. 1799. 
A g u s t i n M a d r i g a l . 
Dia r io de misas.-Ms. 
E l Dr . .Madrigal era Honnnicauo y fué teiliante Cura d » l a Catedral en 1782. 
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Meso M ó n i c a . 
La ' ' R e s e ñ a h i s tó i i co -c r i t i ca" ya citada reproduce algunas déci-
masdeeste poeta negro. 
Novena á... 
Santo Domingo. 1800. 
ICs i1] iurprcso ma.̂  antiguo liastM hoy conueido do üíía Isla. 
Htt'ia en su "Manuel de HibUoKrapIñe Genéra l e . " (Paris. 1898} Iiaee oonstar 
que la imprenta se introdujo en la ciudad de Santo Domingo en el siglo X V I I ; rpero 
no presenta los datos en que se ha basado para hacer esa af i rmación 
Estatutos de la Regia y Pontificia Universidad de Santo Thomas de Aquino; 
en e l convento imperial de predicadores de la ciudad de Santo Domingo 
en la Isla E s p a ñ o l a . 
E n Santo Domingo, en la Imprenta de A n d r é s Josef Blocquerst, i m -
proforde la Comifion del Gobierno f r a n c é s . - A ñ o I 8 0 1 . - E n 12* ñ3:ps . 
E n c o n t r é este r a r í s imo folleto en la soberbia biblioteca cubana de m i bondado-
so amigo el Lelo. Elias Zúñiga . 
Proceso verbal de la toma de posesión de la parte e spaño la de la Isla de.Sajito 
Domingo. 
impreso en francés. (1801.) 
(Convonio entre 1). -loaquin Garcia y Toussaint.) 
Ducoeurjoly. ( S . J . ) 
Manuel des habitants de Saint-Uomingue, contenant un précis 
de P Histoire de cette i le, depuis sa découver té , la description topo-
graphique et statistique des parties françoises et espagnoles... 
Paris. Lenoir. I802.-Dos v o l ú m e n e s ' e n 8 - c o n S t é - ' Í W ' p s . 
Du broca. 
L a vie de Toussaint-Lonverture, son origine, les .pa r t i cu la r i t é s les 
plus remarquables de sa jeunesse, sa reunion aux f a m é u x Biassm, 
Bouchmart et Jean Francois, les a t roc i tés qu ' i l fit aux F r a n ç a i s sous 
les drapeaux de 1' Espagne, sa perfidie, ses attentats..^ 
Paris. 1802.-EIJ 8?, .74 gs. " 
Cousin d' Aval . 
Histo i re de Toussamt-Louverture, chefs des noirs i i isurgés. de 
Saint-Domingue, p récédée d' un coup d ' neil poli t ique sur cette oolohié. 
Paris. P i l lo t . 1802. -En 12», 211 ps. ' • 
Rafael M. de L a b r a . 
E l negro Santos, de Santo,Domingo (Toussaint Louverture).. Con-
ferencia dada en " E l Fomento de las Artes." 
Madr id . I m p r . de Alar ia . 1880. E n S?. 49 DS. 
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Francisco Arango y Parreño. 
Comisión d ip lomát ica ¡il ( i imnco. ISO:-?. 
( E n "Obra* <li: Fraiu-isr.. Aranuc)."~Halraiia. ISS». > 
Juan J . Vargas y Ponce- ( 1755-1821.) 
Histor ia de Ja Isla cíe Santo Domingo. 
El autor fue un íílMüTaí'o. marino y escritor ospaíiol. 
Martín Fernandez de Navarrete. ( Í 7 6 S - Í & 4 4 . ) 
Colección de loa Viajes y ItescubriniUmtoa qn» l i ie i i ' rou por nmi-
los Españoles , desde fines del siglo X V . Con varios doeumentos iné-
ditos.... 
Madrid . Imp r . Real. 1825-1837. Cinco v o l ú m e n e s en 4'', 
Manuel de la Vexa. 
Historia del descubrimiento de la Amér ica iSeptentrional por 
Cristóbal Colon, escrita por el R. P. Fr. M . de la Vega religioso fran-
ciscano de la provincia del Santo Evangelio de México . Dada ¡í luz 
con varias notas... Carlos M . Bustamante. 
México: 1826. E n 4?, 237-( l2) ps. 
Fonnaba- parte esta obry de Ja Crónica de Mir lmamti de] P. \'e^u y trata ele los 
sucesos de los uspañoleh en Santu Domingo hasta el año 1512. 
(Nota facilitada por el Sr. J. A. Escoto.) 
Antonio del Monte y Tejada. (1783-1861.) 
Histor ia de Santo Domingo, desde su descubrimiento hasta nues-
os dias.-Tomo I . 
Habana. Establecimiento tipográfico de Soler. M D C O C L I I L . - E n 
'4«, XVin. -600 ps. 
—Histor ia de Santo Domingo. 
Santo Domingo . - Impr . de Garcia. 1890-1802.-Cuatro v o l ú m e n e s 
en 4? eon XVI-320-296-292-320 ps. 
Emile Nau. 
Histoire des Caciques d ' H a i t i . 
Portea-u-Prince.-F. iloucliereau. 1854-Kii 8'', A ' l w i W JJS. 
151 autor es- haitiano. 
Teodoro Waitz. 
Las Ant i l las . (Etnografia, esclavitud y des t rucc ión de los abor íge-
nes). (En a lemán . ) 
Leipzig. 1862. 
Colección de documentos inéditos relativos a l descubrimiento, conquista y 
colonización de las posesiones españolas en A m é r i c a y Oceania, sa-
cados del Real Archivo de Indias. 
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Madr id . 1894-Cuarenta y dos v o l ú m e n e s . 
El primer tomo está dedicado á Santo Domingo y comprende los a ñ o s de 1492 
& 1540. -Véanse t amb ién los t . 11-13-80-31 y M ~ & 40. 
—Colección de documentos inéd i tos relativos al descubrimiento, 
conquista y o rgan i zac ión de las antiguas posesiones e spaño la s de U l -
tramar. 
Segunda fkr ie .—Tomo S^.-De los docnwientos legislativos. 
Madr id . 1800.-En 4'' 
Madiou. 
Alxirfgenes de H n y t i . 
(Tongrcso de Ainericaniatas.-Xiincv. 1K75.) 
José üabr i e l Garc ía . 
—(.kmipendio de la H i s to r i a de Santo Domingo. Escrito para el 
uso de las escuelas de la R e p ú b l i c a Dominicana.-Segunda edición 
aumentada y cor.rejida. 
Santo Domingo. I m p r . de Garcia Hermanos. í 8 7 9 . - D o s v o l ú m e -
nes en 12?, con 288-326 ps. 
—Compendio de l a His to r i a de Santo Domingo.-Tercera edición 
aumentada y correjida. 
Santo Domingo. L a misma imprenta. 1893-1896.-Tres v o l ú m e -
nes en 12'' con 370-367-556 ps. 
J o s é A. Saco. 
—His to r i a de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo... 
Barcelona (1879) y Habana (1892)-Dos v o l ú m e n e s en 4" con 442 
y 444 ps. 
—His to r i a de la esclavitud de los Indios en el Nuevo Mundo. 
Habana. 1883. E n 4?, 343 ps. 
Alvaro Reynoso. 
Notas acerca del cu l t ivo en camellones. 
A g r i c u l t u r a de los i n d í g e n a s de Cuba y H a i t í , por el Dr . D . A . R 
delegado en Paris por el Congreso internacional de Americanistas. 
Paris. E . Leroux, editor. 1881. En 49, 111 ps. 
Manuel de J . G a l b á n . 
Enr íqu i l lo . Leyenda h i s tó r i ca dominicana. (1503-1533.) 
Santo Domingo. 1882. -En 4? M , 332 ps. 
Fidel F i t a . 
Fray' Bernal B u y l . •1832. 
. . E l P. F i ta es ca ta lán . 
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Cándido Ruiz M a r t í n e z . 
Gobierno de Frey Nicolás cíe Ovando en la Española ' . Conferencia. 
Madrid.. 1892.-En 4?, 28 ps. 
Luis 'Vidal. 
(.Jolón v Bobadilhi. ('onfei-enciii. 
Madrid . 1892-Kn 4'-' M , 43 (*. 
No me 1IH «ido tlublc oon^iiLtai', debido íi la lV;stiiiíii-ÍLHi con que he oscrato este 
deficiente trabajo, Los .siguientes libros m los cuales .se encoi i t ra rán s^írulamente 
mencionadas interesantes obras sobro Santo Domingo: 
Alexandre Bonneau. 
H a y t i , ses p r o g r é s , son a v e n i r , avee u n p r ó e i s h i s t o n q n e s o r ses 
c o n s t i t u t i o n s . . . e t une Bibliographic d ' l l a i / t i . 
P a r i s . - D e n t u - 1 8 6 2 . - E n 8-, 1 76 ps. 
Bonneán os fi-ancAs y nació en 1820. 
L . Gentil Tippeñhaner. 
.Die I n s e l H a i t i . 
L e i p s i d 1893.--En f o l i o , 693 ps. 
Con mm l>ibliogi-aíia (fe 1500 á 1892 (p . 672-693.) 
II 
Puerto Rico, 
Damián López de Maro. 
—Const i tueioi ies ís inodales , lieelias por. el 11 l ino, y Keuer. -señor 
Donvfray./P.- "L,;. dfr H.1.; O b i s p o d e l a ciudad. de San J n ã de Puerto 
Rico, Islas de Barlovento,. Prouineia de Cumanft,: y d e m á s anexas 
á ella. 
Madrid , por Catalina de Barrio. 1674. E n folio, 128 ps. 
—Relac ión de su viaje â Pto. Rico . -Ms. 1644. 
—Elogios fririébres del; Papa Urbano V I I I , de la Emperat r iz Ma-
r ía , y del Principe D. Baltasar; predictidos en honras que le ce lebró 
la ciudad de Puerto Rico.-Inipreso. 
Oil González Dávi la . 
Teatro eclesiástico de Puerto Rico. 
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Francisco Ayerra y Santa María (1630-1708). 
Presbí tero y poeta natural de la Is la de Puerto Rico. Residió en México don-
ile í ué capellán del convento de Jesus Maria y reetor del Seminario Tridentino. 
Escr ibió una 
—Palestra literaria, 
que aparece en la siguiente obra, de su amigo 
— Carlos de Siguenza, 
T r i u m p h o p a r t h é n i c o que en glorias d e M a r i a S a n t í s s i m a inmacu-
ladamente concebida, celebró la Pontificia, I m p e r i a l y Regia Acade-
mia Mexicana. En el biennio, que como su Rector la g o v e r n ó el Dr . 
1). Juan de Narvaez, Tesorero General de la Santa Cruzada en 
el Arzobispado de Mexico, y al presente C a t h e d r á t i e o de P r ima de 
Sagrada Escri tura. Descr íbe lo D. (Jarlos de Siguenza y Gôngora , Me-
xicano, y en ella C a t h e d r á t i e o propietario de M a t h e m á t i c a s . 
E n México: Por Juan de Rivera, en el Empedradi l lo . I X I . D C . 
L X X X . I H . K u 4?, 8-118 p?. 
Ayerra fué autor t amb ién de: 
—Versos premiados en el C e r t á m e n ^oé t ico por la canon izac ión de 
t . Juan de Dios. 
Impresos en 1702 por Juan S a n t i b a ñ e z . 
El Pbro. Ayerra es el primer escritor y paeta de I V n ' t o Bico. En ninguna de 
las Antologías po r to r r iqueñas , n i en las biograíia^ de "Benefactores y Hombres no-
tables de Puerto Rico" publicadas por Eduardo Xeimmmi (1899) se le cita. 
A l eminente literato español IVI. Menendez y Pelayo t ambién p a s ó inadvertida su 
existencia; pues hablando de Borinquen dice: "Estas circunstancias, unidas á la 
casi i ncomunicac ión en que vivia Puerto Rico respecto de las (lemas colonias espa-
ñolas, bastan para esplicar la ausencia de tradiciones literarias en la isla durante 
tres siglos... Sin detenernos en estas dulces y gloriosas memorias, hay que pasar 
rapidamente por el siglo X V I I I , en que no se cita n i una sola obra pue r to - r iqueña 
por el asunto, ya que no por e l autor, á excepción de la Hhtoria gmgràjicay civil y 
•natural de la Ida de Puerto Hico, de Pr. I ñ i g a Alia 1 y Lasierra. que ha sido continuada 
y anotada con sólida e rudic ión en nuestros dias por 3 ). José Julian de Acosta. N i si-
quiera hemos podido averiguar la fecha precisa de la in t roducción de la imprenta, 
en aquella colonia... Antes de 1843 Puerto Rico no podia citar n i n g ú n nombre de 
escritor nucido en su suelo. 
Caries de Siguenza. 
—Infor tunios que Alonso Ramirez, Natura l de la ciudad de P u e í t o 
Rico padeció , nssi' en poder de Ingleses Piratas que loapresaron en las 
Isla? Phi l ip inas como navegando por si solo, y sin derrota, hasta varar 
en la costa de In catan: Consiguiendo por este medio dar vuel ta al M u n -
do. Descri velos D . C. de S... y G...., C o s m ó g r a p h o , y Ca, thedrát ico de 
ivlathemáticas , del Rey N . Señor eu la Academia Mexicana. 
Méx ico por los Heros de la Vda. de B. Calderon. 1690,-En 4% 
(39 ps.) 
F u é aprobada esta obra por el Ldo. Franmco Ayerra, capel lán del Convento 
do Jesfis María-. 
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—Infor tun ios de Alonso Bamirez, descri velos O. Siguenza. 
Madr id . 1902.-En 12', 132 ps. 
Relación de las fiestas que en l a proc lamación del S r . Rey D. Carlos IV, ha 
celebrado la ciudad de San Juan de Puerto Rico en los dias 17, 18, 
. 19 y siguientes hasta el 28 de Octubre de 1789. 
M a d r i d . 1700. 
Tiburcio Rodríguez. 
Relac ión ind iv idua l de los Arboles ú t i l e s que se encuentran en el 
partido de Coamo.-Ms. de 1790. 
Alejandro E . Morin. (1776-1831.) 
Histor ie de la d è c o u v e r t e , de la c o n q u ê t e , et de la eolot i iüat ion de 
Porto Rico. 
New Orleans. 1812. Dos v o l í n n e n e s . 
Aniversario del I? de Octubre de 1824. 
Puerto Rico, 1824.—54 ps. 
Lleva al final ul sermón alusivo â la fiesta, qno pronunció el P. Francisco 
J. de Sos». 
Pedro dutierrez de Cos. (1750-1833.) 
Pastoral del Obispo Dr. D. P. Q... de Cos á sus diocesanos p o r t o r r i q u e ñ o s . 
Puerto Rico. Ju l io de 1826. (Impreso.) 
El Obispo Cos era pemano. 
Estos dos últimos folletos los poseía el Sr. Jwé A. ESCOUK y los atioto aqui 
porque, aunque la imprenta se introdujo en la pequeña Antiíla por el ciudadano 
francés Delarue en 1807, en cuyo año apareció la Gazeta de Pucrh) Rico, sin embar-
go, el Sr. Manuel Santa en su notable Bibliografia Puerto-riqueña (1887) no los inen-
eiona. El primer opú, culo que él cita corresponde al año 1831. 
Es digno de notarse el hecho de que en las tres Antillas españolas, Cuba, San-
to Domingo y Puerto Rico fuera introducida la imprenta por ciudadanos franceses. 
OTRAS ADICIONES. 
John Holli'iay. 
Amplio las noticias (£U? acerca de esta obra aparecen en la pag. 10;> con la si-
guiente nota facilitada por el Sr. Joeí A, Escoto. 
Tratado méd ico sobre la fiebre amar i l l a que se l l ama v ó m i t o ne-
gro en las provincias españo las de la A m é r i c a Septentrional: d i s t r i -
buido en varias observaciones con u n nuevo m é t o d o para la c u r a c i ó n 
de la peste que e x p e r i m e n t ó el a ñ o de 94. 
Lo escribió el médico inglés John Holiday con motivo de la epidemia de fiebre 
amarilla quo se desarrolló en la ciudad de la Habana el anode 1794, en cuya ¿poca 
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residia Hol iday en dicha ciudad. La obra la dedicó al Sr, í). Manuel Bañuelos , 
intendente de ejército. E l autor era graduado de medicina en la ciudad y colegio 
de Hamluirgo y revalidado en cirugía por el Protomedicato de la Habana. 
D. Joaquín de Villava en su "Epidemiologia E s p a ñ o l a " (1803), de donde to-
mamos estos datos, afirma que a l publicar su obra, aun no estaba impresa la de 
Hol iday . 
1CL m i s m o erudito agrega que: "Esta Memoria vino ( á E s p a ñ a ) a c o m p a ñ a d a 
de muchas certificaciones del Gobernador do la Habana, de varios xefes, y de otras 
personas de la mayor distinciónj certificando los felices efectos que consiguió el au-
tor con su n u e v o m é t o d o curativo, para sel íci tar su impres ión por medio del Agen-
te de Indias D . Fr ímcisco Arrieta, quien todo me lo ha manifestado con la mayor 
franqueza. La Facultad Médica de Londres pe rmi t ió su publ icac ión , como consta 
de uno de loe a r t ícu los de KU Gazeta de 27 de Octubre de 1795; mas la delicada es-
crupulosidad del censor español l ia encontrado en ella suficiente mot ivo para retar-
darla entro nosotfos." 
Podemos a ñ a d i r que el Dr. J . CorniUiac en sus "J íecherches clironologiques et 
historiques sur 1' origine et la propagation de la fièvre jaune dans les Antilles'* 
(1867), 2o- part iCj pag 159, cita en la lista de autores que han observado la fiebre 
amaril la en las Anti l las , en lo que á Cuba, se refiere, á Ho l l iday en el a ñ o 1794, 
Buenaven tu ra P. Ferrer . 
Obras i n é d i t a s , asi en prosa como en verso, de di versos; autores y • 
del colector de éstas , unidas y fielmente copiadas de sus originales, 
por B . P. Ferrer, Guardia de Corps de la C o m p a ñ í a Americana. 
Madr id . 1797.-Ms. en 8^ 
M a n u e l J . Rubalcava. (1769-1805.) 
' ' F u é por este tiempo (por I792j cuando Rubalcava escribió la mayor par ted© 
sus poesias, de las cuales algunas se publicaron entónces , otras no vieron la luz 
sino después de sus dias y muchas se perdieron... A mediados de 1793 deter-
m i n ó un viaje á la ciudad de Puerto Rico....Durante su permanencia en aquella Isla, 
ocupóse principalmente en traducir á V i r g i l i o su autor favorito, y compuso a d e m á s 
otras muchas poesias, de las cuales sólo algunas han llegado hasta nosotros. Entre 
lat* obras de aquel t iempo que han logrado conservarse, merece sin duda particular . 
menc ión la sentida composic ión dedicada á su hermana, en la que el poeta traza con 
los colorei! tristes de Espronccda, rasgos de su fatigada vida, y el fragmento de la 
l i nd í s ima é g l o g a que tiene por t í tu lo Riselo, Cloris y el Poeta, digna tic figurar entre 
las mas l idias producciones del género bucólico. (Santaál ia . ) 
Real C o m p a ñ í a de Comercia para las Islas de Santo Domingo, Puerto Rico y 
La Margarita, que se ha dignado el rey conceder con diez registros 
para Honduras y provincias de Guatemala al comercio de Barce-
lona.-1756.~En 12? 
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EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO. 
' ' S egún documentos que a ú n so conservan, (Arch ivo del Obispado. Leg. n? 4. 
E x p . n?15. A ñ o 1804) nonata que en til Gobierno íh l I l l m o . Sr. D. Felipe J . (¡le 
Tres Palacios, se recibieron do Santo Domingo varios cajones de papeles y libros de 
la antigua Primada de las Indias, y que aquel digno Pastor m a n d ó depositarlos en 
uno de los cuartos bajos de su Palacio. La humedad do la hab i t ac ión en que per-
manecieron los documentos varios años, loa d a ñ ó de tal modo, que cuando el Obis-
,po Espada quiso inspeccionarlos "se encontraron todos, no solo apolillados, sino 
podridos en té rminos que ora imposible leerse n i n g ú n proceso., porque e l que no 
estaba enteramente roto h a b í a perdido la tinta, su color.n Kn 2 de Octubre, consi-
derando gr. Espada inú t i l y aún perjudicia] conservar por m á s tiempo los pape-
les y libros de que se ha hecho m e n c i ó n , " as í porque es t án ilegibles y rotos, como 
porque la m u l t i t u d de polillas les habia hecho inservibles, m a n d ó para evitar otro 
d a ñ o en los d e m á s papeles del Archivo, que se quemaran" lo que se hizo en la m i s m a 
fecha, desapareciendo asi totalmente documentos v a l i o s í s i m o s . " ( A . López Prieto.} 
TESTAMENTO DE D, FRANCISCO BE PARADA, 
I n (leo namine Ánwii—Notorio sea ¡i t(xlo¿ lo.^ syñored quo la presente escri-
tura vieren como yo Francisco, do Parada, vecino de la ciudad de Santiago de Cuba, 
estando enfermo del cuerpo, y sano de la voluntad, y en todo m i ju ic io y entendi-
miento tal cual Nuestro Señor fué servido darme, tomando por Abogada â l a Virgen 
María Madre de Dios, y ¡i los bien á venturados San Pedro y San Pablo, San A n -
dres, el Angel de m i guarda, y de San Miguel Arrangel para quo cuando Dios 
nuestro señor fuere servido de sacar m i á n i m a de esta presente vida, y l levar la al 
fteyno del Cielo, sean m ú abogados, y ¡a guarden y amparen de los lazos del De-
monio: Hago y ordeno este m i testamento postrimera y ú l t i m a voluntad en la for-
ma y manera siguiente. 
I t em digo: Que yo tengo ea la vi l la del Bayamo, ciertas Hac'-e^da-s de Baca* 
y Negros; quiero y es m i voluntad que de la venta de todo ello, y m ií el redto de 
los Negros que en esta ciudad quedaren, asi viejos como mozos, como muchachos' 
todos ellos los lleven & la v i l l a del Bayamo, y se junten con las d e m á s Haciendas 
que haya esta y de la venta de todo ello ante todí s cosas vaya á E s p a ñ a lo que 
fuere menester, é yo dejo declarado que vaya para la capilla que mando se haga en 
Medina de las Torres, donde tengo inst i tuida una Cape l l an ía atras hasta q u â q iude 
acabada y en su perfección, y después de todo ello cumpl ido y acabado, de la d icha: 
ren tare saquen seiscientos pesos que tengo mandados á D o ñ a Mar í a de Parada y 
los seiscientos cueros á Pedro de Parada como atras tengo dicho; luego se pmfrapyr 
obra de hacerse, , y se haga una Iglesia ó Parroquia en la dicha villa del JBayamo, en la 
parte y lugar donde les pareciere al cabildo de dicha vi l la , y á Diego de Santisteban 
y á, Gaspar de Ulloque, á todos juntos en la parte mas c ó m o d a que les pareciere, de 
piedra 6 ladr i l lo , y tapia del grandor que les pareciere, la cual dicha Iglesia ó Pa-
rroquia que se llame y tenga por advocación la AmncUm de Nuestra Señora; y e l la , 
acabada se pongan tres capellanes, los dos que ganen á trescientos y doce pesos 
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cada uno, y estos obligados á decir cada dia Misa por m i , por mis padres y abuelos, 
y por las personas á quienes yo soy á cargo, y al otro den trescientos pesos, con que sea 
Preceptor de Gramática, y ¿a leí á todo-i ¡0$ hijo* de los vecinos de la dicha Villa del Ba-
i/amo, y á todos Ion demás que la quiera x oír, eon que diga dos misas cada semana 
siendo sacerdote los dias que él mas desocupados tuviere, y se halle á la misa que 
los otros dijeren los sábados de Nuestra Sonora ron todos los estudiantes y las vísperas 
de dicho dia sábado, y á la misa y vísperas del domingo, y los d e m á s días, dejo á 
su voluntad del dicho Preceptor por el trabajo que lia de tener, y los dichos Cape-
llanes digan las misas el dia quo rezare la Iglesia, oí cual dicho edificio dü la Iglesia 
encomiendo á Diego de Santisteban, y d Gaspar de Ulloque, y por el trabajo que 
han de tener on lo solicitar, quiero que lleven cada un año cinquenta pesos cada 
uno hasta que se acabe la dicha Iglesia, y si uno muriese quede el otro, y si ambos 
murieren que su Señor ía Reverendís ima el Señor Obispo de esta Isla, y los Alcaldes 
ordinarios de la dicha vi l la del Bay amo nombren otro, y asi hecha la dicha Iglesia, 
y puestos los dichos Capellanes, mando que pongan un sacristan y un mozo de co-
ro. ..cinquenta pesos y el mozo de coro...pocos y que los dichos Capellanes y Gas-
par de Ulloque y Diego de San tis toban vean y comuniquen lo que fuere menester 
para ornamento y fábrica de pan, vino y cera, y asi lo provean y instruyan para 
todo el año , y más todo lo que fuere necesario, para la dicha Iglesia ó Parroquia 
do manera que esté bien servida de la dicha renta que para ello dejo; y que los d i -
chos Capellanes sean obligados á confesar, é industriar á los dichos esclavos y per-
sonas que sil-vieren en las dichas Haciendas en la Santa fee Católica, de manera 
que en todo se sirva á Dios nuestro Señur , y quiero y es m i voluntad que sea Pa-
trón de la dicha Capellanía Diego de Santisteban^ mientras viviere, y él muerto 
que lo sea quien se casare con la dicha D o ñ a Mar ía de Parada, h i ja de Francisco de 
Ballejos, y do Bernardina de Parada, y sus subeesores, y si estos faltasen quede 
por Patrona, Bernardina de Parada y sus subeesores, é no habiéndolos , lo pueda 
ella nombrar, y ese tal sea Patron, y ese tal lleve por la solicitud que'en ello tuvie-
re diez pesos cada un año , y le encargo mire como se sirve la dicha Iglesia; y le 
doy poder para que nombre los dichos Cipellanes, los cuales sean hábiles, --y si . 
alguno de ello fuere escandaloso de mal bivir , ó de mal ejemplo lo pueda quitar, 
y otro de nuevo nombrar, y habiendo clérigos hijos de dicha María , 6 de Diego de 
Santisteban, ò de Gaspar de Ulloque, ó deudos sean preferidos é no habiéndolo de 
estos sean de Medina de las Torres, ai alguno no hubiere de los susodichos sean de 
los naturales de dicho pueblo de Bayamo, é quiero que hayan por Mayordomo en 
las dichas Haciendas de bacas y Negros, y este sea fiel y legal, y no lo siendo que 
lo puedan quitar y otro de nuevo poner, el cual dicho Mayordomo sea aparecer del 
Patron y de los Alcaldes de la v i l l a de Bayamo, para que no siendo el que debe lo 
quiten y pongan otro con que no quiten á Sebastian de Almeida en au vida si lo 
quiere ser, y para que venda los dichos cueros, ganados y rentas de dichas Hacien-
das, sean con voto y parecer de dicho Patron y Capellanes para (pie sea mas apro^ 
vechado y para el ín tegro de lo que así se vendiese se haye el dicho Mayordomo 
presente y un Capellán y el Patron para que haya toda cuenta y razón, , claridad, y 
fidelidad con que no se pueda vender cada un año mas de dos m i l , 6 dos m i l y qui-
nientos cueros y resos. por que no se disipen y vengan á menos las dichas Hacien-
das v rentas de ellas; y en todo ello de lo que mas convenga, á bien de la Hacienda 
y de lo que sobrare pagado todo lo subsodicho se tenga en cofre con tres llaves, esté 
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en la dicha Iglesia, ó Parroquia en Í-) paraje ó hi^ar donde mas á recado estuviere 
al parecer de dicho Patron y Capellanes, el cual dicho eofre tenga llave que so-
brare, é de lo que asi sobrare quiero y es m i voluntad que se le den á la primera 
hija de Santisteban, para su casamiento hasta en cantidad de quinientos pesos 
Santiago de Cuba en lunes CfUorce dias del mes de Mayo do m i l y quinientos é 
sesenta é un años. 
NOTA.—Véase el l u í orine que leyó el Lile, Alfredo Zayax en la Soei edad Kco-
nómica y se publicó en el t . X I V de la Revista Cubana (1891) 
ULTIMAS ADICIGNES. 
S A N T O D O M I N G O . 
Real provision concediendo indulto á los que hubieren cometido delitos de 
cualquier naturaleza y calidad, excepto los de heregía, lesa Mages-
tad, perduliones 6 t ra ic ión , muerte aleve, falsa moneda, sodomia, 
con ta l que vayan á servir é la Isla Españo l a ó moren en ella á las 
ordenes del Almirante , en el concepto de hacerlo por dos años los 
que merecieren pena de muerte. (Junio 22 de 1497) 
Proyecto de Audiencia real en Santo Domingo, bajo la presidencia del Almirante 
de las Indias, formado por D. Hernando Colon. (1509.) 
Memorial del licenciado Ayllón contra el Almirante. (1521.) 
(Colección Muíioz.— t. L X X V t — fol. 203.) 
Antonio Enriquez Pimentel. 
Parecer que dio al presidente del consejo de Indias en 5 de Mayo 
1525 sobre las ventajas de que se juntasen los dos pueblos de 
Monte-Cristi y Puerto Real en la costa norte de la Isla Españo la , y 
se hiciese uno en el puerto de Bayaha.-Ms. 
Diego Caballero. 
Carta al Rey á 20 de diciembre de 1537, sobre la guarda y seguri-
dad de aquellos mares por medio de tres carabelas emplomadas y bien 
artilladas; y cuatro naos gruesas para la conserva de las que fuesen y 
volviesen con mercadurias.—Ms. 
Caballero era vecino de la ciudad (le Santo Domingo. 
Información hecha en Sevilla sobre el estado de la Isla Española , alzamiento 
de negros y lo que hizo el Almirante , saliendo contra ellos. 
(Colección Muñoz.—t. L X X X I V . — p. 141) ' 
Pedro Menendez de Avi l é s . 
Carta al rey, fecha en la isla de Santo Domingo á 29 de diciembre 
de 1566, sobre la fortificación y defensa de aquel puerto y del de ¡tan 
Juan de Puerto-rico. Ms. 
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Sancho de Archiniega. 
Relac ión de los sucesos de la isla de Santo Domingo. 1567, Ms. 
El general Archiniega fué vecino de Portugalete. 
Cristobal Ovalle. 
Ordenanzas que hizo en mayo de 1584, para el despacho de las 
flotas del puerto de Santo Domingo , y visitas de los navios que entra-
ban en él, procedentes de E s p a ñ a y Portugal .-Ms. 
K\ Ldo. Ovalle fué Capitán General de la Isla Española y Presidente de su 
Audiencia, 
M a r t i n Ignacio de Loyola. 
I t inerar io de lo que el P. Custodio Pr. M a r t i n Ignacio, del orden 
descalzo de San Francisco, v ió y e n t e n d i ó en su viaje de. la vuel ta 
que dió al mundo, desde que salió de S a n l ú c a r de Barrameda hasta 
que se r e s t i t u y ó á L i s b o a . 
Madr id , 1585 y 1586. 
En este itinerario se describe á. Santo Domingo, Puerto Rico y otros paises. 
Lope de Vega Portocarrero. 
Carta que e s c r i b i ó al Rey. con fecha 3 0 de enero de 1594, dando 
c u e n t a d e l bloqueo del puerto de Santo Domingo por el general L a n -
toti con dos galeones, un pax y dos lanchas.-Original en Sevilla. 
Portocarrero fué Capi tán General y Presidente de la Audiencia de dicha Isla. 
Juan Botero Benes. 
Relaciones Universales del mundo por J. Botero Bones. Pr imera y 
segunda parte... 
Val ladol id . M D X O I X . 
Juan de Melgarejo. 
Memoria l sobre la fortificación de l a Isla E s p a ñ o ] a . - ( p o r 1600.) 
Ms. en folio, que poseía Barcia. 
Pedro Perez de Areiztizabal. 
Relac ión de lo sucedido en la Margari ta y en la costa de Santo Do-
mingo de la Isla Españo la , con las naos holandesas que salieron de 
Puerto Rico. lfi '26.-Ms. 
L u i s J . Peguero. 
Historia de la conquista de la isla e spaño la de Santo Domingo 
trasumptada el a ñ o 1762. Tomo primero (y segundo).. Traducida 
de la His tor ia General de las Indias escrita por A n t o n i o de Herrera... 
y de otros autores que han escrito sobre el particular. Por Luis Joseph 
Peguero. 
Dos vo l ' " mss, en 49, con 380.-445 hojas. 
Francisco Fernando Portillo y Torres. 
Oración fúnebre que en las honras procuradas y presenciadas por 
el Exmo. Sr. Teniente General I ) . Gabriel de Aristazahal, comandante 
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de la Real escuadra, surta en La p r ó x i m a bali ia de Ocoa, y nombrado 
por S. M . para evacuar en ella la recien cedida isla E s p a ñ o l a , y trans-
portar sus pueblos y habitantes á l a isla d e Cuba; se celebraron el d ia 
21 de Diciembre de 1795; por el A l m i r a n t e D . Ohristobal Colon en la 
Santa Iglesia Metropoli tana y pr imada d e las Ind ias de la c iudad de 
Santo Domingo, con mot ivo de la t r a n s l a c i ó n de sus huesos q u e i v a á . 
. practicarse... L a dixo E l Ulmo. y K m o . Sr. D. F r . F . P. y T. Arzobis-
po Pr imado y de la misma Iglesia Met ropol i tana . 
(Bole t ín de la Aead. de la Historia, t. X I V . p . 388. ) 
José Vargas Ponce. 
Colección de documentos relativos á Cristobal Colon y sus descen-
dientes, recogidos principalmente en e l A r c h i v o de Indias y en el de 
la casa de Veragua, (por 1815.) 
Componen el tomo L I V de la Colección general dol autor. 
Indice de la colección de manuscritos pertenecientes á la Histor ia de Indias que 
que escr ibía D . Juan B . M u ñ o z . . . F o r m a d o de real orden por D . 
Joaquin Traggia y D . Manuel Abel la . 
(Ms. en la Biblioteca del Rey de E s p a ñ a . ) 
Baignoux. 
Amel ine . épisode de la conquô te et d e l a colonizat ion des Espag-
n'ols dans File de Hai t i .—Tours 1841. 
Consideraciones acerca de lo ocurrido en la isla E s p a ñ o l a en ei segundo viaje de 
Colon. 
(T/ie Acadmy. London. 1881.) 
Con el t í t u lo ¡icabado de transcribir suman 2U0 los que se enmneran en estos 
"Apuntespara la Bibliografia Dominjcana. ' ' 
PUERTO RI€0. 
Figueroa (Licenciado.) 
Carta al rey, lechada en la ciudad de Santo D o m i n g o á 12 de sep-
tiembre de 1519, haciendo u n a descr ipc ión d e l asiento de la c iudad 
de Puerto Rico, su isleta y puerto,-Ms. 
Diego Menéndez Valdés. 
Descr ipc ión de la ciudad y puerto de Puerto Rico, que d i r i g i ó a l Rey 
en 21 de Febrero de 1587, con un discurso sobre lo q u e se necesitaba 
para su defensa.-Ms. 
E l cap i t án Valdés fué gobernador de Puerto Rico. 
M a r q u é s de Hinojosa. 
Carta fechada en Cadiz á 2 de diciembre de 1625, part icipando a l 
Rey la not ic ia de la invasion de los holandeses en Puerto Rico y t o m á 
de la c iudad en 25 de septiembre.-Ms. 
A d d e n d a et Corr igenda . 
Gonzalo O'Farr i l l (1754-1831), Mor ía y Samper. 
Dictamen de la brigada de Oficiales Generales formada para reco-
nocer las fronteras de Francia, compuesta dicha brigada de D. T . 
Mor ía , ]>. G. O ' F a r r i l l y D . A . Samper.-1797-Ms. 
El General O 'Fa r r i l l era habanero. 
Diego S á n c h e z Pereyra. 
Por la Sagrada Provinc ia de la Clar idad de San H y p ó l i t o M a r t y r 
de esta Nueva E s p a ñ a . Se informan al Sr. Doct. D . Joseph de Torres, 
y Vergara, Abogado de. la Real Audiencia de esta Corte, C a t e d r á t i c o 
jub i l ado de p r i m a de leyes en la Real Univers idad y chaneelario do 
ella, Consultor del Santo Oficio de la I n q u i s i c i ó n de este Reyno, 
Maestre-Escuelas de esta Santa Iglesia Cathedral Metropoli tana, Co-
mis sá r i o subdelegado General del Apos tó l ico , y Real Tr ibuna l de la 
Santa Cruzada, y Juez Ord inar io , Visi tador do Testamentos, Capella-
nias, y Obras pias de este Arzobispado & . Los m é r i t o s de jus t i c ia que 
le asisten en el pleito, Que el ¡VI. R. P. F . Juan Diaz Lozano, Ex-Ge-
neral de dicha Provincia, su D i f i n i d o r mayor, actual Pr ior del Con-
vento-Hospi ta l del E s p í r i t u Santo y Notario Appos tó l i co . En v i r t u d 
de su poder sigue contra el Real Convento de Santa Clara de J e s ú s , 
de la ciudad de Q u e r é t a r o : Sobre Que restituya ciertas haziendas, y 
Cassas, con sus fmetos, que por clasula de testamento dejó destinadas 
D o ñ a Beatriz de Tapia, vezina que fué de dicha Ciudad para la fun-
d a c i ó n de un Hosp i t a l en Aguascalientes, y entraron en dicho Real 
Convento por muerte de Don Diego de Tapia, Albacea, y Heredero 
que fué de dicha D o ñ a Beatriz. Para Que en vista de los fundamen-
tos j u r í d i c o s , que se exponen se condene á dicho Real Convento á la 
r e s t i t u c i ó n de todo lo expressado, y en la conformidad que por la Pro-
v inc ia se suplica. 
En Méx ico . E n la Impren ta nuava de Joseph B . de N o g a l . - A ñ o 
1724 . -En folio, 33 ps. 
A l final firma el L(io. Diego Sanchez Pereyra. 
l ín la pág ina 7 se (lió cuenta de este folleto con el incorrecto t í tu lo de: Alega-
ción jurídica por la Provincia de la Caridad del Orden de San Hipólito de México, sobre 
restitución de fincas para la-fundación del Hospital ds Afjarvi Calientes.^ 
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